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ISPRAVAK GODIS NJEG IZVJE~TAJA 
ZA 1976. GODINU 
R E D A K C I O N I  O D B O R  
dr f. DEANOVI~, znanstveno-strctni savjetnik u OOUR-u Eksperimentalna 
biologija i n~edicina 
str. 1 
SAVJET I NSTITUTA 
(Sastav od 1 .l. 1976. do 5.4.1976.) 
Predsjednik Savjeto: 
dr RADOSLAV DESPOTQVI~, v i i i  znonstveni suradnik u 
00UR-u Fizitka kemija 
Delegati u Savjetu: 
dr ZDENKO MAJERSKI, znanstveni suradnik u OOUR-u 
Organska kemiia i biokemija 
dr MARK0 PETRINovI~, znanstveno-struEni suradnik u 
OOUR-u Eiektronika 
str. 2 
Zamjenici delegata u Savjetu: .- -
dr BISERKA KOJIC-PRODI~, v i j i  znonstveni suradnik u 
OOUR-u lstraiivanje i razvoj materijala 
dr D U ~ A N  ZAVODNIK; znonstveni savjetnik u OOUR-u 
Centar za istraiivonje moro 
dr ANTE GRAO'VAC, vibi znanstveni asistent u OOUR-u 
Fizifko kemija 
mr STEFICA VALENTEKDVI~, v i ~ i  znanstveni asistent u 
OOUR-u Organska kemija i biokemija 
in?. SAVETA MISCEV~C, . asistent-postdiplomand u 
OOUR-u Laborktori j za radijacionu kemiju 
i dozimetriju 
str. 2 
Zamjenik predsjednika Savjeta: 
dr MARlJhN BARIC, v i i i  znanstveni asistent u OOUR-u 
Laboratorii za radijacionu kemiju i dozimetriiu 
s t .  3 
Delegati u Savjetu: 
- 
ins. ZDENKO STERNBERG, viZi strucni surednik u OOUR-u 
lstraiivanje i razvoj materiiala 
dr LJUBOMIR JEFTIC, znanstveni suradnik u OOUR-u 
Centar za istraiivanje mora 
mr BLANKA VESELI~,  v i i i  znanstveni esistent u OOUR-u 
Eksperimentolna biologija i medicina 
str. 4 
Clanovi Znanstvenog vijeta: 
dr MARlJAN BARI~ ,  v i j i  znanstveni asistent u OOUR-u 
Laborotorij za radijacionu kemiju i dozimetriju 
str. 5 
Zamjenici ilanova Znanstvenog vijeta lnstituta: 
dr RANK0 MUTABZIJA, vir i  znanstveno-strutni suradnik u 
OOUR-u Elektronika 
dr BARTOLO OZRETI~, vi9i znanstveni asistent u OOUR-u 
Centar za istraiivanje mara 
dr FRANJO RANOGAJEC, . ' znanstveni suradnik u 
OOUR-u Laboratorij za rodijocianu kemiju 
i dozimetriju 
dr  IVAN DEANOVI~, znanstveno-struEni savjetnik u OOUR-u 
Eksperimentalna biologijo i medicina 
dr GAJA ALAGA, red. profesor Prirodoslovno-matematiEkog 
fakulteto 
dr ~ E U K O  T R G O V ~ E V I ~ ,  znanstveni suradnik u OOUR-u 
Eksperimentolna biologija i medicina 
dr D U ~ A N  ZAVOCNIV --anstveni savietnik ' u OOUR-u 
str. 6 
Predsjednik Samoupravne radniike kontrole: 
dr RANK0 MUTABZIJA, vi j i  znanstveno-struini suradnik 
u OOUR-u Elektronika 
str .  7 
clanovi Poslovodnog odbora: (do 6.5.1976.) 
dr BO~IDAR VOJNOVIC, znanstveno-struEni suradnik, 
rukovodilac OOUR-a Elektronika 
dr IGOR DVORNIK, v i i i  znanstveno-struini suradnik, 
rukovodilac OOUR-a Laboratorij za radijacionu 
kemiju i dozimetriju 
str. 8 
Zamjenici Elanova Poslovodnog odbora: -- 
mr Nl KOLA BOGUNOVI~ , znanstveno-strutni asistent u 
OOUR-u Elektronika 
ins. URSULA ZEC, struini suradnik u OOUR-u Laboratorij 
za radijacionu kemiju i dozimetriju 
str. 9 
clanovi Poslovodnog odbora: (od 19.5.1976. ) 
dr BO~IDAR VOJNOVI~, znonstveno-struini suradnik, 
rukovodilac OOUR-I Elektronika 
dr IGOR DVORNIK, v i i i  znanstveno-struini suradnik, 
rukovodi lac OOUR-a Laboratorij zo radi jacionv 
kemiju i dozimetriju 
Zamjenici Elanova Poslovodnog odbora: 
dr MARK0 PETRINOVI~, znanstveno-struEni suradnik u 
OOUR-u Elektronika 
ini .  URSULA ZEC, struini suradnik u OOUR-u Laboratorij 
za radijacionu kerniju i dozimetriju 
Napomena: U organima uprovljanja navedena 319 zvanja radnika onako 
kako su ih OOUR-i iskazali u svojirn izvjestajirna. 
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3.8. KOLOKVIJI, SEMINAR1 I PREDAVANJA O D R ~ N I  U INSTITUTU 
U 1976. GODINI 
Dodatak 
63. V. GAMULIN: 
Ribonukleozid difosfat reduktaza u ljudskirn eritrocitima stimuliranirn 
fitohernaglutininorn, 13.4.1976. 
64. V. GAMULIN: 
Ribonukleozid difosfat reduktaza u lirnfocitima, 21.4.1976. 
18) 65. E.H. CORDES : 
Mechanism and Catalyiir. for Hydrolysis of Acetals Ketals and 
Ortho Esters, 22.4.1 976. 
181, 66. E.H. CORDES . 
Surfactant Catalysis for Organic Reactions. 
-- - . -  - -  - - - 
18) Indiana University, Bloornington, Indiana, USA 
19). 67. 0.2. SELLINGER . 
Methylotion Reactions in Developing Brain, 1.6.1976. 
68. 2. JERICEVI~: 
Uitrovioletno zroEenje i lom fosfodiesterske veze, 11 .6.1976. 
69. f. KU&N: 
Deseti medjunarodni biokemijski kongres, Hamburg, 1976, 
22.9.1976. 
70. I. K U ~ N :  
Novosti o tRNA so X medjunarodnog biokemijskog kongresa, 
19.11.1976. 
71. 2. K U ~ N :  
Geni koj i  se prekrivaju, 10.1 2.1976. 
-- - .~ 
19) 'fabordtoiier of ~ ~ u r ~ c h e m i s t r ~ ,  University of Michigan School of Medicine, 
Ann Arbor, Michigan, USA 
I Z V J E S T A J  o R A D U  
I N S T I T U T A  " R U D J E R  B O S K O V I C "  
N a s l o v n a  s t r a n a :  Tomislav Magjer 
P r i  j e p i  s :  Branka Etlinger 
T i  sa k : SveuEi li'sna naklada Liber, Zagreb 
Tiskano v 250 primjeraka 
ZAGREB, 1977. 
Ovaj izvjeltai sastavljen je na temelju podataka dobivenih 
od pojedinih laboratorija, odnosno OOUR-a Znanstvenog sektora, OOUR-a 
Tehniikog sektora i RZ Zaiednitkih sluibi. 
lzvjeitaj je prepisan i obradjen u Sluibi dokurnentacije. 
Redakcioni odbor 
R E D A K C I O N I  O D B O R  
dr f. DEANOVI~, znanstveno-strufni savjetnik u OOUR-u Organska 
kemija i biokemija 
mr Z. PENAVA, bibliotekar u Sluibi dokumentacije 
dr D. RENDI~, znanstveni suradnik u OOUR-u Nuklearna i primijenjena 
fizika 
dr M. RIJAVEC, znanstveni suradnik u OOUR-u Centar za istraiivanje 
mora 
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1. O R G A N I  U P R A V L J A N J A ,  S T R U C N I  I 
p O S L O V O D N I  O R G A N I  I N S T I T U T A  
Organi vpravijanja, strutni i poslovadni organi u lnstitutu 
"Rudjer BoSkoviE" su: Savjet, Znanstveno vijeie, Samouprovna radnitka kon- 
trola, Poslovadni odbor i Glavni direktor. 
SAVJET I N S T I T U T A  
(Sastav od 1.1.1976. do 5.4.1976.) 
Predsjednik Savjeta: 
dr RADOSLAV DESPOTOVI~, znanstveni suradnik u OOUR-u 
Fizitka kemija 
Zamjenik predsjednika Savjeta: 
dr FRANJO RANOGAJEC, znanstveni suradnik u OOUR-u 
Laboratorij zo radijacionu kemiju i dozime- 
tr i ju 
Delegati u Savjetu: 
dr BRANKO EMAN, znanstveni suradnik u OOUR-u Fizika 
ALEKSANDAR MIRAN, operator u OOUR-u Nuklearna i pri- 
mijenjena fizika 
dr MIADEN TOPIC, znanstveni suradnik u OOUR-u Istraii- 
vanje i razvoj materijala 
dr MARKO BRANICA, znanstveni savjetnik u OOUR-u Cen- 
tar za istraiivanje mora 
dr ZDENKO MAJERSKI, viSi znanstveni suradnik u OOUR-u 
Organska kemija i biokemija 
dr f E LJKO TRGOVCEVIC, znanstveni suradnik u OOUR-u 
Eksperimentalna biologija i medicina 
dr MARKO PETRINOVI~, znanstveni suradnik u OOUR-u 
Elektronika 
i n i .  SIAVKO SIMUNI~, pomoeni istraiivat u OOUR-u La- 
serska i atomska istraiivanja i razvoj 
BRANKO SPANOVI~, VKV staklopuhai u OOUR-u Tehni- 
i k i  sektor 
DUBRAVKA B A R I ~ I ~ ,  sekretarica glavnag direktora lnstituta 
Zamjenici delegata u Savjetu: 
mr DAVOR KIRIN, znanstveni asistent u OOUR-u Fizika 
mr ZVONKO KRE&~K, znanstveni asistent u OOUR-u Nu- 
klearna i prirnijenjena fizika 
dr BISERKA KOJI~-PRODI~, znanstveni suradnik u OOUR-u 
lstraiivanje i razvoj materijala 
dr DUSAN ZAVODNIK, znanstveni savjetnik u OOUR-u Cen- 
tar za istraiivanje mora 
dr ANTE GRAOVAC, znanstveni asistent u OOUR-u Fiz i ika 
kemi ja 
mr STEFICA VALENTEKOVI t , znanstveni asistent u OOUR-u 
Organska kernija i biakemija 
mr DRAGAN PETRANOVI~, znanstveni asistent u OOUR-u 
Eksperimentalna biologija i medicina 
in?. SAVETA MISCEVIC, mladji istrai ivai u OOUR-u Labo- 
ratarij za radijacionu kemiju i dazimetriju 
DUMBOVI~ JOSIP, v i i i  tehnicar u OOUR-u Laserska i atom- 
ska istraiivanja i razvaj 
ANTUN PERIJA, visokokvalificirani staklapuhaE u OOUR-u 
Tehniiki sektor 
VLADlMlR PERC, vaditelj elektroradionice Sluibe odriava- 
nja ZajedniEkih sluibi 
Sas tav  S a v j e t a  l n s t i t u t a  a d  5.5.1976 
Predsjednik Savjeta: 
dr I V O  SLAUS, znl k u OOUR-u Nuklearna 
i P :a 
Zamjenik predsjednika Savjeta: 
dr MARIJAN BARI~ ,  znanstveni asistent u OOUR-u Labora- 
tar jijacionu kemiju i dozimetriju 
Delegati u Savjetu: 
dr NIKOIA ZOVKO, v i i i  znanstveni suradnik u OOUR-u 
Fizika 
(od 5.5.1976. do 9.9.1976.) 
dr JOSIP HENDEKOVI~, znanstveni asistent u OOUR-u 
Fizika 
(od 9.9.1976. do 31.12.1976.) 
in i .  ZDENKO STERNBERG, OOUR lstroiivanje i razvoj ma- 
metrijala 
dr LJUBOMIR JEFTI~, viZi znanstveni suradnik u OOUR-u 
Centar za istraiivanje mora 
dr NENAD TRINAJSTI~, v i i i  znanstveni suradnik u OOUR-u 
FiziEka kemija (do 6.10.1976.) 
dr MI LENKO VLATKOVI~, znanstveni suradnik u OOUR-u 
FiziEka kemija 
(od 6.10.1976.) 
dr NIKOLA LJUBESIC, znanstveni suradnik u OOUR-u Or- 
ganska kemija i biokemija 
(od 5.5.1976. do 16.12.1976.) 
dr NEVENKA PRAVDIC, v i i i  znanstceni suradnik u OOUR-u 
Organska kemija i biokemi ja 
(od 16.12.1976.) 
mr BIANKA VESELI~, znonstveni asistent u OOUR-u Ekspe- 
rimentalno biologija i medicina 
mr NlKOLA BOGUNOVI~, znanstveni asistent u OOUR-u 
Elektronika 
in i .  DUBRAVKO RISOVIC, OOUR Lasersko i atomska istra- 
iivanja i razvaj 
(od 5.5.1976. do 4.10.1976.) 
mr ALEKSANDRA TURKOVIC, znanstveni asistent u OOUR-u 
Lasenka i atomska istraiivanja i razvoj 
(od 4.10.1976. do 31.12.1976.) 
ZVONlMlR SUMAN, VKV kovinotokar u OOUR-u TehniEki 
sektor 
PETAR FILIPOVI~, zamjenik rukovodioca Sektora za financi- 
je i raEunovodstvo Radne zajednice Zajedni- 
Eke sluibe 
Z N A N S T V E N O  V I J E ~ E  I N S T I T U T A  
Predsjednik Znanstvenog vijeEa: 
dr ZVONlMlR PU~AR,  znanstveni savjetnik u OOUR-u Cen- 
tar za istraiivanje rnora 
X e n i k  predsjednika - Znanstvenog vijeta: 
dr JANKO HERAK, v i I i  znanstveni surodnik u OOUR-u Fizika 
Elanovi Znanstvenog vijeta: 
- 
dr MIROSIAV FURI~,  znanstveni suradnik u OOUR-u Nukle- 
arna i primijenjena fizika 
dr BORIS MATKOVI~, znanstveni savjetnik u OOUR-u Istro- 
i ivanje i razvoj materijala 
dr MARK0 BRANICA, znanstveni savjetnik u OOUR-u Cen- 
tar za istraiivanje rnora 
dr LEO KLASINC, v i I i  znanstveni suradnik u OOUR-u Fizi- 
i k a  kernija 
dr D lNA KEGLEVI~, znanstveni savjetnik u OOUR-u Organ- 
ska kemija i biokemija 
dr VELJKO STANKOVI~, znanstwni sovjetnik u OOUR-u Eks- 
perimentalna biologija i medicina 
dr MAKSlMlLlJAN KONRAD, znanstveni savjetnik u OOUR-u 
E lektronika 
dr MARIJAN BARI~ ,  znanstveni asistent u OOUR-u Labora- 
torij za radijacionu kerniju i dozimetriju 
dr PETAR STROHAL, v i i i  znanstveni suradnik u OOUR-u Cen- 
tar za istraiivanje rnora 
dr ANTE U U B I ~ I ~ ,  znanstveni suradnik u OOUR-u Nuklear- 
na i prirnijenjena fizika 
dr VIADlMlR SIPS, vi4i znanstveni suradnik u OOUR-u Fizika 
dr NENAD TRINAJSTIC, v i i i  znanstveni suradnik u OOUR-u 
FiziEka kernija 
dr VERA ZGAGA, vi4i znanstveni suradnik u OOUR-u Ekspe- 
rirnentalna biologija i medicina 
dr BRANKO KURELEC, znanstveni savjetnik u OOUR-u Cen- 
tar za istraiivanje rnora 
Zamjenici ilanova Znanstvenog vijeea lnstituta: 
dr RANK0 MUTAB~IJA, znanstveni asistent u OOUR-u 
Elektronika 
dr BARTOLO OZRETIC, znanstveni asistent u OOUR-u Cen- 
tar za istraiivanje maa 
dr FRANJO RANOGAJEC, znanstveni suradnik u OOUR-u 
Laboratorij za radijacionu kemiju i dozimetriju 
dr HELGA F~REDI-MILHOFER, vi3i znanstveni suradnik u 
OOUR-u FiziEka kemija 
dr ZIVAN DEANOVI~, znanstveni suradnik u OOUR-v Eks- 
perimentalna biologija i medicino 
dr ZIVA TOROS, v i j i  znanstveni asistent u OOUR-u Istraii- 
vanje i rozvoj materijala 
dr GAJA ALAGA, profesor Prirodoslovno-matematiEkog fakul- 
teta 
dr DJURO MIUANI~, znanstveni suradnik u OOUR-u Nukle- 
arna i primijenjena fizika 
dr SONJA ISKRI~, viSi znanstveni suradnik u OOUR-LI Organ- 
sko kemija i biokemija 
dr BRANKO T O M A ~ I ~ ,  znanstveni suradnik u OOUR-u Cen- 
tar za istraiivanje mora 
mr KRUNOSLAV PISK, znanstveni asistent u OOUR-u Fiziko 
dr SlLVlO PALLUA, znanstveni surodnik u OOUR-u Fizika 
dr VJEKOSLAV JAGODI~, v i j i  znanstveni suradnik u OOUR-u 
FiziEka kemija 
dr ERIKA KOS, znanstveni suradnik u OOUR-u Organska ke- 
mija i biokemija 
dr ~ E L J K O  TRGOVEEVIC, vi3i znanstveni asistent u OOUR-u 
Ek~~erimentalna biologija i. medicina 
dr DGAN ZAVODNIK, znanstveni savjetnik u OOUR-u Cen- 
tar za istraiivanje mara - Rovinj 
S A M O U P R A V N A  R A D N I ~ K A  K O N T R O L A  
Predsjednik Samoupravne radniEke kontrole: 
- 
dr RANK0 MUTAB~IJA, znanstveni suradnik u OOUR-u 
Elektronika 
t lanovi  Samoupravne radniEke kontrole: 
- - 
mr NEVEN B I L I ~ ,  znanstveni asistent u OOUR-u Fizika 
MlRKO BARAC, operator u OOUR-u Nuklearna i primijenje- 
nja fizika 
BRANKO FRESL, konstruktor u OOUR-u lstraiivanje i rozvoj 
materijala 
ANTE BOSKOVI~,  VKV stolar u OOUR-u Centar za istra- 
i ivonje moro 
dr MARIJA BONIFAEIC, vi3i znanstveni asistent u OOUR-u 
FiziEka kemip 
dr MERCEDES WRISCHER, vi3i znanstveni suradnik u OOUR-u 
Organska kemija i biokemija 
dr MIROSLAV JURIN, znonstveni suradnik u OOUR-u Ekspe- 
rimentalna biologija i medicina 
D U ~ A N  SUNDUKOVI~, voditelj odriavanja instrumenuta u 
OOUR-u Labaratori j za radi jacionu kemi ju 
i dozimetriju 
VELJKO KOLAR, konstruktor u OOUR-u Laserska i atomska 
istraiivanjo i razvoj 
MlRKO GOLUB, VKV kovinotokar u OOUR-u TehniEki sektor 
FRANJO N3VAK, voditelj skladijta Radne zajednice Zaje- 
dniEke sluibe 
P O S L O V O D N I  O D B O R  I N S T I T U r A  
(Sastav od 1.1.1976. do 6.5.1976.) 
Predsjednik Poslavadnog odbora: 
dr MlLlVOJ BORANI~, v i i i  znanstveni suradnik, direktor 
OOUR-a Eksperimentalno biologija i medicina 
Zamienik predsjednika Poslovodnog odbora: 
dr MI  LENKO VLATKOVI~, znanstveni surodnik, protelnik 
OOUR-a FiziEka kemija 
E~anovi  Poslovodnog odbora: - 
mr PETAR COLIC, znanstveni asistent, v.d. protelnika 
00UR-a Fizika 
dr PETAR TOMAS, znanstveni sovjetnik, protelnik OOUR-a 
Nuklearna i primijenjena fizika 
dr NATKO URLI, v i i i  znanstveni suradnik, protelnik OOUR-o 
lstraiivanje i razvoj materijala 
dr PETAR STROHAL, viSi znanstveni suradnik, direktor OOUR-a 
Centar za istraiivanje rnoro 
dr ZELJKO K U ~ N ,  vi4i znanstveni suradnik, proEelnik 
OOUR-a Organska kemija i biokemija 
dr BO~IDAR VOJNOVI~, znanstveni asistent, rukovodilac 
00UR-a Elektronika 
dr IGOR DVORNIK, znanstveni surodnik, rukovodilac OOUR-a 
Laboratorii za radijacionu kemiju i dozirnetriju 
dr ANTON PERSIN, znanstveni suradnik, rukovodiloc OOUR-c 
Laserska i atornska istrai ivmja i razvoj 
IVAN R U ~ I ~ ,  rukovodilac OOUR-a TehniEki sektor 
JOSlP HAN, dipl.  upravni pravnik, direktor Radne zojednice 
Zajednitke sluibe 
VOJNO KUNDI~, dipl. in?., glavni direktor lnstituta 
Zamjenici tlanova Poslovadnog odbora: 
dr ANTE LJUBIEIC, znanstveni suradnik u OOUR-u Nuklear- 
no i primijenjena fizika 
rnr ZLATKO DESPOTOVI~, strutni surodnik, zamjenik pro- 
Eelnika OOUR-a lstraiivanje i razvoj mate- 
ri jala 
dr BRANKO TOMAZIE, znanstveni suradnik u OOUR-u Cen- 
tar za istraiivanje mora 
dr ZLATKO MEI~ ,  znanstveni suradnik u OOUR-u Fizitka 
kemiio 
dr ERIKA KOS, znanstveni suradnik u OOUR-u Organska 
kemija i biokemija 
dr BRANKO VITALE, vi3i znanstveni suradnik u OOUR-u 
Eksperimentalna biologija i medicina 
mr NI KOLA BOGUNOVIC, znanstveni osistent u OOUR-u 
Elektranika 
i n i .  ZDRAVKO KOS, samostalni istraiivat u OOUR-u Laser- 
ska i atomska istraiivanja i razvoj 
in?. URSULA ZEC, samostalni istraiivai: u OOUR-u Laborato- 
r i j  za radijacionu kemiju i dozimetriju 
in?. TOMISLAV CRNKOVIC, 3ef Kanstrukcionog ureda 
OOUR-a Tehnitki sektor 
ZVONlMlR BENCETI~, dipl. ecc., rukovodilac Sektoro za 
financije i ratunovodstvo Radne zajednice 
ZojedniEke sluibe 
Sas tav  P o s l o v o d n o g  o d b o r a  l n s t i t u t a  o d  1 9 . 5 . 1 9 7 6  
Predsjednik Poslovodnog odbora: 
- 
dr MARK0 BRANICA, znanstveni savjetnik u OOUR-u Cen- 
tar za istraiivanje mora 
elanovi Poslovodnoa odbora: 
mr PETAR COLIC, znanstveni oiistent, v.d. protelnika 
OOUR-a Fizika 
(od 19.5.1976. do 9.9.1976.) 
dr NIKOLA ZOWO,  vi3i znanstveni suradnik, direktar 
OOUR-a Fizika 
(od 9.9.1976. do 31.12.1976.) 
dr DUBRAVKO RENDI~, znanstveni suradnik u OOUR-u Nu- 
kleorna i primiienjena fizika 
dr NATKO URLI, vi3i znanstveni suradnik, proEelnik OOUR-a 
lstraiivanje i razvoj materijala 
dr MAT0 ORHANOVI~, v i j i  znanstveni suradnik, proEelnik 
OOUR-a FiziZka kemija 
dr ZELJKO K U ~ N ,  vir i  znanstveni suradnik, praEelnik 
OOUR-a Organska kemija i biokemija 
dr MlLlVOJ BORANIC, viHi znanstveni suradnik, direktor 
OOUR-a Eksperirnentalna biologija i medicina 
dr BO~IDAR vo JNOVI~, znanstveri asistent, rukovodi lcrc 
00UR-a Elektronika 
dr ANTON PERSIN, znanstveni suradnik, rukovodilac OOUR-a 
Lasenka i atomska istraiivanja i razvoj 
dr IGOR DVORNIK, znanstveni suradnik, rukovidilac OOUR-a 
Laboratori j za radijacianu kemiju i dozimteriju 
IVAN RUZIC, rukovadilac OOUR-a TehniEki sektor 
JOSlP HAN, dipl. upravni pravnik, rukovodilac Radne zaje- 
dnice ZajedniEke sluibe 
VOJNO KUNDIC, dipl. ini . ,  glavni direktor lnstituta 
Zamjenici Elanova Poslovadnog odbora: 
dr BRANKO EMAN, znanstveni suradnik u OOUR-u Fizika 
(od 19.5.1976. do 9.9.1976.) 
mr PETAR COLIC, znanstveni asistent u OOUK-u Fizika 
(od 9.9.1976. do 31.12.1976.) 
dr PETAR TOMAS, znanstveni savjetnik, proEelnik OGUR-o 
Nuklearna i primijenjena fizika 
dr MARIJA HERCEG-RAJA~IC, znanstveni suradnik u OOUK--u 
lstraiivanje i razvoj moteri jala 
dr ZDENKA KONRAD, znanstveni suradnik u OOUR-u Cen- 
tar za istraiivanje mora 
dr ZLATKO M E I ~ ,  znanstveni suradnik u OOUR-u FiziEka 
kemija 
dr ERIKA KOS, znanstveni suradnik u OOUR-u Organska ke- 
mijo i biokemija 
dr BRANKO VITALE, v i f i  znanstveni sumdnik u OOUR-u Eks- 
perimentalna biologija i medicina 
dr MARK0 PETRINOVIC, znanstveni suradnik u OOUR-u 
Elektroni ka 
in?. ZDRAVKO KOS, samostalni istraiivaE u OOUR-u La- 
serska i atomska istraiivanjo i razvoj 
in?. URSULA ZEC, samostalni istraiivaE u OOUR-u Labora- 
torij za radijacionu kemiju i dazimetriju 
MARIJAN KIRASI~, VKV kovinabrusai u OOUR-u TehniEki 
sektor 
I 
mr ZVONlMlR BENCETIC, wkovodilac Sektora za financije 
i raEunovodstvo Radne zajednice ZajedniEke 
sluibe 
I N O K O S N I  P O S L O V O D N I  O R G A N 1  I N S T I T U T A  
glavni direktor lnstituta 
VOJNO KUNDI~, dipl. i n i .  
OOUR Fizika 
OOUR Nuklearna i primijenjena fizika 
OOUR lstraiivanje i razvoj materijala 
OOUR Centar za istraiivanje mora 
OOUR FiziEka kemija 
OOUR Organska kemija i biokemija 
OOUR Eksperimentolna biologija i medicina 
OOUR Elektronika 
OOUR Laserska i atomska istraiivanja i 
razvoj 
- dr NIKOLA ZOVKO 
- dr PETAR TOMAS 
- dr NATKO URLl 
- dr PETAR STROHAL 
- dr MI LENKO VMTKOVI~  
- dr ZELJKO K U ~ N  
- dr MlLlVOJ BORANI~  
- dr B O ~ I D A R  VOJNOVI~ 
- dr ANTON PERSIN 
- OOUR Laboratorii za radijacionu kemiju i 
dozimetriju - dr IGOR DVORNIK 
- OOUR TehniEki sektor 
- Radna zajednica Zajednieke slu: 
- IVAN R U ~ I ~  
- JOSlP HAN 
Z N A N S T V E N I  S E K T O R  
2.1. O O U R  F l Z l K A  
Program rada 
Podrutje djelatnosti OOUR-a Fizika je istraiivanje materije 
na raznim razinama organizacije, od elementornih Eestica do kondenziranog 
stonja i biolojkih sustava. Tako se u podruEju elementarnih testica odvija 
teoretski rod. U nuklearnoi f izici  provode se eksperimentolna i teoretska' istra- 
i ivonja nukleomih reakcija i nuklearne spektroskopije, te djelatnost u vezi 
s primjenom nuklearnih znanosti u energetici. Molekulski sustavi, posebno bio- 
lojki, prouiavaju se spektroskopskim i teoretskim metodamo. U podrutju fizike 
kondenzirane tvari istraiuju se kolektivni fenomeni, povrzinska stanja, molekul- 
ski kristali i makromolekulski sustavi. 
Razvijaju se teoretske, numeritke i eksperimentalne metode 
i 2 prin~jenu u f izici  i drugim oblastima roda. 
Sastav OOUR-a Fizika: 
Grupa za nuklearnu fiziku visakih energija 
Grupa za nuklearnu fiziku niskih energija 
Grupa za fiziku Evrstog stanja 
Grupa za matematske metode u teorijskoj f iz ic i  
Laboratorij za molekularnu fiziku 
Laboratorij za nuklearnu spektroskopiju 
Laboratorij za magnetske rezonancije 
v.d. direktora OOUR-a Fizika: dr Janko Herak (do 31.8.1976.) 
direktor OOUR-a Fizika: dr Nikola Zovko (od 1.9.1976.) 
U OOUR-u je radilo 22 istraiivata, 29 asistenata, 5 stipen- 
dista Ill stupnja, 4 tehniEka suradnika, te 2 administrativna suradnika 
(Bosi l j ka Fanton -- adm. sekretar-prevodi lac: Liana Reit - tajnik direktom 
OOUR-a od 26.10.-31.12.1976.) 
GRUPA Z A  NUKLEARNU FlZlKU VlSOKlH ENERGIJA 
Progmm rada 
Grupa v e i  niz godina kontinuirano radi na problemima fizike 
Eestica visokih energija, njihovoj strukturi, te njihovom ponaianju u procesima 
rasprienja. Rad Grupe prosiren je takodjer na podruEje fizike srednjih energija 
i sistema s malim brojem nukleona, kao i na dio primijenjenih istraiivanja u 
f iz ic i  kontinuiranih sredina (ti. fluida) od znataja v brodogradnji. 
Osnovna istraiivanja mogu se podijelit i no slijedeia u ia  
podruEja: 
- rasprjenje hadrona, leptona i fotona na sloienim sistemima 
kod visokih energija 
- procesi vijetestiEne pradukcije i inkluzivne reakcije u pp, 
I p  rasprienjima 
- statisticki modeli produkcije Eestica 
- mehanizmi efe- anihilacije u hadrone 
- dualni modeli, kvark, parton struktura i vize simetrije u 
f iz ic i  testica 
- fotoprodukcija vektorskih mezona, te elektromagnetsko 
struktura hadrona 
lstrai ivai i  i asistenti 
Mladen Martinis, doktor fiz. znanosti, viTi znanstveni suradnik, 
v ~ d i t e l j  Grupe 
lvan Andrie, doktor f iz. znanosti, znanstveni asistent 
Neven B i l i i ,  magistar f iz. znanosti, znanstveni asistent 
Petar Coli i ,  magistar f iz. znanosti, znanstveni asistent 
lvan Dadii, doktor fiz. znanosti, znanstveni asistent 
Branko Guberino, mogistar fiz. znanosti, znanstveni asistent 
Vesna Mikuta, magistar fiz. znanosti, znanstveni asistent 
Silvio Pallua, doktor f iz. znanosti, znanstveni surodnik 
Dubravko Pevec, dipl. in?. fizike, stipendist Ill stupnja 
volonter 
Nikola Zovko, doktor fiz. znanosti, v i j i  znanstveni suradnik 
Prikaz izvrjenog rada 
U suradnji s Fakultetom za fiziku u Bielefeldu istraiivrlna je 
kriza energije u procesu anihilacije e'e- - hadroni, te utjecaj Bose-Einsteinove 
simetrije kao mogueeg objainjenja pojave. Takadjer su istraiivane osobitosti 
hadronskog spektra u okviru statistiEkog "bootstrap modelo", dualnog rnodela, 
te svojstva inkluzivnih pracesa s velikim transverzalnim impulsom u proton-proton 
rasprjenju . 
Posebna painja posveeena je hipotezi scalinga u p-p reakci- 
jama u okviru nezavisnog jet modela poopeenog ugradjivanjem Bose-Einsteinove 
statistike izlaznog pi-mezonskog oblaka. Analiziran je znaiaj izospinske stwk- 
ture na spektar izloznih piona u p-p rasprienju, te njihov utjecaj na korela- 
cione efekte medju pionima u konainom stanju. 
ProuEavana je pravilnost spektra stanja u dualnom m~de lu  
kao posljedico unimod~larne simetrije funkcije particije, te veza izmedju spektra 
i dinamiEkih izbornih pravila pri raspzenju Eestica. 
Studiran je medjunukleonski potencijal koji ne Euva paritet 
u nekoliko baidarno-invarijantnih teorija slabih interakcija. Jake su interakcije 
opisane asimptotski slobodnom teorijom polja, a verteksne korekcije izraEunate 
za sve redove jakog vezanja. Poten.:ijali su izvedeni opCenitijom metodom od 
standardne faktorizacijske oproksimacije, te su usporedjeni s postojeeim ekspe- 
rimentalnim podacirna i teorijskim raiilambama zo kruinu $-polarizaciju u 
procesu n+p+ d+y i za zabranjenio(-raspad 160. 
Studirone su i slabe hadronske AS=O barion-barion-pion ampli- 
tude uz uporabu Melosheve transformocije. 
Analizirana su ogranitenja koja nameCe ideja dualnosti u 
f izici  Eestica na duboko neelastiine jednoiestiine distribucije u ep i en raspr- 
ienju. 
U okviru elektr~ma~netske strukture hadrona prouiavan je pro- 
css fotoprodukcije w -mezona, te nabijenih $ -mezona u modelu jednobozonske 
izmjene s dadatkam difrakcije. 
PrauEavani su poluklasiEni i kvantnomehanieki modeli za ele- 
ktramagnetske razlike masa hadrona. 
Publ. 3.1. 35, 38, 47, 70, 
71, 185, 253, 254 
Publ. 3.2. 3, 140 
Publ. 3.3. 2 
Ref. 3.4. :120-122, 133, 134, 260, 
267 
Kolokv. 3.8. 54, 56, 60 
GRUPA 2% NUKLEARNU FlZlKU NlSKlH ENERGIJA 
Program rada 
Nastavak rada na dugoroEnom programu istraiivanja u teoret- 
skoj nuklearnoj fizici, f iz ic i  elementarnih Eestica i granitnim podruEjima. Uz . 
upotrebu terminola SRC-a razvijaju se numeriike metode i izrade programa za 
elektronska ratunala, te savjetnitke usluge primijenjenim istraiivanjima i indu- 
striji. Fundamentalna istraiivanja bave se malonukleonskim sistemima, pmblemi- 
ma strukture atomske jezgre, teorijom polja u f izici  elementarnih Eestica, slabim 
i ostalim medjudjelovanjima elementarnih Eestica, te primjenama metode teorij- 
ske nuklearne fizike na molekularne sisteme. 
IstraiivaEi i asistenti 
Dubravko Todii, doktor fiz. znanosti, znanstveni savjetnik, 
voditelj Grupe (vanjski suradnik) 
Gaia Alaga, doktor fiz. znanosti, znanstveni savjetnik, 
(vanjski suradnik) 
Andjelka AndroSi, magistar fiz. znonosti, znanstveni osistent . 
Emil Coffou, doktor f iz. znonosti, znanstveni suradnik 
Branko Eman, doktor fiz. znanosti, znonstveni suradnik 
Hrvoje Gali t ,  mogistar f iz. znanosti, znanstveni asistent 
Josip Hendekovit, doktor fiz.znanosti, znanstveni asistent 
Vjera Lopac, dokior fiz. znanosti, znanstveni asistent 
Vladimir Paar, doktor f iz. znanosti, znanstveni suradnik 
lvica Picek, dipl. i n i .  fizike, stipendist Ill stupnja - volonter 
Leopold Sips, doktor fiz. znanosti, znanstveni suradnik 
Prikaz izvrienog rada 
Nastavljen je dugorotni program istraiivanja fundomentalnih 
problema teorijske nuklearne fizike, fizike elementarnih testica, granitnih 
podruEja s drugim i primijenjenim oblastima fizike, te rod no numeritkim m t o -  
dama u f iz ic i  i znanosti. 
U nuklearnoj s t ~ k t u r i  radieno je na istraiivanju stanja vrlo 
brze vrtnje u jezgrama i shvaeena je fizikolna struktura u tim pojavama. Na- 
stavljena su istraiivanja koegzistencije grazdova i vibracija na nizu jezgam. 
U suradnji sa fiziEarima i z  Swierka oljska) mdieno je na 19'sm, u suradnji 
s Dubnom, Rigom i Rossendoh na eaNd, u suradnji sa Livermoreom (SAD) 
na 9 5 ~ 0 ,  s Kalnom (SRNJ) na 6 9 f 6 7 ~ e .  U nastavku ispitivanja troEestiEnih 
gmzdova u 193,195Au nadjena je evidencija za asimetriEnu vrtnju. U suradnji 
s fiziEarima i z  Amsterdama radi se na ukl juEivanju supravodl j ivih grozdova s 
projekci jom broja Eestica. Efekti supravodl jivosti na gama prijeloze te poveza- 
nost s elektriEnim kvadrupolnim momentima su istraiivani. Uz nastavak rada na 
istraiivanju kvadwpolnih momenata i prijelaza u parno-parnim jezgrama (Cd i 
druge), model vezanja Eestica i vibratora primijenjen je na izotope cinka. 
Objainjen je ~vazivibracioni karakter stanja u ni iem dijelu spektra kao i po- 
stojanje kvazirotacionih vrpci pozitivnog i negativnog pariteta. Nadjeno je da 
stanja iestitnog tipa pokazuju osobine pobudjenja vibracija sparivanja. Uz 
Tspitivanje utjecaja anharmoniciteta i virih konfiguracija uEinjena je usporedba 
s drugim teorijskim madelima. Programi za raEun spektroskomkih faktora za 
?ick-up i stripping reakcije nu jezgrama koje su dobro opisane vezanjem Eestice 
i vibracije su razradjivani, a zapoEeta su istraiivanja strukture nekih jezgara 
s velikim manjkom neutrona. U suradnji s fizitarimo i z  Saclaya (Francuska) zo- 
poteta su istroiivanja r(a magnetskim rezonancama u teikim jezgrama i ispitiva- 
na adekvatnost efektivnog nuklearnog medjudjelovanja za korektno opisivanje 
magnetskih svojstavo u potpuno ~amosa~lasnim raEunima. Predvidjeno je posto- 
janje gigantske izovektorske rezonance 1' specifitne za tenzorski dio operato- 
ra magnetskog momenta. 
U f iz ic i  elementarnih Eestica dobiveni su potencijali Zto naru- 
Savaju prostorni paritet. U rodu su primijenjene renarmalizabilne teorije slabih 
i elektromagnetskih medjudjelovanja, a po prvi put ukljuten je doprinos jakih 
interakcijo pomotu asimptotski slobodnih teorija. Iz  potencijala izratunote su 
amplitude 4 -raspada kisika i stupanj cirkularne polarizacije zroka emitiranih 
u n+p -t dt b procesu. Ovo pruia osnovu za eksperimentalno provjeravanje 
valjanosti pojedinih baidarnih modela. ZavrIen je rad na ispitivanju anomalnih 
elektr~ma~netskih svojstava i efekato nesaEuvanja parnosti, te vezanost veliEi- 
ne efekta na kvolitetu paznavanja strukture jezgre. lstraiivani su semileptonski 
rospadi neutralne struje i nuklearne interakcije koje ne Euvaju parnost. Radjeno 
je na ovisnosti @,p) i (p,n) rasprSenja o helicitetu, te nuklearni procesi u ra- 
dijatoru konafne debljine za srednje energije upodnih neutrona. 
Suradnici Grupe sudjelovali su i pomagoli u organizaciji rada 
na numeritkim analizama, te adaptaciji postojeeih i kreiranju novih program0 
za rad na kompjuterskom sistemu UNIVAC. U tom pogledu suradnici Grupe 
b i l i  su od koristi kolegama izvan Grupe, izvan OOUR-a Fizika, te i izvan 
samog IRB. U suradnji sa sumdnicima Laboratorija za nuklearnu spektroskopiju 
i ElektrotehniEkog fakulteta u Zagrebu provedena je kvantitativna procjena efi- 
kasnosti koriitenja geotermalne energije krutih stijena. 
Hartree-Fock metoda s mijeianjem pariteta proiirena je u 
opisu molekula na opeenitiji sluEaj mijeianja jednodimenzionolnih reprezentacija 
totkastih grupa. Problem numeritkog rjeiavanja Hortree-Fock jednadibi s 
otvorenim ljuskama rijeien je u punoj optenitosti. 
TERMINAL DCT 200 
Program rada 
Obroda programa na kompjuterskom sistemu UNIVAC 11 10 
RaEunskog centra SveuEiliita u Zagrebu za potrebe lnstituta "Rudjer BoikoviE" 
i ostalih organizacija potpisnica sporazuma o korigtenju Terminala "Zagreb- 
-S jever" . 
Emil Coffov, doktor fiz. znanosti, znanstveni suradnik, 
voditelj Terminala 
TehniEko osoblje 
Vladimir Sulentii, operator 
Pri kaz izvrienog rada 
U 1976. godini Terminal je funkcianirao vrlo efikasno, 
obrodjeno je oko 12 000 programa, gotovo dvostruko s obzirom no 1975. godinu. 
Tome je u znatnoj mjeri doprinijela dobra suradnja operatora na Terminalu 
s operatorima u RaEunskom centru, te praksa do se programi obradjeni u noh im  
satima ispisuju u Centru i naknadno dostavljaju Terminalu. U dne~nom radu 
maksimalna propusnost Terminal0 redovito nije postignuta uslijed nedavoljne 
propusnosti centralnog sisterna. OptereEenost centralnog sistema glavni je 
uzrok duiem Eekanju korisnika na rezultate obrade. 
Publ. 3.1. 1, 
104-106, 
Publ. 3.2. 1, 
80, 
Publ. 3.3. 63, 
Ref. 3.4. 39, 
117, 
257, 
Kolokv. 3.8. 11; 
56 
Program rada 
Grupa za fiziku Evrstog stanja bavi se istraiivanjem efekata 
medjudjelovanja mnoftva Eestica u Evrstim tijelima (metalima, poluvodiiima i 
izolatorima). Posebna poinja je posveeena f izici  povriina: teorij i volumni h i 
povrjinskih pobudjenja u konotnim kristalima i njihovaj medjusobnoj in te rak~ i j i  
kao i interakciji s vanjskim probama (nobijenim Eesticama i elektromagnetskim 
poljem): odnosno teorijskom pristupu ~pektrosko~skim etodama ispitivanja 
svojstava povn'ina. Veliko painja je takodjer usmjerena na problem adsorpcije 
odnosno no ispitivanje svojstava fizisorbiranih i kemisorbiranih atom0 i molekula 
na metalnim povn'inoma. 
IstraiivaEi i asistenti 
Vladimir Zips, doktor f iz. znanosti, v i i i  znanstveni suradnik, 
voditelj Grupe 
Rodovan Brako, magistar fiz. znanosti, znanstveni asistent 
(od 22.11.1976.) 
fe l j ko  Crljen, dipl. i n i .  fizike, stipendist Ill stupnjo, 
volonfer 
Bronko Gumhalter, doktor fiz. znanosti, stipendist I l l  stupnja, 
v~ lanter  (do 31.10.4976.) 
Davor Juretit, doktor fiz. znanosti, znanstveni asistent 
Zdravko Lenac, magistar f iz. znanosti, znanstveni asistent 
(do 25.2.1976.) 
Darnir Sokievit, magistor fiz. znanosti, znanstveni asistent 
(od 15.11.1976.) 
Marijan Sunjie, doktor fiz. znanosti, znanstveni suradnik 
Marin Slobodan Tornaj, doktor f iz. znanosti, znanstveni asistent 
Prikaz izvn'enog rada 
Razmatrano je ~nedjudjelovonje dvaju podsistema opisunih 
nizom harmaniEkih oscilatora (s primjenom na mikrokristale). U granici slabe 
veze odredjene su renormalizirane svojstvene frekvencije i energija medjudjelo- 
vanja podsistema. Primjenom dugovalne aproksimacije izraEunata je frekventna 
avisnost doprinosa elektronske izmjene Lindhardovoj dielektriEnoj funkciji 
elektronskog plina. Napravljen je proraiun utjscaja efekata dinamitkog zasje- 
njenja na neko spektroskopska rnjerenja elektronskih svojstava fizisorbiranih i 
kemisorbiranih atoma. IzraEunata je vjerojatnast pabudjenja volumnih polaritona 
u tankim slojevima brzim elektronima. Takodjer je izraEunata angularna 
ovisnost povrjinskih i volumnih plazmonskih satelita u XPS i z  aluminijo i 
usporedjena s eksperimentalnim rezultatima. ZapoEet je preliminaran rod na 
prouEavonju iirenja "dubokih   pa" u XPS vezanih s radijativnim Augerovim 
mehanizmom raspada, i ustanovljeno je da mogu postojati velike devijacije od 
jednostavnog aditivnog modela jirine linija. 
Forrnuliran je kvantnornehoniEki opis problema naboja u bes- 
konaEnom kondenzato~ s paralelnim povrZinama baziran no teoriji interakcije 
nabojc s elementarnirn dugovalnim pobudjenjima u metalu, i izraEunati su u 
jednostavnoj forrni iznosi +a relevantne elektrostatske veliEine. 
U okviru ispitivanja interokcije elektromagnetskog zratenja 
s materijom zapoEet je rad na prouiavanju optiEkih svojstava mikrakristala, 
posebno utjecajo veliEine i oblika rnikrokristala na opsorpciju svjetlosti. 
NastavljojuCi prouEavanje vjerojatnosti pobudjenja plazmona 
u X-fotoemisiji i z  metala, pokazano je da je nemoguEa toEna separacija 
"intrinsiinih" i "ekstrinsi?nihU' procesa intenziteta plazmonskih l ini ja u spektru 
Pokazono je da, medjutim, ipak postoje pojedine situacije kado jedan od pro- 
cesa dominira u rasprgenju elektrona. 
Publ. 3.1. : 29-31, 81, 141, 222, 
223 
Publ. 3.2. : 45, 46, 96, 99, 101 
Ref. 3.4. : 123, 200, 201, 204, 
205 
Disert: 3.5. 6 
Kolokv. 3.8. 4, 35 
GRUPA ZA MATEMATSKE METODE U TEORIJSKOJ FlZlCl 
Program rada 
Rod na razvijanju madernih matematskih metoda vainih i 
znatajnih za primjene u f iz ic i  Eestica, nukleornoj fizici, f iz ic i  Evrstog stanja 
i klasiEnim disciplinama fizike. 
lstraiivanja su f~ndamentalno~ karaktera, te ornogueavaju pri- 
doprinosi baljem upoznavanju osnovnih svojstava moterije. 
Daljnja razrada poopeene sheme vektorskog i tenzonkog rotuna, 
posebno konjugirani vektonki prostori, teorije spinora. ProuEavanje perturbaciie 
hermitskih i normalnih operatora i primjene u kvantnoj mehanici. Reprezentacija 
polugrupa. Dekompozicija polugrupo i kosinusove operatorske funkcije. 
lstrai ivati  i asistenti 
Svetozar Kurepa, doktor mot. znanosti, znanstveni savjetnik, 
voditelj Grupe (vanjski suradnik) 
Zlatko Jankovit, doktor mat. znanosti, znanstveni savjetnik, 
(vanjski suradnik) 
Nediad LimiE, doktor f iz .  znanosti, znanstveni suradnik, 
(vanjski suradnik) 
KreTimir VeseliE, doktor mat. znanosti, znanstveni suradnik, 
(vaniski suradnik) 
Prikaz izvrjenog rada 
- - 
Nastavljeno je s daljnjom razradom poopEene sheme tenzor- 
skog ratuna, posebno konjugiranih vektorskih prostora. Proutavani su algoritmi 
za rjeiavanje sistema jednadibi, invertizacije matrica i problema svojstvenih 
vrijednosti. Nastavljeno je proutavanje normalnih operatora i dobiveni su 
neki rezultati o slitnosti aperatora na Hilbertovim prostorima. 
Publ. 3.1. 140, 243 
Publ. 3.2. 72 
Ref. 3.4. 43, 69 
Kolokv. 3.8. 8 
LABORATORIJ ZA MOLEKULARNU FlZlKU 
Program rada 
Prirnjenom Raman efekta proutavaju se medjuatomske sile u 
molekulama, te medjumolekularne interakcije u organskim kristalima, posebno 
u podrutju faznih prijelaza. Razvijaju se eksperimentalne i nurneriEke rnetode 
za potpunu asignaciju vibracionog spektra kompleksnih rnolekula i kristala. Me- 
tode nuklearne fizike koriste se u istraiivanju molekularne strukture. Primjenju- 
je se potpuni kinematitki eksperiment na disocijaciju rnolekula, a metodorn 
kompleksnih molekularnih orbitala opisuju se elektronske korelacije u rnolekulama 
lstraiivati i asisrent1 
Goran Baranovii, in?. fizike, asistent 
Lidija Colombo, doktor fiz. znanosti, v i i i  znanstveni suradnik 
voditel j Labaratorija 
Kreiimir Furii, magistar fiz. znanosti, znanstveni asistent 
Davar Kirin, magistar fiz. znanasti, znanstveni asistent 
Mi l ica Pavlovii, magistar fiz. znanosti, znanstveni asistent 
Prikaz izvrjenog rada 
Dolje su razvijene numeritke metode za raiun dinamike mole- 
kulamih kristala na bazi atom-atom potencijala, te su primijenjene na sluiaj 
furana. lnterpretiran je fazni prijelaz u fenantrenu. Ulazni sistem i detekcioni 
sistem na Raman spektrometru je mdif ic i ran u svrhu postizanja boljeg omjera 
signalhum. Metoda molekularnih orbitala poopEena je no sluiaj sistema s 
otvorenom ljuskom. Fleksibilnost te metode poveiana je takodjer uvodjenjern 
koncepto poopEenog pariteta. 
Publ. 3.1. 74, 120 
Publ. 3.2. 2, 15, 16, 100 
Publ. 3.3. 5, 11, 24, 37, 
56, 57 
Ref. 3.4. : 146148, 193, 194, 196, 
202, 215 
Magist. 3.6. 8 
Kolokv. 3.8. 45 
LABORATOR1 J ZA NUKLEARNU SPEKTROSKOPI JU 
Program rada 
- 
lstraiivanja na podruiju nuklearne spektroskopije odvijaju se 
u tr i  pravca: 
- eksperimentalno i teorijsko izuiavanje svojstava pobudjenih 
stanja jezgre i odredjivonje rezonanci u tejko ionskim reakcijama, 
- prouiavanje jednotestitnih (i jednoiupljinskih stanja te 
njima sl i inih stanja reakcijama nukleonskog transfera, te reakcijama (n, 4 ), 
(P, bC ) i (t,bo, 
- istraiivanje interakcije jezgri s okolirem primjenom M6ss- 
bauerova efekta. 
Sve tr i  problematike imaju zajedniiki c i l i  dobivanje eksperi- 
mentalnih i teorijskih podataka o otomskaj jezgri, potrebnih za dobivanje 
cjelovite slike o njenoj strukturi, te za razvoj novih metoda za ispitivanje 
jezgre . 
lstraiivanja na podruiju nukleamih reakci ja uzrokovanih brzim 
neutronima obuhvaiaju slijedeia istraiivanja: 
- mjerenje i teorijska analiza udarnih ~resjeka neutronskih 
reakcija (uglavnom (n,2n) i (n,gama) aktivacijskom metodom: razvoj i prirnjena 
aktivacijske metode za pak t i i ke  potrebe, 
- prauCavanje i primjena teorije predravnoteinih procesa, 
narotito pri analizi reakcija (n,oC) i (n,2n), 
- mjerenje i evaluacija udarnih presjeka nuklearnih reakcija 
ad interesa za nuklearnu energetiku. 
Ci l j  ovih istraiivanja je da se upoznavanjem mehanizma pro- 
cesa nuklearnih reakcija uzrokovanih brzim neutronima doprinese kako poznava- 
nju strukture atomske jezgre, tako i dobivanju znanstvena-tehnoloikih podataka 
vezanih za razvoj i po klearne energetike, kao i na primjenama u indu- 
striji i tehnologiji. 
Rad no nukleamoj energetici usmjeren je na evaluacije pri- 
mjenljivosti raznih izvora energije, te na u ie  probteme vezane uz razvoi nu- 
klearne energetike kod nas, sa ciljem pripreme padloga za usmjeravanje istraii- 
vanja i donoienje odluka u nukleamoj energetici. 
lstrai ivai i  i asistenti 
Nikola Cindro, doktor fiz. znanosti, znanstveni savjetnik, 
voditelj Laboratorija 
Zoran Basrok, magistar f iz  znanosti, znanstveni asistent 
Roman Caplar, magistar fiz. znanosti, znanstveni asistent 
Elizabeta Holub, magistar f iz  znanosti, znanstveni asistenr 
Vladimir Knapp, doktor fiz. znanosti, v i i i  znanstveni suradnik 
(vanjski suradnik) 
Petar KuliiiC, doktor fiz. znanosti, znanctveni suradnik 
(vanjski suradnik) 
Goran MlaEie, dipl. i n i .  elektortehnike, stupendist I l l  stupnja 
(u JNA od 1.8.1976.) 
TehniCko osoblje 
Branislav Medit - samostalni tehniEar 
Prikaz izvrjenog rada -
Rod na istmiivanju rezananci kod teikoionskih reakcija rezul- 
tirao je, osim rezultatima objavljenim u publiciranim radovima i nizom predava- 
nja na medjunaradnim skupovima (ICTP Triesk i drugi) te predavanjima odreanim 
u nizu institutcija: CNE Bordeaux (Francuska) i nuklearni centar u Saclay-u 
(Francuska). 
Eksperimentalni rad u ovom padrutju je nastavljen u suradnji 
s nuklearnim centrima u Bruyeres-le-Chatel, Saclayu i MPI Heidelberg. Rezul- 
tati su objavljeni a medju znatajni'e treba navesti potvrdu postojanja rotacij- 
ske vrpce na visokim energijama u b4Mg i njene fragmentacije. 
Nastavljen je rad na prouEavanju Zu~ljinskih stanja u podru- 
Eju kositra. 
Nclstavljen je rod na izutavanju neutronskih reakcija. Zbog 
skupoee koriltenja neutronskog generatora IRB, istraiivanja su uglavnom bi la 
ogranitena na teorijsku analizu reakcija induciranih brzim neutronima. U 
okviru ovih istraiivanja tokom 1976. godine nastavljena je intenzivna suradnja 
sa Service de Physique Nucleaire, CNE Bruyeres-le-Chatel (Francuska). Postig- 
nuti su znatajni rezultati u ratunanju udarnih presjeka reakcija (n,2n) pomotu 
statistiEkog predravnoteinog modela. Takodjer se i i l o  znatno dalje u razumi- 
jevanju i poopeenju tzv Csikai-Per6 efekta. Ovi  su mdovi prezentirani na 
Medjunarodnoj konferenciji o interakciji neutrona s jezgrama, Lowell, srpanj 
1976. 
Udarni presjeci reakcije (n,2n) su mjereni metodom tekuteg 
scintilatora u podwtju energija En=12-15. 
U okviru ovih istraiivanja razvija se suradnja s drugim naxim 
insitututima, te medjunarodna suradnja s centrima u Bratislavi, Debrecenu, 
Varjavi i d rugim. 
Rad Laboratorija je bio usmjeren i na probleme nukleame 
energetike, te evaluaciju primjenljivosti raznih izvora energije kod nas i u 
svijetu sa ciljem pripremanja podloga za odlutivanje u nuklearnoj energetici 
kao i radi usmjeravanja istraiivanja. Objavljeno je vije publikacija u domatim 
i stranim Easopisima i odraiano nekoliko ieferata. 
Publ. 3.1. 6, 7, 36, 37, 
45, 108, 124, 125 
Publ. 3.2. 67 
Publ . 3.3. 7, 21-23, 26, 58 
Ref. 3.4. 41, 61, 113, 114, 
117, 171, 262 
Dipl. 3.7. 19 
Kolokv. 3.8. 48 
LABOEATORIJ ZA MPGNETSKE REZONANCIJE 
Program rada 
- 
Struktura i organizacija makromolekula, interakcija medju 
makromolekulama u raznim fiziEkirn stanjima, kao interakcija biolozkih makro- 
volekula s rnonjim molekulama, biomakromolekula medjusobno . te interakcije 
sintetskih makromoleki~la s raznirn dodacima, btapalirna, punilirna i drugim 
~iakromolekulama. Djelovanje zraEenja na bioloiki vaine molekule (prvenstveno 
nukleinske kiseline i srodne spojeve), strukture rodikala u Evrstim matricama. 
Primjena rnetode spinske sonde za praeenje interakcije, dinamike i strukture 
u bioloikim i sintetskirn makromolekvlskim sistemima. 
ls t ro i ivai i  i asistenti 
Janko Herbk, doktor f iz. znanosti, vir i  znanstveni suradnik, 
voditelj Laboratorija (do 31.8.1976.) 
Zorica Veksli, doktor kem . znanosti, znanstveni suradnik, 
voditelj Laborotorija (od 1.9.1976. ) 
Draiko Div i t ,  in?. elektrotehnike, struEni asistent (od 3.8.1976.) 
Antonije Du l i i i ,  doktor f iz .  znanosti, znanstveni asistent 
Vesna Ndthig-Laslo, magistor kem. znanosti, znanstveni 
asistent 
Greta Pifat, doktor kem. znanosti, znanstveni asistent 
Boris Rakvin, magistar f iz. znanosti, znanstveni asistent 
(od 1 4.1976 ) 
Dubravka Krilov, magistar f iz. znanosti, znanstveni asistent, 
volonter 
Alka Velenik-Oliva, doktor f iz .  znanosti, znanstveni asistent, 
volonter 
TehniEko osoblje 
Liana Reit - tehniEar (do 25.10 .1?76.) 
Dan l i t n i k  - tehnitar (od 1.3.1976,) 
Prikaz izvrZenog rada 
ProuEavani su kolektivni fenomeni u gustim otopinama hemoglo- 
bina, gdje je pronadjeno da se iznad neke odredjene koncentracije ( 6mM) 
hemoglobin ne ponaia kao klasitna otopino. 
Metodom spinske sonde praeena je interakcija dobrih i loiih 
otapala sa sintetskim makromolekulama (prvenstveno polistirenom i polimeti lmeta- 
kri letom). 
Nastavljen je rad na prouEavanju detaljnog mehanizma ioniza- 
cijskog zraEenja nukleinske kiseline. Rad je bio usmjeren prvenstveno na 
oitetenja nastala u podruEju ieter-fosfat (cijepanje lanaca). 
Razvijene su numeriEke metode za obradu podataka mjerenih 
magnetskom ~pektrosko~ijom. 
Publ. 3.1. 48, 61, 107, 138, 
167, 241, 
Publ. 3.2. 1 34 
Ref. 3.4. 189,295-298, 200, 302 
Dipl.  3.7. 14 
Kolokv 3.8. 21, 46 
2.2. O O U R  I S T R A ~ I V A N J E  I R A Z V O J  M A T E R I J A L A  
Program rada 
Djelatnost OOUR-a usmjerena je na osnovna istraiivanja u 
f izici  i kemiji tvrstag stanja, te plazmi. Program rada obuhvaEa sintezu i 
istraiivanja strukturnih, elektritnih, termitkih, magnetskih i mehanitkih 
svojstava anorganskih i arganskih spojeva, poluvodita, piezoelektrika, legura, 
nuklearno interesantnih materijala, sintetskih i prirodnih polimera, anarganskih 
veziva, mineralnih sirovina, lijekova, kamenaca humanog porijekla i dr. 
Koriztenjem metoda difrakcije rendgenskih zraka, diferencijalne 
termitke i termogravirnetrijske analize, kvadnrpolne masene spektrometrije, 
dilatornetrije, metalografije, kalirimetrije istraiuju se kristalne i molekulornc 
stwkture, konformacije molekula i priroda kemijskih veza, mikrostrukturne 
karakteristike i stupanj kristalnosti, fazna onaliza, pracesi precipitacije u 
tvrstim otopinama, utjecaj zratenja na strukturne parametre, uz povezivanja 
strukturnih elektritnih, termitkih i mehanitkih svojstavo materijala. 
lstraiuju se elektritno, fotoelektritna i terrnoelektritna svoj- 
stva binarnih i ternarnih poluvoditkih spojeva i tankih slojeva. Proutava re 
ovisnost svojstava o nestehiornetrijskom sastavu i prisutnosti defekata uvedenih 
pri sintezi, djelovanjem nuklearnog zratenja ili implantacijom tejkih iana. 
Vrie se primijenjena i rozvojna istraiivanja na p d r u t j u  ~~toelektronike,  kuo 
i studij konverzije sunteve energije i optimalnog koriztenja energetskih izvora. 
Obavljaju se prirnijenjena istraiivanja na vezivnim gradjevinskirn 
materijalima, te razvijaju metode za ekstrakciju i rafinaciju sirovina vezanih 
uz alurninijsku industriju. 
U Rendgenskam laboratoriju vrje se servisne analize materijala 
za unutarnje i vanjske narutioce. 
Metodama optitke spektroskopije istrahju se neadijabatski 
sudari atoma i rnolekula. Proutava se formiranje, dinamika i raspad plazme 
u elektritnim izbijanjima te interakcija ioniziranih plinova s kondenziranim 
sistemima. lstraiuju se novi metaluriki postupci te postupci dbmde metala 
snopovima festica i plazrnom 
Sastav OOUR-a IRM 
Laboratorij za visokotemperaturne materijale 
Laboratorij za polimere (od 15.12.1976. preIao je-u sastav 
03UR LRKD, a podrutje njegove djelatnosti i 
izvjeitaj o radu preuzeli su Rendgenski laboratorij 
i Laboratorij za fiziku i kemiju ioniziranih plinova) 
Laboratori j za poluvodiEe 
Labamtorij za fiziku i kemi ju ioniz iranih plinova 
Rendgenski laboratorii 
ProEelnik OOUR-a: dr Natko Urli 
U OOUR-u je radilo 12 istraiivaia, 10 znanstvenih asistenata, 
3 osistenta - studenta 111 stupnja, 5 tehniEkih suradnika, 1 radnik, te admini- 
strativni sekretar OOUR-a (Vesna ZajiEek). 
LABORATORIJ ZA VISOKOTEMPERATURNE MATERIJALE 
Program rada 
lstraiivonje faznih odnosa i kristalnih struktura koje se poja- 
valjuju kod interokcije metal-nemetal i metal-metal. Studij termiEkih magnet- 
skih, mehaniEkih i elektriEnih svojstava dobivenih sustava. Utjecaj sastwa i 
strukturnih promjena na svojstva moterijala. Studij izotermnog transporta tvari 
u talinama soli. Elektritna svojstva kristalnih 'dielektrika. Deponiranje radio- 
aktivnog otpada. 
IstraiivaEi i asistenti 
Mladen TopiC, doktor kern. znanosti, znanstveni suradnik, 
voditelj Laboratorija (od 1.4:1976. ) 
fe l imir  Blaiina, magistor kem. znanosti, znanstveni asistent 
Zlatko DespotoviC, dipl. in?. kemije, strutni suradnik, 
voditelj Laboratorija (do 31 .3.1976. ) 
Marija LuiE, dipl. i n i .  geologije, asistent (ad 13.9.1976.) 
Luka Omejec, magistar fiz. znanosti, znanstveni asistent 
(vanjski suradnik) 
Matija Pal jevit, magistar kem. znanosti, znanstveni asistent 
Mirko TakaE, dipl. i n i .  kemije, asistent (do 5.9.1976.) 
Rudolf Trojko, magistar kem. znanosti, znanstveni asistent 
TehniEko osoblje 
Bogdan Stefanit, v i i i  tehniEar 
Draga Petrinac, PKV 
Prikaz izvrs'enog rada 
-.- .- 
N~lstavljeno je istraiivanje ternamih sustava urana i torija 
s nernetalirna Va i Vla skupine periodnag sustava. Doveen je rad na prepara- 
c i j i  i odredjivanju strbkture spoja UAsSb. lzvrs'ena je preparacija ternarnih 
spojeva opeeg sastava U X3Y (x=As, S i Sb: y=N, S, As, Sb, Te i Se) 
strukturnog tipa Th P fdentifikacija priredjenih sustava je u toku. 3 4'  
Studij interakcije urana i torija s metalima vrs'io se na susta- 
vima U-CU-AI, U-Zr-Ni, Th-Zr-Ni. Odredjena je struktura faze UCuA12. To 
je tetragonska struktura s pararnetrima: a=3,857 8, ~ 8 , 7 3 6  8, i c/a=2,265. 
Prostorna grupa: I 4/rnrnrn. [straiivan je i preostali dio sustava U-CU-A1 koji 
nije obuhvaten u dosadainjem radu. Medjutirn, nisu primijeEena nova jednofazna 
podruZja. 
U sustavima Th-Zr-Ni i Zr-U-Ni istraiivana su podrutja oka. 
sastava superstrukture F. L. faza t i .  oko sastava Th2Ni3Zr, Zr Ni Th, ThZrNi4, 2 3. i UZrNi4. PrirnijeCeno je podrutje ivrste otop~ne na presje- 
Uran se otapa u ZrNi5 do sastava ZrNi4,6U0,4. Svi 
ostali uzorci su viiefazni. 
Studiran je izoterrnni kernijski transport rnetala u talinarna 
alkalijskih klorida. Istraieno je terrnodinarniiko i kinetiiko ponaranje metala 
na poviienoj ternperaturi u sustavu: 
MI - MI, - KCI/NaCI - MCI 
n 
gdje su MI i MII dva razl i t i ta rnetala, a MCI je klorid jednog od metala. 
n 
Ustanovljeno je da je transport u principu dvosrnjeran, a l i  je odnos transporti- 
ranih kol i t ina rnetala razl i t i t  za rozne rnetale. Vrzeno je eksperirnentalno pro- 
vjeravanje teze da je odnos trensportnih efekata odredjen energijom izlaienja 
elektrona. lspitane su rnogutnosti uporabe rnetode transportnih reakcija za pre- 
parociju supravoditkih i poluvoditkih slojeva na rnetalirna. 
Mjerenjem topline uranjanja N i O  u vodi izvriena je karakteri- 
zacija povrjine visakorazdijeljenog NiO. Nikal oksid priredjen dehidratacijorn 
2 Ni(OH)* na temperaturi od 200°c, specifitne povriine od 94m /g posjeduje 
hidrofilnu i heterogenu povriinu s vire izraienih podrutja razl i i i te energije 
adsorpcije. Oko 25% povr5ine NiO ireverzibilno kemisorbira molekule vsrle 
0 koje se ne mogu odstraniti ponovnirn zagrijavanjern na 200 C. 
lzradjena je nova perioditna studija o sustavirna za deponira- 
nje tvrstog radioaktivnog otpada 
Publ. 3 : l .  39, 40, 151 
Publ. 3.2. 89, 125 
Kolokv. 3.8. 12, 41 
RENDGENSKI LABORATORIJ 
Program rada 
Koriitenjern rnetoda difrakcije rendgenskih zraka istraiuju se 
kristalne strukture organskih i anorganskih spojeva, te ispituju rnikrostrukturni 
pararnetri i fazni prijelazi kristalnih i parakristalnih tvari. Razvijaju se rnate- 
rnatitke rnetode u strukturnoj analizi i izradjuju kristalografski prograrni za 
eiektronska raEunala. U suradnji s privredorn istraiuju se nove vrste vezivnih 
rnaterijala. 'Obavljaju se analize za potrebe drugih OOUR-a lnstituta "Rudjer 
Boikovii", industrije, zdravstvenih i kulturnih ustanova. 
IstraiivaEi i asistenti 
Stanko Popovii, doktor f iz. znanosti, v i i i  znanstveni suradnik, 
voditelj Laboratorija 
Nikola Galel i i ,  doktor kern. znanosti, v i l i  znanstveni asistent 
Murija Herceg-Rajatii, doktor kern. znanosti, znanstveni 
suradnik 
Biserka Kojii-Prodii, doktor kern. znanasti, v i i i  znanstveni 
suradni k 
Boris Matkovii, doktor kern. znanosti, znanstveni savjetnik 
Ziva Ruii6-Toroi, doktor kern. znanosti, viZi znanstveni asistent 
TonEi Zunii, dipl. in?. , asistent-postdiplornand 
StjepanStavniEar, doktor kern. znanosti, znanstveni savjetnik 
(vanjski suradnik) 
MornEilo Sljukie, doktor kern. znanosti, izvanredni profesor, 
TehniEki fakultet Titograd (volonter) 
TehniEko osoblje 
3 tehniEko suradnika: 
Gertruda Finigar, v i i i  tehnitar 
Marija Kranjievii, v i i i  tehniEar 
Tornislav l i ~  vi i i  tehniEar 
Pregled izvrienog rada 
-
lstraiivane su slijedeee kristalne strukture: 
a) Organski spojevi: acetilironi 2-(N-acetilamido-2,3-neza- 
sieeni ugljikohidrati): arnidaocetilirani nezasieeni laktoni (svi spojevi sintetizi- 
rani u Radioizatopnorn laboratoriju OOUR Organska kemiia i biokemiia): 
5,6- dhidra-2-tiouracil: 5,6-dihidro-2,4-ditiouridin: 5,6-dihidro-izocitidin 
monohidrat (svi sintetizimni u Laboratoriju za stereokemiju i prirodne spoieve 
OOUR Organska kemija i biokemija): ksantosin dihidrat, derivati penicilina 
(priredjeni u "Plivi"): (S)- d, -(benzensulfonamido)- 6 -propiotiolokton: (S)- o( - 
-6-metoksi benzensulfonamido)- -propiotiolakton briredjeni u INA, Zagreb): 
1,6-di-(p-kumenil)-l,3,4,6-heksan tetron (sintetizirano na Tehnaloikom fakultetu, 
Zagreb). b) Anorganski spojevi: kal i j  pentaflu~ro~eroksa t ntalagv) kal i j  
hidrogen difluorid: his W - h i d r o k s i k i n o l i n i u m ) o k ~ ~ ~ e ~ ~ k s ~  tetrafIuarovolfr~mat(V1) 
trihidrclt: his (8-hidroksikinoliniurn) per~kso~entofluoro niobat (V) trihidrat: cir- 
konij tetrafluorid manohidrat:cirkanij tetrafluorid trihidrat: hidrazinii (2+) heksa- 
fluoro titanat (IV) diflu.orid. Razv~lcna je nova metoda rendgenske difrakcijske kvantitativne 
analize viJefaznih sistema. Zaokruien je viiegodirnji rad na novim metodarna 
mjerenja parametara jediniEne teli je, uz primjenu no uzorke razliEite kristalno- 
sti kao i na polimere. lstraien je faznidijagram i definirani fazni prijelazi u 
ternarnom sistemu Ga-In-Se (zajedno s Loboratorijem za poluvodiEe OOUR 
lstraiivonje i razvaj materijala). Nastavljen je rad na kvolitotivnoi faznoi 
onalizi boja na freskama s naieg obalnag podrutja. lspitan je utjecoj tempera- 
ture iarenja bozitnog magnezij karbonata no reaktivnost nastalog MgO i na 
reakcijske produkte u sisternu MgO-MgCI2-H20. 
Radilo se na uvodjenju suvremenih kristalografskih progroma 
za rotunalo UNIVAC. Nasfavljena je suradnja s privredom na istraiivanju 
rnehaniEkih i strukturnih karakteristika vezivnih moterijola (JUCEMA, Zagreb: 
Durolit, Zagreb). Obavljeno je oko 200 analiza zo potrebe privrede, zdravstvo 
(bubreini kamenci) i razni1.1 znanstvenih i kulturnih ustanova, te  oko 150 analiza 
za druge laborotorije u IRB. 
Publ. 3.1. 40, 127-132, 150, 182, 
191-195, 201, 202 
Publ. 3.2. 2 6, 68, 109 
PubI. 3.3. 38, 39, 41, 42, 
49, 50, 77-80, 85, 
87 
Ref. 3.4. 9, 11, 56, 60, 
77-83, 85- 87, 125, 151, 
197, 304 
Dipl. 3.7. 11 
Kolokv. 3.8. 5 
Program rada 
Osnovna i primjenjena istraiivanja poluvodita. Pripremanje 
i dobivanje t ist ih materijala i sinteza poluvodiEkih spojeva. lspitivanje i do- . 
bivanje Eistih materijala i sinteza poluvoditkih spojeva. lspitivanje fizikalnih 
elektritnih i optitkih svojstava elementarnih, binarnih i sloienih poluvodita. 
Utjecaj defekata nastalih pri  sintezi i onih uvedenih ionizirajueim zratenjem na 
poluvoditka svojstva. Utjecaj faznih transformacija, stehiometrijskih odstupanja 
i prirnjesa na fizikalna svojstva poluvodita. Formiranje i ispitivanje fizikalnih 
svojstava tankih slojeva poluvodita. Razvoj i primjena tehnike implantacije 
telkih iona u f iz ic i  poluvodita i poluvoditkoj tehnologiji. Razvoj poluvoditkih 
emitera svjetlosti. Studi j direktne konverzije sunteve energi je. 
IstraiivaEi i asistenti 
Boiidar Etlinger, magistar fiz. znanosti, znanstveni asistent 
voditeli Laboratorija 
Branko Celustka, doktor fiz. znanosti, znanstveni suradnik 
(vanjski suradnik) 
Uroi Desnica, magistar fiz. znanosti, znanstveni asistent 
Mladen Kranjtec, dip\. i n i .  fizike, asistent (od 1.10.1976.) 
Mirjano Perjin, doktor f iz. znanosti, znanstveni suradnik 
Davor Protit, magistar f iz .  znanosti, znanstveni asistent 
(do 1.11.1976.) 
'Natko Urli, doktor f iz .  znonosti, viSi znanstveni suradnik 
protelnik OOUR-o IRM 
Tehnitko osoblje 
Hranko Fresl - samostalni konstruktor 
Prikaz izvcenog rada 
Sintetizirano je 26 razl i t i t ih sastava u sistemu Ga-In-Se 
u podrutju od 100% do 0% Ga2Se3 u Ga Se -In2Seg. Poluvoditka svojstvo 
mjerena na uzorcima razliEitog sastava po ? azulir postojanje tet i r i  razlieitih 
faza: faza tipa ZnS, faza y2, faza i d faza l t o  je u skladu sa rendgen- 
skim mjerenjima. Faze ZnS i su intrinsitni a faze "62 id  su ekstrinsitni 1 poluvoditi sa "intrinsitnim" defektima. Faza (taliite 830'~) nema visoko- 
temperaturnih faznih transformacija i predmet ie 6alinieg istraiivanja. 
Ispitivan je efekt memorijskog prekaptanja u n~onokristalima 
G a  Se3 i ustanovljen je pr i jelaz i z  visokootpornog OFF ston'a u niskootporno 
5' 0d stanje prikljuEenim elektritnim poljem redo vel i t ine 10 V/cm p r i  temu 
no povEini uzorka izmedju elektroda dolazi do stvaranja v id l j ivog strujnog 
fi lamento. 
Nastavljen je rad na polikristalinitnim i amorfnim filmovima 
ternarnog sistema As-Te-Ge. Pod djelovanjem vanjskog elektr i tnog pol ja jav- 
: juju se spontane strujne oscilacije u ovim filmovima, koje su praeene stvara- 
njem niza strujnih filamenata gdje dolazi do separacije potetne k ~ t e  otopins 
As i G e  atoma u teluru u faze As2Te3 i Te. 
Pri istraiivanju defekota uvedenih gama zrakama u Gap kori- 
jtene su kapacitivne metode rnjerenja na diodama naEinjenim razliEitim tehno- 
logijama:dvostrukom epitaksijom i z  tekuee faze (LPE) na LEC podlozi, jedno- 
strukom epitaksijom no SSD podlozi i Schottky dioda. Metodu termitki  stimu- 
liranog kapaciteta u rubnom podrutju nadjena je kao najpogodnija za detekciju 
energetskih nivoo defekata p l i i i h  od 0,1 eV  u n-podrutju kod LPE diode. Opc- 
i eno  je radijaciono odgrijavanje i smonjenje koncentracije praznina fosfora 
4od SSD materijala. Pored p l ie ih zamki s vrlo malim keoficijentom za uhvat 
elektrona, u Gap dopiranim sumporom nadjen je takodjer i novi energetski nivo 
1 eV  ispod vodlj ive zone uveden zratenjem. Pri tom je primjenjeno metoda 
rnjerenja odmitancije kao funkcije temperature i frekvencije. 
U tehnoloikom postupkir izrade Gap dioda-emitera svjetlosti 
isproban je novi postupak formiranja kontakata no p-tip podrutju primjenom 
~rebra  u koloidnoi otopini. 
Nastavl jajui i  izgradnju akceleratora telkih iona obavliena 
su detaljna ispitivanja ionskog izvoro i odredjene njegove karakteristike uz 
rozne polo ia je ekstrokcione i deakcelerocione le te .  
U studiji o planu i programu istraiivanja nu podruEju direktne 
konverzije sunteve energije obradjena su podrui ja fotovoltaiEnih generatora 
elektritne energije, te konverzije sun?eve energije u toplinsku i njeno uskladi- 
jtenje. 
Publ. 3.1. 46, 63, 180- 183, 239, 248 
Publ. 3.3. 35 
Ref. 3.4. 85, 140, 150, 197, 
198, 203, 206 
LABORATORIJ ZA FlZlKU I KEMIJU IONlZlRANlH PLINOVA 
Progmm rada 
lstraiivanje neelastitnih sudara medju atomima i molekulamo. 
Formiranje, dinamika i raspad plazme u elektriEnim izbijanjima. Zratenje 
i sudari u plazmi. lnterakcija ioniziranih plinova s kondenziranim sistemima 
lstraiivanje novih metalurs'kih postupaka, te postupaka obrade materijala sno- 
povima testica i plazmom. 
lstrai ivai i  i asistenti 
- 
Zdenko Sternberg, dipl. in?. kemije, v i i i  strutni suradnik, 
voditel j Laboratorijo 
Biseika Grieta, magistar fiz. znanosti, znanstveni asisten:. 
Mara Kajzer, dipl. in?. kemije, strutni suradnik 
Nedeljko OstoiiE, doktor kem. znanosti, znanstveni asistent 
Tehniiko osoblje 
- 
Zvonko Mi~stai: - tehniear 
Prikaz izvrienog rada 
Odredjeno i e  raspodjeia energije atoma vodika, nastalib 
r~eutralizacijom pozitivnih iona i refleksijom na katodi jakostrujnog magnetron- 
skog izboja: raspodjela energije odredjena je na osnovi profila spektralnih 
l inija. Broj H- ion0 formiranih po reflektiranom H atomu procijenjen je no 
osnavi izratunatih koeficijenata sekundarne emisije i podataka o raspodjeli 
energije atoma. izvriena je procjena atenuacije fluksa H- iona pri prolazu 
kroz sloj plazme. Utvrdjeno je da je osnovni mehanizam koji dovodi do gubita- 
ka H- iona njihovo usporavanje simetritnim izmjenama naboja, uz sukcesivno 
razaranje sporih H- iona prijenosom naboja i otcjepljenjem elektrona u neelasti- 
Enim sudarima. lstraien je termiiki reiim elektrodnih povriina u magnetronskom 
izboju te desorpcija i rasprienje atoma cezija na katodi. Rezultati pokazuj~ 
da nestabilnasti izboja potietu od prijelazo tinjavog u termoianski re i i r r  emi- 
sije elektrona na katodi 
Istraii\fana je kutna i energetsku raspodjelo atoma u zonl 
prostarnog naboja plinskih izboia IIZ male gustate rtruje i poralelno elektriEnc. 
i magnetsko polje. 
lspitan je postunolc elektmlitske esktrakciie gaiija i z  gaiijskog: 
koncentrata. 
Publ. 3.2. 103, 
Publ. 3.3. 44, 81 
Ref. 3.4. 135, 137, 217, 220 
Magist. 3.6. 3 
Kolokv. 3.8. 3 1 
2.3. O O U R  N U K L E A R N A  I P R I M I J E N J E N A  F l Z l K A  
Program rada 
Znanstveno istraiivacka djelatnost odvija se na podruEju 
istraiivanja strukture materije, nuklearne energetike, proizvadnje radioizotopa, 
te na primjeni fizikalnih metoda u medicini, tehnologiji, razvoju materijala, 
hidrologiji i zajtit i okolija od nuklearnog zratenja. 
Glavni problemi istraiivanja su: 
- ispitivanje nuklearnih procesa u energetskorn podruEju do 
1 GeV, studije nuklearnih silo, sistemi malog broja nukleona, prouEavanje 
strukture atornske jezgre i naEina od.~ijanja nuklearnih reakciia, mjerenje 
nuklearno tehnoloikih podataka: 
- bpitivanje elektr~ma~netskih nterakciia u atomirna, atornskirn 
jezgrama i u Evrstom stanju, dvostruki elektron-elektron, elektron-garna, garna- 
-garno i alfa-elektron procesi raspada, dtjecai prisustva atomskih elektrona na 
te raspade, upoznavanje procesa otresanja atomskih ~ lekt rona u nlfo Y beta 
raspadima, te kod emisije neutralnih Eestica: 
- primijenjena istraiivanic i razvoi metoda eksperirnentalne 
Fizike - razvoj akceleratorskih tehnika, usavriavanje postojetih kaa i usvajanje 
novih metoda za mjerenje niskih aktivnosti, mjerenje koncentrocije izotopa u 
biosferi u svrhu odredjivunja storosti uzorako u arheologiji ; hidrologiji, mje- 
renje radioaktivnosti okolija nuklearnih postrojenja, primjena Fluorescencije 
x-zraka za odredjivanje tragova elernenata, iznaloienje najoptimalnijih postupa- 
ka za dobivanje i proizvodnju kratkoiivutih ieotopa. razvoj novih radioterapii- 
skih rnogufnosti u IijeEenju tumora, nove metcde u dozimetriji neutrona, pri- 
rnjena i razvoj sistema s kontroliranom memorijom za sakupljanje i obradu 
podataka, rje3avanje problema uz usavriavanje eksperimentalnih rnjernih tehqika. 
Osnovna oprerno kojom OOUR rospolaie re slijedeia: 
ciklotron, koj i  ubrzava deuterone do energije 16 MeV, alfa Eestice do energije 
30 MeV, dva Cockcroft-Welton akceleratora energije 200 keV i 300 keV, 
uledjaji za ~~ektroskopi ju x-zraka, za koincidentna rnjerenja i vijeparametarsku 
analizu, laboratorijski ratunski broj, te uredjaji za mierenie niskih nktivnosti 
14c i tricija za odredjivanje starosti uzoraka. 
Sastav OOUR-a NPF 
Laboratorij za nuklearne reakcije 
Laboratorij zo istraiivanje elektromagnetskih interakcija 
Laboratorij za kibernetiku 
Laborato-ij za mjerenje niskih aktivnosti i niskoenergetska 
zratenjo 
Pogon ciklotrona 
Pogon Cockcroft-Walton akceleratora 
Protelnik 00UR-a: dr Petar Toma; 
U 00UR-u je radilo 16 istraiivata, 8 asistenata, 9 asistenata- 
-postdiplomando, 14 tehnitkih suradnika, 9 radnika te administrativni sekretar 
OOUR-a (Vladimira Zlatie) 
LABORATORIJ ZA NUKLEARNE REAKCIJE 
Proararn rada 
Program rada sadrii: 
- Studij stotiekih i dinamitkih svojstava nukleornih sistema 
' proceso izazvanih neutronima (14-35 MeV), nabijenim Eesticama (10-1000 
MeV), te gama zrakoma (20-40 MeV). Poseban interes usmjeren je na ispitiva- 
nje procesa rascjepa lakih i vrlo lokih nukleornih sisterna i teoretskoi analizi 
rezultata. Ovim istraiivanjem obuhvotene su problematike kao i to  su: svojstva 
nuklearnih sila, struktura atomskih jezgara i mehanizmi nuklearnih reakcija s 
posebnim osvrtom na sekvencionolne procese uz pojavu interakcije u konatnom 
stanju, te kvazislobodno rasprienje s jednostrukim i dvostrukim spektatorom. 
Kao sredstva za istraiivanje jezgre korizteni su takodjer T- mezoni i ispitivana 
njihova absorpcija i elastitni kanal. 
- Usavriavanje postojeeih i usvajanje novih nukleornih metoda, 
njihova primjena u tehnoloikim procesima, razvoj i kompletiranje instrumentacije 
kao i razrada matematitkih mctoda i primjena kompjutera on- i off-line za 
proratun i analizu procesa. 
- Eazvijanje postupaka za dobivanje kratkoiivuEih izotopa 
~ u t e m  nuklearnih procesa izazvcrnih deuteronima i alfa eesticoma no ciklotronu 
produkcija rodioizotopa za medicinske ustanove. 
- lspitivanje neutronskog zrotenio na ciklotronu u svrhu 
njegove primjene u terapiji tumora nuklearnim zratenjem. 
lstrai ivati  i asistenti 
Rranka Hntolkovie, doktor fiz. znanosti, v i 3  znansrveni 
suradnik, vaditelj Laboratori ja 
Mirjana Antii, dipl. i n i .  fizike, asistent postdiplornand 
(od 1.5.1976.) 
s l j k o  Bajzer, rnagistar fiz. znanosti, znanstveni asistenr 
SaIa Blagus, dipl. i n i .  fizike, asistent postdiplomand 
(do 9.9.1976. u JNA) 
Mlraslav Furit, doktor fiz. znanosti, znanstveni suradnik 
Djuro Mil jani i ,  doktor f!z. znanosti, znanstveni zuradnik 
Guy Paii, doktor fiz. znanosti, v i I i  znanstveni suradnik, 
(na ~ ~ e c i j a l i z a c i j i  do 23.7.1976.) 
Vlailimir Petar, dipl. in?. fizike, strutni asisten) 
Dinko Plenkovii, dipl.. in i .  f iz i  ke, asistent postdiploma~d 
(od 12.10.1976. u JNA) 
Du~ravko Rendit, doktor f iz .  znanosti, znanstveni suradnik 
IVO <laus, v doktor f iz i tk ih  znanosti, znanstveni savjetnik 
Alfred S\rorc, dipl, i n i ,  fizike, asisteni postdiplornand 
(od 1.5.1976.) 
"tar 'Soma:, doktor fiz. manosti, znansrvenl savjetnik 
Milrcc Turk, doktor fiz. znanosti, znanshtnni surodnik 
(vanjski suradnikj 
Vi~ai\,oj \/ulkovit, doktoi. f iz .  znanosti, :iii ,err . zlrradnik, 
(na specijolizaciii) 
Dontic. Vranii, rnagistar f iz .  znanosti, znanstvent asisteni 
(do 14. '2.1976. u JNA) 
Dragico Winterhalter, doktor f iz .  znanosti, znanstven; suradnik, 
(vnniski 51tradnik) 
i e h n i i k ~  buradnici 
- ~ 
Sofija De i i i  - tehnitar 
Kasim Kovatevi i  - v i i i  tehnitar 
Zdenko Krive-. - v i j i  tehnitar 
Yoiica Mustae - snmostalni tehnltar 
Marija ?ogaEiE - tehnitar 
Danko Rehorii - 'vizi tehniEar 
'Jeselika Stefanii - vi5i tehniEcr 
.- stanislot; !/id!; -. t ehn l ta~  
Prikaz izvrzenog rada 
U nastavku rada no studiju rascjepa malotestiEnih nuklearnih 
sistema ispitane su reakcije nu nizu lakih i vrlo lakih jezgara. Najiscrpnije je, 
i sa viie aspekata, istraien proces rascjepa deuterona induciron protonima. 
Rascjep deuterona protonima na E =13.25 MeV (energija ~ ro jek t i l a  Ed=26,5 
MeV) izmjeren je 4Si. detektorspm sistemom koji pokriva gotovo ci je l i  fazni 
prostor. Eksperimentalni podaci su usporedjeni s teoretskim ratunom bazirani 
na Faddeevom pristupu (sa lokalnim s-valnim potencijalom). Osim jednog 
podrutja faznog prostara oko QCm =140° gdje su diskrepancije znatne 
n 
nadjeno je dobro slaganje teoretskih i eksperimentalnih rezultata. lzvedena je 
takodjer vrijednost totalnog udarnog presjeka za taj proces. Na  energiji 
E =12.5 MeV istraien je rascjep deuterona u tako odabranim kinematskim 
ueetima, kako bi  se ispitali procesi n-p FSI kao i p-n i p-p QFS. Medjusobno 
su usporedjeni pojedini teoretski prorotuni: egzaktni ratun tri t i jela (Foddeeve 
jednadibe) te Watson-Migdalova tearija (za 'FSI) i PWlA (za Q F S )  sa eksperi- 
mentalnim podacima. Na energiji E 4 5  MeV analizirani su podaci 2~(p,2p)n P 
reokcije u faznom prostaru koji favorizira kvazislobodno rasprienje i faznom 
prostoru daleko od kvazislobodnog rasprienjo. U tokvim je uvjetima ispitana 
osjetljivost na primjenu raznih separabilnih S valnih nukleon-nukleon potencija- 
la u teoretskom ratunu. .Kvazislobodno rasprienje u procesu rascjepa deuterona 
istraieno je takodjer u podruEju energija protona 50-85 MeV kao i na visokim 
energijama E =585 i 800 MeV. 
P 
Od ostalih lbkih jezgora na kojima je studiran proces rascjepa 
su 3 ~ e ,  12c i 1 4 ~ .  
3 3 Rascjep H induciran je projektilima He, energija Eg =50, 
65 i 78 MeV i projektilimo 'H, energija 22.3 i 35 MeV (koriiten je i okat:  
3 meta 2~ i He projektil, energijo 30, 33.4 i 52.5 MeV). U obo slutajo mjeren 
je par nabijenih Eestica u kinematskim uvjetima koji omogutuju studii procesa 
kvazislobodnog rosprienjo i kvazislobodne reakcije. Teoretska anoliza je izvedeno 
u okviru PWIA ratuna. U sluEoju 3 ~ e t 3 ~ e  interakcije ispitan je takodjer dopri- 
nos procesa dvostrukog spektatora 3 ~ e ( 3 ~ e ,  dd)pp u kojem su spektatori dva 
nedetektirana protona. 
16 
cetveroiesti~ni rasjeci jezgara 12c i N inducirani neutroni- 
ma od 18.2 MeV mjereni su u 4 r  geometriji i u kinematski kompletnim eks- 
perimentima. 3d, korelacioni spektri u s l u r a i ~  rasciepa 12c ispitivani su s 
ciljem da se utvrdi prisutnost knock-on procesa I2c (n ,nd  )Be u ukupnom 
udarnom presjeku. Dana je usporedba dobivenih rezultata s on%a iste reakcije 
rnjerene na energiji 14.4 MeV. U rascjepu 14~(n,30( )t ispiioni su svi mo uEi 
izlazni kanali. Najznatajnij i od nj ih je proces pick-up deuterona l4N(n,t?2C* 
(3A ), uko je iasno ut djen i proces dvostruke interakcije u konatnom stanju Y n + 1 4 ~  -r 8~egs(*0( )t Li4 63(o(  t). 
ElastiEno rasprzenje neutrona mjereno je no tritonima i izotopi- 
ma l i t i ja.  n-T rasprienje je istraieno no nekoliko bliskih energija oko 14 MeV 
da bi  se utvrdilo da li postoji anomalija u ponajanju d i f e ren~ i j a l no~  udornog 
presjeka na strainjim kutevima. n-6Li elastiEno i n-7Li elastiEno i inelastiino 
raspsenje (0.478 MeV stanje) mjereno je na strainjim kutevima detektirajuii 
Li"recoil"Eesticu. lzvrien je takodjer i studij visoko pobudjenih stanja 6 ~ i  
pomotu reakcije 9 ~ e ( ~ , o (  ) 6 ~ i .  
lzmjerena je fotodesintegracija nekih lakih jezgri s zrakama 
energije do 40 MeV. 
lstraiena je emisi-a para neutrona nokon absorpcije - b mezono na nekim lakim jezgrama ( Li, 1 4 ~ ,  160).  
Od  teoretskih radova izvedena je amplitudo rosprjenja za 
Coulombski + racionalni separabilni S volni potencijal, amplituda rasprjenja zo 
potencijal s beskonaEnim dosegom u dvo- i troEestiEnom sistemu. 
Dan je revijalni prikaz reakcija rascjepa maloEestiEnih sistema, 
koo i reokcija induciranih neutronima na lokim i vrlo lakim jezgrama. 
Kompletiran je i zavrien sistem za analizu elemenata u tra- 
govima pomoEu spektroskopije karakteristiEnih x zraka, pobudjenih u uzorku 
pomoiu izvora rantgenskih zraka s Mo anodom. Odredjena je krivulja apso- 
lutne osjetljivosti i izvriena usporedba s metodoma koje koriste druge naEine 
pobudjenja karakteristiinih x zraka. 
Zavriena je prva faza ozraEivanja i i v i h  stanico neutronimo 
u svrhu odredjivanja krivulje preiivljenja nakon primlienih doza zraEenja. 
Taj se rad advija u suradnji s OOUR Eksperimentalna biologija i medicina kori- 
steti neutronski generator i ciklotron. 
Razvijen je i ispitan jednostavni sistem -za mjerenje doze i 
energetskog spektra neutronskog zraienja. Sistem je osobito pogodan za opolrebu 
u rodioterapiji i omoguiava mjerenja doze od 5 rada na viie s toEnoitu od 5%. 
Nastavljo se rad na proizvodnji radioizotopa i njihovoj pri- 
mjeni koj i  se vrii u suradnji s medicinskim ustanovama. Produkcija radioizotopa 
je kontinuirana i oni se redovito isporuEuju u nekoliko medicinskih ustanava u, 
i izvan naie Republike. Usvojeno je produkcija 8 1 ~ r m  i razradjena njegovo 
primjena kao i upotreba kompjutera u studiju regionalne ventilacije pluEa. 
Razradjen je matematitki model za odredjivanje raspodjele 
radioaktivnosti u pluiimo prilikom udisanja radioaktivnih plinova posebno 
8 1 ~ r m .  Pomoiu tog modela odredjuje se regionolna specifitna ventilacija pluia. 
Zbog ustanovljene proporcianalnosti ventilacije pluta i ukupnog zracenja pluea, 
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LABORATORIJ ZA ISTRA~IVANJE LEKTROMAGNTSKIH INTERAKCIJA 
Program rada 
- 
Eksperimentalna i teoretska istraiivanja e lek t r~rna~netsk ih  
interakcija u atornskim jezgrarna, atornirna, tekutinama i u Evrstorn stanju. 
Razvoj i primjena detekcicnih metoda za gama zrake, x zrake i elektrone. 
Elektr~rna~netske interakcije vi ieg reda: gama-gama, e-garna 
i e-e pr i jelazi  atornskih jezgri, radijacijski Augerov efekt, zakoino zraienje 
u beta raspadu i elektronskom uhvatu i procesi elektronskog otresanja. Razvoj 
teorije t ih  procesa. 
ProuEavanje pubudjenih stanja atornskih jezgri. Koincidentne 
metode i metode perturbiranih kutnih korelacija. lstraiivanje uhvata neutrona. 
lstraiivanja elastiEnog i Comptonovag rasprjenja gama zraka, 
polaziraci ja gama zraka i prouiavanje efekata elektronskog vezania. 
Procesi u niskoenergetskoj f i z ic i  u kojima se o iekuju efekti 
nekih elernentarnih Eestica.Tahionski procesi i analize mjerenja radi utvrdjivanja 
gornje granice za postojanje tahiona. 
Primjena nuklearnih mjernih metoda u drugimgranama: mjerenje 
prirodne i inducirane radioaktivnosti geoloikih uzoraka i drugih materijala. 
Istraiivaei i asistenti 
Ksenofont Ilakovac, doktor f iz .  znanosti, znanstveni savjetnik, 
voditelj Laboratorija (vanjski suradni k) 
Branimir Hrastnik, doktor f iz .  znanosti, znanstveni suradnik 
Nevenko Ilokovac, dipl. in?. kemije, strutni asistent 
Mi l ica  Krtmar, dipl. in?. fizike, asistent (od 1 S.1976.). 
Zvanko Kretak, mogistar f iz .  znanosti, asistent 
Ante Ljubi t i i ,  doktor f iz .  znanosti, znonstveni suradnik 
Enes MehmedbaiiE, dipl. i n i .  fizike, asistent 
Benedikt Niiit, dip1 . i n i .  fizike, asistent (ad 1.5.1976. ) 
Krunoslav Pisk, magistar f iz .  znanosti, asistent 
Josip TrampetiC, dipl. in?. fizike, asistent (u JNA do 1.5.1976 ) 
Prikaz izvsenog rada 
0 Izvrzena ~u mjerenja e-gama raspada u 8 5 ~ b  na kutovima 60 , 
a 90' i 150 . Nastavljena su mjerenja gama-gama raspada u 8 5 ~ b  na 90'. Na- 
t injen je proraeun gamo-gama raspada u 85Rb na osnovi Gretuhinove teorije 
(primjena jednotestitnog modela) i ustanovljeno da je teoretski rezultat za barem 
dvo reda vel i t ine v i i i  od izmjerene gornie granice tog procesa. 
64 lzvrieno je mjerenje autoionizacije K ljuske u beta raspadu Cu u suradnji s Julijanom DobrniEem, asistentom Sveutil i j ta u Rijeci. 
Eksperimentalna vrijednost nest0 je n i i a  od teoretske vrijednosti Low-Campbella. 
U suradnji s Fizi tkim departmanom Univerziteto u Ottawi, 
Kanoda, izmjerena je k tna rospodjela fotona od dvostrukog unutraznjeg zakoEnog 
zraenja  u K uhvotu u '/Ar. lkporedba r teoretskim rezvltatima K. Piska 
i suradniko daje dobro slagunje. 
lzvedena je teorija procesa tvorbe elektronsko-pozitronskog 
para u alfa raspadu. Izratunata vrijednost za 2 4 1 ~ m  u dobrom je skladu s 
ranijim mjerenjem A. LjubitiEa i suradnika. 
U surodnji s Od'elom teorijske fizike izratunate su vjerojatnosti 
"zero-phononn-skog prijelaza u &i na osnovi modela vezanja eestice i vibra- 
tors. Dobivene vrijednosti u izvrsnom su slaganju s rezultatima mjerenja. 
Zavriena je analizc ronijih mjerenja polarizacije elastitno 
rasprienih gama zroka energiie 662- i 279-keV u uronu. 
U suradnji s Odje!om teoretske fizike izvrieni su proratuni 
elektrienih i magnetskih momenata 9 mezona, i u toku su ratuni. 
Za potrebe mjerenja izradjen je niz sil ici jevih povrSinskih 
detektoro. 
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LABORATORIJ ZA KIBERNETIKU 
Program rada 
Uvodjenje kibernetskih metoda u laboratorijska istri ivanja. 
Posebna pa in jo  posveeeno je primjeni minikompjutera i mikrokompjutero u 
obradi podataka, mjerenju, transformaciji i simulaciji nuklearnih signals i 
neurofizioloikih procesa. Prevodjenje eksperimentalnih podataka u obl ik pode- 
son za obradu digitalnim kompjuterima. 
Bioloika i umjetna inteligencijo. Prepoznavanje uzoraka kod 
bioloikih komunikacija. Vremenski, impulsni i Frekvencijski kodovi uzoraka. 
Kornpjuterski rnodeli biolo5ki h komuni kaci ja i komparacija s mjernim vrijednostimo. 
Direktrio veza tovjek-raEunalo. Prepoznavanje i sintetiziranje 
govora i slike pomoeu ralunala. Nov i  prirodni i matematilki jezici  za komu- 
niciranje s raEunalom i primjena no nuklearne i bioloike .podatke. 
IstraiivaEi i asistenti 
Bianko Soutek, doktor klektroteh. znanosti, znanstveni 
savjetnik, voditel j  Laboratorija 
Vladimir Bonalit, doktor elektroteh. znanosti, znanstveni 
suradnik, (do 31.3.1976.) 
Mirol jub Cimerman, magistar elektroteh. znanosti, znanstveni 
osistent (do 12.4.1976. ). 
Branislav Mati t ,  magistar elektroteh. znanosti, znanstveni 
asistent (do 1.9.1976. ) 
Te-e 
- 
Leander Kukec ; v i j i  tehniEar (do 31.1.1976. ) 
Prikaz izvrjenog rada 
Nastavljen je rad na podrutju analize i kontrole eksperimen- 
ta pomoCu digitalnih ratunala. Zavrien je dio radova na obradi vremensko 
kodiranih informacija. 
Izvr:ena su mjerenja na sistemu komuniciranja i i vog  organizma 
i kompjfiera. Utvrdjen je natin kodiranja i prepoznavanja uzoraka kod n i i i h  
organizama (insekti). Detaljno je istraieno prepoznavanje frekventnih uzoraka 
u komunikaciji medju pticama. 
Razvijeni su algoritmi i programi r a  obradu informacija u 
realnom vremenu. Posebna painjo posvetena je upotrebi minikompjutera i 
mikr~kom~jutera.  
Publ. 3.1. : 207-210, 242 
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LABORATORIJ ZA MJERENJE NlSKlH AKTlVNOSTl I NISKOENERGETSKA 
ZRACENJA 
Program rada 
Rad Laboratorija za mjerenje niskih aktivnosti i ni~koener~etska 
zratenja (LNA) odvijao se u okviru ugovorenih zadotaka sa SIZ-om 
za znanstveni rad,te privredom uobliku suradnje s brojnim institucijama koje 
koriste metodu mjerenja starosti organskih uzoraka pomotv radionuklida 14c. 
lstraiivati i asistenti 
Duzan Srdot, doktor teh. znanosti, strutni savjetnik, 
voditelj Laboratorija (do 15.10.1976.) 
Bogomil Obelit, magistar fiz. znanosti, asistent 
v.d. voditelja Laboratorija (od 15.10.1976.) 
Nada Horvatintit, dipl. in?. kemije, stipendist Ill stupnjo 




Elvira Hernaus, vigi tehnitar 
Pero Hojski, VKV radnik, tokar 
Zvonko Katie, KV radnik, prec. mehaniEar 
Antonija Turkovi~,  PK radnik, peraEica 
Prikaz izvr5enog rada 
N3 podrutju spektroskopijeekstremno niskog elektromagnetskog 
7ratenja (( 100 eV) razmatrane su teoretske analize ovisnosti energije po paru 
ion0 o upadnoj energiji elektrona, odnosno fotona. ProuEavani su spektri ko j i  
r,astaju upadom dektrona u proporcionalni brojat.  S t im u vezi vrzena su izra- 
iunavanja primarnih spektara elektrona u brojaEu. lzmjeren je n iz  niskoenerget- 
skih spektaro sa ci l jem provjere teoretskih proraiuna i prakt i inog mjerenja 
energija nepoznatih zratenja. Rezultati ovih istraiivanja su od znataja kako 
za fundamentalna istraiivonja o mehanizmu ionizacije, tako i za primjenu u pod- 
ru t j u  analize X-zrakama elemenata s niskim rednim brojem. 
N a  osnovu ugovora s "Energoprojektom" iz Beograda u c i l j u  
onaliza izotopno sastava voda i z  Libije (onalize omjera izotopa 1 3 ~ / 1 2 ~ ,  
180 /160  i 2HiQH, te  aktivnosti t r ic i ja  i izvrieno je sakupljanje i taloienje 
posljednje ko l i i i ne  uzoraka, zbog tega je jedun suradnik LNA putovao u 
Libiju (Tripoli). U toku godine 1976. zavrien je rad na svim navedenim anali- 
zamo. 
Tokorn 1976. osposobljen je uredjaj za mjerenje t r i c i jo  za 
normalan rad. Osim mjerenja standarda dobivenih od IAEA i osnavnog zratenja, 
irmjereno je 35 uzoraka voda i z  Libije, te vize uzoraka sa podrut ja PlitviEkih 
jezera. Redovito se prati aktivnost t r ic i ja  u oborinama nad Zagrebom, kao i 
u r i jec i  Savi. 
U protekloi godini LNA je zajedno s 43 Laboratorija i z  
ci jelog svijeta uEestvovao u interkalibracij i  uzoraka t r i c i ja  koju i e  provela 
Medjunarodna agrnci ja za atornsku energiju. Ova interkalibracija je pokazala 
vrlo dobre rezultate za LNA. 
U surodnji s nizom institucija u zemlji (Geoloika zbirka 
JAZU, Zagreb; Arheolozki muzej, Split; Energoprojekt, Beogradi Palinoloiki 
laboratorij SAZU, Ljubljana:Geoinienjering, Sarajevo; Narsden muzej, Prilep; 
Zovod za zait i tu spomenika kulture Crne Gore, Cet injei  Sumsko gospodarstvo 
~cstebarsko; Nacionolni park Plitvice, P l i t v i t ka  jezera) izmjerena je starost 
51 uzorka organskog i anorganskog pori jekla metodom radioaktivnog ugl j ika. 
Mjereno je takodje v i ie  standarda. Mjerenje svakog uzorka traje najmonje 
Ad sati . 
N o  osnovu ugovora s IAEA (Research Agreement) boravil i  
su 5 dona u LNA ka eksperti Medjunarodne agencije strutnjaci i z  Gesellschaft 
fljr Strahlen-und Umwe l t f~ rschun~  i h  Neuherberg krai Mtinchena. 
Publ. 3.2. 113 
POGON CIKLOTRONA 
Program rada 
Odriavanje ciklotrona u stanju i t o  bolje iskoristivosti za 
znonstvena istraiivanja i za proizvodnju radioaktivnih izotopa. 
Proizvodnja radioaktivnih izotopa bez nosafa na veliko ili 
u potrebnim kolitinama za korisnike, To su Zn-65, Na-22,Co-57, AI-26 i dr. 
Proizvodnja radioaktivnih izotopo vainih na nuklearnu rnedi- 
cinu naroti to kratkoiivueih izotopo bez nosafa, koj i  se proizvode somo no 
ciklotronu. Usvojena je proizvodnja Ga-67, i Rb-81 -+ Kr-8lm, a predvidja 
se proizvodnjo 1-123, Nb-90, Mn-52, Cr-51 i Pb-203. 
Prema potrebama korisniko obovlja se bombardiranje meta 
razl i t i t ih elemenata: 
- deuteronima energije do 16 MeV-a 
- alpha testicama energije do 32 MeV-a i 
- protonima energije do 8 MeV-a. 
Ubrzavanje negativnih D-iona i izvlotenje snopo deuteron0 
energije 15 MeV-a. Ukljuteni su radovi na pojaiavonju intenziteto snopa i 
vodjenju snopo. Radom s vonjskim snopom stvorene su mogutnosti kako zo 
istraiivonje u nuklearnoi fizici, kemiji i medicini, tako i zo primienu. Te 
moguenosti su proizvodnja neutrona za neutronsku radioteropiiu i proizvodnjo 
izotopa koji se s internim snopom ne rnogu proizvesti. 
Istrai ivai i  i osistenti 
Tomislov Lechpommer, rnagistol- tehn. znonosti, v i i i  strutni 
suradnik vodi teli Pogona 
Bronko Baborovit, d ip l ,  in?. elektrotehnike, strtrtni suradnik 
Tehnitko osoblje 
Boiak Vlodirnir, VKV, operator na nukleornoj maiini 
Gluhak Dragutin, v i i i  tehniior, operator na nuklearnoj maiini 
Orl ie Stanko, VKV, operator na nuklearnoi maiini 
Pavin Boiidor, v i i i  tehniior, operatol- no nuklearnoj majini 
Pavin Marijan, v i i i  tehniial-, operator no nukleornoj moiini 
Stankovie Petor, VKV, operator no nuklearnoj rnaSini 
Vukelit Josip, PKV, pomotni opera.tor no nt~klearnoj rnaiini 
Prikaz izvrienog rada 
Ciklotron je sa snopam radio na proizvadnji radiaaktivnih 
izotopo i na istraiivatkom pragramu. 
Korisnici ciklotrona b i l i  su: 
1 .  KliniEka bo ln ica"~r  Mladen Stojanovie:' Zagreb-Klinika za nuklearnu 
medicinu i ankologiju 
2. Onkoloiki ingtitut, Ljubljana 
3. Opea bolnica Osijek, Odjel za nuklearnu medicinu 
4 .  lnstitut za grudne bolesti i tuberkulozu, Sremska Kamenica 
5. Medicinski centar Zajetar, Otsek zo nuklearnu medicinu 
6. Medicinski fakultet Skopie - lnstitut za rodioterapiju i onkologiju 
7. Instituti medicinskog fakulteta Beogrod - Laboratorij za primenu radioaktivnih 
izotopa u medicini 
8. Op ia  bolnica "BraEa Sokol", Rijeka 
9. K l in i tk i  bolnitki  centar Rebro - Zagreb, te 
10. OOUR-i lnstituta "Rudjer Boikovie" . 
Svima je isporuiivan Ga-67, koji je separiroo Labomtorij 
za rodiokemiju lnstituta "Rudjer Boikovii" . 
Za Odjel radiobiologije lnstituta "Rudjer Boikovii" ozraien 
je niz proba u snopu neutrona proizvedenih na Al-meti. 
Radjeno je na poboljIanju meta u c i l ju postizavanjo veieg 
prinosa Go-67. 
No istraiivatkom programu u suradnji s Klinikom za nuklearnu 
medicinu i onkologiju KliniEke bo ln ice ' l~r .  Mladen ~tojan0vi~"usvojena je
proizvodnja rodioaktivnog izotopo Rb-81 u c i l ju dobivanja Kr-81. Radionuklid 
Kr-81 upotrebljava se za mjerenje ventilacije pluta Xto je od posebne vainosti 
za planironje l i jetenja :tumora i praeenja rezultota terapije. 
Najpovoljniji radisnuklid za mjerenje ventilacije pluea 
Kripton-81 moie se upotrebljavati samo u klinikama, koje nisu previje udaljene 
od ciklotrona, jer paloviino vrijeme raspada Rb-81 iznosi 4,7 sati. Rubidij-81 
raspada se elektronskom konverzijom i beta+ raspadom na izomerno stanje 
Kriptona-81. Rb-81 proizvodi se (alf0,2n) reakcijom no bromu u unutarnjem 
snopu ciklotrona. Mete se pripremaju taljenjem NaBr na Cu-nosat ili napa- 
rivanjem Cu Br na Cu-nosatu. 
U praksi se Kripton-81 dobiva i z  kolone u Eijoi se jezgri 
nalazi Rb-81. Generator-kalona konstruirani su i izvedeni takodjer u ciklotronu. 
Tokom 1976. godine isporuteno je 11 generatora - ukupno 
400 mCi Rb-81. S obzirom da se Rb-81 proizvodi ozraEivanjem unutarnjim 
snopom alfo-testica, bilo je potrebno prilagoditi ciklotron. U tu svrhu v6eni 
su eksperimenti s debljinom sloja bromida na meti, dovodom plina preko stupice, 
lutnim komorama ionskog izvora i poboljianja konatnog vakuuma. Rezultati 
eksperimenata i razvoja b i l i  su ti, da ae je u potetku dobio snop svega 5 uA, 
a sada on iznosi 100 uA na energiji 30 MeV-a. / / 
Cijele godine abavljani su radovi za poboljianje rada ciklo- 
trona, pri  Eemu su postignuti vrla dobri rezultati. 
Pogon ciklotrona podmirio je sve zahtjeve korisnika u pogle- 
du proizvodnje radioakti'wnih izotopa, kako internih tako i vanjskih. U tu 
svrhu je ozrateno ukupno 95 meta, s 45.050 uAh, a Ga-67 proizvedeno je 
za 55% vi ie nego u 1975. godini t i .  1680 kci. 
POGON COCKCROFT-WALTON AKCE LERATORA 
Program rada 
U sklopu su Pogona dva linearna Cockcroft-Wolton akcelera- 
tora nominalnih energija od 200 odnosno 300 kV po naboju. 
300 kV  "Texas Nuclear" neutronski generator primarno je izvor 
brzih neutrona energije 2,5 odnosno 14 MeV, a moie se koristiti i za dobiva- 
nje nabijenih testica s jednim ili vi ie nabojo. Primarni je zadatak osoblja da 
osiguraju koriitenje akceleratora za potrebe lnstituta i vanjskih korisniko. Uz 
samo odriavanje radi se i na poboljianju svojstavo i moguEnosti akceleratora 
specijalno obzirom na intenzitet i kvalitetu snopa. 
200 kV akcelerator domake proizvodnje donedwno upotreblja- 
van preteino kaa generator mutrona u fazi je pregradnje zajedno s OOUR 
lstraiivanje i razvoj materijalo u akcelerator teikih iona. Nokon ispitivanja 
korakteristika i rada somog izvora teikih iona na pomotnom stolu treba p r i t i  
postavljanju magneta zo masenu analizu snopa te puitanju akceleratara u pokusni 
pogon . 
ls t ra i ivai i  i asistenti 
Dubravko Rendit, doktor f iz. znanosti, znanstveni suradnik, 
voditeli Pogona 
Mladen Paib, doktor fiz. znanosti, savjetnik IRE 
Krsto Prelec, doktor f iz. znanosti, v i i i  znanstveni suradnik, 
(vaniski suradnik) 
?ehniEko osoblje 
Mirko Baroc, v i i i  tehniEar 
Zarko GrbiC:, tehniEar 
Aleksandar Miran, v i l i  tehniEar 
Ivo Saletto, KV radnik 
Prikaz izvrienog roda 
Tokom 1976. godine 300 k V  akcelerator radio je so snopom 
ukupno 513 sati proizvodeei preteino neutrone od 14 MeV. Zajedno s pripre- 
mama za pogon, ispitivanjima i popravcima akcelerator je bio u pogonu ukupno 
999 sati. Od ukupno 55 dana tokom kojih se vri i lo ozraiavanje 47 dana korilten 
je u svrhu istraiivanjau okviru Laboratorija za nuklearne reakcije OOUR-a NPF, 
6 dona za potrebe OOUR-a Fizika (Laboratorii za nuklearnu spektroskopiju), 
a preostalo dva dona vriena su ozraEavanja biolaikih uzoraka u suradnji s 
OOUR-om Eksperimentalna biologija i medicina. 
U toku godine radilo se i no montaii rotacione mete, te 
pripremama za monitoriranje neutronskog snopa dobivenog rotacionom metom. 
Veeih kvarova ni je b i lo osim problema s izvorom u koju svrhu su naruieni 
i dobiveni neophodni rezervni dijelovi. 
Krajem godine pusten je u probni pogon na pokusnom stolu 
ionski izvor zo dobivanje tezkih iona. Rad izvora je u fazi ispitivanja eleme- 
nata koj i  su presudni za njegov rad, kao na pr. razmaci elektroda, doziranje 
plina, visine pojedinih napona za napajanje i s l .  Izveeno je i mjerenje izmje- 
n i ine komponente no izvoru visokog napona te je zakljuEeno da t e  b i t i  potrebno 
;zvrBiti odredjena poboljianja u vezi boljeg filtriranja dobivenog visokog napona. 
2.4. O O U R  E L E K T R O N I K A  
Program rada 
Znanstveno-istraiivatki rad OOUR Elektronika je usmjeren 
na dva podrutja: istraiivanje u podrutju elektronitke mjerne instrumentacije, 
te automatski sistemi za mjerenje, obradu i prikaz podataka u realnom vremenu. 
Teiirte rada je na istraiivanju i razvoju novih metoda i tehnika 
mjerenja te unapredjenju pastojeeih, kao i na primjeni novih tehnolagija u 
razvoju elektronitke instrumentacije i sistema za automatsko mjertn je, obradu 
i prikaz mjernih podataka. 
OOUR je znatajno orijentiran i na razvoj i izgradnju elek- 
tronitkih uredjaja i sistema, te na odriavanje elektronitke instrumentacije i 
sistema. 
Sastav OOURra Elektronika 
Laboratorij za elektroniku i elektronitke sisteme 
Elektronitka radionica i servis 
Zajedniika sluiba 
Rukovodilac OOUR-a: dr B. Vojnovit (do 5.3.1976.) 
v.d. rukovodioca OOUR-a: dr B. Vojnovie (od 5.3.1976.) 
LABORATORIJ ZA ELEKTRONlKU I ELEKTRONICKE SISTEME 
lstrai ivai i  i asistenti 
Ladislav CucanEie, doktor tehn. znanosti, v i j i  znanstveno-strutni 
suradnik, voditelj Laboratorija 
Hrvoje BabiE, doktor tehn. znanosti, v i j i  znanstveno-strutni 
suradnik (vanjski surdnik - na specijalzaciji do 
15.7.1976.) 
Nikola Bogunovie, magistrar elektroteh. znanosti, znanstveno- 
strutni asistent 
Dragan Gamberger, dipl. i n i .  elektrotehnike, asistent-past- 
diplomand 
Ivan Hrovie, doktor tehnitke fizike, znanstveno-struEni asistent 
(na specijalizaciji) 
Maksimilijan Konrad, doktar fiz. znanosti, znanstveni savjetnik 
Ranko Mutabiija, doktor tehn. znanosti, v i j i  znanstveno- 
strutni suradnik 
Marko Petrinovie, doktor tehn. znancsti, znanstveno-strutni 
surachik (do 31.12.1976.) 
Tamo Rabuzin, doktor tehn. znanosti, znanstveno-strutni 
suradnik 
Zivko Roman, dipl. i n i .  elektrotehnike, asistent-pastdiplomand 
(do 27.2.1976. - JNA) 
GaSro Smiljanii, doktor tehn. znanosti, v i l i  znanstveni 
suradnik (vanjski suradnik) 
i e l j  ko Sipek, dip1 . in?. elektrotehnike, asistent-posteliplomand 
w (od 1.8.1976. do 15.12.1976.) 
Dovorin Snajdar, dipl. in?. elektrotehnike, asistent-postdiplo- 
mand (do 15.1.1976.) 
Slavko Tasii, dipl.ini. elektrotehni ke, asistent-postdiplornand 
(do 1.11.1976. - specijalizacija) 
Olga TufegdiiE, dipl. i n i .  elektrotehnike, asistent-postdiplo- 
mand 
Boiidar Vojnovii, doktor tehn. znanosti, znonstveno-strutni 
suradnik (rukovodilac odnosno v.d . rukovodioca 
OOUR E L )  
Mirko Vukovie, dipl. in?. elektrotehnike, asistent-postdiplo- 
mand (do 29.3.1976. - JNA) 
Prikaz izvrienog rada 
Znanstveno-istraiivati i razvojni rad re u 1976. godini 
odvijao uglavnom u okviru s l i  jedeCih zadataka: 
1 .  Automatski sistemi za mjerenje, obradu i prikaz podatoka 
u realnom vremenu 
2. lstraiivanja u podrutju elektronitke mjerne instrumentacije 
3. Uvodjenje primarnog naponskog standarda u SFRJ na bozi 
Josephsonovog efekta 
4. Mjerna stanica Bilo . 
Razmatrane su teiinske funkcije za mjerenje neutronskog 
taka i njegove relativne pramjene. 
Usporedjene su ulazno-izlazne karakteristike mikroprocesora 
INTEL-80, MOTOROLA 6800, INTERS1 L-1600 i FAIRCHILD-F-8, te je raz- 
matrana mogutnost korijtenja miniratunala PDP-8 kao analizatara mikroprace- 
sorskih sistema. 
Razmatrana je primjena poluvoditkih memarija u sintezi 
upravl jaEkih sklopova. 
Zavrien je razvoj sistema za zapis podataka mjerenja na 
kazetnu magnetsku traku. 
Realiziran .- sistem za Eitanje digitalnih podataka sa kazetne 
magnetske trake i upis t ih  podataka u ratunalo PDP-8/1. 
Napravljen je program za simu laciju instrukcijskog repertoara 
sistema INTERL MCS 4 i MCS 40 za programiranje mikr~~rocesora pomotu 
ratunala PDP-8/1, te razradjena koncepcija i napravljen razvoj interface 
jedinice za upis i titanje PROM 1702 pomoEu PDP-8/1. 
Zavrjen je razvoj sistemskog software-a za automatsko priku- 
pljanje i obradu podataka na naftnom pol.ju iu t ica.  Primijenjena je metodo 
za laniano odvijanje programa pomoZu disk memorije DF 32 u raiunalu 
PDP-8/I, te razvijen sistemski program pomotu kojeg se PDP-8 moie koristiti 
kao "reentrant computer" . 
Zavrjen je, ispitan i bporuien sistem za automatsko mjerenje 
na naftnom polju Bilo. 
lzvrjeno je spektralno analiza perturbiranog fazno spregnutog 
visoko mbnohromat~ko~ generatora elektromagnetskog zratenja u podrutju 
mikrovalova. Zavriena je studija i idejni projekt sistema za dobivanje 
Josephson-Volta. 
Razvijen je mjerni sistem za detekciju poloiaja i profila 
intenziteta snopa nabijenih testico, te izvriena onaliza totnosti metoda za 
mjerenje smjera vjetro. 
Zavrien je rad na izradi sistema za automatsko mjerenje 
meteoroloikih parametara u okoliHu nuklearne elektrane, te izvriena analiza 
pouzdanosti i efikasnosti ovakovog sistema. 
lzvrjena je usporedba osjetljivosti tr i ju detektora optiEkih 
signala: fotomultiplikatora, P-I-N fotodetektora i avalanche fotodetektora 
u detekciji amplitude i vremenu pojave impulsnih optiEkih signals. 
TehniEko osoblje 
Vidoje Puljit, v i j i  tehnitar (do 31.12.1976.) v.d. voditelja 
Mi l ivoj  Ilakovac, samostalni tehnitar 
Zvanimir Jane:, v i i i  tehnitar 
Josip Kail, samostalni tehnitar 
Ivan Kontuiit, samostalni tehniEar 
Milan Kranjec, VKV radnik 
Miroslav Krnic, VKV radnik 
Ante Kulai, vigi tehnitar 
Prikaz izvrienog rada 
U okviru istraiivatkog rada OOUR-a izradjeni su pojedinatni 
eksperimentalni sklopovi i uredjaji. 
Na  asnovu razvoja u Laboratoriju za elektroniku i elektro- 
ni tke sisteme dovriena je izgradnja sistema za upravljanje na naftnom polju 
Bilo, te razvijen i izgradjen stabilizirani ispravljat po posebnoj narduibi. 
Odriavana je i servisirana elektroniika instrumentacija i 
sistemi u Institutu "Rudjer Bo?koviEr' i za ostale korisnike (Rep. hidrometeoro- 
loiki zavod SRH, INA-Noftaplin, bolnice u Zagrebu, Sisku i Rijeci, Tvornica 
ulja, Zagreb, R~darsko-~eolo;ki fakultet Zagreb, OKl: Zagreb, lnstitut za 
medicinska istraiivanja Zagreb, lndustroprojekt Zagreb, "Radonja" Sisak i dr.) 
Suradnici 
Botidar Vidjak, v i i i  tehniEar 
Jelisaveta Strohal, administrativni sekretar 
Prikaz izvrienog rada 
lzvrieni rod je obuhvatio pripremu i izradu potrebne dokumenta- 
cije (izvjeitaji, Elanci, elaborati, tehnitka dokumentocija i dr.), vadjenje 
administrativnih poslava za potrebe Zbora radnika, organa uprovljanja i 
oitalih t i jela (zapisnici i zakljutci sa sastanaka), te obavljenje ostalih admini- 
strativnih poslova OOUR-a (dapisi i dr.) 
Publ. 3.1. 133, 162, 227 
Publ. 3.2. 88, 122 
Pub1 . 3.3. 25, 69 
Ref. 3.4. 207, 225, 226 
Dipl. 3.7. 5, 13, 23, 24 
2.5. CENTAR Z A  I S T R A ~ I V A N J E  MORA 
Program rada 
Okvirni program rada Centra za istroiivanje moro moiemo 
sumirati kao: 
- lstroiivanje i praienje izabranih fizitkih, kemijskih i biolojkih parametara 
no ~ceano~rafskim stanicoma Jodronskog moro uz posebnu poinju za priobalno 
I podrutje sjevemog Jadrano: biogeociklus pojedinih mikrokonstituenato i radio- 
nuklido: ispitivonje sastava i biokemijskih procesa morskih orgonizama, 
- lstraiivanje djelovonja Eovjeko na prirodne karakteristike Jodrano i studij za- 
gadjenjo Eovjekove sredine s posebnim osvrtom no sistem prirodni h voda, 
- lstraiivanje utjecaja nuklearnih elektrono i drugih izvora zogadjenja no 
povrjinske i podzemne vode i ekosisteme, 
- lstroiivanje i razrada novih postupaka zo separociju i dobivonje nuklearnih 
moterijalo (nuklearno gorivo), te studij prerode ozraEenog goriva i nuklearnih 
reakcijo, kao i elektrokemijskih postupaka za prerodu nuklearnih minerolnih 
sirovino, 
- lspitivonje mehanizomo fiziiko-kemijskih procesa i korokterizocije fizitko-kemij- 
skog stanja mikrokonstituenoto i rodionuklida t~ elektrolitnim otopinama, mor- 
skoj vodi, odnosno moru, 
- Razvoj, ispitivanje i primjeno specijalizirone instrumentocije, 
- EkoloTko ~lodeliranje sistemo prirodnih voda, te outomotizocijo mjerenja i 
kompleksne obrade eksperimentalnih podataka. 
Detoljan pregled znanstvenog rado vidl j iv je i z  lzvjejtoja 
o rodu pojedinih laboratorija i grupa u 1976. godini. 
Ostale djelatnosti Centra za istraiivanje moro bile su: 
- lzdavanje znanstvenog iosopiso "Tholossia Jugoslovica", 
- PedogoSko aktivnost: suradnjo u provedbi i organizaciji p~stdiplornsko~ studija 
i z  oceanologije no Sveuiil i i tu u Zagrebu:teEajevi za domaie i strone studente 
u Rovinju, 
- Orgonizacija raznih medjunarodnih i jugoslavenskih stwtnih i znonstvenih 
skupova. 
~asta; OOUR-a CIM 
Laborotorij za fizitko-kemijske seporocije (Zagreb i Rovinj) 
Laboratori j za ekologiju i sistematiku (Rovinj) 
Laboratorij za hidrografiju i primornu produkciju (Rovinj) 
Laboratorij za nuklearnu kemi ju i radioekologiju (Zagreb i Rovinj ) 
Laboratorij za rad i~eko lo~ i j u  i e k ~ f i z i o l o ~ i j u  (Rovinj) 
Loboratorij zo elektrokemiju i povriinsku kemiju (Zagreb) 
Laboratorij za morsku molekularnu biologiju 
(Rovinj, Zagreb i Mainz) 
Grupa za elektroforezu (Zagreb) 
Grupa za migracione procese (Zagreb) 
Grupa za odredjivanje arganskih zagadjivata (Zagreb) 
Osim toga djelovale su joi slijedeie organizacione jedinice: 
Pogon istraiivatkih plovnih jedinica (Rovinj) 
Akvarij (Rovinj) 
Zajednitke sluibe CIM-a (Rovinj i Zagreb). 
Direktor OOUR-a: dr Petar Strohal 
U OOUR-u CIM je 31.12.1976. radilo 21 istraiivat, 39 
asistenata, 9 strutnih suradnika, 21 tehnitki suradnik, 16 radnika i 7 admini- 
strativnog osoblja (ukupno 1 1  3 suradnika). 
MBORATORIJ ZA  FIZI~KO-KEMIJSKE SEPARACIJE 
Program rada -
FiziEko-kemijska karakterizacija i odredjivanje ravnoteinog 
stanja u otopinama, promjene koje nastaju rlslijed oksido-i-edukcijskih procesa, 
hidrolize i kompleksnog vezanja, te interakcije u otopinamaekstremno niskih 
koncentracija metalnih iona i liganada. 
lstraiivanje osnovnih mehanizma i procesa fizitko-kemijskih 
separacija teSkih metala u otopinama i kod prijelaza i z  jedne u drugu fazu 
kao na pr. kod kristalnog rasta i z  prezasieenih elektrolitnih otopina, kopreci- 
pitacije te ekstrakcije. 
Razvoi i primjena elektroanalitiEkih instrumentalnih (analognih 
i digitalnih) tehnika za mjerenje fizitko-kemijskih parametara, kao i daljnji 
razvoi osjetl j iv i  j ih analit itkih postupaka. 
Koriitenje i povezivanje ratunala PDP- 11/20 za "off- line" 
. I I n  on-line" abradu elektrokemijskih, hidrografskih i drugih podataka. 
Usmjerena istraiivanja LFKS-a odnose se na fizitko-kemijske 
probleme prirodnih procesa i zagadjenja okoliia, te pronalaienja novih postu- 
paka separacije i sadrie: 
- fizitko-kemijsku karakterizaciju teIkih metala i nekih mirkokonstituenata, te 
radionuklida u slatkoj i morskoi vodi, 
- karakterizacija i razvoj novih postupaka separacije nuklearnog goriva, 
- razvoj i primjena specifiine instrumentacije, 
- modeliranje temperaturnog pol ja u vodenim sistemima kod termalnog zaga- 
djenja, 
- razvoj ekoloikih modela prirodnih i zagadjenih, te vodenih sistema. 
IstraiivaEi i asistenti 
Marko Branica, doktor kem. znanosti, znanstveni savjetnik, 
voditelj Laborotorijo 
IvanEica BaEit, dipl. in?. elektrotehnike, asistent-poietnik 
Serdjo Bubii, magistar oceanologije, znanstveni asistent 
(do 15.4.1976. ) 
Jene Eipak, dipl. i n i .  elektrotehnike, asistent-poEetnik 
(do 30.9.1976. Od 30.9.1976. u JNA) 
Boiena bsovib, doktor kem. znanosti, znanstveni suradnik 
Ljubomir Jeftib, doktor kem. znanorfi, znanstveni suradnik 
Marta Jurkovit, dipl. in?. kemije, asistent-poEetnik 
(od 1.1 1.1976. ) 
Sonia Kozar, dipl. in?. kemije, v i j i  strutni asistent 
Zlatica Kozarac, mogistor oceanologije, znanstveni asistent 
Damir Krznarit, magistar kem. znanosti, znanstveni asistent 
Mi l ivoj  KuzmiC, dipl. in?. elektrotehnike, asistent-poEetnik 
Tarzan Legovib, magistar fizike, struEni suradnik 
Mi l ivoj  Lovrii, dipl. i n i .  kemije, asistent-poEetnik 
Darko MartinEii, dipl. in?. kemije, asistent-pofetnik 
(od 1.11.1976.). 
Dunja Novak, magistar kem. znanosti, znanstveni asistent 
Biserka Raspor, doktor kem. znanosti, v i i i  znanstveni asistent 
lvica Ruiit, doktor kem. znanosti, znanstveni suradnik 
Mauricio Sankovii, dipl. i n i .  kemije, asistent-poEetnik 
Laszlo Sipos, doktor kem. znanosti, v i i i  znanstveni suradnik 
Branko TomaiiE, doktor kem. znanosti, znanstveni suradnik 
Tomislav ZvonariE, magistar oceanologije, znanstveni asistent 
Vera r u t i t ,  doktor kem. znanosti, znanstveni suradnik 
TehniEko osablje 
Ivan Coch, v i i i  tehniEar 
l e l j k a  Kwokal, tehniiar 
Helena Luketit, tehniiar 
Tomislav Magjer, tehniEki suradnik 
l e l  j ko Peharec, tehniEar 
Tinkiea Pleie, tehniEar 
Prikaz izvrzenog rada 
Koristeei kompjuterom simulirane elektrokemijske procese na 
nizu modelnih reakcija razradjeni su odgovarajuEi mehanizmi koji se magu pra- 
t i t i  i l i  d.c, ili a.c. polarografijom. 
Nastavljena su ispitivanja interakcije metal-ligond, tako 
je detaljno obradjen sistem kadmij-NTA i EDTA u kloridnim otopinama (kod 
kao i kod uvjeta morske vode - uz poviiene koncentracije iona kadmija, 
kao i uz pribliiavanje prirodnim uvietima. 
Nastavljena su ispitivonja i razradjene moguenosti primjene 
rotirajuEe staklasto-grafitne elektrode s tankim slojem i i v e  kod odredjivanja 
vrio niskih koncentracija teikih metala u elektrolitnim otopinama i uzorcima 
morske vode pol~ro~rafskom rnetodom anodne voltametrije uz prethadnu ele- 
ktrokemijsku akumulaciju. lspitivana je novo konstruirana dvostruka elektroda . 
sa zlatom radi automatske kompenzacije osnovnih struja. Time je postignuta 
velika osjetljivost i prvi puta su dobiveni rezultati za odredjivanje vrlo niskih 
koncentracija i i v e  u moru. Ispitivane su elektrodne reakcije i adsorpcija 
nukleotida na i i v im  elektrodama i z  vodenih otopina uz koriztenje raEunala 
PDP-11/20 za "on-line" obradu podaiako. ZapoEeta su ispitivanja novo konstru- 
iranog elektrodnog sisterna uz efikasno mjelanje elektro l i ta. Prvi rezultati 
pokazuju moguEnost odredjivanja do 10-11 M ~ d *  u otopinama elekttolita. 
Kristalni rast kalcijevih fosfata i z  prezasii5enih otopina kara- 
kteriziran je raznim metodama, o dobiveni su podaci obradjeni ratunskim 
rretodama radi tumaienja mehanizma nastajanja pojedinih faza kalcijevih fosfata. 
Nastavljena je upotreba elektroanalititkih postupaka u odredji- 
vanju izvora stupnja zagadjenosti marske vode organskim supstancama i izvrgeno 
su komparativna mjerenja sa spekt,~ofotometrijskom metadom odredjivanja anion- 
skih detergenato. Tako su vtiene karakterizacije povrlinski aktivnih tvari 
(detergenti, nafta i njeni derivati) u morskoj vodi na nizu oceanografskih 
postaja Sjevernog Jodrana i RijeEkog zaljeva. 
U okviru projekta "lspitivanje ekoloike situacije na podruEju 
Umaga, Urinja i Bakarskog zaljeva", nastavljena su mjerenja monkih struja, 
te je radjeno na izradi matematiEkog modela temperatumog polja koja Ee 
nastati ispuitanjem tople vode termoelektrane Urinj. 
SaEinjen je zavn'ni lzvjeitaj na projektu "Sektor Ill-more 
(UNDP-SIV-SFRJ) Jadran I I I" - (" Zaztita Eovjekove sredine u Jadranskoj regi j i  
Jugaslavije"), te izvrzena procjena zagadjenja i ugmienosti Jadrana. Osim 
cjelokupne koordinacije Sektora I l l  izvn'ena su i specifitno mjerenja i analizi; 
rani su fizieko-kemijski parametri, koncentracije teikih metala i povriinski 
aktivne tvari . 
Osim znanstveno-istraiivoEke djelatnosti suradnici Laboratorija 
aktivno sudjeluju u vodjenju, organiziranju i provedbi Sveuti li3nog pastdiplom- 
skog studija struka - Oceanolagija kao i u znanstveno-tehnitkom uredjivanju 
Easopisa "Thalassia Jugoslavica" . 
Publ. 3.1. 18, 101, 134, 135, 
16% 168, 200 229-232 
Publ. 3.2. 10, 13, 21, 53, 106, 
108, 112, 126, 127, 
143 
Publ. 3.3. 4, 6, 15, 16, 27, 
28, 30, 60, 86 
Ref. 3.4. 4, 8, 10, 46-47, 
49, 52, 54, 63, 
92, 103, 104, 118, 
156, 207, 228, 232, 
235, 236, 240 
Kolokv. 3.8. 28, 39 
Program rada 
Karakterizacija, rosprostranjenje i dinamika bentoskih i ivotnih 
zajednica, prvenstveno na podruEju sjevernog Jadrana. ldioekologija nekih 
privredno vainih vrsta ikoljaka, rakovo i ribo. Zoogeografske i sistematske 
studi je jadronske faune. 
lstrai ivoi i  i asistenti 
Duian Zavodnik, doktor biol. znanosti, znanstveni savjetnik 
voditel j Laboratorija 
Zelimir E i l i t ,  magistar ribarstva, znanstvai asistent 
Mirjana Hrs-Brenko, doktor biol. znanosti, znanstveni suradnik 
Ljubimka Igit, doktor biol . znanosti, v i I i  znanstveni asistent 
Mirjana Krajnovit-Ozretit, doktor med. znanosti, v i i i  
znanstveni asistent 
Zdravko StevEit, doktor biol. znanosti, znanstveni suradnik 
Nevenka Zauodnik, doktor biol. znanosti, v i i i  znanstveni 
asistent 
TehniEko osobl je 
Slavko Dragit, v i i i  tehniEar 
Zvonimir Kaloc, tehniEar 
Rosella Sankovie, tehniEar 
Prikaz izvsenoa rada 
Metodom direktnog apaianja autonamnim raniacima se u 
suradnji sa strutnjacima lnstituta za oceanografiju i. ribarstvo u Splitu nastavi lo 
kartiranjem i ivotnih zajednica monkog dna uz zapadnu obalu otoka Krka od 
Sv. Marka do Glavotoka. SliEna ispitivanja su vrbena i na rijeEko-opatijskom 
podruEju, u okolini Rovinja i Pule te na otoku Viru. Biolojki materijal je 
sakupljan i grabilom na brojnim postajama u RijeEkom zaljevu, uz obalu za- 
padne lstre od Novigrada do Pule, te na podruEju atoka Vira. Svrha je t ih  
ispitivanja utvrditi sadajnje stanje bentoski h zajednico pose bnim obzirom 
na eventualne degradacijske procese uvjetovane zagadjivanjem morske sredine. 
ZapoEelo se biocenoloikim ispitivanjima travnjoka morske 
cvjetnjaEe Cymodocea nodosa posebnim obzi rom no produ ktivnost zajednict . 
Nastavila se usporednim onalizama kemifskog sastava i biomase alga s relativno 
Eistih i zagadjenih lokaliteta. 
ZavrSena su usporedna ispitivanja dinamike obrabtajnog procesa na 
inertnoj podlozi i "Eistim" lokalitetima na podruEju Rovinja i u Bakarskom 
zaljevu.lzvrbeni su i pripremani radovi za sliEna opaianjo na podrutju naftnog 
terminala i petrokemijskog kompleksa na otoku Krku. 
Uz zapadnu obalu Krka i u Limskom kanalu su uzimani plankton- 
ski uzorci s ciljem praeenja gustoee l i t i nk i  bkoljkajo u morskoj vodi u odncs', 
na stupanj obnavljanja njihovih populacija u bentoskih zajednicama. Nastovilo 
se s istraiivanjem prihvata mladjih .kamenica na plastiEne eksperimentalnc 1.3- 
lektore kao i njihovog rasta u uvjetirna uzgoja u "paketima" plastitnih kuti jc. 
Nastavila se takodjer sa praEenjem abiotskih i biotskih faktora 
lokaliteta Fabijanuwkao i biometrija kamenica i dagnji u c i l ju ustanovljavanja 
pogodnosti lokoliteta za uzgoi. 
Vrsene su bakteriolobke analize sredine za uzgoj i uzgajonih 
dagnji uz mjerenje njihove autopurifikacijske sposobnosti. 
U vezi program0 istraiivonja uzgoja riba ustanovljene su neke 
lokacije sakupljanja mladji, izvgen je izlov odrasle ribe i motiEnjaka i obovljen 
njihov transport monkim putem do bazeno za daljnji rast (uzgoj) u uvjetima 
protoEnog bozenskog sistemo sa aeracijom. lzvriene su pripreme za inducirani 
mrijest orade. 
U raznim kambinaciiama temperature i saliniteta se u laborato- 
r i ju pratilo rast i preiivljavanje IiEinki dagnje Mytilus galloprovincialis i 
kamenice Ostrea edulis. lspitivana je ekologija roka Xantho poressa posebnim 
obzirom na gustoCu populacija u odnosu na stupani zagadjenja. Slitna ispitivanja 
. . 
su zapoEeta ~i u vrste  arci in us mediterraneus. . 
Nastavljene su analize populacionag sastava srdele Sardina 
pilchardus s podruEja sjevernog Jadrana pomoEu esteraznog sistema Es-1. Zapo- 
Eeta su ispitivanja utjecajo nekih ~r~anofosfornih  karbamatnih pesticida no 
esteraze dagnji . 
ZavrHen je rad na izradi katalogadesetonoinih rakova Jadranskag 
mora, a izradjena je i pwa verzija priruenika za skupinu Penaeidea. Nastavilo 
se taksonomskom obradom bioloBkog materijala ekspedicije "Vi la Velebita" 1973/74, 
pogotovo skupina Sipuncula i Echinodermata. 
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Diser t . 3.5. 7 
Dip!. 3.7. 10 
Kolokv. 3.8. 20 
Program rada 
lstraiivanje osnovnih fiziekill, kemijskih i bioloikih parametara 
Jadrana sa posebnim osvrtom na procjenu primarne produkcije. 
Karakterizacija povriinskog mikrosloja, i e  analitika kloriranih 
ugljikovodika u morskoj vodi i organizrnima mora. 
Usmjerena istraiivanja - primjena osnovnih hidrografskih, 
kemijskih i bioloikih parametara u c i l ju karakterizacije kvalitete vode i 
dispozici je otpadnih voda. 
IstraiivaEi i asistenti 
Nenad Smodlaka, magistar oceanologije, v i j i  struEni asistent, 
v.d. voditelja Laboratorija 
Malvem Gilmartin, doktor biol . oceanografije, znanstveni 
savjetnik, (vanjski suradnik) 
Danilo Degobbis, magistar oceano l~~ i je ,  vi6i struEni asistent 
lvanka Pojed, magistar oceanologije, znanstveni asistent 
Robert Precali, dipl. i n i .  kemije, asistent poEetnik (od 1.11.1976.) 
Noelia Revelante, doktor biol. znanosti, (vanjski suradnik) 
Ante skrivanib, magistar geokemije, v i j i  struEni asistent 
Tehniiko osoblje 
Eda BoiiE, tehniiar suradnik 
Anica Cerin, v i i i  tehniiar 
Ivan KoreniE, tehniiar suradnik 
Romano Rabak, tehnitar surodnik 
Pri kaz izvrienog rada 
- -- 
Nastavljeno je ispitivanje osnovnih hidrografskih i kemijskih 
parametara te parametara primarne produkcije nu Jadranu u okviru ekspedicije 
"Andrija MohoroviEiC1' kao i na devet postaja u medjunarodnim vodama sjevernog 
Jadrana. 
U pulskoj luci na pet postaja zapoEeto je praeenje pojave 
naglog cvata dinoflagelata ("red tide"). 
lzvrier~a su preliminarna istraiivunja primarne produkcije i 
hronjivih solu u povriinskom mikrosloju u okolici Rovinja. 
Nastavljen je rad na annlitici kloriranih ugljikovodika u 
morskoi \:orii i plctrrktonl~ te uhodavanje novih anali t i ik ih metoda. 
Sudjelovalo se u realizaciji struEnih projekata za rjeIavanje 
l o k o c i j ~  ciispozicije otpadnih voda gradova Rijeka, Pula i Poret, te industrijskih 
kompleks~ u Rijetkom zaljevu (naftni terminal, petrokemijski kompleks, koksara, 
termoelektrana, rafinerija nafte i luka za rasute terete u Bakru). 
Takodjer se sudjelovalo u realizaciji projekta radioloikog ispi- 
tivanja okoline na nuklearnu elektronu Vir. 
Publ. 3.1. 198 
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LABORATORIJ ZA NUKLEARNU KEMIJU I RADIOEKOLOGIJU 
Program rada 
Program rada ovog laboratorija obuhvaea fundamentalna i 
primjenjena istraiivanja zagadjenja Eovjekove okoline, prvenstveno radionuklida. 
Ova istraiivanja ukljutuiu studij i ponazanja i sudbine radionuklida i nekih 
telkih metala, te studij sodriaja i distribucije mikrokonstituenata u raznim 
komponentoma ekosistema. Osnovna djelatnost laboratorija moie se defin:rati 
kao istraiivanja i studij karokterizocija, rasprostranjenost i ponalanje ralz'o- 
aktivnosti obzirom na izgradnju nuklearnih elektrana, zatim primjena ru2:onukli- 
da u hidrologiji, ispitivanje procesa ulasko i akumulacije radionuklida u oquotiEne 
organizme, studij kapaciteta okoline obzirom na izbor lokacije nuklearnih 
elektrana, te razvoj radiometrijskih tehniko. 
IstraiivaEi i asistenti 
Stjepon LuliE, doktor kem. znonosti, v i j i  znanstveni asistent, 
vodite l j Laboratori jo 
Oljeg Jamnicky, magistar kem. znanosti, znonstveni asistent 
Katarina Koiutie, mogistar kem. znanosti, znanstveni asistent 
Vjekoslav Kubelka, magistor geokem. znonosti, v i i i  struEni 
suradni k 
Krejimir Kvastek, doktor kem. znanosti, v i j i  znanstveni 
asistent (od 7.11.1976. ) 
Bartolo OzretiE, doktor biol . znanosti, vizi znanstveni asistent 
Biserka Peternac, dipl. in?. biol., asistent-potetnik (do 14.11. 
1976.) 
Petar Strohal, doktor kem. znanosti, vibi znanstveni suradnik 
Astrea VertaEnik, magistar kem. znanosti, znanstveni asistent 
Tehnitko osobl je 
Avel in Bingula,viii tehniEor (od 1.2.-30.9.1976.) 
Rajka Kuiie, tehnitar poEetnik (od 8.12.1976.) 
Eleonora LonEar, kvalificirani kemijski radnik 
Josip Tuto, tehniEar surodnik 
Prikoz izvrzenog rada 
Opseinijo istraiivonja vr3ena su u vezi radioekologije vodenih 
sisterna obzirom na izgradnju nukleornih elektrana (Kriko, Prevlaka i Vir). 
Nastavljeno je s ispitivanjem prirodne radioaktivnosti rijeke Save i savske 
regije. Primjenom neutronske aktivacione analize vriena su istraiivanja sodriaio 
i distribucije pojedinih rnikrokonstituenata u organizmimo, vodi i geoloikim 
uzorcimo rijeke Save i priobalnog podruija. Sva ova istraiivanja izvode se s 
aspekta pripreme radiolozkih sigumosnih normi potrebni h za izgradnju i pugtu- 
nje u pogon nuklearnih elektrana Krbko, Prevlaka i Vir. Prirnjenjene su nove, 
i u nas razvijene, radiometrijske metode mjerenja kapaciteta, smjero i brzine 
protoka podzemnih voda (Istra). 
60 lspitone su interakcije radionuklida 1 3 7 ~ s  i Co sa suspendira- 
nim nanosorn i humusnim kiselinamo u destiliranoj i rijetnoj vodi, te pokazon 
utjecoj prisutnosti konvenci~nalno~ zagadjivata fenola no distribuciju t ih  ra- 
dionuklido izmedju krute i tekuie faze. 
5 1 Obavljena su i opseinija istraiivanja kinetike uloska i izlasko Cr u neke reprezentativne organizme mora. Studirani su biotski i abiotski 
faktori koj i  ut jetu na ove procese. 
Publ. 3.1. 258 
Pub. 3 .2 .  99 
Publ. 3 .3 .  64 
Ref. 3.4. 53, 159 
Magist. 3.6. 22 
Program rada 
-- 
lstraiivanje transporta tezkih metolo u organizmima mora sa 
naroEitom poinjom na metale koji se susreCu kao zogadjivaEi u Jadranu. 
Takodjer Ce se ispitivoti kombinirani efekti teikih metalo na rane razvojne 
stodije u morskih organizama. lstroiivati i e  se i utjecoj zagadjivata i obioti- 
Ekih foktora no odvijanje osnovnih fizioloikih procesa u morskih arganizama. 
Obratiti t e  se poinjo na regulaciju makrokonstitutenata sa naroEitim osvrtom 
no definironje oktivnog transporta natrijevih i klorovih iona. Takodjer Ce se 
ispitivati utjecaj kombiniranih faktora stresa na osnovne funkcije u morskih 
i ivotinjo. 
Nastaviti Ee se so pra6enjem nivoa radioaktivnosti u raznim 
komponentama ekosistema mora, kao i na sistematizaciji do soda sakupljenih 
podataka, te Ee se pokulati utvrditi trend promjena radioaktivnosti u mON. 
U laboratorijskim uvjetima i " in situ" pratio b i  se utjecaj 
fizikalno-kemijskih faktora i tvari unijetih otpadnim vodama na razvoj i 
preiivljavanje nepatogenih indikatara fekalnog zagadjenja i nekih patogenih 
mikroorganizama. Pratio bi se utjecaj t ih  istih faktora na floru heterotrofa, 
te kompeticija hetertrofa i bakterija fekalnog porijekla u morskom ambijentu. 
lstraiivati i asistenti 
cedomil Lucu, doktor biol. znanosti, znanstveni suradnik, 
voditelj Laboratori ja 
Stjepan Keikei, doktor biol . znanosti, znanstveni savjetnik 
(do 15.9.1976.) 
Olga JelisaviiE, magistar biol . znanosti, v i I i  strueni asistent 
Jasenka PaviEiC, magistar biol . znanosti, znonstveni osistent 
Dragica Fuks, magistar oceanologije, znanstveni asistent 
Ivo BilopavloviE, dipl. in?. biologije, asistent-poEetnik 
Mirjana Skreblin, dipl. in?. kern. tehnologije, asistent-poEetnik 
TehniEko osoblje 
Bela Jagit, tehniiar 
Marija Maretie, tehniEar suradnik 
Prikaz izvrZenoa rada 
lstraiivan je tok natriia i elektrokernijski potencijali u morskog 
raEiCo ---- Polaemonetes -- pugio aklimiranog na rnorsku vodu razl i t i t ih saliniteta. 
SudeCi po dobivenim rezultatima jednosmjerni tokovi natrija difuzione su pri- 
rode u rakova aklimiranih na razl i t i te slanosti morske vode. Koeficijenti 
perrneabilnosti za kloride su znaiajno manji od koeficijenata za natrii. Velike 
razlike izrnedju mjerenih i ravnoteinih potencijala (E ) ukozuju na aktivni 
transport klorida. CI 
lspitivana je tolerancija mizidnog r a i i i a  Leptomysis mediterranea 
na razl i t i te salinitete kao i niske koncentracije Cd2+ i H~Z+. Uvodjene su 
radne tehnike praienja toksikolo~kih testova u protoEnim sistemima. 
Prateni su pojedinaEni i kombinirani uEinci povilenih koncentra- 
cija kadmija i cinka u morskoj vodi na embrionalni i larvalni razvoj Ikoljkaia 
Mytilus galloprovincialis i Mercenaria mercenaria. Cink se pokazao kao viso- 
ko toksiian metal za obe vrste ikoljkala. Kombinirono djelovanje kadmija i 
cinka na embrionalni razvoj. - M. galloprovincialis - rezultiralo je uEinkom 
koj i  je znatajno manje izraien u odnosu na sumirane parcijalne efekte, i t o  
upueuje na moguenost antagonistitkog djelovonjo. Nasuprot tome, larvalni je 
razvoj - M. mercenaria znatno osjetl j ivi j i  s obzirom na kadmij nego na cink. 
Kao doprinos na programu razvoja akvakulture testirane su 
mogueriosii mosovnql uzgoja larvi dagnje M. galloprovincialis usistemu sa 
reciklaiom kao i u statitkom sisternu, re S m j e n a  raz l i t i t ih  natina ishrane 
mjeiavinom i i v o g  fitoplanktona i sujenih algi. Sistem sa reciklaiom i fito- 
plonktonska ishrana pokazali su se kao najbolja od testiranih kambinaciio. 
Za procjenu ukupne beta akiivnosti uzorci sedimenata i bioloiki 
uzorci sakupljani su tokom 1976. godine u sjevernom, srednjem i juinom 
Jadranu. Varijacije ukupne beta aktivnosti veEe su kod bentoskih i planktonskih 
orgonizama, a najmanje su kod uzoraka sedimenata. Kontrolom poluvremena 
raspada, kod mnogih uzorako zubiljeieno je priiustvo kratko-iivueih rodionu- 
klida. 
Gomo spektrometrijskom anolizom ~bradjeno je 50 uzoraka fito- 
planktona, zooplanktono i drugih bentoskih orgonizoma. I 1  analiziranim uzor- 
cima pored prirodnih radionuklida (40-K, 226-Ra, 238-U, 83-Rb, 228-Th), 
pojavljuju se ; fisioni produkti i efluenii nuklearnih postrojenjo (141-Ce, 142-Ce, 
1ObRu-Rh, 95-Zr-Nb, 134-Cs, 137-Cs, 125-Sb, 140-Ba, 131-J, 133-J, 135-J 
i dr.). Smotramo da uoeene fluktuacije ilmjetne radioaktivnosti moiemo dnvesti 
u vezu sa otpuStanjem efluenata u Jadransko mare. 
PraEen je utjecoj otpadnih voda na rasprostranjenost heterotrof- 
nih bakterija u pulskoi luci. Najveei dio t ih otpadni'n voda uli jeva se u more 
u luci i znatno optereduje vode organskim tvarima i i o  je vidl j ivo i z  vrijednosti 
BOD5. 
Sa kanalizacijom otpodnim vodama dospijeva u lutke vode i 
vel iki  broi mikr~or~anizamo fekalnog porijekla od gradskog stanovniZtvo na i t o  
ukazuju visoki indelrsi FC/FS. Rezultati pokazuju da je poveeano koncentrocijo 
heterotrofnih bakterija proeena poveeonjem potrojnje kisika na uglavnom svim 
dubinama i postajama. Vriena su i preliminarna istraiivanja povr?inskog mikro- 
filma i sloja neposredno ispod povriine. Paralelno ie  praCena sanitarno kontrola 
vode sjevernog Jadrono. 
Publ. 3.2. 24, 62, 63, 73, 
74 . . 
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Program rada 
IstraiivaEki rod suradnika Laboratorija za elektrokemiju i 
povriinsku kerniju usrnjeren je na probleme transporta rnase i naboja na grani- 
coma faza i strukture granica faza, te na povriinske fenomene zagadjivanjo 
okoline. U tom okviru radi se na: 
- istraiivanju kinetike i rnehanizrno kompleksnih elektrokemijsko-kemijskih 
reakcija, 
- istraiivanju povriinskih svojstava stakla, rnetalnih oksida i morskih sedimenato, 
- istraiivanju povriinskih fenornena zagodjivanja rnora, 
- izmda progroma kornpleksnih ekoloikih studija. 
IstraiivaEi i asistenti 
Velirnir Pravdit, doktor kern. znanosti, znanstveni savjetnik, 
voditel j Laborotorija 
Dunjo Eukman, doktor kern. znanosti, v i i i  znanstveni osistent 
Djurdjica DragEevif, mogistar i z  iniinjerske kerniie, znonstveni 
osistent (od 9.12.1975. ) 
Jasenka JednaEak-BiiCan, rnagistar kern. znanosti, znanstveni 
asistent 
Mloden Juraiie, dipl. in:. geologije, osistent-poEetnik 
(od 1.9.1976.) 
Marijan Vukovib, doktor kern. znanosti, v i i i  znanstveni asisteni 
Tehniiko osoblje 
Franjo Matijevac, tehniEar suradnik (do 1.9.1976.) 
Momir MilunoviE, sarnostalni tehniEor (od 8.10.1976. ) 
Prikaz izvrienog rada 
A) Elektrokernijska istraiivanja 
Metodorn c ik l i tke voltarnetrije istraiivalo se ponoianje rnetala 
i metalnih oksida u svrhu karakterizacije. Sarna elektroda tada slui i  kao kata- 
IitiEka povriina za odredjene elektrokemijske procese. lspitivala su se elektro- 
katalitiEka svojstva rutenijeve elektrode na pozitivnim potencijalima u podrutju 
evolucije klora iz kloridnih otopino, u svrhu odredjivanja uvjeta zo reokcije 
kod vel ikih gustota struje. 
B) Povriinsko i koloidno-kemijska istraiivonja 
Nastavljena su mikrokalorimetrijska istraiivonia na uzorcimo 
stakla. Tehnikom protoinog mikrokalorimetra mjerena je toplina adsorpcije homo- 
lognog niza normalnih i zasieenih alkohola na staklu kontroliranih poro. Iz 
mjerenih podataka izraeunava se integrolna toplina adsorpcije, te prosjeino 
povrIina koju kod adsorpcije u monosloju zauzima jedno adsorbirana molekula. 
To su bitni faktori koji ukazuju na specifiEnost fizikolno-kemijske interakcije 
na povriini. 
C )  lstraiivanja vezana uz problem zagadjivanja moro 
Tehnikom napetosti povriine i mikrokolorirnetrijom istroiivane 
su graniene povriine more/zrak i more/sediment. Mjerenjem dinamiike napeto- 
sti povriine metodom Wilhelmyeve ploi ice u Langmuirovoj kadi, mjereno je 
promjena energije tekute faze za viie topivih i netopivih povriinsko aktivnih 
supstonci . Promatran je utjecaj koncentracije povrjinsko aktivni h supstanci na 
promjenu napetosti povriine na graniinoj povriini more/zrak, za razl i i i te sali- 
nitete. Mikrokalorimetrijskom metodom mjereno je interakcija sedimenata so 
morskom vodom u ovisnosti o salinitetu i u ovisnosti o sadriaju korbonota. 
Publ. 3.2. 102 
Ref. 3.4. 5 ,  101, 155 
GRUPA ZA E LEKTROFOREZU 
Program rada 
IstraiivaEkirad grupe usrnjeren je na probleme fiziiko-kemijske 
karakterizacije i ponaiania iona u otopinama, kao i njihove interakcije s 
organskom tvari .U okviru toga rod se odvija na: 
- ispitivonju fizieko-kemijske forme radionuklida i neradiooktivnih polutonata 
otpuitenih u prirodne vode, te prouiavanjo ponaSonjo i promjene fizieko- 
-kemijske forme starenja sistema, procesima hidrolize, polinukleocije, kom- 
pleksiranja, odsorpcije i precipitacije, 
- ispitivanje interakcije radionuklida i neradiooktivnih polutanata s otopljenom 
organskom tvari prisutnom u prirodnim vodamo i poznatim helirajueim supstan- 
cama, 
- ispitivanje transporta radioaktivnih i neradioaktivnih polutanata kraz model 
sisteme bioloikih membrana, 
- ispitivanje i analiza stanja iona produkata fisije u polaznoj otopini ozratenog 
nuklearnog goriva, za vrijeme procesa separacije i u otpadnirn produktima. 
IstraiivaEi i asistenti 
Zdenka Konrad, doktor kern. znanosti, znanstveni suradnik, 
voditel j Laboratori jo 
Ljerka Musani, doktor kern. znanosti, viSi znonstveni asistent 
Vesna SvetliEiE, rnagistar kem. znanosti, znanstveni asistent 
TehniEko osoblk  
--- 
Cecili ja Skrlec, v i i i  tehniEar 
Prikaz - izvgenog rada 
Nastavl'ena su ispitivanjo interakcija No-olginata s radionuklidima 
4 5 ~ a ,  6 5 ~ n ,  lo9Cd i 2110Pb-210Bi u morskoj vodi (lo%, 30% i 100%) i u 0,55 
M otopini natrijeva klorida. PrimijeCeno je da se elektroforetske pokretljivosti 
svih ispitivanih radionuklida mijenjaju s dodatkorn Na-al inata u sisteme. NajveEe 
prornjene elektroforetske pokretljivosti pokazuje 2 1 0 ~ b  i 310Bi i to specijalno 
u razredjenim sistemima morske vode. Najrnan I utjecaj Na-alginata na elektro- 
ioretsku pokretljivost prirnijeten je u sluEoju IWCd, pogotovo zbog toga $to u 
razredjenoj rnorskoj vodi (10% i 30%) dolazi do dekompleksiranja kadmija s klo- 
ridorn odnosno Cd2+ i c~cI+  forme su u ravnoteii i t o  dovodi do razvlaEenja ele- 
ktroforetskih zona i bez dodatka Na-alginata u sisterne. 
IzvrSena je karokterizacija (V i UV spektri, pH krivulje) komerci- 
jalnih hurninskih kiselina (iluka, Aldrich Chem.) koje se namjeravaju koristiti za 
ispitivanje njihove interakcije s nekim radionuklidima u morskoj vodi. Visoko- 
n onskom elektroforezom vriena su preliminarna ispitivanja interakcije 6 5 ~ n ,  09Cd 
iWoPb-210Bi s huminskorn k i r l i nom (Fluka) u morskoj vcdi. 
U okviru pro'ekta "Nuklearna el ektrana Vir - RadioloSka ispitivanja'" 
izvrSena je karakterizacija 5iCr i 58Cp u morskoj vodi metcdom visokonaponske 
elektroforeze. U morskoj vodi 5 1 ~ r  je uglavnom samo u partikularnoj formi na 
startu, koja se razvlaEi u smjeru katode, al i  bez izraiene kationske frakcije. 
Partikularna forma se vrlo vjerojatno sastoji od nabijenih ili na papiru adsorbi- 
ranih hidrolitiEkih specija. Prerna naiim rezultatima dominantna forma 5 8 ~ 0  u 
morskoj vodi jedste dvavalentni kotion sa sliEnoi-i elektroforetskom pokretljivoieu 
kao mangan i cink. lspitivana je i interakcijo 5 1 ~ r  i 5 8 ~ 0  s EDTA u morskoj 
v d i  . 
Nastavljeno je ispitivanje transport0 iona cinka kroz katiansko 
ionsko-izmjenjivaEku membranu AMF-C-103. Do bi se mogao odrediti mehanizam 
putovanja tog ion0 u multiionskom sistemu, putovanje cinka praeena je u 
uvjetima difuzije elektrolita (X N ZnC12 I MEMBRANA I H20)  i u biionskom 
sistemu (X N ZnC12 I MEMBRANA I X N NaCI). U uvjetima difuzije elektrolita 
brzina prolaza iona cinka odredjena je difuzijom klorida. U biionskom sistemu 
mehanizam transporta cinka je interdifuzija protuiona cink-natrij. Kod istih 
koncentracija cinka i za isto vrijeme prodje interdifuzijom 70-80 puta viBe 
cinka nego difuzijom elektrolita. lnterakcija cink ion - detergent ispitivana je 
vis~kona~onskom elektroforezom u grodijentu koncentracije detergenata. Na os- 
riovu dobivenih rezultata predloien je jednostavan model-sistem za proutavanje 
'rotasporta iona kroz ionsko-izmjenjivatke membrane kao i za proutavanje utje- 
caja povrjinski oktivnih tvari na taj transport. 
U okviru vodoistraiivatkih radova no podrutju lstre ispitivalo 
se elektrokinetitko ponoianje sistema prirodnih voda talog - suspendirana ma- 
teri ja'- koloid - voda. Praeeno je promjena elektroforetske pokretljivosti kolo- 
id0 i suspendirane materije i promjena zamueenja sistema u ovisnosti o koncen- 
tracij i koagulanto A12(S04)3 i o pH. 
lzvriena su preliminarna elektroforetska ispitivanja stanja Zr- 
-maleat kompleksa u gradijentu koncentracije K-maleata kod razl i t i t ih pH 
vrijednosti i uz koncentraciju ZrOCl 1 x 10-3 M. 2 
Publ. 3.2. 70, 85, 86, 114 
Ref. 3.4. 238, 301 
Mag ist . 3.6. 18 
LABORATORI J ZA MORSKU MOLEKULARNU BlOLOGlJU 
Program rada 
C i l j  istroiivaEkog programa Laboratorija za morsku molekularnu 
biologiju je upoznavonje mehanizma akcije zagadjivata na molekularnom nivou 
i iznalaienje biokemijskog indikatora kojim ee se moEi objektivno procjenjivati 
efekti zagadjivata na organizme i populacije. Glavni interes laboratorija us- 
mjeren je na efekte zagadjivata na lanac programirane sinteze (sinteze DNA, 
RNA i proteino). 
IstraiivaEi i asistenti 
Branko Kurelec, doktor vet. znanosti, znanstveni savjetnik, 
voditel j Laboratorija 
Rudolf K. Zahn, doktor biokem. znanosti, redavni profesor - 
suvoditelj (vanjski suradnik) 
Jadranka Barii, magistar tehn. znanosti, asistent (do 1.9.1976.) 
Smiljana Britvii, magistar oceanologije, asistent-poEetnik, 
znanstveni asistent (od 1.8.1976. ) 
Werner E. G. Muller, doktor biokem. znanosti, izv. profesor, 
(vanjsi suradnik) 
lsabell Muller, dip1 . psiholog (vanjski suradnik) 
Marija Rijavec, doktor vet. znanosti, znanstveni suradnik 
Gertrude Zahn, doktor med. znanosti, znanstveni suradnik, 
(vanjski suradnik) 
TehniEko osoblje 
Margarita Ma:idii, v i i i  tehniEar (do 28.8.1976. ) 
Miroslav Sretec, tehnitar (vanjski suradnik) 
Prikaz izvrjenog rada 
Filozofija naieg pristupa izuEavanju bioloikih efekata zaga- 
djenja prokti tki  je primjenjena na istraiivanje efekta detergenta kao stresora. 
Opei sindrom stresa praeen je na promjenama u lancu programiranih sinteza. 
Utjecaj niskih koncentracija detergenta (natri'ev dadecil sulfata i kamercijalnih) 
ispitivan je na spu2vi u fazi regeneracije. J~S-oznateni dodecil sulfat akumu- 
lira se u tkivu ve iu i i  se samo no proteine. On se ne metabolizira, vet  10 ppb 
smanjuje ugradnju Thd, Urd i Phe u netopivu kiselu frokciju. Nukleinska frak- 
cija, analizirana tehnikom zamueenja razrjedjenjem pokazuje drastitne promjene 
u kvaliteti, pri Eemu su one najznaEajnije u RNA frakciji . Pojavljuje se i 
jedna nova niskomolekularna frakcija. Njen znataj ne moiemo objasniti. Osim 
efekata t i j i  kvantitativni aspekti ozbiljno utjeEu na biolorki aparat, kvalitafiv- 
ne promjene na nukleinskoj frakciji jasni su indikator efekta detergenata i na 
bioloSki program. Sve ove zapaiene promjene posljedica su djelovanja daleko 
n i i i h  koncentracija detergenata od onih opisanih do soda u literaturi. Uz to, 
avo su efekti sa najdalekoseinijim posljedicama jer su demonstrirani na lancu 
pragramiranih sinteza. 
Za potrebe izvodjenja eksperimenta sa spuivam u fazi reneracije 
razradjeno je i standardizirana metoda za izolaciju DNA i z  7 gramskih kol i t ina 
Geodia cydonium. 
Diugi  praktitki pristup praienja efekta stresora odnosio se na 
praeenje simptoma.specifiEnih za odredjeni zagadjivat. Naftni derivot Diesel 2 
u niskoj koncentraciji izaziva za 14 dana indukciju 'oenziperen hidroksiloze 
il jetri stacionarne ribe Blennius pavo. "Zasitena" koncentracija Diesel 2 iridu- 
cira enzim veE zo tr i  dana. Hordat Microcosmos nema inducibilnu hidroksilozu. 
Blanius sa 8 roznih staniita u okolici Rovinja pokazuju raz l i i i tu  aktivnost enzima. 
Ona je veEa na staniitima poznatim po mjeianaj zagadjenosti. Mjerenje benzpiren 
hidroksilaze moie posluiit i kao praktiEki bioloiki monitor zagadjenja mora naftom. 
Mjerenje enzima u ulovimo sardina pokazuje da ribe i z  istog jata imaju jednoki 
nivo enzima. Jata se medjusobno razlikuju u oktivnosti hidroksiloze. 
Kvanititativna mjerenja slobodnih aminokiselina Flurom-metodom 
u 49 uzoraka sa EetiPi stanice "Vi le Velebita" pokazala su prosjetnu koncentra- 
c i ju od 1,138 4 0,638 W l i t r u  (ekstremne vrijednosti su bi le 2.920 i 0,170,uAb'i) 
Kvalitativni sastav ami 1 okiselina korakterizira dominacija serina ig l ic ino nod' 
svim ostalim aminokiselinama koje su naqene u znatno manjim koliiinomo. 
Homogenat f i toplankt~nsko~ ulova pokazuje prisustvo s..fih pet 
enzima i z  gama-glutamilskog ciklusa. Kompletni ciklus za aktivni transport omino- 
kiselina naiazi se i u tkivu spuive Geodia cydonium i u parazitskom helmintu 
Moniezia benedeni. Ciklusa nema rr zooplanktonu i u parazitima Ascaris suum 
i Fasicola hepatica. 
Razrodjena je metoda za mjerenje kol i t ine timino u rnorskoi 
vodi kao mjere biosintetskog potencijala. 
lstraiivonja u ogregacionom foktoru i njegovoj relativnoj speci- 
fiinosti za vrstu vriena su no modelu kombiniranom od vrste Geodio cydonium 
i lrcinia muscarum. lzolirani i proii ieeni agregacioni faktor i z  Geodie ne moie 
agregirati stanice lrcinie, jer ova u svojim mukoidnim stanicoma posjeduje 
jedan inaktivator proteinske prirode. Nadalje, dodatak visoko proi i i tenog agre- 
gocionog faktora izozivodromotsko povetanje sinteze DNA, RNA i proteina 
zajedno sa povetanjem mitotske oktivnosti. Agregacioni faktor inj icira u toku 
sekunornog agregocionog procesa pojovu jednog agregocionog receptora no 
povrcini stanice. Ovaj ogregocioni receptor izoliron je i visoko proi i j ten i z  
spuive Geodia. To je omogutilo upoznovanje njegovih FiziEkih, kemijskih i 
bioloikih svojstavo. Receptor moie bi t i  arteficijelno odvojen od povrcine stanice. 
Takve stanice mogu bi t i  ponovno nabijene so proi i i tenim preparotom receptora, 
i t o  je omogutilo upoznovonje prirode naboja staniine povrjine. Proi i i teni agre- 
gocioni receptor i z  spuive Suberites domunculo uspjelo je prenijeti no stanice 
spuive Geodio cydonium. Iz spuive Suberites domuncula izoliran je, proEiieen 
i karakteriziran i agregacioni foktor. 
Publ. 3.1. 139, 157, 158, 159 
Pub. 3.2, 9, 71, 82, 83, 
84, 136, 137, 138, 
Ref. 3.4. 64, 109, 233, 234, 
103 
Magist. 3.6. 2 
Kolokv. 3.8. 15 
GRUPA ZA MIGRACLONE PROCESE 
Program rada 
- 
Visokonaponskom elektroforezom ispituje se fiziEko-kemijsko 
stanje radioaktivnih mikrokonstitutenata u monkoj vodi i njihova interakcija 
s kompleksiraju6im sredstvima. Elektromigracijskom tehnikom istraiuju se ekvi- 
walentne vodljivosti iona kao funkcije koncentracije elektrolita i temperature 
u koncentriranim otopinama (do 4 mol dm-3). lspituje se vezanje i interakcija 
radionuklida s bjelanEevinoma tjelesnih tekueina. Metodom jedno- i dvo-dimenzio- 
nalne dvostruke difuzije prati se mahanizam taloienja i odredjuju se taloini 
titri, kritiEne taloine koncentracije i difuzijski keeficijenti anorganskih soli, 
kao i antigena i antitijela u Eistim sitemima i u kompleksnim sitemima tjelesnih 
tekueina. 
IstraiivaEi i asistenti 
Zvonimir Puiar, doktor kem. znanosti, znanstveni savjetnik, 
voditeli Grupe 
Biserka Pokrie, doktor kem. znanosti, znanstveni asistent; 
znanstveni suradnik (od 7.12.1976. ) 
Prikaz izvrienog -- rada 
KritiEne koncentracije kod kojih poEinje taloienje kalcijevih 
fosfata u uvjetima jedno-dimenzionalne dvostruke difuzije odredjene su u rekon- 
0 
stituiranom kolagenu vezivnog tkiva i gelovima agora kod 37 C i u ielatinskim 
0 gelovima kod 25 C. Eksperimenti su napravljeni u 0,15 mol dm-3 otopini NaCl 
i u otopini NaCI-veronal, kojoj ie pH bio podexen no 7,4. Nadjeno je do su 
kritiEne taloine koncentracije obje taloine komponente, CaCI2 i fosfatnog 
pufera $H 7,4) ekvimolarne i neovisne o omjeru potetnih koncentracija. KritiEne 
taloine koncentracije neovisne su i o koncentracijama i vrstama upotrebljenih 
gelova. P ~ o t n o  nastali kriptokristaliniEni talozi CaHPO prelaze u oktakalcijev 4. fosfat (OCP). N a  poEetku taloienja u svim ispitivanim s~stemima istovremeno 
nastaje po jedna veoma tanka mernbrana taloga s obje strane diska pravog taloga. 
Sastav taloga u membranama odgovara sastavu taloga u disku. 
Metodom dvo-dimenzi~nalne dvostruke difuzije u "kriievima" odre- 
djeni su ta lo in i  titri, kritiEne taloine koncentracije i difuzijski koeficijenti u 
sisternu IgG - anti - IgG u 1% agar gelu u prisutnosti 0.15 mol dm-3 NaCI-fos- 
fatni pufer (PH 7,4) kod 20'~. PoEetne koncentraclje lgG bile su 128 i 64 mg/ 
/I00 ml, a faktori razrjedjenja kretali su se od 2 do 20. Nadjena je da su 
kritiEne taloine koncentracije ljudskom serumu bile 0,17 mg/100 ml a 
difuzijski koeficijent D230C= 4,4 x cm2 sek-l . Difuzijski koeficijent 
-7 2 -1 
anti-IgG bio je 2,9 x 10 cm sek . lsti taloini sistem ispitivan je u 1% 
agar gelu @H 7,4 i 20'~) uz dodatak dekstrana molekulornih tei ina 10 000, 
40 000, 70 000, 153 000 i 2 000 000. Rezultati su pokazali da je kri t i tna 
toloina koncentracija IgG u serumu ostola nepromjenjena, dok se difuzijski 




GRUPA ZA  ODREDJIVANJE ORGANSKIH ZAGADJIVA~A 
Program rada 
lstraiivanje i razvoj onalit itkih metoda odredjivanja organskih 
zagodjivata u vodenoj sredini te proeenje njihove distribuci je izmedju vode, 
dtia i biote. 
lstraiivati i asistenti 
Mladen Picer, doktor kem. znanosti, strutni suradnik, 
voditelj Grupe 
Nevenko Picer, magistar kern. znanosti, strutni osistent 
Marijan Ahel,dipl. i n i .  biotehnologije, asistent-potetnik 
Tehniiko osoblje 
Zvanimir Stuka, vi5i tehnitar 
Prikaz izvrienog rada 
U okviru rada na rozvoju i primjeni novih onalit itkih metoda 
u onalizi organskih zagadjivata, razradjeni su postupci koncentracija ugljiko- 
vadika i z  morske vode, sedimenata, dagnji i riba, proEiJEavanja ekstrakta ka- 
lnnskom kr~mato~raf i jom te kvalitativna i kvantitativno onaliza plinskom kroma- 
tografijom . 
Razradjena je metada odredjivanja fenola u monkoj vodi tehnikom 
plinske kromatografije uz upotrebu elektransko apsorpcionog detektoro. Osjetlji- 
vost metode pri analizi 1 litre uzorka je 0,l ppb. 
Zavriena su ispitivanja kromatografskih uvieta u svrhu kvantita- 
tivnog odredjivanja meti l i i v e  pomoiu elektronsko apsorpclonog detektora. 
Nastavljena su istraiivanja nivoa zagadjenosti mora na podrviju 
Urinja i Bokarskog zaljeva naftom i hlapivim fenolima. Ujedna su za potrebe 
Jugoslavenskog naftovoda, te opiina Pule i Poreia, zapoiela istraiivanja nivoa 
zagadjenosti vode, dna i biote na viie postaja Kvamera, Rijeikog zaljeva te 
prioblanog mora na podruiju Pule i Poreia, naftom, fenolima i kloriranim uglji- 
kovodicima. 
U suradnji s lnstitutom za biologi ju mora, Dubrovnik, zapoieli 
su radovi na istraiivanju djelovanja, koncentriranja i metabolizma nekih klori- 
ranih ugljikovodika u odabranim laboratorijski wzgajanim zooplanktonskim orga- 
nizmima. 
Publ. 3.2. 98, 99 
Publ. 3.3. 73 
Ref. 3.4. 105, 253 
TehniEko osoblie 
Voditelj pogona- Pavle GliiiC, zapovjednik IB "Vi la Velebita" 
Livio Rosanda, vodja stroja 
Marielo BabiC, pomoinik vodje stroja 
Mario BaniC, kormilar 
Josip Poropat, mornar 
Giordano Bani?, voditelj MC "Burin" 
Prikaz izvrzenog rada 
- 
U 1976. godini IB "Vi la Velebita" obavljao je redovita terminska 
krstarenja po slijedeeim zadacima i projektima: 
- Hidrokemijska svojstva Jadrana, njegovo zagadjenje i utjecai no primarnu 
produkciju (SIZ Ill), 
- lspitivanje ekoloSke situacije mora na podruiju naftnog terminala i petrokemij- 
skog kompleksa (Jugosl . Naftovod), 
- Program istraiivanje ekoloike situacije Rijeikog zaljeva (Voplin, Rijeka), 
- lspitivanje ekolojke situacije na podruEju Urinja i Bakarskog zaljeva (INA, 
rafinerija Rijeka), 
- Program istraiivanja ekololke situacije mora na podrutju grada Pule ("Put", 
Pula, 
- Program istraiivanja ekolojke situacije moro ila podruEjv grada PareE 
(Skupjtina opeine Poret), 
- Nuklearna elektrana Vir, redioekolojka ispitivanja ("Elektrodalmacijd~ Split ), 
- Terenska nastava za studente I1 i Ill stupnja. 
ME "Burin" je obavljao poslove oko sakupljanja uzorako ribe, 
planktona, bentosa i morske vode u okolici Rovinja, koo i u obalnom podrutju 
zapadne lstte, za potrebe zadatka ispitivanja radioaktivnosti, molekulome Molo- 
gije, marikulture i dr. Najaktivnije je sudjelovao u terenskoj nastavi inozemnih 
i domaeih studentskih grupa. 
Na izvrjenju ovih zadatako IB "Vi la Velebita" bio je no plo- 
vidbi oko 2500 sati, o ME "Burin" oko 400 sati. 
U protekloj godini nabwljeno je novo ribarsko vitlo, hidrografsko 
vit lo i dizel elektroagregat oko 40 kVA. Ova oprema ee se montirati poEetkom 
1977. godine, kada bude izvrieno i godijnje dokwanje. 
Takodjer je nabavljen novi plastiEni Eamac od 4,5 m d&ne 
za potrebe izvrjavanja terenskih zodataka, a izvEen je i generalni popravak 
postojeeeg dizel elektroagregata. 
, . . 
. . 
. . 
. . ,  




Uredjen je i odraiavanje izloibenog atraktivnog di jela akvari ja 
namjenjen posjetiocima. Odriavanje akvarijskih uredjaja, pumpi kompresoro, 
agregata i instalacija i davanje konstontnog protoka morske vode u akvariju 




Akvarista - Dragan Turkovi6, tehnitar suradnik 
Pomo6no osoblje - Josip Damjanie 
Prikaz izvrIenog rada 
Tokom 1976. godine okvorij je za publiku bio otvoren od 1 .  
svibnja do 15. listopada 1976. ili ukupno 168 dana. Ukupni broj posjetilaca 
iznosi 45.000. 
Od ulaznica prihad je 388.780. - dinara 
od razglednica 3.551 .- dinaro 
Ukupni prihod 392.331 .- dinara 
U izloibenim bazenima bile su izloiene razne iivotinjske 
vrste gotovo i z  svih staniita Rovinja. U depo bezenima bile su smjeitene 
preostole iivatinje, kao rezervni fond, a jednim dijelom ti bazeni su upotre- 
bljeni kao spremiite raznog bioloikog materijola za loboratorijski rad. 
ZAJEDNI~KE S L U ~ B E  OOUR CIM-a ROVINJ-ZAGREB 
Program rada 
Administrativno poslovanje, financijsko-materijalna poslovanje, 
poslovi prepisa i pre~adjenja na strane jezike, izrada i umnoiavanje dokumenta- 
cionog materijala, organizacijo rada na istraiivaEkim projektima i organizacija 
suradnje s drugim znanstveno-istraiivaEkim organizaci joma . 
Odriavanje instalacija, uredjaja, naprava i osnovnih sredstava 
koje spadaju u elektriearsku, strojorsku i stolarsku struku, te odriavanje gradje- 
vinskih objekata u Rovinju. 
Vrienje usluga u prijevazu motornim vbzilima, loienje kotla 
zo centralno grijanje i EiZienje svih radnih prostorija u Rovinju. 
Administrativno i tehniEko osoblje 
- 
2 administrativna sekretaro i prevodioca: Maja Kumbatavii, 
dipl. phil. (Zagreb) i Zdenka Tomijii (Rovinj) 
1 samostalni referent za financijska paslovanje: Mirjana BrkljaEif 
(Zagreb) 
1 tajnik u Rovinju: Sime Budiia 
1 raEunovodja administrator: bomenica Massorotto (Rovinj) 
1 sekretar za privredne ugovore: Ljiljana Babii (Zagrebj (ad 1.10.1976.) 
1 sekretarica za publicistiEku djelatnost: Nevenka GraniE (Zagreb) 
2 VKV radnika: Ante Boikovie i Giorgia Curto 
2 KV radnika: Anton Pamit i Paolo Peteh 
4 PK radnika: Anica DamjaniE, Anica Peteh, Nevina Peteh i 
Mira Mutvar 
Prikaz izvrTenog rada 
Svakodnevno vodjenje administrativnih poslova zo OOUR CIM. 
Obovlja se k~res~ondencija, prevodjenje na strane jezike, prijepis, ispostav- 
l jaju se putni nalozi za rodnike CIM-a, vode se svi zapisnici sastanaka. Iz- 
radjuju se slike, grafikoni i drugi dokumentacioni materijoli. 
VrSi se praeenje financijskog poilovanja 00UR-CIM-a kaa i 
pojedinih obraiunskih jedinica, faktvriranje usluga po privrednim ugovorima, kao 
i utjerivanje duga od kupaca oko je to potrebno. lzradjuje se financijski plan 
dohotka i raspodjele dohotka i prati se njegovo izvgenje. Vri i  se obraEun 
troTkova i prihoda po obraeunskim jedinicamo OOUR-a kao i izrado kljuEevo 
za pokriie zajedniekih troikova IRB-a, trofkova radne zojednice, te reii jskih 
trojkova OOUR CIM-o. Koordinira se rad no strutnim sluibama Zajedniikih 
sluibi IRB-a(nabava, uvoz, plan, analizo i prodaja, raiunovodstvo dr.) 
VrTeni su administrativni poslovi v vezi so ugovorima so privred- 
nim orgonizacijama na podrueju obale Jadranskog mora, te organizacije rada 
na tim ugovorima i koordinocija rada sa suradnitkim istraiivaikim orgonizacijama. 
Dnevno se vode blagajnitki dnevnik, urudibeni zopisnik, knjiga pofte, evidencija 
radnog vremena, te otpremo i doprema po5te u Rovinju. VrIi se financijsko 
poslovanje sredstvima gkreditiva za sve organizocijske jedinice i i/b "Vi la 
Velebito". lzvrfavoju se razne narudibe i nabavke za potrebe CIM-a u Rovinju. 
VrTe se neophodni tehnicki poslovi za potrebe CIM-a u Rovinju. 
lzvrfeno je zamjena starog kotla za centralno grijanje. lzradjeno je vife bova 
i splavi zo potrebe istraiivanja koo i drugih instrumenata i metalnih dijelova 
za laborotorijski istraiivatki rod. Redovno se vri i  kontrola elektritnih uredjajo 
i drugih aparata u CIM-Rovinj. Za vlastite potrebe OOUR-a izradjeno je 8 
navih stolova, vife polica i vitrina raznih veliEino. lzvrreno je i investiciono 
odriavanje zgrada u Rovinju. 
2.6. O O U R  F I Z I C K A  K E M I J A  
Program rada 
R FiziEka kemija sadrii: 
Razradu metoda priprave spojeva, materijala i sistema od 
vainosti kao katalizatori, kao sredstva za ekstrakciju, u nuklearnoj medicini 
(radionvklidi i oznaEeni spojevi), te kao modelni spojevi za istraiivanje ovis- 
nosti svojstava o strukturi i mehanizama reakcija u homog riiefazni m 
sistemima. 
lstraiivanje molekulame i elektronske struntutr rpojeva na 
temelju koje se mogu adrediti i pretkazati njihova svojstva i reaktivnost. U 
tu svrhu razradjuju se novi raEunski i grafiEki postupci kvantne kernije i korl- 
ste moderne metode molekularne spektroskopije (spektrometrija masa, fotoelek- 
tronska spektroskopija, infra crvena spektroskopija i dr.). 
lstraiivanje ravnoteia, kinetike i mehanizama reakcija u ho- 
mogenoj fazi, kod prijelaza spojeva izmedju tekuEi h faza (ekstrakcijo), te 
pri  nastajanju i transformaciji krute faze i z  otopina. 
lstraiivanje procesa na granicoma faza, kao Zto su adsorpcija- 
desorpcija elektrolita i povrZinski aktivnih svpstanci, heterogena zamjena i s l .  
lstraiivanje mehanizama nastajanja fotosmoga i utjecaja spoje- 
va teikih metala i policikliEkih aromata na zagadjenje okoliza. 
U OOUR-u djeluje anoli t i ik i  servis koj i  razrodjvje nove analiti- 
Eke rnetode, te obavlja analize anorganskih i orgonskih spojeva za naruiioce 
unutar i izvan IRB-a. Obavljaju se i neke onalit i ike usluge instrumentalnirn 
metodama (spektrometrija masa i druge). 
Sastav OOUR-a FK 
Grupa za teorijsku kemiju 
Laboratorij za metoriEke sisteme 
Laboratorij za kemiju kompleksnih spojeva 
Laboratorij za kemijsku kinetiku 
Laboratorij za radiokemiju 
Laboratorij za koloidnu kemiju 
Centralni anoli t i tki  servis 
ProEelnik OOUR-a: dr Milenko Vlatkovie (do 1.4.1976.) 
ProEelnik OOUR-a: dr Matko Orhanovie (od 1.4.1976.) 
U sklopu OOUR-a radilo je 53 istraiivaEa i asistenta, 
11 tehniikih suradnika, 2 radnika (Barica Gabrii, Zora Peaiinovii), 1 adrnini- 
strativni sekretar OOUR-a (Cjiljana Babit do 1.10.1976.), 1 znanstveni 
sekretar OOUR-a (Marijana Obeli t) .  
GRUPA ZA TEORIJSKU KEMIJU 
Program rada 
a) Razvoj ~erniern~iri jskih rnetoda ltvantne kernije 
b) Razvoj i primjena rnaternatiEkih rnetoda u kerniji 
c) lspitivanje reaktivnosti organskih i bioloZkih rnolekula 
d) lspitivanje elektriEkih i rnagnetskih svojstava molekula 
e) Kvclntitativno ispitivanje aproksirnativnih rnetnda za ra- 
Eunanje rotacijslte strukture vibronskih prijelaza. 
lstraiivati i asistenti 
Zvonirnir Maksii, doktor kem. znanosti, viHi znanstveni 
suradnik, voditelj Grupe 
Slobodan Bosanac, doktor kern. znonosti, v i j i  osistent 
Tomislav Cvitai, doktor kern. znanosti, znanstveni suradnii 
Ante Groovac, doktor kern. manosti, v i i i  asistent 
Ivan Gutrnan, doktor kern. znanosti, vir i  asistent 
Kreiirnir KovaEeviE, rnagistar kern. znanosti, asistent 
Zlatko MeiE, doktor kern. znanosti, znanstveni suradnik 
Nenad Trinajstii, doktor kem.znanosti, v i i i  znanstveni 
suradnik 
Tornislav i i vkov i i ,  doktor fim. znanosti, vir i  asistent 
Aleksandar Sabljii, dipl. in?. kernije, postdiplornand 
Volonteri i aosti 
Danail BonEev, Visoka fehniEka Zkola, Burgas, Bugarska 
Josip Mikac, diplornand 
Nevenka Mikac, diplornand 
Karma Krrnpotii, diplornand 
Milorad Milun, doktor kern. znanosti, Tvomica "Pllva", 
Zagreb 
Miljenko Primorac, dipl. ins. fizike, Metalski jkolski centar, 
Zagreb 
Ante RubEii, doktor fiz. znanosti, asistent Prirodoslovno-mate- 
matiEkog fakulteta u Zagrebu 
Krejimir Rupnik, diplornand 
Ljubica VujisiE, doktor kem. znanosti, znanstveni sumdnik, 
lnstitut "Boris KidriE", Beograd 
Prikaz izvrienog rada 
Nastavljen je rad na traienju veza izmedju geometrijske 
strukture molekula i njenih elektronskih svojstava i to prvenstveno za konju- 
giranct sisteme. Pri tome su koriitena dva pristupa: a) metoda varijabilne 
hibridizacije atomskih orbitala i b) teorijo grafova. Dobiven je izraz koji 
objainjava ovisnost ukupne pi-elektronske energije o strukturnim detaljima 
pripdnog molekularnog grafa. PolazeEi od Coulsonovihintegralnih formula 
rozmotren je problem razlike ukupnih pi-elektronskih ancrgija za razliEite 
izomere. Potvrdjen je temeljni postupak teorije rezonaqcije i diskutironi 
tu uvjeti pod kojima moie do i i  do odstupanjo od ovog ~o%:ilpka. 
Nastavljen je rad na korijtenju tennike Fourierove i Laplaceove 
transformacije za raEunanje raznih veliEina koje se pojavljuju u kvantnoj 
mehanici molekula i kristala. U toku su ab init io ratuni na malim molekulama 
uz korijtenje Gauss-Hermiteovih funkcija kao haze. 
lzvrien je semiempirijski proraEun ESCA kemijskih pomaka u 
nizu molekula koje sadrie atome C,N,O, i F. U toku je proiirenje ove 
metode no te ie  atome. 
Nastavljen je rad no istraiivanju dinamike atomskih i moleku- 
larnih sudara. Posebna painjo je poklonjena raEunanju amplituda raspeenja 
u Reggereprezentaciji. Ujedno su razvijene i numeritke metode za toEne 
reEune Regge polova. 
lspitivana je konformacija supstituiranih trans-stilbena u 
Evrstom stanju vibracijskom spektroskopijam. Ustanovljeno je da su 2,T-disupsti- 
tuirane molekule neplanarne, te da supstituenti steriEki utjeEu na veliEinu 
dihedralnog kuta, a elektronskim djelovanjem na vibracije aromatskog prstena. 
Problem elektronske korelacije u molekulama razmatran je 
pomoeu tzv. vezaoog grozdastog razvoja. Ova metoda ima nesumnjivu prednost 
pred metodom konfiguracijske interakcije. Medjutim, treba r i je j i t i  problem 
egzistencije rjejenja jer dobivene jednadibenisu ni t i  linearne ni t i  hermitske. 
Rod na ovom problemu je u toku. 
Publ. 3.1. 17, 41-44, 76-78, 80, 
85-100, 147-149, 235, 249, 
257 
Publ. 3.2. 7, 18, 28-46, 69, 
76, 77, 79 
Ref. 3.4. 84, 90, 93, I l l ,  
22 1 
Disert. 3.5. 12, 24 
Dipl. 3.7. 9, 16 
Kolokv. 3.8. 2 
Program rada 
lspitivanje homogenih i heterogenih rovnoteia, te nukleacije, 
taloienja i transformacije taloga. Studij adsorpcije-desorpcije, kaprecipita- 
cije i rekristalizacionih procesa. lspituju se sistemi od interesa u biornedicini, 
kemiji otpadnih voda i u tehnologiji. 
IstraiivaEi i asistenti 
Helga Furedi-Mi l hofer, doktor kem . znanosti, v i i i  
znanstveni suradnik, voditelj Laboratorija 
Vesna BabiC-IvantiC, magistar kem. znanosti, od 4.11 .1976., 
znanstveni asistent 
Halka Bi linski, doktor kern. znanosti, znanstveni suradnik 
Ljerka BreEeviC, doktor kem. znanosti, od 4.11.1976., 
v i i i  znanstveni asistent 
Vladimir Hlady, magistar kern. znanosti, znanstveni asistent 
(JA do 1.12.1976.) 
Ljepja Kirnurijer, dipl. i n i .  kem. asistent postdiplomand 
Milenka Marko\liC, dipl. in?. kern. , asistent postdiplamand 
Branislav Purgarie, doktor kem. znanosti od lipnja 1976., 
v i i i  znanstveni asistent. 
Tehniiko ~sobl je  
Mira Uzelac, v i j i  tehniEar 
Prikaz izvrjenog rada 
Nastavl jena su istraiivanja kinetike taloienja kalci j fosfata. 
Pokazano je, da je proces kristalnog rasta kalci j  hidrogen fosfat dihidrata 
kod konstantnog pH 5 najbolje apisan jednodibom: 
9 2/3- 
dX/dt = 3.6.10 X /F~HPO:)~ - (CaHPO 4 s (1) 
- 
- 
0 gdje je X koliEina DCPD istaloienog u vremenu t i z  1 I sistema, a CaHP04 
i CaHP040t su koncentracije neutralnag, topljivog kompleksa u vremenu t 
i u ravnoteii. Nadjena je aktivaciona energija procesa kristalnog rasta DCPD 
(7 kcal mol-') i odredjen sastav kritiEnog povriinskog nukleusa (CaHP04 + 2 
H20)3. lz eksperimentalno odredjene kritiEne koncentracije za homogenu 
nukleaciju izraEunata je medjufazna energija (g = 68 erg cm-2) i broj iona 
(28) homogenog nukleusa DCPD. 
U neutralnom pH podruEju talozi amorfnog kalcium fosfata 
stvaraju se homogenom nukleacijom i naknadnom aglomeracijom primarnih 
Eestica. Nakon i t o  je aglomeracija prestala b i t i  dominantni proces rast 
sferulita ACP praien je u cijelom periodu njihove metastabilnosti. Rast je 
kontroliron difuzijom neutralnih CoHP04 molekula prema jednaibi: 
-5 -2 gdje je D koeficijent difuzije (10 cm ), v srednji rnolekularni volumen, 
a r je radius Eestica. Predloiena je i kinetiik! teorijo transformaci je ACP 
u kristaliEnu % fazu. 
Tehnikom programirane temperaturne dehidratacije studirana je 
adsorpcija vode na dobro definiranim talozima hidroksiapatita. Pored povriin- 
sko adsorbirane vode, dio vode bio je adsorbiran u ultrafinim mikroporama 
(10 - 15 A promiera), kakove nisu nadjene u hidrotermalnim preparacijama. 
lspitano je stabilnost hidrokso i karbonato kompleksa teikih 
metala Cu(ll), Pb(ll), Zn(ll) Cd(ll) u koncentracijskim uvjetima sliEnim prirod- 
nim vsdama.Empirijski je utvrdjena na brojnim sluEajevima jedinstvena ovisnost 
izmedju adsorpcije i koncentracije ionske vrste najmanjeg naboja. 
Adsorpcija teikih metala na anorganskim koloidnim Eesticarna 
studirona je takodjer i u mo-skoj vodi i diskutirana u smislu dva razliEita 
mehanizma (hidrolitiEki i koordinativni). Na  temelju eksperimentalnih rezultata 
na modelu i literaturnog pregleda ukozano je na opasnosti zagadjenja prirod- 
nih voda i ivom i olovom. 
Rubl. 3.1. : 11-14, 32 
Publ. 3.2. 4 
Pvbl . 3.3. 9, 10 
Ref. 3.4. 7, 40, 45, 59, 
91, 98 t 152, 178, 
228, 250 
Disert . 3.5. 2, 15 
Magist. 3.6. 1 
Dipl. 3.7. 4 
LABORATORIJ ZA KEMIJU KOMPLEKSNIH SPOJEVA 
Program rada 
-. 
Sinteza novih liganada, studij stereokemije, koordinacije, 
metal-metal interakcije i prirode veze u kompleksnim spojevima metala sa 
ligandima u kojima su donori kisik, duJik i sumpor. 
Studii rnehanizma reakcije i raspodjele metalnih iona medju 
fazama . 
lstrai ivati  i asistenti 
Henrika Meider, doktor kem. znanosti, v i i i  znanstveni suradnik, 
voditelj Laboratorija 
Nevenka BrniteviE, doktor kem. znanosti, znanstveni suradnik 
Pavica Bronzan, magistar kem. znanosti, znanstveni asistent 
Vjekoslav JagodiE, doktor kem. znanosti, v i i i  znanstveni 
suradnik 
Drenka SevdiE, doktor kem. znanosti, znanstveni suradnik 
Ljerka Tuiek, doktor kern. znanosti v i i i  znanstveni asistent 
Marta Jurkovit, dipl. in?. kem., volonter (do 1.9.1976.) 
Tehnitko osoblje 
Vijnja Munjiza, v i i i  tehnitar 
Ruiica Savuk, v i i i  tehnitar 
Lidija Zalokar, v i i i  tehnitar 
Prikaz izvr5enog rada 
-- - 
Sintetiziran je veEi broj novih orgznofosfornih spojeva, prouEavana 
je njihova konformacija pomotu nuklearne magnetske rezonancije i infracrvenih 
spektara. Monooktilanilinobenzenfosfonat je primjenjen kaa reagens za spektro- 
fotometri jsko odredjivanje tragova ie i jeza i titana. 
lspitivana je ekstrakcija i izolacija kompleksnih spojeva srebra 
i i i v e  sa makrociklitkim politioeterima tetratiaciklotetradekanom(TTP) i oksa- 
iiaciklooktakosanam(OT0). lzolirani i karakterizirani su perkloratni kompleksni 
spojevi srebra i i i ve :  Ag/(TTP)/CIO , Ag2/(TTP)/(C104)2, Ag/(OTO)/C104, 
Yd(TTP)/(C104) . 2H 0, i H ~ / ( o ~ o ) / ( c I o ~ ) ~ .  2H 0 1 kloridni bmplekmi  
rpoievi i i v e  H~(?TP)c&, Hg2(TTP)CI4 . 4H20, H ~ ~ ( ? ) T O ) C I ~ .  4H20. 
Odredjene su konstante stabilnosti kompleksa makrociklitkih 
polieteia bis(4-terc-butilbenz0)-18-kruna-6 i bis(3,5-di-terc-butiIbenz0)-18- 
-krunti-6 sa kationima alkalnih metala. Promatran je utjecai steritkih faktora 
;e u t j e ~ a j  anion0 metalne soli na stabilnost lcompleksa u otopini. 
Nastavljen je rad na istraiivanjima kompleksnih spojeva kobalta 
l i k l a  i bakra s organskim trisfosfinoksidima. Studirana je stereokemija i koordi- 
nacija te priroda veze u izoliranim spojevima. 
Sistem vodikovih veza u NH4'NbO(C204)2(H20)2/.3H20 
prouEavan je metodama rentgenske strukturne analize i neutronskom difrakcijom. 
ste metode kori6tene su i za identifikaciju boja na starim freskama na pod- 
-r~Eju Dalmacije i lstre 
Publ. 3.1. 33, 112, 113, 127, 
238 
Publ. 3.2. 2 6, 49, 59, 110, 
11  1, 121 
Publ. 3.3. 10, 18 
Ref. 3.4. : 153, 154, 178, 179 
LABORATORIJ ZA KEMIJSKU KlNETlKU 
Program rada 
lstraiivanja ovisnosti kemijskih svojstava o elektronskoj struk- 
turi. 
lspitivanje strukture iana i mehanizam fragmentacije organskih 
spojeva u spektrometru mosa. Odredjivanje elektronske strukture malekula i iona 
fotoelektronskom spektroskopijam i kvantnokemijskim metodama. 
Istmiivanje kinetike i mehanizma reakcija anorganskih i 
metalorg3nskih spojeva. 
U okviru istraiivanja i zajtite okoliia ispituje se mehanizam 
nastajanja fotosmoga u atmosferi i razradjuju analitiEke metode za odredjiva- 
nje po l ic ik l i t ih  (kancerogenih) aromatskih ugljikovodika u zraku. 
Za potrebe IRB-a i naruEioce izvan lnstituta Laboratorij vr i i  
analize anorganskih i organskih spojeva te odredjivanja izotopnog sastava 
spektrornetrijom masa, primjenom kombinacije plinski krornatograf-spektrometar 
masa, fotoelektronske spektroskopije te uv i vidlj ive spektrofotometrije. 
IstraiivaEi i asistenti 
-
Leo Klasinc, doktor kern. znanosti, v i f i  znanstveni suradnik, 
voditelj Laboratorija 
Andreja BakaE, doktor kem. znanosti, v i f i  znanstveni asistent 
Vjera Butkovif, dip1 . in?. , asistent 
Mirjana CikoviE, magistar kern. znanosti, znanstveni asistent 
Branka KovoE, rnagistar kern. znanosti,znanstveni asistent 
Radovan MarEec, rnagistar kem. znanosti, znanstveni asistent 
Matko Orhanovie, doktor kem. znanosti, vi6i znanstveni suradnik 
Dujko Stefanovie, doktor kern. znanosti, znanstveni suradnik 
(do 1.3.1976.) 
Dunja Srzie, magistar kern. znanosti, znanstveni asistent 
Branko RufEiE, dipl, in?. , asistent 
TehniEko osob,lje 
Zlata BoiiEeviE, v i f i  tehniEar 
Gosti i volonteri 
H. Gusten, doktor kem. znanosti, Kernforschungszentrum 
Karlsruhe 
G. Heinrich, doktor kem. znanosti, Kernforschungszentrum 
Karlsruhe 
M. Mintas, doktor kem. znanosti, Tehnolozki fakultet, Zagreb 
K. Humski, doktor kem. znanosti, Tehnolofki fakultet, Zogreb 
H. VanEik, dipl. i n i .  
V. Penava, maturant, Kemijsko-tehnolofki prehrambeni 6kolski 
centar, Zagreb 
J . SkendiiC, maturant, Kemijsko-tehnoloIki prehrarnbeni 6kolski 
centar, Zagreb 
Zav6ena je mehanistiEka studija redukcije jodata i krornata 
ionima vanadija(l1) i vanadija(ll1). lstmien je mehanizam jednoelektronske 
oksidacije vanadija(1l) s dva kompleksna iona platine(lV). Odredjena je kinetika 
akvacije aminokrom(lll) kompleksa i usporedjena s ponaJanjem analognih kom- 
pleksa s nezasitenim aminskim ligandima. lspitivana je kinetika redukcije azioa- 
i rodanido-pentaaminokobalt(III) iona akva ionima titana(ll1). 
lstraiena je fragmentacija diariletena i gubitak CO iz benzo- 
ina i njegovog metilnog etera u spektrometru masa. 
Fotoelektronskom (PE) spektroskopijom i koristeti metode kvantne 
kemije odredjena je elektronska struktura i konformacija derivato benzalanilina 
(Schiffovih baza) i stilbena. PE spektroskopijom visokog razluEivanja pokazani 
su izatopski pomaci u deuteriranim acetaldehidima i rotacijska struktura u ionu 
H N ~  . U nastavku istraiivanja elektronske stcukture heterociklitkih i bioloiki 
aktivnih spoieva ispitivani su derivati antracena, 11H-dibenz(b,f)azepina, 
aminokiselina i imidazola. 
lstraiivan je mehanizam nastajanja fotosmoga u Zagrebu i za- 
poEet rad na analizi policikliEkih aromatskih ugljikovodika u zraku. Neki od 
t ih  radova izradieni su u suradnji s Kernforschungszentrum Karlsruhe, na temu 
"Elektronski pobudjena i ionizirana stanja niolekulo" u okviru sporazuma o 
kulturnoj i znanstvenoj suradnji sa SR NjemaEkom i drugim znanstvenim insti- 
tucijama (Institut za medicinska istraiivanja, Tehnoloiki fakultef, Prirodoslovno- 
-matematitki fakultet, Zagreb, lnstitut "Joief Stefan" i Univerzitet u Ljubljani). 
Pub!. 3.1. 4, 5 ,  27, 28, 
43, 44, 82-84, 121-123, 
224, 25 1 
Publ. 3.2. 8, 81 
Publ. 3.3. 14 
Ref. 3.4. 48, 55, 142, 143, 
21 6, 219, 2-49, 307 
Disert. 3.5. 1, 13 
Mogist. 3.6. 9,  14 
Dipl. 3.8. 7, 22, 23, 61 
Program rada 
lstraiivanje koloidnokemijskih, elektrokemijskih i povriinskih 
svojstava sistema kruto-tekute razliEitih disperziteta. Uvjeti stvaranja mlkro 
i makroagregata obil jeienih radionuklidima, podesnih za primjenu u medicini. 
Procesi adsorpcije anorganskih iona, organskih iona ili molekula na liofobne 
koloide. 
ispitivanje separacije i ekstrakcije raznih iona te primjena i 
karakterizacija selektivnih elektroda. 
Razvoj eksperimentalnih metoda i inovacije u dabivanju radio- 
farrnaceutika obil ieienih prvenstveno kratkoiivueim radionuklidirna proizvedenim 
na ciklotranu. 
Studij mehanizama i kinetike reakcija u ozraEenim anorganskim 
spojevima, Radioliza vodenih otopina organskih sumpornih spojeva. ispitivanje 
cijepljenja monomera na celulozne tkanine p i~ fe~n  garna zraEenja i odredjiva~rje 
svojstava rnodificiranih tkanina. 
Za korisnike izvan lnstituta Laboratorii organizira teEajeve 
na kojima se stiEe obuka za rad s otvorenim i zatvorenim izvorima zraEenja. 
IstraiivaEi i asistenti 
Milenko Vlatkovit, doktor kern. znanosti, znanstveni surodnik, 
voditel j Laboratorijo 
Marija BonifaEie, doktor kern. znanosti, v i i i  asistent 
Viinja Horvat, rnagistar kern. znanosti, asistent 
Mihovil Hus, doktor kern. znanosti, v i i i  asistent 
Stanko KauEiE, doktor kern. znanosti, znanstveno struEni 
suradnik 
Jasenka Knitel, dipl. in?. kern., asistent postdiplornand 
Krejimir Kvastek, doktor kem. znanosti, v i r i  asistent 
(do 30.11.1976.) 
Svetozar MusiC, magistar kern. znanosti, asistent 
Branko VekiE, rnagistor kem. znanosti, asistent 
Vaniski suradnici i volonteri 
Marko Herak, doktor kern. znanosti, profesor PMF, Zagreb 
Mirko Mirnik, doktor kem . znanosti, profesor PMF, Zagreb 
Slobodanka Trbojevie-Gobac, doktor kern. znanosti, docent 
Fakulteta ekonornski h znanosti, Zagreb 
Tehnieko osoblje 
Nevenka Dragovie, tehniEar 
prikaz izvrzenog rada 
Primjenom sinusoidalno izmjenitnog napona istraieni su elektro- 
n i  procesi na Ag i Ag/AgJ elektrodi. Mjerenjem pomoCu Wien-ovog mosta, 
uz promjenu frekvencije norinutog napana od 20 Hz do 20 kHz ustanovljena 
je ovisnost ukupne elektrodne impedancije o kancentraciji srebrnag i jodidnog 
ioiia te razliEitih elektrolita u cijelom mjerenom frekventnom podrutju. Usta- 
novljena je takodjer da je bitna debljina sloja AgJ. Kompjutenkom obradom 
rezultota (Cola-Cola ovisnost) ustanovljeno je da se na pov6ini Ag/AgJ elek- 
trode 'dvijoju procesi koji su uvjetovani difuzijom i do je njihov udio u ukup- 
noi elektrodnoi impondanciji znaEajan. 
Teoretska istraiivanja su i dalje bila usrnjerena k pronalaienju 
pogodnog rnaternatiEkog modela koji bi zamijenio sferiEni model ionske atmo- 
sfere u Debye-HUckelovoj teoriji elektrolita. 
U okviru istraiivanja na pripravi i karakterizaciji koloida i 
mikroagregata, pogodnih za medicinsku primjenu, pripravljen je Cr(ll l) fosfat 
koprecipitiran s igalijem ( 6 7 ~ a )  veliEine Eestica oko 0,03 um. Ta kav obilje- 
i en i  koloid podesan je za scintigrafsko prikazivanje jetre. 
Nostavljeno je s dobivanjem ciklotronskih radionuklida te je 
pripravljeno oko 1,5 Ci 67Ga-citrata koji je isporuten medicinskim ustanovama 
u obliku pogodnom za neposrednu medicinsku primjenu. Razradjena je metoda 
za dobivanje 8 l m ~ r ( 1 3  sek.) i pripravljeno je desetak pokusnih generatora 
( 8 1 ~ b  - 8 1 r n ~ r )  pomoeu kojih je uspjejno mjerena lokalna ventilacija pluea 
kod pacijenata (Klinika za nulcl. medicinu, Bolnice "Dr Mladen StojanaviE"). 
Metodu dobivanjo radiokriptona trebat Ce poboljjoti u smislu pronalaienja po- 
godnije mete (sada CuBr2) za ozraiivanje s alfa Eesticama. 
Nastavljena jesuradnja s Hahn-Meitner lnstitutom u Berlinu 
na ispitivanju procesa oksidacije organskih sumpornih spojeva u vodenim oto- 
pinama. Metodom pulsne radiolize odredjen je mehanizam primarnih stupnjeva 
oksidacije, ustanovljeni su meduprodukti i odredjen je njihov prinos ovisno o 
vn t i  oksidansa. 
U nastavku ispitivanja cijepljenja pamutnih tkanina s vinilnim 
monomerirna pod utjecajem garna zratenja, radilo se na odredjivanju kinetike 
k~~o l imer izac i je  s divinilbenzenorn. 
U suradnji s Jugoslavenskim drujtvom za ispitivanje bez raza- 
ranja odrian je tetaj za radsazatvorenim izvorima zraEenja za polaznike 
i z  privrede. 
Publ. 3.1. 20, 21, 111, 145, 
154, 160, 161 
Publ. 3.2. 57 
Publ. 3.3. 33, 94, 109 
Ref. 3.4. 68, 93, 159, 222 
Disert,. 3.5. 17 
Mogist. 3.6. 4, 
Dipl. 3.7. 7 
LABORATORIJ ZA KOLOIDNU KEMIJU* 
Program rada 
A. Osnovna djelatnostje znanstveno istraiivaEki rad u podrutju 
kololdno kemijskih istraiivanja dvofaznih sistema tipa Evrsto-tekuee. lstraiuju 
se procesi (1) nastajanja Evrste faze i z  elektrolitnih otopina, (2) procesi urav- 
nateiavanja komponenata dvofaznog sistema, (3) fiziEka i kemijska svojstva 
faza u ovisnosti o uvjetima u kojima nastaju i ravnoteiavaju se koloidni sistemi, 
(4) adnos svojstava Evrste faze i pojava na granici faza, (5) istraiivanje pro- 
cesa heterogene zamjene i sorpcije radionuklida, (6) istraiivanja strukturnih i 
disperzitetnih promjena u koloidnom sisternu, (7) istraiivonje- procesa peptizacije, 
i (8) studij fizitko-kemijskih svojstava mjefanih vodenih otopina so tenzidima. 
B. Temeljna istraiivanja (A. 1-8) dijelom su povezana so od- 
govarajueim praktitnim problemima, tako da su programom rada obuhvaeena 
i usmjerena i primijenjena istraiivanja u podruEju: (1) ispitivanje sistema za 
pretifiavanje voda kontaminiranih radioaktivnim kantaminutima ukljuEujuti 
istraiivanje sistema za deponiranje radioaktivnog otpada: (2) istraiivanje si- 
sterna od vainosti za oplemenj ivanje zeml j i j ta prvenstvena putern ionske za- 
mjene: (3) istraiivanje utjecaja sastava komponenata (anorganskih i organskih) 
na fizitko-kemijska i praktiEna svojstva flote: (4) razvoj novih, prvenstveno 
sloienih i radiometrijskih metoda fiziEko-kemijskih karakterizacija sisterna: 
(5) istraiivanje hidr~termalno~ prijenosa mase pod razlicitim uvjetima sastava, 
pritiska i temperature medija: (6) sudjelovanje u specijalistitkam odgoju ka- 
drova kroz izradu diplomskih, magistankih i doktonkih radova i d ~ g e  oblike 
surodnje . 
lstraiivati i asistenti 
Radaslav Despotavie, doktor kern. znanosti, v i j i  znanstveni 
suradnik, vaditelj Laboratari ja 
Marika cebulc, daktor kem. znanosti, v i f i  asistent 
Nada Filipovie-Vincekovii, doktar kem. znanosti, v i j i  asistent 
Darotea ~ a ~ e r - l i t n i k ,  magistar kem. znanosti, znanstveni 
asistent 
Boris Subotii, doktor kem. znanosti, vif i  asistent 
Josip Sipalo-fuljevie, magistar kem. znanosti, v i f i  znanstveni 
asistent 
* od 30. listopada 1976. godine u OOUR LRKD 
Vlasta Tomagit, magistar kem. znanosti, znanstveni asistent 
Zlatko Selir, magistor kem. znanosti, lnstitut za grudne 
bolesti i primjenu radioizotopa u medicini, Sremska 
Kamenica (vanjski suradnik - volonter) 
Boiica Suveljak-Zuljevit, magistar kem. znanosti, Pedagoika 
Akademija Osijek (vanjski suradnik - volonter) 
Ranko Wolf, doktor kem. znanosti, vigi znanstveni suradnik 
(vanjski suradnik - volonter) 
Tehnitko osoblje 
L jerka Despotovit, vigi tehniEar 
Prikaz izvn'enog rada 
U toku 1976. godine vn'ena su istraiivanja dvofaznih i vile- 
faznih sistema prema programima rada u SIZ 11 .  Nastavljeno je s temeljnim 
znanstveno-istraiivatkim radom, usmjerenim i primjenjenim istraiivanjirna. 
Organizirani su dagovori unutar IRB, sa nukleamim lnstitutima u Ljubljani i 
VinEi te drugim radnim organizacijama kooperantima na utvrdjivanju programa 
za nuklearnu energetiku. Nastavljeno je sa kaloidno kemijskim istraiivanjima 
nastajanja dvofaznih sistema pod razliEitim uvjetima. Studirani su razliEiti 
modelni sistemi prema interesima noIe privrede, posebno kemijskog kombinata 
SAPONIA i FOTOKEMIKA. PriSlo se razvoju standardnog postupka za utvrdji- 
vanje emulgatorskih svojstava tenzida za posebne potrebe INA-e. lstraiivani 
su uvjeti pod kojima se farmiraiu korazioni produkti u cirkukacionim sistemima 
nuklearne elektrane, za vrijeme eksptoatacije reaktora. lstraiuje se flotacijski 
efekt domaiih aditiva na prirodnim oksidnim sirovinama iz  nagih rudnika. 
Obrada podataka vifegodijnj ih istraiivanj a, u zavrjnoj fazi, 
uputuje na razlikovanje mehanizama koagulacije i f lokulaci je i kao kvalitativ- 
no novi model predstavlja poseban doprinos u toj oblasti koloidike. lstraiivanja 
polielektrolita kao koloidno atraktivnih sistema pokazala su vrlo znaEajne utje- 
caje na svojstva sistema s razl i i i t im metalnim oksidima. 
Publ. 3.1. 50-59 
Publ. 3.2. 22, 23, 87 
Publ. 3.3. 34 
Ref. 3.4. 57, 99, 100, 
157, 158 
Disert . 3.5. 4, 18 
Magist. 3.6. 11, 20 
Kolokv. 3.8. 53 
Program rada 
Rutinske organske i anorganske analize te fizikalno kemijska 
mjerenja za potrebe lnstituta "Rudjer BoJkoviC" i vaninstitutske korisnike. 
lstraiivanja na podruEju analitiEke kemije. 
IstraiivaEi i asistenti 
Olga Hadiija, doktor kem. znanosti, viJi struEni suradnik 
voditelj Centralnog analitiEkog servisa 
Stefica Mesarie, doktro kem. znanosti, v i i i  struini suradnik 
Maja Tonkovie, magistar kern. znanosti, v i i i  struEni osistent 
TehniEko osoblje 
Albino Baruzkin, tehniEar 
Renata Herman, tehniEar 
Maja Sinkie, tehniEar 
Biserka Spoljar, tehniEar 
Prikaz izvrIenog rada 
Tokom godine vriene su servisne analize za 32 zadotka u 
Institutu "Rudjer BoJkoviit', za niz vaninstitutskih korisnika te analize prema 
ugovorenim zadacima sa privredom. Primjenjivani su slijedeei postupci: mjere- 
nja 1R i UV spektara, atomske apsorpcione analize, volumetrijska, gravimetri jska, 
spektrofotometrijska te razna organska elementarna odredjivanja. 
U okviru istraiivaEkih radova: 
- ispitane su apsorpcijske kvalitete raznih preparacija olovnih 
kromata u odnosu na apsorpciju klora i broma dobivenih nakon spaljivcn ja 
organske supstance. Smatra se da bi uzrok razliEitih apsorpcijskih kapaciteta 
mogao bi t i  djelomiEno razliEita kristalna struktura a djelomiEno kemijska struk- 
tura. 
- razradjena je jednostavna spektrofotometrijska metoda za 
mikroodredjivanje ramnoze. Ramnoza se moie odredjivati u uzorcima koji osim 
ramnoze sadrie razliEite neutralne JeEere, amino Seeere, jeeerne alkohole, 
uronske kiseline i muraminsku kiselinu. 
- u nastavku istraiivanja i odredjivania plinovitih hidrida 
metodom bezplamene atomske apsorpcije, utvrdjeno je da so natrijevim 
e 
borohidridom samo Sn(ll) stvara plinoviti SnH Hidrid se razvijo u podwEju 4 '  pH 2-9 koje se moie uspierno kontralirati univerzalnim indikatorom. Pogodna 
temperatura atornizacije stanana je 750°C, optimalna koncentracija za mje- 
renje apsorpcije kod 286.3 nm je 53/ug, osjetljivost 0.07 ug a granica detek- 
cije 0.03 g Sn(ll). Takodjer je odredjena koncentracija ationa i aniona /' koii  srnetalu odredjivanju. L 
Publ. 3.1. 101, 132 
Ref. 3.4. 75, 218 
Magist. 3.6. 10 
Kolokv. 3.8. 29 
2.7. O O U R  O R G A N S K E  K E M I J E  I B I O K E M I J E  
Program rada 
lstraiivctka p 0 d ~ E j a  proteiu se od fizikalno-organske kemije, 
preko kemije prirodnih spojeva do biokemije i molekularne biologije. Glavne 
terne istraiivanja su: sinteze i kemija adamantana i srodnih sistema: studije re- 
akcijskih mehanizama i korelacije strukture i reaktivnosti u pol icikl i tkim 
sistemima: sinteza i kemija dihidronukleazida, nukleotida i njihovih derivata; 
sinteza i konformacijska analiza cikloheksanaminokiselina i njihovo prevodjenje 
u azabicikloalkalne; modifikacije tetraciklinskih antibiotika, kemijska sinteza 
peptida, glikozil estera amino kiselina i peptida,stereokemija i reaktivnost 
nezasiienih aminozeiera; metabolizam biogenih amina i aminokiselina; detaksi- 
kacije i konjugacije organskih molekula u biolo5kim sistemimai 'izolacija i 
odredjivanje struktura polimera i z  staniEne ovojpice bakterija; katabolizam 
pirimidina u bakterija; studij odnosa stwkture i funkcije t-RNA; izolacija 
i karakterizacija enzlma vezanih uz metabolizam nukleinskih kiselina, proteina, 
peptida i njihovih prekursora: struktura i funkcija fotosintetskog aparata. 
Unutar OOUR-aOKB radi Servisza NMR, koj i  obavlja analize 
za interesente unutar i izvan lnstituta. 
Dio istraiivanja OOUR OKB obavlja u okviru Ugovora s 
privredom. Suradnici takodjer sudjeluju u nastavi drugog i treCeg stupnja 
na SveuEiliitu. 
Sastav OOUR-a O.KB 
Laboratorij za fizikalno-organsku kemiju 
Laboratorij za stereokemiju i prirodne spojeve 
Radioizotopni laboratorij 
Laboratori j za celularnu biokemiju 
Laboratori j zo elektronsku mikroskopi ju 
Servis za NMR 
Laboratorij za biosintezu (ad 1.7.1976.) 
ProEelnik OOUR-a: dr i e l j k o  KuCan (do 4.12.1976.) 
i r  Nikola Ljubejii (od 5.12.1976. ) 
U OOUR-u OKB radila su 32 istraiivata, 14 asistenata post- 
diplomanda, 15 tehniEkih suradnika, 6 radnika, te administrativni sekretar 
(Morija Grbi6 - do 31.8.1976., Barica Golubi i  - od 15.9.1976.) 
Brikaz izvrXenag rada 
Razradjena je opea metoda sinteze adamantanoidnih ketona 
i z  relativno Iako pristupatnih tercijarnih alkohala. Reakcijom s Pb(OAc)4 
u prisutnasti joda i suhog CaCI2 nastaju odgovarajuii hipojaditi kaj i  se ras- 
p d a j u  kod pavijene temperature u bicikl i tke jod-ketone. lntramolekularnom 
C-alkilacijom jod ketana s alkoholnom luiinom dobiveni su adamantanoidni 
ketoni u dobrom iskorijtenju. 4-protoadamantanon dobiven je u 70-75% 
iskorijtenju i z  1-adamantanola. To je donas najpogadnija metoda sinteze 
derivata pratoadamantana. 
Reakcija termalize hipojodita i intmmolekularne ciklizacije 
intermedijarnih jad-ketonastudirana je na nizu tercijarnih pol ic ik l i tk ih alko- 
hola. I z  1 -homoadamantonola nastoje iskl jutivo 10-homoprotoadamantan-4- 
-on (tricikla r4.3.2.03r81 undekan-4-on), dok i z  3-homoadamantanolp nas- 
taje smjesa 4-homoprotoadamantan-4-ona (triciklo [5.3.1.03r91 undekan-4- 
-ona) i 4-homoadamantanona u omjem 2:3. Redukcijom 10-homoprotoadaman,- 
tan-4-ona i 4-homoprotoadamantan-4-ona po Wolff-Kishneru dobiveni su 
osnavni ~ ~ l j i k o v a d i c i ,  t i j a  je struktura odredjena pomoiu 1 3 ~  NMR. Spojevi 
ovih struktura do soda nisu b i l i  poznati. Studij kernije 4- i 10-homoprotoado-  
mantana je u toku. 
Termoliza 13 -C,C-veze u 1- i 3-homoadamantil hipojodi- 
tu vrlo je selektiwa. U oba slutaja puca jedna od dvije ekvivalentne /?,- 
veze, dok treta 4 -veza astaje netaknuta. U toku je ispitivanje toka termo- 
lize pol ic ik l i tk ih hipohalita i primjene ove reakcije u sintetskoj kemiji. 
U svrhu ispitivanja intramolekularnog ukljutivanja karbena 
u susjedne C-H veze pripravljena je l it i jeva sol tozilhidrazona l-metil-2- 
adamantanona. Pirolizom suhe soli dobiven je 1-metil-2-adamantiladen, koii  
je dao samo jedan produkt - metil-2,4-dehidroadamantao. U toku je odre- 
djivanje poloiaja metilne grupe. 1-metiMadamantiliden je idealan model- 
karben za ispitivanje utjecaja susjedne alkilne grupe na smjer intrarnolekulor- 
nog ukljutivanja karbena u r - C - H  veze. 
9-homonoradamanti l tozilat solvolizira znatno brie od 2- 
adamantil tozilata, 3to se moie objasniti veeom napetojiu 9-hamonoradaman- 
tanskog skeleta u odnosu na skelet adamantana. Sastav produkata solvolize 
potvrdjue ovu hipotezu. Glavni supstitucijski produkt solvolize 9-hamonoradcr 
mantil tozilata je 2-adamantanol . 
Nastavljena su ispitivanja karbonium ionskih reakcija ada- 
mantanaidnih spojeva. Zahvaljujuii svojoj jedinstvenaj strukturi ovi spojevi 
su vrlo pogodni madel-sistemi za prouiavanje korelacije izmedju s t ~ k t u r e  i 
reaktivnosti. U akviru ovih studija sintetizirani su 4-metilenprotoadamantan 
4,4-dimetilenprotoadamantan, 4-meti I-4-protoadamanten, 1 -adamantanol-2,2- 
d2 i -3-dl, te 1-metil-2-adamantil tozilat (1 ), 4-egzo- i 4-endo"4-metil- 
 
protoadamantil dinitrobenzoati (2 - i - 3) i njih&i metil-d3 analogoni. Solvoli- 
LABORATORIJ ZA FIZIKALNO-ORGANSKU KEMbJU 
Program rada 
Program roda obuhvaea: 
1. sinteze novih derivato adarnontana i srodnih sistema so ciljern dobivanja 
potencijalno fannakolojki interesontnih spojeva te spojeva interesantnih z a  
studije u fizikalno-orgonskoj kemiji 
2. prouEavanje korelacije izmedju s t ~ k t u r e  i reaktivnosti u policikliEkirn sis- 
temimo. 
IstraiivaEi i asistenti 
Zdenko Mojerski, doktor kern. znanosti, znanstveni suradnik, 
voditel j Loboratorija 
Zdenko HamerJak, dipl. i n i .  kernije, asistent postdiplomand 
Sanja HirJI-StarEevit, mogistor kern. znanosti, znonstveni 
osistent 
Jeleno Jonjotovit, dipl. i n i .  kemije, osistent postdiplomand 
Mirjana Moksit, doktor kern. znanosti, znonstveni suradnik 
Kotica Mlinarit-Majerski, magistar kern. znanosti, 
znanstveni asistent (od 1.2.1976. ) 
Volonteri 
Stjepan Djigoj, dipl. i n i .  kernije, "Plivo"Fagreb 
Bogdan GoriEnik, doktor kern. znanosti, INA-Naftaplin, Zagreb 
Gordana Karlovit, magistar kem. znanosti, "Plivo", Zogreb 
Darinka KovoEeviE, doktor kern. znanosti, Kern. kombinat 
CKK, Zagreb 
Ivan Mihel, doktor kern. znanosti, "Plivo", Zagreb 
Eugenio Polla, doktor kern. znanosti, "Plivo", Zagreb 
Josip Sistek, magistar kern. znanosti, "Pliva", Zagreb 
Danko Skare, doktor kern. znanosti, TVA KoV, Zagreb 
Mihovil TomiE, magistar kern. znanosti, INA-Naftaplin, Zagreb 
Biserko Vinkovie, dipl. i n i .  kemije, (od 1.5.-31.9.1976.) 
TehniEko osoblje 
- 
Mondo Bukovoc, peraEica 
Josipa Sindik., peraEica 
Cjubica Vulit, tehniEor 
zom tozilata - 1 i oba dinitrobenzoata (2 i 3) nastaju isti produkti, a l i  u bitno 
razl i i i t im omjerima. 4 - ~ e t i l - 4 - e ~ z ~ - ~ r ~ t o a ~ a m a n t i l   dinitrobenzoat solvolizira 
12 puta br ie  od endo- - izomera, dok je 4 -CD3izotopni efekt - egzo-dinitroben- 
zoata (1,29) znatno manji od efekta - endo-izomera ( 5 1 )  j to ukazuje na 
participaciju h -C,C veze u prelaznom stanju solvolize - egzo-izomera. Ma- 
le i ,  a l i  "normalan" Y -CD3 eqekt l-metil-2-adamantil tozilata (1,05) 
ukazuje da i ovaj ester solvolizira uz participaciju /3-C,C-veze. U toku je 
odredjivanje sastava produkata solvolize. 
Nastavljen je studij protoniranja heteroorganskih baza u super 
jakim kiselinama. U svrhu ispitivanja utjecaja supstituenata na smjer protoni- 
ranja hetero baza sintetiziran je niz nitro i metil supstituiranih indola te 
metiltriazola. Snimljeni su 'H NMR spektri odgovarajutih kationa dobivenih 
protoniranjem ovih baza u trifluoroctenoj kiselini na sobnoj temperaturi. 
U okviru ugovora s Tvanicom farmaceutskih i kemijskih 
proizvoda "PLIVA", razradjena je metoda sinteze etilnog estera krizantemne 
kiseline. Ester je dobiven u dobrom iskorijtenju polazeei od relativno lako 
pristupainih sirovina. 
Pub/. 3.1. 146, 155, 225 
Publ. 3 . 2 .  75 
Disert . 3.5. 11, 14 
Magist. 3.6. 12, 19 
Kolokv. 3.8. 16, 24, 25, 27, 
37 
LABORATORIJ ZA ZTEREOKEMIJU I PRIRODNE SPOJEVE 
Program rada 
Stereospecifiine hidrogenolize metaciklinskih derivata u 
c i l ju priprava doksiciklina. Polusinteze penicilina i ~efalos~or ina. 
Stereokemija i sinteze polifunkcionalnih aminocikloheksan- 
karboksilnih kiselina. Sinteze hormona rasta tri- i tetrapeptidnih struktura. 
Sinteze nezasitenih i aminoaci I nukleozida, mogutih anti- 
biotika. Anhidrodihidropirimidinski nukleozidi u sintezama azabicikli ikih s is-  
tema predvidivih antivirusnih djelovanja. Neuobiiajeni nuklezidi u sintezama 
oligonukleotida. 
l s t r a i i vd i  i asistenti 
Volonteri 
Djurdjica Skarit, doktor kern. znanosti, viEi znanstveni 
suradnik, voditelj Laboratorija 
Miroslav BojiE, dipl. i n i .  kemije, asistent (do 8.10.1976.) 
Danica Bilovie, doktm kem. znanosti, v i j i  struEni suradnik 
Vera GojEeta, dip1 . in?. medicinske biokemi je, asistent 
Branka Katuiin-Raiern: magistar kem. znanosti, znanstveni 
asistent 
Olga Kronja, dipl. i n i .  kernije, asistent (do 31.8.1976. ) 
Janja MakareviE, dipl. i n i .  kernije, asistent (od 15.10.1976.) 
Zlata Raza, dipl. in?. kemije, osistent 
Darinka Palanovie, dipl. in?. kernije, asistent (od 1.11.1976. ) 
Maja Pavela, dipl. i n i .  kemije, asistent (od 1.9.1976. ) 
Ankica Sarapa, dip1 . in?. kemije, asistent 
Mirjana Sedjak, dipl. i n i .  kemije, asistent 
Vinko Skarit, doktor kern. znanosti, znanstveni savjetnik 
Vera Turjak-Zebie, doktor kem. znanosti, znanstveni 
suradnik 
Kreiimir JakopEiE, doktor kern. znanosti, izvanredni 
profesor, Tehnoloiki fakultet, SveuEiliite Zagreb 
Jasenka Matulie-AdamiE, magistar kem. znanosti, suradnik 
Tvornice "Pliva': Zagreb 
TehniEko osoblje 
Elizabeta Furie, samostalni tehniEar 
Anica Gerek, peraEica 
Matilda Ilija:, peraEica 
Ana Poturic v i i i  tehnitar 
Prikaz izvrjenog rada 
Razradjen je i patentiran postupak dobivanja rondomicina 
polazeei od lla-brom-rondornicina koj i  je takodjer veE ranije priredjen u 
naiem laboratoriju. lsti derivat rondomicina podvrgava se stereospecifiEnim 
homogenim hidragenolizama sa ciljern da se priredi ie l jen i  alfa-izorner dok- 
siciklina. U nastavku radova na polusintezama penicilina i cefalosporina 
Woodwardov reagens i karbonildiimidazol kao sredstva za kondenzaciju otva- 
raju nove mogutnosti, time da se stereokemija aminoaciliranja mora posebno 
ispitivati . 
* Vidi pregled 3.15. 95 
U radu na hormonima rasta derivati tirozina, histidina i lizina 
koriste se u pripravama dosad nepoznatih kombinacija tri- i tetra peptida od 
kojih su neke i patentna zagtieene u suradnji sa Tvomicom lijekova "Pliva". 
Polifunkcionalnim aminociklaheksankarboksilnim kiselinama i 
njihovoj stereakemiji i nadalje se pridaje velika painja. Yod toga se tetrahidro- 
indazolonima i njihavcim reduktivnam cijepanju prilazilo s r~amjerom da se otkri- 
vaju i medjustanja takovih hidrogenaliza. 
Nastavili su se radovi na neuabiEajenim nukleozidima (dihidro 
i nezasieenim derivatima) kao i propan- i butan-diol- 1-N-derivatima pirimidin- 
skih baza sa ciljem da budu ugradjeni u oligonukleotidne lance. NaroEita pa- 
i n j a  se posveeuje anhidrodihidranukleozidima i njihovim znaEenjima u pripravano 
adgovarajueih derivata 3-tio-(okso)-4-tia-(oksa)-9-oksa-2-azabiciklo C4.2.11 
nonana. 
Publ. 3.1. : 2137217 
Publ. 3.2. 116, 117 
Magist. 3.6. 12 
Program rada - 
Sintetski radavi na podruEju peptida, aminoIeeera, glikopeptida 
i indolo; stereokemija i studij reaktivnosti nezasieenih IeCera. hletab6lizan: bio- 
genih amina. Procesi detoksikacije i konjugacije orgonskih molekula u i i v im  
sistemima. Sinteza humanog insulina modifikacijom svinjskog isnulina. lzolacijo 
i odredjivanje struktura peptidoglikanskih polimera i z  staniEne ovojnice bakterija. 
Sinteze spojeva markiranih sa 14c i studij postupaka za njihovo dobivanje. 
IstraiivaEi i asistenti 
Dina KegleviE, doktar kem. znanosti, znanstveni savjetnik, 
voditel j Laboratorija 
lvanka Franjii-Mihalie, dipl. i n i .  kemije, asistent postdiplomand 
Jaraslav Horvat, magistar biol . znanosti, znanstveni asistent 
Sonia Iskrie, doktor kem. znanosti, v i I i  znanstveni suradnik 
Branimir Klaie, dipl. in?. kemije, asistent postdiplomand 
Sergije Kveder, doktor biol. znanosti, v i i i  znanstveni suradnik 
Branko LadeEie, doktor kem. znanosti, v i I i  s twtni  suradnik 
Djurdjica LjevakoviE, magistar biol. znanosti, znanstveni asistent 
Volker Magnus, doktor biol znanosti, v i l i  asistent 
Andja Medjugorac, dipl. i n i .  kemije, asistent (od 1.11.1976.) 
Biserka Mulac, dip1 . in?. kemije, asistent pastdiplornand 
Vesna Plaviit, doktor kem. znanosti, v i l i  asistent (do 31.5.1976.) 
Nevenka PravdiC, doktor kem. znanosti, v i l i  znanstveni suradnik 
Jelka Tomdit, doktor biokem. znanosti, v i l i  asistent 
- 
Stefica Valentekovit, doktor kem. znanosti, v i l i  asistent 
Zdenka Valinger, magistor biol. znanosti, znanstveni asistent 
Tehnitko osoblje 
Danilov Boris, v i l i  tehniEar 
Glilii. lvka, peratica 
Janel Nevenka, samostalni tehnitar (do 16.12.1976.) 
Ma'tijevac Ana, v i l i  tehnitar 
OrliC Djurdja, v i l i  tehniEar 
Patotki Biserka, samostalni tehnitar 
Sesartii: Ljubica, tehniEar 
Barit Rezika, tehnitar (od 26.4.1976.) 
Vukuli t  Andrija, sarnostalni tehnitar (u JNA) 
Prikaz izvrs'enog rada 
Nastavljeni su radovi na sintezi slobodnih glikozil estera amino- 
kiselina i peptida kao jednostavnih modela spojeva potencijalnih intermedijero 
u reakcijama glikozidaza-supstrat. Studirana je reaktivnost C-1 esterske veze u 
toj klasi spojeva, i ustanw ljeno je da ovisno o anomernoj konfiguraciji ZeEeme 
komponente te a kemijskoj strukturi aminakisel in~ko~ lanca, glikozidna veza 
podli jeie: (a) transesterifikaciji (intra- 5 inter-molekularnoj ) te (b) aminolizi 
(intra- i inter-molekulornoj). U toku ove godine najvile su ispitivani uvjeti pod 
kojima dolazi do intramolekularne tronsesterifikaciie (1 - 2 0-ocil migracija) 
alfa-D-glukapiranozil estera alifatskih i arornatskih aminokiselina. 
Nastavljena su ispitivanja reaktivnosti nezasieenih arninoIeCera 
(zadatak i z  P. L. 480 programaj: direktnom primjenom t ih  spojeva u sintezi nukleo- 
zida dobiveni su brojni pradukti. Pravedeno je frakcioniranje i izolacija nastalih 
produkato, utvrdjene su njihove strukture. Za jedan od izoliranih spojeva odredjena 
je kristalna struktura i konformacija molekule (Dr B. KojiC-Prodit). 
U nastavku biokemijskih istraiivanja na podrutju indolalkilamino, 
izvrjen je niz inkubacija sa raznim tkivima u kojima se oEekuje hidroksilacija 
postranog lanca putem dopamin-beta-hidraksilaze. S tim u vezi su inkubatima 
izoliranih granula nadbubreine i l i jezde sa supstratima dodavane tvari koje ili 
potenciroju, ili inhibiraju endogeni inhibitor. U toku su radovi koj i  trebaju do- 
kazoti prisutnost endagenih inhibi tora dopamin-beta-hidroksi laze. 
U toku istraiivanja biosinteze i metabolizma biljnag hormona 
rasta, indolactene kiseline, razradjena je kromatografija na Sephadexu kao me- 
toda kaja dozvoljava izalaciju osjetljivih indolskih spojeva pod vrlo blagim uvje- 
tima. lspitivan je mehanizam vezivanja t ih  spojeva za Sephadex te su utvrdjeni 
optimalni uvjeti za odjeljivanje iedanaest poi$ncijalnih prekursora I metabolita 
indoloctene kiseline. 
U okviru ugovora PLIVA-IRB "Sinteza ljudskog insulina rnodifika- 
cijom svinjskog insulina", nastavljeno je sa sintetskim i cnalitiEko-biokemijskim 
rodovi la:  1. Razradjen je originalni postupok za protekciju amino funkcija u 
desoktapeptid-insulin pentametil estew, i 2. PraEen je elektroforetskim metodoma 
(gel, celuloza) tok purifikacije inlislina u proizvodnom procesu. U okviw ugo- 
vora PLIVA-IRB no ispitivanju clir;amike izlutivanja peptidoglikanskih fragmenata ' 
u fermentnu podlogu, radjeno je na separaciji izlutenih polimera i karakterizaciji 
produkata nastalih enzimskim cijepanjem; pomctu radioaktivnih prekursora ispiti- 
v m a  je kinetika sekrecije peptidoglikanskih fragmenato kod razl i t i t ih uvjeta. 
U okvi3<. e~rradnje sa tvornicsm KRKA, istraiivanja su vodjena 
IJ d ~ a  smjera: (a) sintetbks studije u redu lakmna aminooldonskih kiselina, pogo- 
dnlh za primjenu kod protiStavanja i izolacije glikolitskih enzirra, i (b) priprava 
alfa-ribazola, sastavne komponente vitarnina 1)'12. 
Publ. 3.1. 75, 119, 188, 240, 
246, 260 
D.,i:i. 3.2. 48, 64, 68, 128, 
Ke'. 3.4. : 166-168, 233, 239 
9<.:2r:. 3.5. 9, 22 
,+* .-gl>: ~ - 5  3.6. 4 
Kn!r,?cv. 3.8. 3, 30, 51 
LABORATORIJ 24 CELULARNU BlOKEMlJU 
Program roda 
Metabolizam pirimidinskih prtkursora nuklainskih kiselina i 
njihovih analogona u mikroorganizama. Izolord:ja i karakterizacija proteolitiEkih 
enzima. Dokazivonje virusa u plijesnima, prcc'ucentima enzi'tla. 
lstrai ivati  i asistenti 
Marija AbramiE, dipl. in?. kemije, asistent 
Mira Dik9iE-Grdiza, magistar biol. znanasti, znanstveni asistent 
Erika Kos, doktor agronomskih znanosti, znanstveni suradnik 
" " 
Sumski Simaga, doktor biokem. znanosti, znanstveni asistent, 
na radnom mjestu: v i i i  znanstveni asistent 
Ljubinka Vitale, doktor biotehnoloikih znanosti, znanstveni 
asistent, na radnom rnjestu: znanstveni suradnik 
voditeli Labaratorija 
Volonteri 
Radovan Valinger, magistar bioloSkih znanosti, Tvamica "Pliva", 
Zagreb 
Tehni Eko osobl je 
Anica Avdie, v i j i  tehniEar 
Ljerka Dolovtak, v i i i  tehniiar 
Ankica Radoi, peraEica sudja 
Prikaz izvrienog rada 
U okviru studija rnetabolizma pirimidina u bakterija Escherichia 
coli nastavljena su istraiivanja metabolizma dihidrouracila, kojima je ustanovljeno 
-
da se dihidrouracil, za razliku cd uracila, katabolizira putem koji  ne ukljuEuje 
oksidaciju C-2 atoma do C02. Takodjer su zapoEeta ispitivanja mehanizma trans- 
ports [ 2 - 1 4 ~ ]  -timina i uracila u bakterijske stanice. Pokazano je da pad uvje- 
tima inhibicije sinteze proteina kloramfenikolom, samo bakterije sa aktivnirn 
enzimom UMP-pirofosforilazorn, akumuliraju radioaktivitet u stanici, Sto ukazuje 
na povezanast transporta uracila s aktivnosti navedenag anabolitkog enzima. 
ProuEavanje proteolitiEkih enzima mikroorganizama obuhvatilo 
je ispitivanje ekstracelularnih proteaza Streptomyces rimosus. U filtratu kulture 
i preparatima priredjenim taloinim metodama ustanovljeno je prisustvo osam ele- 
ktroforetski razl i i i t ih proteaza i detektirana aktivnost karakteristiEna za neut- 
ralne, alkalne i kisele prateaze, tripsin, elastaze, esteraze, kolagenaze i arnilaze. 
Primjenom k las ih ih  metoda separacije proteina izalirana su dva enzima u homo- 
genom obliku, jedan s elastolitiEkom, a drugi s esterolitiikom aktivnosti. 
Nastavljeno je prouEavanje angiotenzinaze i z  humanih eritracita 
i pokazano pastojanje dvaju peptidaza, koje razgradiuju angiotenzinamid. 
U plijesni Aspergillus awamori producentu glukoamilaze, doka- 
zano je prisustvo virusa. 
Publ . 3.1. 118 
Ref. 3.4.  107, 165, 
Disert . 3.5. 19 
Dipl. 3.7. 18 
Kolokv. 3.8. 10, 57 
LABORATOR1 J ZA E LE KTRONSKU MI KROSKOPI JU 
Program rada 
lstraiivanje djelavanja endc~gnnih i egzogenih faktora na 
ultrastrukturu i funkciju bi line stanice. 
IstrSivaEi i asistenti 
,Vercedes Wrischer, doktor biol . znanosti , vi I i  znanstveni 
suradnik, voditelj Laboratori ja 
Nikola LjubeIie, dokt,-,: biol. znanosti, znanstveni suradnik 
E lena MarEenko, doktor biol . znanosti, znanstveni suradnik 
Volonter 
Zvonimir Devidir, doktor biol znanosti, redovni profeso~ 
Prirodoslovno-motematiEkog fakulteta 
Sveuiil i i ta u Zagrebu 
Tehniika osoblje 
- 
Marija Jutravit, v i I i  tehniEar (do 17.4.1976. ) 
Prikaz izvrjenog rada 
Nastavljena su ultrastrukturna istraiivunja plostida u stadiju 
starenja. U plodovima varijeteta Cucurbita maxima turbaniformis detaljno su 
istraieni kromoplasti tubularnog tipa. Naglasok istraiivanja bio je na gradji 
i porijeklu tubula. Utvrdjeno je da su tubuli lipoproteinske naravi i do nas- 
taju prigodom razgradnje tilakoida. lstovremeno je zapoiet rad na prauEa- 
vanju fine gradje nekih drugih tipova kromoplasta. 
Detaljno je prouEavuno stvaranje kristaloidnih uklopina u 
stanicama, napose ako medij sodrii acetat ili etanol. Pojavljivanje kristolo- 
idnih uklopina moie b i t i  reverzibilno ili ireverzibilno. lstraiena su svojstva 
kristaloida, a rezultati ukozuju no to da je uz nj ih vezana neka lipidno 
komponenta. 
PraEene su promjene u kloroplastima tijekom starenjo li- 
stova u tami. Citokemijsko istraiivanja su pokazala, da se i u plastidima 
so znatno reduciranim fotosintetskim aporotom u tilakoidima moie dokazati 
fotosistem I. Naprotiv, membranske strukture koje su se razvile u tami, kac 
i t o  su prolamelarna tjeleica, nikada ne pokazuju prisutnost fotosistemo I . 
Publ. 3.1. 109, 144, 152, 204, 
245, 252 
Publ. 3.2. 115 
Ref. 3.4. 167 
SERVlS ZA NMR 
U Servisu za snimanje spektaro nuklearne magnetske rezonon- 
cije visokog razluEivanja vrzeno je snimanje spektora zo suradnike IRB-o i za 
korisnike izvan IRB-a. Sveukupno je snimljeno 1100 spektaro. 
Asistenti 
Lidija TomiE, magistar kern. znanosti, struEni asistent, 
voditelj NMR Servisa (od 22.1 .-31.9.1976.) 
Biserka Vinkovit, dipl. in?. kemije, asistent priprovnik 
(od 1.10.1976.) 
TehniEko osoblje 
Marija BrozinEeviE, v i i i  tehniiar 
Volonteri 
Lidija TomiE, magistor kem. znanosti, (od 1 .lo. 1976. ) 
Duhanski institut, Zagreb 
Publ . 3.1. 75, 146 
LABORATORIJ Z A  BIOSINTEZU 
Program rada 
lstraiivcnje prccesa biosinteze proteina, a posebno uloge 
tRNA u tom procesu. Studij interakcije proteina s tRNA. lzolacija i karakte- 
rizacija enzima vezanih uz funkciju tRNA. Fotokemija konstituenata tRNA. 
IstralivaEi i asistenti 
- 
Vera Gamulin, magistar biol. zr~anosti, znanstveni asistent 
i e l j k a  Jeriievit, dipl. i n i .  kemije, asistent 
Ira Kuban, doktor kem. znanosti, znanstveni suradnik, 
voditeli Laboratorija 
i e l j k o  Kutan, doktor kem. znanosti, v i j i  znanstveni 
suradni k 
Volonteri 
Marija Podravec, mugistar kem. znanosti, Prirodoslovno- 
-matematiEki fakultet, Zagreb 
Miroslava Protib, dipl. in?. biologije, stipendista I l l  stupnja 
RepubliEke zajednice za znanstveni rad SRH 
Volonteri u okviru ugovora s privredom 
Nevenka Franjit, magistar kem. znanosti, Tvornico "Pliva", 
Zagreb 
Pavle Matijazevit, dipl. in:. biatehnologije, Tvornico 
"Pliva", Zagreb 
Tehniiko osobl je 
Ljerka Sa~el, v i i i  tehniear 
Prikaz izvEenoa rada 
Razradjena je metodologija za kvuntitativna odredjivanje 
promjena u strukturi tRNA analizam 0,1 do 0,5 nanomala tRNA. Tom je 
metodologijom zapoeet sistematski studij efekto, $to ga deaminiranje poje- 
dinih citozinskihostatako u ~ R N A T Y ~  i z  kvasca ima na aminoacilacijski kapa- 
citet te tRNA, kako b i  se utvrdilo koj i  su citozinski ostaci bitni za funkciju 
molekule, koj i  su nebitni, a koj i  somo djelomiEno utjeeu na njena svojstva. 
U suradnji s Laboratorijem za magnetske rezonanciie OOUR 
Fizika, te Zavodom za organsku kemiju i biokemiju Prirodoslovno-matematiEkog 
fakulteta, provideno je spinsko oznaEavanje ~ R N A T Y ~  u izopentenil-adenozin- 
skom ostatku molekule, :to je omoguEilo studij konformocijskih promjena ~ R N A ~ Y '  
u regij i antikodona. 
Studirano je kinetika inhibicije biosinteze proteina in  vitro 
antibioticima razlieitih tipova. Pokazano je da je u nekim sluEojevima inhi- 
b ic i ja nekompetitivna s tRNA, a kompetitivna sa sintetiEkom mRNA. U ovom 
je sistemu ispitana inhibitorno aktivnost nekih novih spojevo sintetiziranih u 
tvornici PLIVA. 
istraiivanje fotolitiekog cijepanja fosfomonoesterskih veza u 
mononukleotidima pokazalo je da udarni presjek ne ovisi o prirodi heterocikli- 
Eke baze, kao ni o poloiaju fosfatne grupe na ribozi. 
Ref. 3.4. 124, 149, 160-163, 209, 302 
Kolokv. 3.8. 63-71 
2.8. O O U R  E K S P E R I M E N T A L N A  B I O L O G I J A  1 M E D I C I N A  
Program rada 
Suradnici OOUR-a bove se istraiivanjima u podwtju biolo- 
gije, medicine i srodnih struka. Glavno podruEja interesa su genetika viruso, 
reparacija genetskih ojteeenia na nivou malcromolekula, virusno porijeklo 
turnora, kinetika rosta malignih stonica, imunologija tumora, tronsplantocijska 
biologija, imunolojka reoktivnost i dijabetes, koreloti imunosti in vitro, teh- 
nike zo frakcioniranje stanica, kemijski posrednici i iveanih impulsa, mehoni- 
zarn djelovanja neuroformaka, te biokemija lizosomskih enzimo. OOUR EBM 
suradjuje s JN~formaceutskorn industrijom, te nekoliko zavoda, bolnico i 
klinika. Suradnici OOUR-a sudjeluju tokodier i u nastavi drugog i treCeg 
stupnjo. 
Sastov OOUR-o EBM 
Laborotorii zo celularnu rodiobiologiju 
Laborotorij zo tronsplontocijsku i tumorsku irnunologiju 
Laboratorij za ek~~erimentalnu n e ~ r o ~ o t o l o g i j ~ ~  i neuroforrnu- 
kologiju 
Loboratorij zo eksperimentolnu teropiju 
Grupa zo medicinsku biokemiju 
Pogon laboratorijskih i ivotinjo 
Zajedniike sluibe 
Direktor OOUR-a: dr M. BoraniE 
Zamjeno direktora: dr M. SlijepEeviC (od 15.8.1976.) 
U OOUR-u je radilo 33 istroiivata, 3 strutno surodnika, 
17 tehnitara, 1 stipendist, 13 PKV rodnik, 1 tajnik i 1 daktilogrof-biro- 
tehnitar i 1 stipendist volonter. 
LABORATORIJ ZA CE LULARNU RADIOBIOLOGIJU 
Progrorn rod0 
lstraiivanja reparacijskih proceso nakon ozrotivanja, na 
rnolekularnom i staniEnom nivou. ProuEavanje animolnih virusa u svrhu dobi- 
vonja vakcinolnog soja no kulturi stanica; animolnih stanica kao eksperimen- 
talnog sistema za izuEavanje malignog rosta: kolicinogenih bakterija radi 
upoznavanja odnosa izmedju stanica i njezinih plazmida, te bakteriiskih 
virusa u svrhu upoznavanja djelovanja okoline na intemkciju virus - stanica. 
IstraiivaEi i asistenti 
Vera Zgaga, doktor agronom. znanosti, v i l i  znanstveni 
surodnik, voditeli Labamtorija 
Ana Ferle-VidoviC, doktor med. znanosti, znanstveni 
surodnik (od 20.7.1976.) 
Slavo Moduna, dipl. in?. biolog., asistent pripravnik 
Djurdjo Novak, doktor veter. znanosti, vizi znanstveni 
asistent 
Majo Osmak, dip1 . in?. biolog., asistent pripravnik 
Dragan Petranovie, magistar biol . znanosti, znonstveni 
asistent 
Mirjana PetranoviE, rnagistar biol. znonosti, znanstveni 
asistent 
Danilo Petrovit, doktor rned. znonosti, v i j i  znanstveni 
suradni k 
Eriko ~alai-Smic, mogistar biol. znanosti, znanstveni 
osistent 
f e l j  ko TrgovEeviE, doktor rned. manosti, znanstveni 
suradnik (od 16.1 .1976. ) 
Ugovorni suradni k 
Branimir Miletie, doktor med. znonosti, poiasni sovjetnik IRB 
TehniEko osoblje 
Anico AndroliC, PKV radnik 
Blanko Antoli6, v i l i  tehniEar 
Marija FioliC, v i i i  tehniEar 
Slavica Habuj, PKV rodnik 
Josipo Hrienjak, v i j i  tehniEar 
Ljiljana Krajcar-KisiC, samostalni tehniEar 
Anico MihelEiC, v i l i  tehniEor 
Prikaz ievrienog rada 
ZapoEeta su ozrativanja stanica u kulturi brzim neutronima i z  
ciklotrona IRB, te nastavljeni pokusi na linearnom Cockroft-Waltonovom akcele- 
ratoru. Stanice sp ozraEivane na oba izvora uz prlmjenu raz l l i i t ih  tehnika radi 
p-onalaienjo najpogodnijeg naE in~  ozrativanja uz reproducibilne rezultate. 
Oblik dobivenih krivulja preiivljenja stanica zratenih na ciklotmnu karakteri- 
stiEno se razlikovao od krivulja dobivenih na linearnom akceleratoru, 
shodnc energijama neutrona. Utvrdjeno je takodjer, da re~aracijski pmcesi 
koji se u stanicama ozraienim gama zrakoma mogu izazvati primjenom raz- 
gradnih ~rodukata nukleinskih kiselina, da takvi procesi ne funkcioniraju 
nakon ozrativanja brzim neutronima. Buduii da se sliEni procesi oEekuju 
kod ozrativanja tumora zraEenjima niske ionizacijske gustote, to b i  ovaj 
fenomen, t i .  odsutnost nekih reparacijskih procesa nakon neutronskog zraEenja, 
bio jo5 jedan faktor u prilog primjene brzih neutrona u radioterapiji. 
Nastavljen je rad na kulturama animalnih stanica kao po- 
godnog eksperimentaln~~ sistema za proutavanje malignog rasta. Upotrebljen 
je soj L stanica, koji je izoliran iz potkoinog vezivnog tkiva C3Hf mi5a. 
Za vrijeme dugogodijnjeg uzgajanja u kulturi, stanice ovog soja zadriale su 
osnovno svojstvo nemolignih t i .  kontaktnu inhibiciju. Mi sma, medjutim naSli, 
da se unatoE tome, stanice ovog soja ma!igno razmnoiavaju u C3Hf miSevima, 
dajut i  tumor fibr~sarkomsko~ tipa. Stoviie, kada smo iz t ih mijeva izolirali 
tumorske L stanice, ustanovili smo do pokazuju neka nova svojstva u kulturi: 
poEele su rasti maligno, t i .  smanjila im se kontclktna inhibicija, a osim toga 
promijenila im se i osjetljivost za zraienje. 
N a  programu istraiivanja produkcije vakcinalnog soja virusa 
atipiine kuge peradi na kulturi stanicu p i le t ih  fibrablasta, dobiveni su eks- 
perimentalni uzorci vakcine, te su ispitana njena imunogena svojstva. Bio- 
lojkim pokusom je ustanovljeno, da je perad cijepljena uobiEajenom dozom 
proizvedenog virusa zajtitena 100% od naknadne infekcije virulentnim virusom 
atipitne kuge peradi . 
Na modelu eksperimentalne jeterne bolesti miieva izazvane 
aloksanom, ispitivali smo, da li se u odredjenom razdoblju bolesti mijenja 
humoralna i celularna imunolojka reaktivnost. U humoralnoj reaktivnosti, u 
rozdoblju od mjesec dana bolesti, nismo nazli razlike izmedju dijabetiikih i 
normalnih miieva. LimfatiEke stanice i z  dijabetiinih davalaca u istomraz- 
doblju trajanja Seierne bolesti, izazivaju reakciju kalema protiv domaiina 
u narmalnim primaocima. Medjutim, udijabeticnim primaocima, n i t i  splenociti 
i z  normalnih, n i t i  i z  dijabetiEnih davalaca, nisu doveli do snafnije reakcije 
kalema protiv domaiina. 
Istraiivanja, koja su trebala odgovoriti na pitanje, kada i 
zagto ugibaju ozraEene bakterijske stanice, pokazala su: (a) da umjerene doze 
ultravioletnog i gama zraEenja izazivaju reproduktivnu smrt stanica vrste 
Escherichia coli - najkasnije u petom satu inkubacije nakon ozrativanja: (b) 
da do ugibanja dolazi na j te l ie  zbog metabolitke inoktivacije cijelog bakte- 
rijskog kromosoma i (c) da oiteEenjo citoplozme igraju sporednu ulogu u 
ugibanju stanice. 
lako se bakterija Escherichio coli MRE 600 upotrebljava u 
eksperimentalnom radu iirom svijeta zbog specifitnog svojstvo: neaktivnosti 
enzima ribonukleaze I, tek u ovom Laboratoriju utvrdjeno je da je to i 
koliconogeno bokterija. N ju  se moie potoei na poveianu biosintezu ko- 
licina mitomicinom C, ultravioletnirn zratenjem i kloramfenikolom. Karakteri- 
roci ja kolicina ove bokterije izvriena je na osnovu specifitnosti receptoro. 
lzolirani su mutanti rezistentni no kolicin E.coli MRE 600 bakterije i poznate 
kolicine, te ispitana unakrsna rezistencija izmedju ovih mutanata i kolicina. 
Na osnovi unakrsne rezistencije i razdvajanja kolicina ispitivane bakterije 
elektroforezom u gelu agara nadjeno je da ona sintetizira jedan kolicin i z  
grupe E i joi jedon, koji joi  nije identificiron. 
U ci l ju istraiivanjo djelovanja okoline na interakciju virus- 
-stanica nadjeno je, da guanidinklorid induciro varijociju odnosa v i ~ l e n t n o g  
bakterijskog virusa f2 i inficirane bakterije. Umjesto da se ovaj RNA virus 
rozmnaia l i t i tk i ,  u prisustvu ovog spoja dolazi do lizogenizacije bakterija: 
ona stjeie imunitet prerno homolognom virusu i nasljednu sposobnost spontane 
produkcije virusa, koji je s obzirom na morfologiju, sei8lolka svojstvc, tip 
plakova i kemijski sastav kromosoma identitan f2 virusu, kojim je izvriena 
primarna infekcija stanice. 
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LABORATORI J ZA TRANSP LANTACI JSKU I TUMORSKU IMUNOLOGIJU 
Program rada 
lstrai iwnje mehonizma tran~~lantaci jske bolesti, izuEavonje 
mehonizma stanitne imunosti, izutavanje mehanizma autoimunih bolesti, imu- 
noloiki odnos tumora i domatina, izolacije i karokterizacije transfer fok- 
tora. Suradnja sa klinikama u istraiivanjima poremeeaja funkcija imunololkog 
aparata u nekim bolestima. 
lstraiivati i asistenti 
Branko Vitale, doktor med. znanosti, v i i i  znanstveni suradnik, 
voditel j Laboratorija 
Jelka Gabrilpvac, doktor kem. znanosti, (od 1.8.1976. ) 
.Mislav Jurin, doktor med. znanosti, znanstveni suradnik 
Miloje MatoiiE, doktor biol . znanosti, znanstveni suradnik 
(do 1.5.1976.) 
Djuro Plavljanit, magistar biol. znonosi 
Vesna TomaiiE, doktor med. znonosti, r aurvunik 
Blanka VeseliE, doktor med. znanosti, v i i i  asistent 
TehniEko osoblje 
Ana hpEiE, tehniEar 
Nevenka UjEiE, samostalni tehnitar 
Prikaz izvdenog 
U nastavku rada na izudavanju patogeneze alogeniEne bole- 
s t i  analizirali smo promjene u limfnim Evorovima i timusu alogeniEkih radijacij- 
skih kimera. Nar l i  smo da limfociti proliferiraju u ciklusima i to zreli T2 limfc- 
c i t i  neposredno nakon unosa stanica, prekunori T limfocita izmediu 6-12tog 
dana, nakon i t 0  su prethodno sazreli u timusu te de novo diferencirani limfo- 
c i t i  nastali i z  pluripotentnih stanica matica izmedju 20-26tog dana. Ov i  pos- 
ljednji su odgovarni za reakciju kalema protiv primaoca, koja ubija i ivotinje. 
O s i m  toga je nadjeno da je repopulacijahemopoeze u radijacijskih kimera 
ovisna o funkciji T limfocita i timuso. 
Promatrana je dinamika imunoloike reaktivnosti u toku 'rumor- 
ske bolesti. Dovonjem limfocita i z  miieva sa tumorom u normalne primaoce 
ubrzava se i pojadava imunoloZki odgovor na strane antigene (broj stanica 
koje stvaroju plakove i kalemstrane koie) vjerojatno posredstvom limfokina. 
Mitogeni faktor dobiven i z  serum0 miieva sa reakcijom 
kalema protiv primaoca znatajno poveEava volumen,oli ne i broj metastatskih 
EvoriEa tumora nastalih u plueima. 
AscitiEna tekuEina Ehrlichovog tumora djeluje imunosupresivno, 
tako da miievi koj i  su dobili stanice tumora i/v imaju manji broj metastaza u 
pluiima (vjerojatno oteian izlazak stonica tumora u tkivo), a l i  je volumen 
EvoriEa veEi (vjerojatno radi imunosupresivnog uEinka). Na istom modelu je 
pokazano da preimunizacija na tumor ne poiatova hibridni utinak. 
Supernatanti kultura fibrosarkoma i limfoma inhibiraju 
aktivnost makrof%a kao i supernatanti kultura IimfatiEkih stanica normalnih 
mijeva. 
U nastavku istraiivanja mehanizma autoimunih bolesti, 
ispitano je uloga inkompletnog Freundovog adjuvansa u nastanku alergijskog 
encefalomijelitisa. Nadjeno je do nakon senzibilizacije sa baziEnim protei- 
nom inkorporiranim u inkompletnom 'Freundovom adjuvansu dolazi do indukcije 
nekih imunolojkih procesa a l i  ovog puta bez popratnih k l in i tk ih  i histopato- 
lojkih promjena. Iz t ih  nalaza slijedi da su samo neki imunoldki procesi 
odgovorni u patogenezi bolesti . 
Do sliEnih zakljutaka se doSlo praeenjem imunolorkih zbiva- 
nja i u eksperimentolnom tiroiditisu, gdje se takodjer naglo da stanitna i:n& 
nost nema direktnu ulogu u nastanku bolesti,veC da su komplement fiksira- 
ju6a protutijela ta koja su najvjerojatnije odgovorna za kl in i tke manifesta- 
ci je bolesti. 
U bolesnika s multiplom sklerozom vrijednosti indeksa trans- 
formacije limfocita s fitohemaglutininom su sniiene u vrijeme aktivnosti bole- 
sti i to ve6 petnaestak dana prije pojave k l in i tk ih  znakova poyor2anja. 
Vrijednosti porastu iznad normale nakon primjene imunosupresivne terapije, da 
b i  se zatim normalizirali. 
U bolesnika s hemoblastozarna i solidnim tumorima opav ,zena 
je visoka korelacija vrijednosti indeksa transformacije limfocita i dinitrokioro- 
benzenskog testo " in vivo". 
Vriena je klasifikacija humanih kronitnih l imfotitkih leuke- 
mija prema njihovom porijeklu i to gpitivanjem prisutnosti receptora karakte- 
ristiEnih za T i B limfocite. Veeina ispitivanih leukemija su klasificirane kao 
B leukemije (27 do 30) dok su t r i  klasificirane kao nediferencirane leukemije. 
Izoliran je i priredjen za upotrebu transfer faktor i z  humanih 
limfocita. Primijenjen u bolesnika s M. Hodgkin u fazi remisije,doveo je do 
poboljjanja imunolojke reaktivnosti ispitivanih bolesnika. 
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LABORATORIJ Z A  EKSPERIMENTALNU NEUROPATOLOGIJU 1 NEURO- 
FARMAKOLOGI JU 
Program rada 
lstraiivanje metoboliEkog prometa biogenih amina - neuro- 
transmitora u fizioloikim i patoloikim stanjima (ukljutujuei ozratenje). Utjecaj 
izmijenjenog ionskog miljeo na procese neurotransmisije. lstraiivanje mehaniz- 
ma pu,em kojeg djeluju razni neuro- i psiho-farmaci. 
lstraiivati i asistenti 
i i v a n  Deanovit, doktor med. znanosti, znanstveno-strutni 
savjetnik, voditelj Laboratorija 
Mi l ica Bjegovit, doktor med. znanosti, v i i i  znonstveni 
asistent (na rodnom miestu znanshenog suradnika) 
Marin Bulot*, doktor med. znanosti, znanstveni suradnik 
Doroteo ~ ~ c k - j e l e r ,  dip1 . in?. biokernije, asistent-postdiplomand 
Danka Peritit*, doktor med. znanosti, v i i i  znanstveni asistent 
Maja Relja, dipl. lijeenik, asistent-postdiplomand 
Ante Svetina, - dip1 . veterinar, asistent-postdiplornand 
Branimir Zivkovit, doktor med. znanosti, v i i i  znanstveni 
asistent (na radnom mjestu znanstvenog suradnika) 
Tehnitko osoblje 
lvanka Fresl, v i i i  tehnitar 
Zlat ica Kolarie, samostalni tehnitar 
Branka Skreblin, tehnitar 
Prikaz izvdenog rada 
IzvEena su neuroanatomska istraiivanja u c i l ju  da se odredi 
presinaptiEke i postsinaptitke elemente Sto su ukljuteni u neokortikalne sinapse 
jtakorskog fetusa. Nadjeno je da su aksoni mezencefalitnih stanica ukljuteni 
u neke od ranih kortikalnih sinapsa fetusa. 
Daljnjim pokusima utvrdjen je fenomen da stroncii - iako 
dvovalentan kation - moie samo u visokoi koncentraciji nadomjestiti atsutni 
(umjetno odstranjeni) kalcij koji je nuian za oslabadjanje acetilkolina i z  
maidane kore matke. c i n i  se da stroncij djeluje indirektno istiskivanjem 
kalcija vezanog za membrane, pa on tada moie bi t i  iskoriiten za osloba- 
djanje neurotransmitora. 
* Vidi pregled 3.15 
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LABORATORlJ ZA E KSPERIMENTALNU TERAPIJU 
Program rada 
lspitivanje uloge imunoloikih reakcija pri rastu tumora mi- 
Seva, upoznavanje funkcionalnih svojstava normalnih i malignih l imfatitkih 
stanica, i ispitivanje imunoloikih promjena u i ivot in ja s dijabetesom. 
lstraiivati i asistenti 
Ivo HrSak, doktor med. znanosti, v i i i  znanstveni suradnik, 
voditeli Laboratorija 
Mi l ivoj  BoraniE, doktor med. znanosti, v i i i  znanstveni 
suradnik 
Jelka Gabrilovac, doktor biol. znanosti, asistent (do 9. mi. 1976.) 
KreSimir Pavelii, dip1 . li jetnik, postdiplomond 
Matko RadaEii, doktor vet. znanosti, asistent 
Milivoje SlijepEevii, doktor biol. znanosti, znanstveni suradnik 
Veljko Stankovii, doktor vet. znanosti, znanstveni savjetnik 
Tehnitko osoblje 
- 
I-jerka Boikovie, v i i i  tehnitar 
Mira Hranilovii, v i i i  tehnitar 
Zlata Jagodie, viSi tehnitar 
Prikaz izvrjenog rada 
U odraslih miieva izazvana je snaina imunosupresija cito- 
staticimo, zratenjem, i l i  ascititnom tekueinom Ehrlichovog tumora, a zatim 
su tirn iivotinjama transplantirani razni singeni tumori. Rezultati su 
pokazali da imunosupresija ubrzava rast nekih tumora (Ehrlichov karcinom, 
i melanom) doEim na' neke ne djeluje (limfatiika i mijeloiina leukemija). UEinak 
imunosupresije nije ovisio a imunosupresivnam sredstvu, nego 0 tumoru, jer su 
isti imunosupresivni tretmaqi izazvali razliEiti uEinak u razliEitih tumora, a 
raz l i i i t i  imunosupresivni tretmani isti uEinak u istih tumora. 
Razradjena je metada separacije limfocita na diskontinui- 
ranom gradijentu fikola. Dobivene su 3 frakcije stanica. B limfociti su se 
koncentrirali u prvoi frakciji, dok je T limfocita bilo najviie u drugoj i 
treeoj frakciji. 
PraEene su promjene u hematopoezi mijeva s transplantiranim 
melanomom. S napredovanjem bolesti opada broj eritrocita i hematokrit, a broj 
leukocita raste. U diferencijalnoj krvnoj slici maie se uoEiti da postotak neuto- 
f i la raste, a istovremeno opada broj limfocita, i t o  je narotito izraieno u 
terminalnom stadiju bolesti . 
Nastavljena su istraiivanja distribucije stanica IimfatiEke 
i mijeloiine leukemije. Distribucija stonica IimfatiEke leukemije usporedjena 
je s distribucijom B stanica, a disiribucija stanica mijeloiine leukemije s 
s distribucijom stanica regenerirajuee koitane srii. Stanice IimfatiEke leuke- 
rnije su IJ veiem postotku odlazile u limfne ivorove i cirkulirale u krvi, doEim 
su B stanice vise odlazile u slezenu. Stanice mijeloiine leukemije su se ve- 
i inom zadriale u jetri, a stanice regenerirajuee koitane sr i i  u slezeni i u 
cirkulaciji. 
lspitan je uEinak veeeg broja novih potencijalnih citostotiko 
na modelu IimfatiEke i mijeloiine leukemije miieva. Dva spoja su koEilo rast 
IimfatiEke leukemije i njihov je uEinak bio podjednak uEinku ciklofofamida, 
koj i  je bio referentni l i jek za limfatiiku leukemiju. Jedan spoi je koEio 
rast mijeloiEne leukemije, a l i  slabije od metotreksata, referentnog lijeka za 
tu leukemiju. 
U miieva s transplantiranom IimfatiEkom leukemijom raste 
aktivnost alkalne fosfataze u slezeni izrazito trnod porasta vel i i ine tog 
organa unatoE relativnom padu kancentracije cinka sastavnog dijela koenzima 
alkalne fosfataze. 
lspitivanje celularne imunolaike reaktivnosti miieva s dija- 
betesom pokazala su da splenociti dijabetiEnih miieva u narmalnim primaocima 
izazivaju reakciju kalema protiv domaiina normalnog intenziteta. Ranije smo 
opazili da splenociti zdravih miSeva u dijabetienim primaocima izazivaju slabu 
celularnu imunoloiku reakciju. Soda smo uvidjeli da u mireva s dijabetesomn koj i  
5u primoli insulin splenociti zdravih davalaca izazivaju normalnu reakciju ka- 
lema protiv domakina: Humoralna imunoloika reaktivnost (PFC test) je u dija- 
beti inih miieva vrlo slaba, a nakon terapije inzulinom je Eak i neIto snainija 
nego u normalnih i ivot in ja.  Nadjeno je nadalje, da dijabetiEna stanje uspora- 
va razvoj tran~plantirano~ timoma u mijeva i retikulosarkoma u jtakora. 5 
druge pak strane, tumorski rast je bio papraien ~ i~n i f i kan tn im  padom koncentra- 
cije glukoze u k w i  dijabetiEkih nosilaca tumora. 
lspitano je djelovanje piracetama, lijeka koj i  izgiedo 
facil it ira vi le moidane funkcije, na kolinergiEki sinaptiEki prijenos u kori 
velikoga mozga. Pritom je praeeno otpujtanje acetilkolina pod uvjetima 
razl i t i te kortikalne aktivnosti. lspitane su takodjer i promjene evociranih 
kortikalnih potencijala pod utjecajem tog lijeka. 
Mjerenjem aktivnosti firozin-hidroksilaze istraien je utjecaj 
dvaju razliEitih neuroleptika (haloperidol i klozapin) na funkciju nigrostrijatnih 
i rnezolimbiEkih dopaminergiEnih neurona. Nadjeno je da se navedeni neuro- 
leptici razlikuju u svom djelovanju na aktivnost tirozin-hidroksflaze u strija- 
tumu i u nukleusu akumbensu. 
Uz potporu tvornice "Pliva" ispitano je djelovanje nekih 
neurofarmaka na neurotransmitorske sustave u mozgu. Dipropiloctena kiselino 
ne mijenja koncentraciju dopamina, naradrenalina i serotonina, a l i  dovodi 
do okumulacije 5-hidroksi-indoloctene kiseline u mozgu. Antiepileptici di- 
propiloctena kiselina i karbamazepin zahvaeaju metabolizam serotonina 
posredstvom gama-aminomaslaEne kiseline. Mi5ieni relaksans Lioresal, derivat 
gama-aminomaslaEne kiseline, izaziva znatan porast dopamina i homovani lne 
kiseline u striatumu. Piracetam ne zahvaea spomenute neurotransmitorne sus- 
tove u mozgu. 
Pokazono je na 20 neurolojkih bolesnika da lumbalni likvor 
ni je po svom kemijskom sastavu homogena tekuiina, nego da su pojedine tvori 
rmporedjene d u i  lurnbalne vreee sa izrazitim gradijentom koncentracije. Zbog 
toga treba uzimati uvijek isti volurnen lumbalnog likvora kod punkcije, cla 
bi se dobili reproducibilni rezultati biokemijskih analiza. 
Nastavljena su ranije zapoEeta istraiivanja mogueeg sudje- 
lovanja serotonina u patogenezi migrene. U tu svrhu vrjena su unakrsna inku- 
biranja trombocita i plazrne dvaju migreniEara (iste krvne grupe) u napadaju 
glovobolje i van njega. Dobiveni rezultati govore u prilog pretpostavke da 
u takvih bolesnika postoje poremetnje u prometu serotonina pri  Eemu sudjeluju 
kako plazmatski tako i trombocitni faktori. 
ZapoEeta su istraiivanja da li se pod utjecajem terapije 
raznim antidepresivimo rnijenja ulazak ("uptake") serotonina u trombocite 
bolesnika s endogenorn depresijom. 
Nadopunjeni su eksperimentalni podaci - o znaEenju endoge- 
nog histamina zo preiivljavanje radijacijske bolesti. Stakori s farmakolozki 
izazvanom deplecijom histamina b i l i  su manje otporni na zraEenje od kontrol- 
nih i ivotinja. 
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GRUPA ZA MEDICINSKU BlOKEMlJU 
Program rada 
-. 
lspitivanje utinka farmokoloiki-oktivnih tvari na metabolitku 
funkciiu Iizosoma. 
Istraiivati i asistenti 
Olga Carevit, doktor biokem. znanosti, v i i i  znanstveni 
suradnik, voditelj Grupe 
Vijnja Sverko, doktor biol . znanosti, v i i i  znanstveni 
asistent 
Prikaz izvrienog rada 
Nastavljeno je prouEavanje sa stanoviita lizosomotropizma 
nekih makrolidskih antibiotika. Eritromicilamin i eritromicinoksim, ubrizgani 
i.p. u miieve, dospijevoju u lizosome jetrenih stanica. Ustanovljeno je da 
t i  antibiotici ne ut je iu na aktivnost lizosomskih enzima n i t i  na propusnost 
lizosomskih membrana, te da sadriaj lizosomo ne mijenja aktivnost t ih  :lije- 
kova. Stoga ih  se moie svrstati u skupinu prirodnih l izosom~tro~nih antibio- 
t ika Sto znati  da mogu neposredno djelovati na mikroorganizme koj i  endocito- 
zom dospiju u lizosomski sistem. 
lspitivanjem uEinka celospora na metaboliEku funkciju lizo- 
soma dobiveni su rezultati koj i  pokozuju da celospor ne utjeEe bitno na 
sadriaj ukupnih proteina, aktivnost kisele fosfataze i na propusnost membrana 
u lizosomskom sistemu animalnih stanica. 
Poznato je iz pokusa "in vitro" da penicilamin srnanjuje 
propusnost lizosornskih rnembrana. Ni je poznato ima li ta supstanca i s t i  takav 
uEin&' "in vivo". Stoga je ispitana propusnost membrane lizosoma jetrenih 
stanica mijeva tretiranih penicilaminom, kao i mijeva koji su prethodno pri- 
mali vitamin A (labilizator lizosomskih membrana). Ustanovljeno je u oba 
sluEaja da penicilamin smanjuje propusnost lizosornskih membrana, i time je 
dokazano da ta tvar jednako djeluje na mernbranu lizosama " in vivo" kao i 
"in vitro". 
Publ. 3.1. 34 
Pub. 3.2. 14 
Publ. 3.3. 20, 100 
Ref. 3.4. 67 t 112, 138, 164 
Disert . 3.5. 20 
Kolokv. 3.8. 55 
POGON LABORATORIJSKIH ~ I V O T I  NJA 
TehniEko osoblje 
Vjekoslav Monopoli, voditelj P L ~  
Anica DolovEak, PKV radnik 
Ivan KdutiE, PKV radnik 
Marija Kriionec, PKV radnik 
Ana Majtan, PKV radnik 
Petar Mihalie, PKV radnik 
Barica MoEibob, PKV radnik 
Dragica PetraEija, PKV radnik 
Prikaz izvrienog rada 
U proteklom razdoblju ovaj je pogon opskrbljivao pokusnim 
iivotinjama laboratorije OOUR-o Eksperimentalna biologija i medicina, kao 
i nruEnjake drugih OOUR-a lnstituta i neke vaninstitutske laboratorije ("Krka", 
tovama zdravil, Novo Mesto; lnstitut za medicinska istraiivanja, Beagrad; 
Zavod za medicinsku biokerniju Faramceutsko-biokemijskog fakulteta, Zagrebi 
RepubliEki Zavod za za3titu zdravlja, Zagreb; Zavad za fiziologiju Medicin- 
skqj fakulteta, Zagreb; lnstitut za irnun~biolo~iju i virusologiju, Beograd; 
Tvornica farmaceutskih i kemijskih proizvoda, "Plivo", Zagrebi Laboratorij za 
eksperimentalnu medicinu SveuEililta u Zagrebu; 0nkolo:ki institut, Ljubljana: 
Srediinji institut za tumore i sliEne bolesti, Zagreb; lnstitut za farmakologiju 
i toksikologiju Medicinskog fakulteta, Sarajevo). 
Pogon raspolaie s nekoliko genetski Eistih sojeva miieva 
(A, CBA, C3Hf, C57BL, RF), Wistar i Lewis jtakorima. 
TehniEko osoblje 
Ljubica Badiek, PKV radnik 
Zdenka N h e t h ,  PKV radnik 
Lidija Orjanii, rendgen tehniEar 
Olga PeEnik, daktilograf-birotehniiar 
Aleksandar Savii, tajnik 
Katica Sistek, PKV radnik 
Suzana Slamberger, vi i i  struEni asistenf 
Julija Vukadinovii, v i j i  tehniEar 
2.9, OOUR L A B O R A T O R I J  Z A  R A D I J A C I O N U  K E M I J U  I 
D O Z l M E T R l J U  
Program mda 
lstraiivanje mehanizma radijaciono-kemijskih procesa u 
tekutim organskim sistemima. Karakterizacija, razvoj i proizvodnja kemijskih 
dozimetara za dozimetriju gama-zratenja i brzih neutrona. lstrai iwnja na 
podrutju radijcc ione kemije polimernih sistema. Studije, istraiivanja i razvoj 
na podrutju zaStite od zraEenja u akcidentalnim i vanrednim uvjetima. Kali- 
bracija palja zratenja kobaltnih izvora zraEenja aktivnosti 7500 i 3000 Ci. 
Znanstveno-tehniiki servis zratenja. 
[straiivati i asistenti 
lgor Dvornik, doktor kem. znanosti, v i i i  znanstveno-struEni 
suradnik, rukovodilac OOUR-a i voditeli 
Laboratorija 
Marijan Barie, doktor kem. znanasti, v i i i  znanstveni asistent 
Dienana Korenika, dipl. farmaceut, mladji struEni asistent 
Saveta MiiteviE, dipl. in?. kemije, asistent-postdiplomand 
Franjo Ranogajec, doktor kem. znanosti, znanstveni suradnil: 
Maria Ranogajec, doktor kem. znanosti, v i i i  znanstveni 
asistent 
Duian Raiem, doktor kem. znanosti, viSi znanstveni osistent 
Urjula Zec, dipl. in?. kemije, struEni suradnik 
Volonteri 
Zvonimir Hell, magistar kem. znanosti, "Jugovinil", 
KaiteI Sueurac 
TehniEko osoblje 
Barbara Badel, PKV radnik 
Milan Blaievit, KV radnik 
Elizabeta Bokunit, PKV radnik 
Ljiljana Eukac, laborant 
Dragomir Fran, KV radnik 
" 
Stefica Grandja, v i i i  tehniEar 
Ljudevit Kralj, VKV radnik 
Stjepan Leinjak, PKV radnik 
lvanka Malec, PKV radnik 
Nikola Pelut, samostalni tehnital 
" 
Stefica Preiec, PKV radnik 
Marija Rajkovit, v i l i  tehnitar 
Jovanka Sainovit, laborant-operator 
S i  lvano Stokovit , samostalni tehnitar 
3ulon Sundukovit, v i I i  tehnitar 
/era Veverec, PKV radnik 
Ostalo osoblje 
Vera Dvornik, administrativni sekretar 
Rotko Kit i t ,  skladiltar 
Josip Zrna, knjigovodjo 
Prikaz izvgenog rada 
Studij konkurencije akceptora za reakciiu s elektronima 
nastavljen je tehnikom pulsne radiolize u ci l ju daljnjeg istraiivanja reakcija 
netermolnih elektrona i mjerenja njihovcg prinosa. Kao primarni akceptor 
.~~o t reb l jen  je benzilmetileter, a osnovni je problem diskriminacija reakcija 
fermalnih i netermalnih elektrona te atoma H. 
Metodom pulsne radiolize mjerene su konstante brzina reak- 
cija sa solvatiziranim elektronom u etanolu i vodi za niz spojeva koj i  su 
poznati kao nee f i km i  akceptori elektrona ili za koje se to moglo pretposta- 
v i t i .  Svi ispitani spojevi prisutni u molarnoj koncentraciji snizuju prinos sol- 
votiziranih elektrona potetno prisutnih u tistom otapalu. Ovo sniienje potet- 
nog prinosa elektrona moie se objasniti jedino reakcijom prekursora solvatizi- 
rcnih elektrona s akceptorima, jer su mjerene konstante brzina reakcija sa 
solvatiziranim elektronima preniske a da b i  mos!e bi t i  odgovorne za efekt. 
Ovo je prva demonstracija na ovetem uzorku raznih spojeva, raznovrsnih po 
svojoj kemijskoj prirodi, do je reakcija s prekursorima solvatiziranih elektrona 
opta pojava kod v i l ih  koncentracija te da reaktivnost akceptora prema solva- 
tiziranim elektronima ni je faktor na osnovi kojega se moie predvidjeti reak- 
tivnost prema njegovim prekursorima. U nastojanju da..;e objasni zalto neki 
akceptori sporo reagiraju sa solvatiziranim eiektronima u toku su istraiivanja 
o utjecaju otapala, temperature i izotopnog efekta no lokalizaciju elektrona 
u polarnim tekutinamo i na kanstante brzina solvatiziranih elektrona u tim 
sredinamcl . 
Odredjen je odziv sistema klorbenzen-etanol-izooktan za 
elektrone energije 7 MeV za razne doze po pulsu zratenja. Ov i  rezultati 
su 3d znataja za primjenu sistemo kao kemijskog dozimetra u radijclcionim 
akcidentima i ratnim uvjetima. 
Nastavljena je interpretacija dozimetrijskih eksperimenata 
s neutronima. Odredjena je osjetljivost dozimetra DL-M3 na neutrone dobivene 
na ciklotrona reokcijom Al(d,n). Odredjeni su kri teri j i  l i i ne  dozimetrije i njena 
uloga u sklopu sistema zajtite od zraEenja u te3kim vanrednim uvjetima.Obav- 
ljena su ispitivanja sistematske grejke l irne dozimetrije. Razvijene su metode 
i sredstva za obuku praktiEne dozimetrije. 
lstraiivanja na podruiju polimera obuhvatila su istrcliivcnje 
kinetike polimerizacije, strukturna . istraiivanja te modifikaciju polimera zra- 
Eenjem. Posebna painja posveeeno je termiikoj polimerizaciji stirena u masi. 
lstraiivanja tog procesc provedena su kalorimetrijskom metodom, koja je omo- 
g ~ e i l a  da se direktno mjeri brzina reakcije do potpune konverzije monomera. 
Rezultati ukazuju na difuzionu kontroliranost brzine terminacije vee nakon 10?6 
konverzije pr i  90°C, a dobivene su indicije da je nakon 50% konverzije vjero- 
jatno i propagacija kmtrolirana difuzijom. Utvrdjeno je takodjer da se s kon- 
verzijom mijenjaju i energija aktivacije i red reokcije. 
Publ. 3.1. 15, 62 
Ref. 3.4. 76, 94, 
Kolokv . 3.8. 62 
2.10. O O U R  LASERSKA I ATOMSKA I S T R A ~  I V A N J A  I 
R A Z V O J  
Program rada 
- -
IstraiivaCko razvojni rad u OOUR-u LAIR kretao se u t r i  
osnovna FodruEja: 
- istraiivanja u f izici  laserskih sistema 
- f iz ic i  tankih slojeva 
- razvoju laserskih i optoelektronskih sistema specijalne 
namjene. 
U istraiivanju fizike laserskih sistema napori su usmjereni 
na traienja zakonitosti populacije u izboju sistema plemeniti plin-halogen. 
Ova istraiivanja izvodjena su so svrhom da se oktriju novi laserski prijeiazi. 
lstraiivanja u f izici  tankih slojeva vezona su na interferen- 
cione multislojne dielektrine strukture tipa: 
Napori su b i l i  usmjereni ka optimalizaciji tehnoloikog postupko i automati- 
zacije tehnololkog postupka pomotu mini raEunala. Razvoj lasenkih i opto- 
elektronskih sistema specijalne namjene odvija se po vi?egodiinjem programu. 
Razvojno-istraiivaEki rad u ovom podruEju usmjeren je ka iznalaienju elek- 
tronsko-tehnoloikih postupaka koj i  vode ka vetoj pouzdanosti EO sistema. 
IstraiivaEl i asistenti 
Anton PerZin, doktor fiz. znanosti, znanstveni suradnik, 
voditelj OOUR- L A I R  
Ivan Greklit, dipl. i n i .  f izike 
Boiidar Kasal, dipl. in?. fizike 
Darko Kolarit, dipl. in?. elektronike 
Zdravko Kos, dipl. in?. elektronike 
Marijan Sekuli6,dipl in?. elektronike 
Karolj Skalo, dipl. in?. fizike 
Dunja Soldo, magistar fiz. znanosti 
Slavica Ristie, magistar f iz. znanosti 
Dubravko Risovit, dipl. in?. fizike 
Slavko Simunie, dipl. in?. elektronike 
Aleksandra Turkovit, magistar fiz. znanasti 
Tehnitko osoblje 
Vladimir Bartolit, vizi tehniEar 
Silva tima, tehniEar 
Josip Dumbovie, v i j i  tehniiar 
Darko Glas, VKV radnik 
Velimir Kolar, v i j i  tehniEar 
Reza KovaEeviE, tehni Ear 
Jasmina Prica, administrativni tehniEar 
Branko Ravnit, VKV radnik 
Prikaz izvrjenog rada 
U istraiivanju fizike laserskih sistema naprovljen je uredjoj 
za postizavanje impulsnog izboja u plinskim smjesama. Tim uredjajem mjerena su 
vremena i ivota metastabilna N e  u Ne-Br2 smjesi. Vrjena su takcdjer ispiti- 
vonja izboja smjese Xe-Br;! u svrhu ispitivanja interakcije. izmedju kompone- 
nata smjese. 
U istraiivanju fizike tankih slojeva uradjena je autornatska tehno- 
lozka jedinica za proizvodnju interferencionih dielektriEnih filtera. Ova jedinica 
so mjernim uredjajima zo kontrolu vakuuma, temperature padloge i izvora te uredja- 
jima za kontrolu debljine, kontrolira tehnolozki proces proizvodnje filtera. 
U razvoju laserskih i ~~toelektronskih sistema specijalne 
namjene vrjena su ispitivanja prototipova laserskog komunika~iono~ sisterna. 
Optimalizirano je metoda mjerenja modulacione funkcije elektrooptitkih 
pretvaraEa slika. lzvrjena su klimornehaniEka mjerenja prototipnih uredjaja. 
Publ. 3.1. 103 
Publ. 3.3. 47, 48 
Ref. 3.4. 50, 130, 136 
Magist. 3.6. 15, 17 
Dipl. 3.7. 22, 25 
Organizacijski sastav 
- 
Poslovanje OCUR TehniEki sektor odvijalo se u n i i e  nave- 
denim radnim jedinicama i sa stanjem broja izvriilaca na dan 31.12.1976. god. 
- Centralno grijanje (CG) - 3 radnika 
- Konstrukcioni ured (KU) - 2 radnika 
- Obrada stakla (05) - 3 radnika 
- Pogon ukapljenih plinova (PUP) - 3 radnika 
- Radionica (R - 12 radnika 
- Rukovodilac - 1 radnik 
24 radnika 

































Popis rcdnika sa stanjem 31.12.1976. godine 
Ivan RuiiE SSS 
RJ C e n t r a l n o  g r i j a n j e  
1. Went  Gladovie VKV 
2. Slavko LonEariE VKV 
3. Ivan VajdiC VKV 
RJ K o n s t r u k c i o n i  u red  
1. Vjekoslav Krsnik SSS 
2. Josip Nikolie SSS 
3. Tomislav CrnkoviE, dipl. in?. VSS 
RJ O b r a d a  s t a k l a  
1. Juraj Dri ie VKV 
2. Antun Perija VKV 
3. Branko Spanovi6 VKV 
4. Lorenzo Deotto VKV 
RJ Pogon u k a p l j e n i h  
- 
p l i n o v a  
1. Adolf FranEeski VKV 
2. Boris Molnar VKV 
3. Ivan TkalEeviE KV 
RJ R a d i o n i c a  
1 . Rudolf Borojak 
2. Mirko Golub 
3. Martin Jurkov 
4. Marijan KirasiE 
5. Aleksandar Lukie 
6. Slobodan Mudri 
7. Mijo Petrinjak 
8. lvan Rojka 
9. Zvonimir Suman 
10. Bogomir Savuk 
1 1 . Rudolf TkalEeviE 
12. Dragutin Veverec 
13. lvan Beniek 















rukovodilac sektora i ief 
reiijskih RJ 
konstruktor, v i i i  tehniEar 
konstruktor, v i i i  tehniEar 




stakopuhaE (otiiao 30.6.1976.) 
pogonski mehanzar 




buiaE na kwrdinatnoj buiil ici 









bravar (otisao 31.12.1976.) 
strojobravar (otizao 31.12.1976. ) 
Prikaz rada 
Djelokrug rada sektora obuhvaea: 
- razvijanje, izrada i adriavcrnje laboratorijske i druge aprerne 
- odriwanje institutskog pogona i z  osnovne djelatnosti sektora 
- odriavanje i popravci oprerne za vanjske naruEioce 
- proizvodnja ukopljenih plinova (du3ik i zrak) 
- izrada potrebnih aparatura i pornagala i z  lab~rotori jsko~staklo 
- odriavanje i popravak laboratorijskih staklenih aparatura i pribora 
- odriavanje parovoda i toplovoda, toplinskih stanica i kotlovnica centralnog 
grijanja, zagrijavanje prostorija i snobdijevanje dijela pagana toplorn vodom 
Program 
Pripajanje dijelava sektora orgonizacionim strukturarna prema 
prograrnu razvoja RO IRB. 
Struktura i sastav 
- glavni direktor: Vojno KundiC, dipl. in?. 
- direktor RZ Zajedniike sluibe: Josip Han, dipl. pravnik 
- v.d. rukovodioca OpEeg sektora: Milka BaltiC, dipl. pravnik 
- rukovodilac Sektora za financije i raEunoCodstvo: Mr Zvonimir Bencztii 
- rukovodilac Komercijalnog sektora: Daobor BelamariC, dipl. oec. 
- 5ef Sluibe odriavanja: Marijan IviE, in?. 
- Zef Sluibe dokumentacije: Nevenka DorEiC, dipl. phil. 
Brojno stanje 31.12.1976. po sektorima i sluibama: 
- glavni direktor 1 9  
- direktor RZ ZajedniEke sluibe 1 'I 
- Opei sektor 50 99 
- Sektor za financije i raEunovadstvo 22 2% 
- Komercijalni sektor l z 2 4  2 9  
- Sluiba odriavanja 49 40 
- Sluiba dokumentaci je 8 B 
1 0 ~ t  SEKTOR OFC'-F t ,h&I-u.+- ~ - , -  !-. ,- ., ,. .- 
. , +-,n.-,- . . - , s  ,.,. . 
U.1976. gadini u &em-.&ru radilo je Sradn ika  i to: 
1 .  Milko BaltiC, pravni savjetnik i v.d. rukovodioca OpEeg sektora 
2. Dubravka BariHit, sekretarica glwnog direktora 
3. Djurdja Regvat, sekretarico Radne zajednice ZajedniEke sluibe, 
referent za opCe poslove 
4. Neda ViloviE-Pilat, Sef pravne sluibe 
5. Damir Despot, sekretar organa upravljanja 
6. Vinko TomljenoviE, struEni suradnik lnvesticione izgradnje 
7. Jasna DobrinEiC, voditel j kadravske sluibe 
8. Duranka E u ~ k o v i ~ ,  kadrovski evidentiEar 
9. Vesna Miran, vaditelj opEe sluibe 
10. Mladen DolovEak, referent za opte poslove 
11. Nada AbramoviC, daktilograf la klase 
12. Mirjana BrEiE, daktilograf la klase - teleprinterist 
13. Darinka Lorencin, daktilograf la klase 
14. Katica OrSit, voditeli pisarnice i arhive 
15. Nela Story, referent u pisarnici 
16. Stjepan Blagufevit, otprernnik poite 
17. Zdenko Kolak, interni dostavljuE 
18. Paula KraniEec, interni dostavl jaE 
19. Franjo Nov~sel ,  vaniski dostavljaE 
20. lvan RadoEsj, vanjski dostavliai 
21. Mihajlo Kosanovit, savjetnik za poslove narodne obrane 
22. lvan Pehar, voditelj voznoy parka 
23. Zdravko Salvari, VKV vozac. 
24. lvan Stefek, PKV radnik 
25. Nikola Zebec, voditelj fotoofseta 
26. Vera Strmotit, KV-grafiiar 
27. Mirko SpiEek, radnik na umnaiavaniu 
28. Josip Uhrl, KV fotograf 
29. Branko Radanovit, voditelj vratarsko-Euvarske sluibe 
30. Slavko Fugaj vratar 
31. Djuro LepuSit, vratar 
32. Jurai Loborec, vratar 
33. Stjepan Nemeth, v:;ltar 
34. Milan FuEek, Euvar 
. * 
35. lvan lvanovit, Euvar 
36. Drago Birat, Euvar 
37. Stanka Kralj it, Euvar 
38. Simo ~ i n i e ,  Evvar 
39. Stjepan Kuzman, Euvar 
40. Goiko Radanovit, Euvar 
41. Antun Gregoran, Sef sluiba zai t~te na radu 
42. Boiena Novak, v i j i  tehniEar zaStit.;. no radu 
43. Katica RaEit, mikroskapista 
44. Dragutin Ercegovit, vatrogc7,or: 
45. lvan Glivar, vatrogasac 
46. KreSimir Gramec, vatrogasac 
47. Milan Gruditek, vatrogasac 
48. Mi Ian Makovica, vatrogasac 
49. Vid TkalEeviC, voditelj vatrogas 
50. Stanka KaStelac, daktiloaraf la Klase iprivremeno u OOUR EBM) 
Sastav Opteg sektora po gkolskoj spreml 
-- 
VSS - 3, VS - 2, SSS - 11, NSS - 4, VKV - 1, KV - 9, PKV - 20 
U toku 1% godine Op.6-sektAr obavljao je pravne poslo- 
ve koj i  se odnose na obradu predmeta i z  samoupravnih, imovinsko-prwnih, 
radnih, patentnih i drugih odnosa. Obavljene su sve radnje oko podno5enja 
prijava za upis u sudski registar stotusnih i dwgih promjena nastalih u RO 
i OOUR-a. Radilo se na izradi potrebnih nacrta samoupravnih akata. Pruiana 
je pravna pomoC 00UR-ima kod rjefavanja sporova najEeiCe i z  radnih i 
stambenih odnosa; Obavljena je obrada predmeta i zastupanje u sudskim i 
upravnim sporovima. 
U vezi s natjetajima ,raspisanima od SIZ I-V sredjivana je 
dokumentacija i natjeEajni materijali za dodjelu pornoti znanstvenom kadru, 
za oraganizaciju znonstvenih skupova i edicije te za investicionu izgradnju 
i proslijedjeni odgovorajuCim SIZ-ovima zo znanost. .~ 
. 
- .  
~. 1 -  U skladu sa Zakonom o organizaciji znanstvenog rada iz- 
v i a  prevodjenje nauEnih u znanstvena zvanjo za znanstvene radnike i 
te-ze-13 znanstvenih savjetnika, 34 v i i ih  zndnstveriih~~uractnika,--4.f-monstve- 
nog surdniko, 9 9  znanstvenih asistenota te s odgovarojuEom dokumentacijom 
proslijedjeno RepubliPkom savjetu za nautni rad. lsto tako u toku godine po- 
punjeni su anketni listovi za registraciju 309 znanstvenih radni.ka i poslani 
. . Republ. savjetu za nautni rod. b a p d p q a  u vifo znanstvena zvanja data 
su u posebnom pregledu. 
lspostavljena sv razna rjeienja, ugovori, putni nalozi, potvrde 
i sl .  koja se odnose na udruiivanje i prestanak rada, stipendiste, specijaliza- 
cije u zemlji i inozemstvu i na putovanja u zemlji i inozemstvu. S tim u vezi 
obovljani su svi poslovi koj i  se odnose no zdravstveno i invalidsko osiguranje 
radnika. Takodjer su vodjene sve neophodno potrebne evidencije. 
Pregled boravaka na znanstvenim skupovima, studijskim puto- 
vanjima i duiim boravcima u inozemstvu nolazi se posebno izdvojen u god. 
izvjeitaju. 
Za posjet ili d u i i  boravak stranaca ishodjena su odobrenja 
prema zakonskim prapisima i vodjene potrebne evidencije. Pregled stranaca 
nalazi se unutar god. izvjeBoja. N a  zahtjev OOUR-a obavljani su i drugi 
poslovi u vezi boravka stranaca. Za domaEe posjetioce i grupe organizirani 
su posjeti Institutu. 
)) Pripremljeni su predmeti za sjednice organa upravljanja RO 
i zapisnici za 3 sjednice Savjeta, ldbsjednica Poslovodnog odbora i J3 W 
sjednica Znanstvenog vi je ia.  
Obavljeni su svi poslovi oko inventure i skladiinih zaliha. 
lzvrjeni su poslovi oko investicionog odriavanja w,+edmsti 
ad -oko- 120.000;=dimm-ktHa- IV - + d ~ m i ? % ? & ~ i - i z i - k l o t ~ r ~ m k o m  
. lnvesticioni radmt- (u vezi s natjetajern SIZ-a) u~wii'6dnosti od 
ako 200.000,- ditip'&vrieni su u biologiji-uzgoj labarat6iijskih i ivotinja. 
U ciklotromkorn krilu I i~ krilu VI I  obavljeni su investicioni radavi u vrijed- 
nostJ,ofloko 1,000,000.- d i n  djelomiEno i z  sredstava SIZ-a a dielornitno 
i z  vlastitih sredstava OOUR (Krilo VII ). 
Obavljani su poslovi norodne obrone i civilne zajtite W 
--- f iz i ike i tehnitke zaitite objekata i irnovine. 
Za Zajednitke sluibe te za potrebe znanstvenih OOUR 
obavljani su poslovi oko prepisivanja poite, zakljutnih i periodiinih ratuna, 
nekih elaborata, rnagistarskih i doktorskih radova, rnaterijalo za argane uprov- 
ljanja i dr. lsto tako obavliani su poslovi Lrnnoiavanja i fotooffset sluibe. 
Radilo se na zoprirnanju, urudibiranju i otpremi poite za 
RO i OOUR, van i unutar lnstituta. Takodjer su obavljani paslovi u bezi 
s bankorn (dinarska i devizna gotovina) koa i arhiviranje spisa. 
lzvrieni su prijevozi :osobo i ostali transportno-nabavni 
poslovi. Obovljeni su neiphodni poslovi oko odriavanja vozila. 
lzvriena je zdravstvena kontrola osobija koje je izloieno 
ionizirajueern zratenju i l i  rode pod possbnirn uvjetima rada, a takodjer je 
izvriena kontrola radnih rnjesta i uvjeta rada. No-saecficrk- e 
upuEeno-j;et72-i?idni ko. 
_- M tok~-pdine.-da~= se 14 povreda na raa3 o m t  i 
.jedna -nije bi lo teia. 
Pod dozimetrijskom kontrolom nalazilo..se-ukupno 14-radnika, 
od kojih su 1 4 w r n i l i  doze od 0-506-76; a 2 r + r r i ~ ' o d ~ r n r .  Doze 
od 1-5 r i i - inad ni je nitko pr'h6fo. .<*' 
Organizirano je cijepljenje protiv gripe K r a d n i k a  IRB. 
Kontrolirani su i evidentirani svi izotopi koji su u i l i  ili 
iza i l i  i z  IRB, a tekui i  i kruti radioaktivni otpad pohranjen je i stokiron. 
IzvrSena je kontrola radnih mjesto radi provjere da li se 
rad odvija u skladu s rnjerarna zaitite na radu. Obavljena je provjera znonja 
i z  zaitite na radu i od poiara u ;W znanstveni OOUR. Nakon pregleda 
lnspektora rada provedene su sve rnjere za sigukeie- uvjete rada. U - t o w -  
intervenirano.. je-5.-pub. kod_goSe.n japo&tn . ih -p&~23-pu~~+ i -be i  h 
i li m n j i  h poplava.. I zvrienp je.-obuka-i dernon~tmc~fw-ga5enja p o i r r w q m d i r n a  
C O Z ~ i  -5 izvedbe za OOUR-e i RZZS.,. ~- Unzkeno-je600 litaro" otpadn5h kemi- 
kaliju i -  izvriene ostale-usluge--?a -. zahtjev OOUR-a. 
.nu!la!3 OD? +n+!+sul DZ unyx !U~MZ ! aun?oJqo 
au?!po!~ad au!o~qz ! !qznls q!q?!upa!~z n3!upa!oz nupby oz 'ouqasod .+jnOO 
!qDAS DZ OUn?OJ q!u3n!lyDZ ! Dun?Diqo q!u?!po!~ad DpDJzl 
'DpDi 6ouazn~pn ~!!~DZ!LJD~JO n~s+po~o6!!uy 0 DUoqDZ 
opo~ 6ouazrupn a!!3oz!u&~o DZ  DUD^^ 6ou+uoq n!lawa+ ou o 'qul 
qm n~!upa!~z nupod ouqasod an00 !YOAS DZ aua!wad auhojsod 
a~s DWD~!!UI w!u~olsod n ~!UDJ!J+S!~WJ ! a!ua?~~d ou~opay 4:: -\!\Q 
lnformacije o svirn poslovnim prornjenama u Institutu za 
organe upravljanja, rukovodjenja i radni kolektiv kao cjelinu. 
Ukupni pri hod ostvaren u 19742- godini iznosi : 113,950.296 98 
Ukupno utrorena sredstva 53355.5 12,50 
Ostvareni dohodak -"&0,594.785,48 






Ostala osobna primanja 
Sredstva rezervi 
Poslovni fond 
Fond zajedniEke potrornje 
Gubitak zbog neostvarenog dohotka 
Stanje fondova izvora lnstituta: 
Poslovni fond 
Reiervni fond 
Fond zajedniEke potroinje 
KOMERCIJALNI SEKTOR 
69+3- 24 
U 1% godini u ovorn sektoru radilo j e N r a d n i k a  *: 
1. Doobor Belarnarie, rukovodilac sektoro 
2. Ljerka Koiuh, ~ef,.$hdaje, plana i analize 
3. ~ada"kendii,pnaliti~ar-planer 
4. M'ra c a ~ e \ ~ ( l v i c a  Pintar) freferent prodaje i plana 
i plana za inozernstvo 
vanjsko-trgovinskog poslovanja 
za vanjsko-trgovinsko poslovanje 
8. Ljerka vanjsko-trgovinsko poslovanje 
9. Nada Banek, voditeli nabavno-skladizne sluibe 
/- 
A. 10. Vesna Ruz~c, referent nabave 
11. Rudolf Somun, nabavlja? 
12. Pefar JergoviE, nabwljat 
13 .;franjo Novak, voditelj skladiita 
14. Aleksandar PasariC, skladiitar 
15. Dragomir StriiiE, skladiitar 
16. Gojko VuletiE, skladiitar 
_37-t fomo Fosin, skladiitar 
18. Milan Ilijai, PKV radnik u sklcdiitu 
19. Mirko Kroz, PKV radnik u skladiitu 
20. Ivica RubEiE, PKV radnik u skladiitu 
21. Djuro Vodjinac, OKV radnik u skladiitu 
22. Juraj Novosel-Krot, PKV radnik u skladiitu 
23. Djurdja MandiE, PKV radnik u skladiitu 
24. Marija ~rdol jak,  PKV radnik u skladiitu 
25. Abdulah SelimiC, skladiitar 
Sastw Kornerci jaln~~ sektora po ikolskoj spremi 
y- 
-f 
/ /VSS - 5, VS - 1,. ;SS - 4,NSS - 4, KV - 5, PKV - 6. 
U toku 197& godine izvrSeni su poslovi oko ugovaranja 
i praienja izvrienja ugovora za istraiivaEki rad sa SIZ-ovima za znanost, 
s privrednim organizacijama i inozemnim institucijama. lzradjeni su gadiZnji 
financijski izvjeitaji za SIZ-ove za znanost po ugovorenim zadacima, airm- 
&g.+i financijski izvjeitaj za period-1972-1975;-god. Takadjer *su obav- 
ljeni svi poslovi s inozemnim i medjunarodnim organizacijama preko medju- 
driavnih ugovora o znanstveno-istraiivatkom radu, programima, projektima, 
ugovorima, predratunima i obraEunima. 
Radilo se na fakturiranju i radnim nalazima za izvrienje 
usluga. 
lzradjen je plan prihoda po OOUR-ima za 197egodinu i 
praeena je realizacija prihoda tpo zadacima i obratunskim jedinicama. Popis 
zadataka dot je u posebnom prilogu. 
lspostavljene su narudibenice, sklapanje zakljuEnica i ugo- 
vora te nabava materijala i izvriavanje wsluga za OOUR-e. S t im u vezi 
ispitivano je tr i i i te u pogledu kvalitete i cijeha traiene robe i materijala. 
Vodjene su evidencije zahtjeva, rokova isporuke, dobwljaEa, 
raznih troikova za komunalne i druge usluge i sl .  Fakture dobavljata kample- 
tirane su odgovarajutom dokumentacijom i pripremama za platanje. Pribav- 
ljena je potrebna dokumentacija za ipeditera, uvoznika, carinu i banku. 
Dobavljena roba zaprimana jeu skladiite gdje se ispostav- 
ljala odgovarajuta dokumentacija, vodila evidencija, Euvala roba i izdavala 
krajnjim korisnicima. 
U 197& godini u ovoj slu2bi radilo jep-radnika, a: 
1 . Marijan Ivie, Sef'5hZbe odriavanja 
2. Branko B~~-,'VKV e,lektr7Ear., 
3. ~ladimb-,$erc VKV elektritqr' i voditelj elektro radione ji 4. Ant,ya'~olj,ak; VKV elektrodhani~ar 
5. ~v6n Rafiac, VKV elektgBmehaniEar 
6/AnfvPi l lie, VKV mehanpiar 
f .,Nan BenSek, KV elekf;iEor & Branko Hrastovit, VKV instalater, voditelj instalaterske radione 
9. Marijan Drenjki, .KV vodoinstalater 
10. Alojz Balija, VKV bravar 
I 1  i Karlo GerSakr, VKV stolar 
12. Ivan Martinko, VKV licilac, voditelj IiEilaEke radione 
13. Andrija Kui, KV IiEilac 
14. Stanko Sdntak, VKV zidar 
15. Boiidar Vujit, VKV stolar 
16. Mirko S inkov i tBKVrMn ik  
17. Juraj Bokuniw PKV radnik 
/ 18. FranjoC. Copec, voditeli vrtlarije 
19. Franjo S. Copec, PKV: radnik 
20. Franjo PrSak, ~ ~ ~ , , r i a d n i k  
21. Marija Pehar, KV1radnik-domar 
22. Karla Pehar, telifonista 
23. Mil ica Pribiievit, telefonista 
24. Cvita RibariE, domar Oporaviliita Rab 
25. Gordana Troreli, PKV peraEica rublja 
26. Ana Dolinar, PKV ,p$raf ica rublja 
27. Manda Dozen, PKV peraEica rublja 
28. Barica Babit, ,gist d Eica 
29. Marija Baia, Eist4Eica 
30. Milica. Begovie,/ CistaEica 
31. lvka Bokunit, &istaEica 
32. Ana ~ukovian; EistaEica 
33. Marija Cupan{ EistaEica 
. -
- ,  
" A' 
34. ~ata,~brajd,  EistaEica 
35. lvdnka lvanjko, EistaEica 
36,,,hkosavd. Ivetii, EistaEica 
37. Danica Horvat, EistaEica 
Ruiica KadojiE, EistaEica 
39. Slavica KobasiE, EistaEica 
40. Ana Kos, EistaEico 
41. Marija Kif&o, Eistatica 
42. Blct?enka LatinEiE, EistaEica 
43. Marija Loboreci Eistatica 
44. Katica Mandir, EistaEica 
45. Anka PeriC, EistaEica 
46. Dragica Skorin, EistaEica 
47. Ana Stefek, EistaEica 
48. Jelica hkov ie ,  EistaEica 
49. Barica Tomaikovii, Eistaiica 
~os+p&ibe odr&-;b Zkolskoj spremi 
/ - 
VS,L/( VKV - 11, KV - 5#- 8, NK - 24 
-1 
, - 
Sluiba odriavanja obavljala je tokom w. godine ove 
poslove: 
Odriavanje, poprwak i monje adaptacije objekata, instalacijo i elektri- 
ka, vodovoda, kanalizocije, plina, komprimiranog zraka, automatske telefonske 
centrale, te cesta, staza i zelenih povriina: bojenje i kreEenje prostorija, labo- 
ratorija, radionica i ostalih prostorija: EijEenje svih prostorija, laboratorija i 
radionica sa odvozom smeEa, te pranje prozora, zastora i dr.: pranje i glaEanje 
radnih kuta, odijela i sl.  . A ' , r ,,+ ~~, 
h-7 we., - ' 
Tokom 1 9 R  godine izvrieno j e ~ ' ~ - ~ f i &  popra- 
vaka&dW. Uporedo sa radovima na odriavanju i popravcima radjeno je i no 
novim radnim zadacimq k+h j w k u p n o -  obavl jeno,-236-.u--wi jednosti-ocklin 
Odriavanje parka, cesta i staza, odriavanje EistoEe i pranje 
~ b l j a ,  odriavanje Oporaviliita u Rabu, te rad telefonistico u Telefonskoj 
centrali planirani su i izv6eni u okviw reiijskih troikoVa lnstituta so uEeiEem 
100%. 
Osim radnika Sluibe odriavanja na popravcima i odriavanju 
~ ~ n s k e - - i R s ~ c i j e ~ t e  adaptacijama i rekonstrukcijama angaiirani 
su i vanjski izvodjaEi i servis~~ u .ukupnoj vrijednostl raJovcro6-dirh87-481,80. 
U 197& godini u ovoj sluibi radilo je 8 radn i ka lh :  
1. Nevenka DortiE, d i p l .  phil., r u k o v o d i l a c S %  dokumentacije 
, .: 
<~ 2. Mr Zdenka Penava, bibliotekar . . . 
3. ~lasta.,~o@01tiE, dipl. phil. bibli6tekar 
-. - 
ierkio Sirnunovie, knj i i n i h ? '  yvv ~. ,_ 
~snja GraEan-PrpiE,. kn j i in i tar  
6. Branka Cerin, knjigniEar 
7. Branka EtlingSr, sekretar u Sluibi dokumentacije 
8. Zoran Horvat, biblioteEni manipulant 
Sastav Sluibe dokumentacije po Skolskoi spremi -
.-- 
/' 
' mr znanosti - 1, VSS - 2, SSS -4, PK - 1 
/ =  
Knjiinicom lnstituta sluie se u pwom redu znonstveni 
radnici naieg lnstituto, zotim svi oni koj i  traie porno6 u potrebnoj literaturi, 
koo i studenti n e i h  i ostalih fakulteta u zemlji. 
U 1 9 7 s  godini nes#&& ,je kn i i i n fcz  svojim radomf pokuSala, 
koliko se maglo, svoje usluge i poboljiati. Sve se vise projiruje medjubiblio- 
teEna suradnja, ne samo u i van Zagreba, nego po potrebi Eak izvan zemlje, 
davanjem informacija u odnosuna referentni materijal. 
GodW-ia+e5+ai-lnsrituro za WE--gxLi&ao-je, radi 
ppcawkn%%%oEa, u prTsincu 1976.- godine. dnFeseEni_izvlejtaj- knj i in ice 
*" i+~idal+aviro. Izmjenju'p se-vi jesti o prinovama sa nekoliko kkj i in ica 
u Zagrebu, na zahtjev 3alje se izvjeitaj i izvan Zagreba, isto tako postoje u 
kn j i in ic i  podaci nekolika srodnih ustanova o tekuEoi pretplati Easopisa. Oba- 
vijesti o prinovama u knj i in ic i  Salju se redovito Bibliografskom institutu u 
Beograd i Nacionalnoj i SveuENiSnoj kn j i in ic i  u Zagrebu. 
je za knj i i t i icu lnstituta: 
Knjige: 197 kom. u 207 ".+ sdZ'k;r 
/' 
/---- 




fiikam. u 8~2;ezaka 
/" .- 370 kem. u 399 svezakc 
e 
-~' 
Rasporedieno- p 6  00UR-ima 
7 0 K B -  -. 7 
FlZlKA 29 E L  8 
- 
I RM 4 ad@-- CIM /' ' 52 
. . 
LRKD 1 I N - '  EBM-- ~~ 16 -/-- 
FK 4 9  NPF /14- 
__-- 
*- 
- Svega: 197 kom. 
.~".~. 
Od ost~aLA V b l i  kaciia -,(rEpo~j)i reprint.ii--mWGX&i ka), ~ ~ 
koje prirnamo n d d < r i r n l  jeno .je 850 kom. diieli.-knii'gni fond ,broj i prema 
tome 3 3 , d e z a k a .  
prostorom za smjeZtaj publikacija. 
Nove police do sad0 nisu ima nade da 6e bit i  u toku 1977. god. 
Instituta u 1976. go-d;-,a- 
Za knjige utrojeno ' 
6.567.60 
dosporedieno po OOUR-ima 
12.708,90 
NPF 609,3CY LRKD - 
FK 6.6&10 LAIR - / 
Sveukupni izdaci t hn j i i n i c i  za knjige, Easopise i separate iznosili s": 
1,463.533,50 din 
Vrijednost knjiga prirnljenih na dar je oko 15.000,OO din. 
135 
-Naaeroxu je u toku godine - i z i d i B S  m P T a .  
Knjiinica u Rovinju nije dostavila ove godine podrobniji 
. ..., .- izvjeitaj, radiod6ukree)rknlmmarke. Preko knjiinice u Zagrebu bilo je 
pretplaieno 20 Easopisa. Zamjena za Easopis "Thalassia Jugosl'avica", koji iz- 
daju OOUR CIM i JAZU, vrii la se i dalje sa oko230."strane i 22 domoee 
ustanove. Fond -Easopisa poveeon je za oko 600 svezaka. Nove knjige prima- 
ju knji inice u Zagrebu, ali se prima i dosta poklona izrwno u Rovinj. 
I' prostora nalazi se veliki broj ~. knjiga i u 
Zagrebu i u po lab~rat~r ivma. 
.. ~. 
3. P R E G L E D I  I T A B E L E  
a ZNANSNENI  I S T R U ~ N ~  RADOVI OBJAVUENI U ' k 0 ~ l S l M A  I KNJIGAMA U 1976. GODlNl  
G .  ALAGA, V. PAAR: 
"Decoupled" and "Strongly Coupled" Bond Patterns in the Particle-Vibration Coupling M d e l  
Phyr. Letten, 618 (1976) 129-132 
B. ANTOLKOVI~: 
Multiparticle Break-up of 12c Induced by Neutrons of 18.2 MeV 
Fizika, - 8 (1976) 163-171 
f. BAJZER: 
Scattering Amplitudes for Coulomb Plus Rational Separable $-wave Potentials. 
2. Phyr., A278 (1976) 97-103 
A. BAW, V. BUTKOVI~, M. ORHANOVI~: 
The Kinetics of Aquatian of Amminepentooquachromlum (Il l) Ion. A Comparison with Ulroturoted 
Amine Ligands. 
Croat. Chem. Acta, 3 (1976) 35-39 
A .  BAKA?, T. THORTON, A.G. SYKES: 
Mechonirtic Studies r x  the Vanadium (11) and Vanadium (Ill) Reductions of Iodate and Bromate. 
Inorg. Chem., (1976) 274-278 
Z. BASRAK, F. AUGER, 0. FERNANDEZ, J. GASTEBOIS, N. CINDRO: 
Resonant Behwiour in the Interaction of the I2c +I2c System at Energies obove the 
Coulomb Borrier. 
J. Phyr., 37 (1976) L 131-134 
Z. BASRAK, F. AUGER, B FERNANDEZ, J. GASTEBOIS, N. CINDRO: 
Spin of Rerononcer i n  the + "C System. 
Phyr. Lett., e (1976) 119-121 
B. BASSALLECK, H.D. ENGELHARDT, E.L. HAASE, W.D. KLOTZ, C.W. LEWIS, 
F. TAKEUTCHI, H. ULLRICH, M. FUR[€: 
Neutron Pair Eminion Following the Capture of 1 4 ~ .  
Phyr. Lett., 658 (1976) 128-130 
B. BASSALLECK, D. ENGELHARDT, W. KLOTZ, C.W. LEWIS, F. TAKEUTCHI, H. ULLRICH: 
The ( K- 2")-Reaction on Light Nuclei. 
"Meson-Nuclear Phyricr - 1976". (Carnegie-Mellon Conference) Edtr.: P.D. Barnes, R.A. 
Eirentein, L.S. Kisslinger: New York, American Institute of Phyricr, 1976, pp. 272-273 
Yo.Ya. BERZIN, A.E. KRUMNJA, P.T. PROKOFJEV, H. ROTTER, H. HIESER, F. STARI, 
V .  PAAR: 
Virokospinovie urovni I 4 ~ d ,  vozbuzhdoemie v reakcii (olfa, 2") 
Izv. Akad. Nauk SSSR, 40 (1976) 1194-1200 
H. BILINSKI: 
pH-Dependent Adsorption Isotherms of Hydrolyzable Metal Ions Interacting with Various 
Surfacer, Explained by a Single Curve. 
J. Inorg. Nucl.  Chem., 38 (1976) 2001-2004 
H. BILINSKI, R. HUSTON, W. STUMM: 
Determination of the Stability Constants of Some Hydroxo and Carbonate Complexer of Pb (II), 
Cu (II),Cd (11) and Zn (11) in  Dilute Solutions by Anodic Stripping Voltommetry and 
Differential Pulse P~laro~rophy.  
Anal. Chim. Acta, 84 (1976) 157-164 
H. BILINSKI, 5. KOZAR, M. BRANICA: 
Adsorption of Heavy Metal Tracer on Particulate Matter in Sea Water 
Adv. Colloid Interface Sci., Academic Press, 1976, pp. 211-231 
!. BILINSKI, M .  MARKOVIC, N .  TRINAJSTIC: 
Zivcl u okoliiu. 
Kem. ind., - 9 (1976) 521 
The Energy Reylonre of LiF, Film and o Chemical Dosimeter to High Energy Photons and 
Electrons. 
Phyr. Med. Biol., 2 (1976) 414-421 
M .  BJEGOVIC, M .  RANDIC: 
Effect of  Barium on Acetylcholine Release and the Evoked Corticol Responses from the Cot 
Cerebral Cortex. 
lugorl. Physiol. Phamaml. Acto, 12 (1976) 3-1 1 
N. BODOR, M.J.S. DEWAR, Z.B. MAKSIC: 
A Study of the Interaction3 Between the Double Bonds in  Unroturated Ketones. 
Croat. Chem. Acto, 48 (1976) 9-15 
A.M. BOND, R.J. O+HALLORAN, I. RU~IC ,  D.E. SMITH: 
Fundamental ond Second Harmonic Alternating Current Cyclic Voltametric Theory and 
Experimental Results for Simple Electrode Reactionr.lnvolving Solution-Soluble Redox Coupler. 
Aaal. Chem., 48 (1976) 872-883 
M. BONIFACIC, K.D. ASMUS: 
Free Radical Oxidation of Organic Dirulfider. 
J. Phyr. Chem., 80 (1976) 24262430 
M. BONIFACIC, K.D. ASMUS: 
On the Equilibrium Between Thallium (11) Hydroxide and Hydroxithallium (11) Ion: A Pulse- 
-radiolysir Study. 
JCS, Dalton Trans., (1976) 2074-2076 
M. BORANIC. J.  GABRILOVAC. 
.
Ulago receptoro no pavriini limfocita u imunoloikoi reakciii. 
Lij. vies., 98 (1976) 305-306 
- 
M. BORANIC, M. POUAK-BLAi l :  
The Cellular Immune Capacity of Mice with Transplanted Lymphoid Leukoemia. 
Biomed. Express, 25 (1976) 141-144 
- 
M. BORANI~, M.  POUAK-0~~21 ,  M. RADACIC, J.  GABRILOVAC, I. H R ~ A K :  
Participation of Leukemia Cells in the Immune Responses. 
"Recent Resulk in  Cancer Research", Ed. G .  Mathe, et. 01.. Springer Verlag, Berlin/Heildeberg, 
56 (1976) 79-86 
-
M. BORANIC, A. SABIONCELLO, M .  RADACIC, D. DEKARIS, 0. VESEL I~ :  
Cappilory Migration of the Cells of Three Murine Tumors. 
Biomed. Express., 2 5  (1976) 11-15 
P.F. BORTIGNON, R.A. BROGLIA, D.R. BES, R. LIOTTA, V. PAAR: 
On the Role of the Poiring Modes in the (h x 3') Multiplet of 209~i. 
Phyr. Lett., 648 (1976) 24-28 912 
Z. BOZISEVIC, V. BUTKOVIC, L. K W I N C :  
Foto-smog u Zqrebu. 
Kem. ind., 6 (1976) 333-337 
Z. B O ~ ~ ~ E V ~ ~ .  L. KLASINC  T. CVITA$. H. GUSTEN: 
Photochemirche Ozonbildung in der vnteren Atomlphdre Uber der Stadt Zagreb. 
Staub. Reinhalt. Luft, 36 (1976) 363-366 
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Adriatic Sea 
64. R.K. ~AHN,  V.E.H. MULLER, I. MULLER, R. BEYER, 
U. MULLER-BERGER, V. PONDEUAK, 0. KURELEC, 
M .  RIJAVEC, 5. BRIWIC: Probing into Biological Effects of 
Low k v e l  Detergent Pollution 
I JUGOSLAVENSKI KONGRES NEUROFIZIOLOGA 
Zadar, 12.5.-15.5.1976. 
Prirurtvovoli: M. BJEGOVIS, 2. DEANOVIC, D. M ~ C K ,  M. REUA, 
A. SVETINA 
Referat: 65. M. BJEGOVI~, A. SVETINA, J .  GEBER: Utjecaj rtmocija no 
orlobodjonje ocetilkolina i evocirane koritkolne 
odgovore u kori velikog rnozga 
.. 
66. 2. DEANOVIC, D. MUCK: M o p  li trombociti bi t i  model za 
irtroiivonje monoaminergitkih neurono? 
ZNANSTVENI SKUP ONKOLOGA 
Herceg Novi, 12.5.-15.5.1976. 
Prirurtvovola: 0. CAREVI& 
Referat: 67. 0. CAREVlt: Ftorafur koo lizoromotmpnl citostotik 
FIRST CONGRESS OF NUCLEAR MEDICINE / 
Lcluranne, 12.5.-15.5.1976. 
Prirurtvovoo: J. NOSlL 
Predovanje: 68. J. NOSIL. 5 .  SPAVENTI, 5. KAU?I&, A. GADIE, I. SLAUS, 
G .  PA[&: The Production of 81mKr m d  Its Application for Lung 
Ventilation Studies 
IAEA ADVISORY GROUPMEETING O N  PROCEDURES FOR ESTABLISHING LIMITS FOR THE RELEASE 
OF RADIOACTIVE MATERIAL INTO THE ENVIRONMENT 
Vienna, 17.5.-21.5.1976. 
Prlrurtvovoo: P .  STROHAL 
INTERNATIONAL SYMPOSIUM FOR FUNCTIONAL EQUATIONS 
Lecce, 20.5.-28.5.1976. 1 
Prirurtvovoo: 5. KUREPA 
Referat: 69. S. KUREPA: On Similarity of Operotom 
ELECTROCHEMICAL SOCIETY, ONTARIO-QUEBEC SECTION, YOUNG AUTHORS SYMPOSIUM 
O N  ELECTROCHEMISTRY OF THIN FILMS 
Ottawa, 21.5.1976. 
Sudjelovolo u D.  NOVAK 
orgonizaciji: 
5. KONGRES ALERGOLOGA JUGOSLAVIJE 
Sibenik, 24.5.-26.5.1976. 
Prirvstvovoli: M .  JURIN, 8. VESELIC, B. VITALE 
Referati: 70. M .  JURIN: Primjena testa tranrformocije limfocito u bolerniko 
r multiplom rklerozom 
71. 8. VESELIC: Ob i l j e i j a  tekrta inhibicije i irenjo iakrofago- 
-tehnike kojim re u eksperimentolnih i ivo t in ja  
in v i tm mjere olergijrka reokcije tipa IV 
72. B .  VITALE: Dinamika imunoldkih zbivanja u ek~~erimentolnom 
alergijrkom encefolomijelitiru 
SYMPOSIUM O N  NON-STRIATAL DOPAMINERGIC NEURONS 
Cagliori, 24.5.-28.5.1976. 
Priiurtvovoo: B .  ZIVKOVIC 
Referat: 73. B. ~ I V K O V I ~ :  Claricol and Unusual Neumlepticr 
10. MESON NUCLEAR PHYSICS 1976 
Carnegie-Melon University, Pittsburgh, 24.5.-28.5.1976. 
Refemt: 74. B. BASSALLECK, D. ENGELHARDT, W. KLOTZ, C. LEWIS, 
F. TAKEUTCHI, H. ULLRICH, M. FUR[€: The (r- ,  2") 
Reaction of Light Nuclei 
3. SVESAVEZNA KONFERENCIJA ZA ANALITI~KU KEMIJU ORGANSKIH SPOJEVA 
Markva, 24.5.-29.5.1976. 
Prirurtvovala: 0. H A D ~ I J A  
Refetot: 75. 0. HAD~IJA:  New Methods for Spectrophotometric 
Determination of Sugars 
3. SAVJETOVANJE "PVC I NJEGOVA PRIMJENA" 
Split, 25.5.-27.5.1976. 
Referat: 76. Z. HELL, R.  GAJIC, I. DVORNIK: Modificirani PVC za 
kabelrku indurtriju 
XVI CRACOW SCHOOL OF THEORETICAL PHYSICS 
Z o k ~ a n e ,  25.5.-7.6.1976. 
Prirurtovoli: N. BILIC, P .  COLIC 
SASTANAK FRUPE EKSPERATA UN I IAEA "EKOLOSKI ASPEKTI MIRNODOPSKIH NUKLEARNIH 
EKSPLOZIJA" 
Vienna, 31.5.-2.6.1976. 
Prirurtvovao: P. STROHAL Fao predrtavnik SFRJ) 
" 4 x 9  SYMPOSIUM" u povodu prmlare 50-godiinjice radjanja 0. Nathan, A. Winther, 8. Mottelson 
i B. Bmwn 
Kopenhogen, 31.5.-3.6.1976. 
Prirurtvovoo: L. SIPS 
SECOND YUGOSLAV-ITALIAN CRYSTALLOGRAPHIC CONFERENCE, X I  KONFERENCIJA JUGOSLAVENSKOG 







M. GALE~IC: The Cryrfol Structure of ($)alpha (benzene~ulphon- 
amido-beta-propioth i~I~~t~ne)  
F. GABELA, 8. KOJIC-PRODIC, M. SUUKIC, 2 .  RUIIC- 
T O R O ~ :  The Crystal Structure OF Zirconium Tetrafluoride 
Monohydrate ZrF4 . H 2 0  
F. GABEIA, 2. R U ~ I ~ T O R Q ? ,  0. KOJI&-PRODI~, M. SUUKIC: 
Tln Crystal Structures of BIS(8-Hydroxyquinolinium 
Oxoperoxatetrofluomtun tote (VI) Tryhidmte, 
(C H8NO)2~N,o,(OjX~. 3 H20 and B lSC  
-$droxyqulnollnrum emxopentalfluoroniobote (V) 
Trihydrate, ( 6H8N0)2  [ N ~ ( O ~ ) F ~ ]  . 3 H20 
L. GOLIC, V. KAUCIC, 8. KOJIC-PRODI~; The Crystal 
Structure of t k  Hydrorinium (a) Hexdaflvorotitanate 
(IV) Difluoride 
M. HERCEG-RAJA~I~:  The Cryrtal Structure of Macmcyclic 
Compounds 
M .  HERCEG-RAJACIC, J. FISCHER, R. MISS: The Cryrtol 
Structure of Xonthorine Dihydrate 
0. KOJII-PRODIC, 2 .  R U ~ I ~ - T O R O ~ :  The Cryrtol and 
Molecular Structvre of alpha-benzylpenilloic Acid 
Manohydrote, C15H2,,N203S . H 2 0  
Z.B. MAKSIC: Calculaiion of the Geometry of Hydrocarbons by 
the IMOA Method 
S .  POPOVIC, 0. IELUSTKA: Pharer in  the System Ga Se -In Se 2 3  2 3  
V. ROGIC, 8. KOJIC-PRODIC, 2. RUZIC-TORO~: The Cryrtal 
ond Molecular Strusturer of Pcmcctylated I,?-and 
2,3-unsaturated Amino Sugars 
i. RUZIC-TORO?, 0. KOJIC-PRODI~: The Cryrtal and 
Molecular Structure of 2-Acetomido-2,3-Dideoxy- 
-D-threo-hex-2-enono-1.4-lacbne, C H NO5 8 11 
INTERNATIONAL SYMPOSIUM "MINICOMPUTERS AND MICROCOMPUTERS" 
Zurich, 31.5.-12.6.1976. 
Pvisurtvovao: B. S O U ~ E K  
Uvodno 88. B. S O ~ E K :  Micro-, Mini- and Portable Camputerr 
predovooje: 
2. JUGOSLAVENSKI KONGRES ZA INDUSTRIJSKU KEMIJU 
Skopje, 1.6.-4.6.1976. 
Prirurtvovali: A. GRAOVAC, q. KOMUNJER, M .  MARKOVIC, Z. M E I ~  
Referoti: 89. H. BILINSKI, M. MARKOVIC, N TRINNSTIC: Spojevi olovu koo oparnort u okoli 
90. A. GRAOVAC, I. GUTMAN, N. TRINAJSTIC: Ukupno pi- 
elektronrka energiio. 0 Einiocima koji uzmkuju 
razlike u stabllnorti izomero 
91 Lj. KOMUNJER, H. F~REDI-MILHOFER: Primjena Coulterovog 
broiota 6ertica 
92. S. KOZAR, J. EDER-TRIFUNOVIC, M.  TRIFUNAC, M.  BRANICA: 
ElektmonalitiEko odredjivonje teikih metoio u nekim 
uzorcima mliieka 
93. S.  TRBOJEVIC-GOBAC, M. VIATKOVIC, Z. MEIC: Cijepljenje 
pamutne tkonine ra vinilnim monomerima pod 
utjecajem gcrmo rmtenja 
FOURTH SYMPOSIUM O N  RADIATION CHEMISTRY 
Kerzthely, 1.6.-5.6.1976. 
Prirurtvovali: I. DVORNIK, S. M I S ~ E V I ~ ,  F. RANOGAJEC 
Referoti: 94. M. BARIC, I. DVORNIK, F. RANOGAJEC', J. DOBO: 
Apparent and True Gmft in Polyethylene-Sh/rene 
System Grafted by Preirradiotion in Vacuo and in Air 
95. i. DVORNIK, M. ~IVADINOVIC, D. RAIEM, U. ZEC, 
F. RANOGAJEC, S. MISCEVIC, S .  MAKRA, J. PALFALW: 
Radiotiw Chemicol Response of the %stem by 
Neutmnr of Variovr Spectra 
SUMMER SCHOOL O N  RENORMALIZATION GROUP METHODS IN PHYSICS 
Tmndheim, 1.6.-26.6.1976. 
Prirurtvovm: i. CRLJEN, M. SUNJIC 
5th INTERNATIONAL COLLOQIUM O N  GROUP THOERETICAL METHODS IN PHYSICS 
Montreal, 7.6.-2.7.1976. 
Prirurtvovolo: A. ANDRA~I 
TOPICAL MEETING: MULTIPARTICLE PRODUCTION O N  NUCLEI AT VERY HlGH ENERGY 
Tiierte, 10.6.-15.6.1976. 
Prirurtvovoli: M .  MARTINIS, N. ZOVKO 
6. 1976 CAP-APS-SMF JOINT CONGRESS 
Quebec City, Canada, 14.6.-17.6.1976. 
Referat: 96. E. ANDRADE, Dj.  MIUANIC, G.C. PHILLIPS: Anplyrir 
of an Angular Distribution of p-n Final State 
Interaction from the 2 ~ @ , p n > 1 ~  Reaction at 
E = 12.5 MeV 
P 
SASTANAK SAVJETA GUVERNERA iAEA 
Vienna, 14.6.-19.6.1976. 
Prirurtvovao: P. STROHAL (kao zamjenik guvemero SFRJ) 
4th INTERNATIONAL WORKSHOP O N  WEAK INTERACTIONS WITH VERY HlGH ENERGY BEAMS 
Trierte, 14.6.-25.6.1976. 
Prisurtvovali: H. GALIC, 6. GUBERINA, D. TADIC 
INTERNATIONAL CONFERENCE O N  SELECTED TOPICS O N  NUCLEAR STRUCTURE 
Dubno, 15.6.-19.6.1976. 
Prirurtvovoo: G .  ALAGA 
Seminor: 97. G .  ALAGA , V. PAAR: Desoupled Bands in Vibrational Nuclei 
SEMINAR IZ FiZlKE CVRSTOG STANJA 
Beogmd, 16.6.1976. 
Prirurtvovoo: M. TOPIC 
JEOL FT-NMR SEMINAR 
Prog, 21.6.-23.6.1976. 
Prirurtvovao : Z. MAJERSKl 
INTERNATIONAL CONFERENCE O N  COLLOIDS AND SURFACES 
Son Juan (Puerto Rico), 21.6.-25.6.1976. 
Prirurtvovoii : H. BILINSKI, Z. DESPOTOVIC, V. PRAVDIC 
Referoti : 98. H. BILINSKI, S. KOZ4R, M. BRANICA: ~drorption of Heavy 
Metal Traces an Particulate Matter in  Sea Water 
99. R. DESPOTOVI~, B. SUBOTIC, N. VINCEKOVIC: X-RQY 
Diffmction Analysis of Differently Prepared Agl 
100. V. HORVAT, R. DESPOTOVli, 4. DESPOTOVI~, N. 
VINCEKOVIC, D. MAYER, 8. SUBOTIC: Stability and instobilily 
of Surfactant Systems 
101. V. PRAM~C, N. BONACCI: Electrokinetic Studies on Colloidal 
and Precipitated Nickel Hydroxide 
SECOND NUCLEAR PHYSICS DIVISIONAL CONFERENCE OF THE EPS O N  RADiAL SHAPE OF NUCLEI 
Krakow, 22.6.-25.6.1976. 
Prirurtvovalo: V. LOPAC 
Referat: 102. V. LOPAC: Quadrvpole Moments of Excited Stater of Some Even- 
-Even Tronritionol Nuclei. 
SASTANAK EKSPERATA iZ  RADlJAClJSKiH PROBLEM VEZANiH UZ NUKLEiNSKE KlSELlNE 
Giersen, 24.6.-25.6.1976. 
Prirurtvovao: J. H E R A ~  
18. SlMPOZlJ 0 ETAN-u U POMORSNU 
Zodor, 28.6.-30.6.1976. 
Prirurtvovoli : K. SKALA, M. KONRAD 
RASPRAVA 0 PRETHODNOM z A W ~ N O M  ~ZVJE~TAJU SEKTOR IiI - MORE JADRAN-Ill 
Rovinj, 28.6.-30.6.1976. 
M. BRANICA, M. BRENKO, 0. ~ O S O V I ~ ,  Lj. !GI€, 
Lj. JEFTI~,  M. KRAJNOV~C-OZRETI~, M. PICER, I. R U ~ ~ C ,  
Z. STEVCIC, D. ZAVODNIK, N. ZAVODNIK, V. ~ U T I ~  
Refemti : 103. M. BRANICA: Sezonrke varijacije izabronih metaia 
104. 0. e0SOVle: Koncentmcije i roiirenorti nekih specifitnih rpojevo 
105. M. PICER: Koncentracija i rajirenorti nekih specifi6nih spojeva 
(fenoli, rninemlna ulja) 
106. D. ZAVODNIK, A. $PAN: Bentorke biacenoze kao indikotor 
integrirrnog efekto zogdj ivato na ekorirtem m a a  
FIRST EUROPEAN STUDY CONFERENCE O N  MOLECULAR LOW ENERGY COLLISIONS 
Trento, 28.6.-30.6.1976. 
Prirurtmvao : S. BOSANAC 
FIFTH INTERNATIONAL FERMENTATION SYMPOSIUM 
Berlin, 28.6.-1.7.1976. 
Referat : 107. R. VALINGER, M. ALA~EVIC, Lj. VITAE: Studies on the 
Nature of Vegetative Death Induced by M N N G  
in Arpergillvr awamori 
13th SESSION GENERAL FISHERIES COUNCIL FOR THE MEDITERRANEAN (FAO) 
Roma, 28.6.-2.7.1976. 
Prirurtvovoo : f. FILI& (V mstovu delegacije SFRJ) 
Rehrat: 108. 2. FILIC: Lo maricultvre en Yougoslavie, ran &at cictuel et ser 
perspectives 
2nd INTERNATIONAL SYMPOSIUM O N  THE BIOCHEMISTRY OF PARASITES 
Beerre, 28.6.-2.7.1976. 
Prirurtvovmo: B. KURELEC 
Referat: 109. 8. KURELEC, M .  RIJAVEC: Occurence of y-glutamil Cycle in 
Enzymes 
74th ANNUAL MEETING OF THE AMERICAN RADIATION RESEARCH SOCIETY 
Son Francisco, 28.6.-2.7.1976. 
Prirustvovoo: D PETROVIC 
Referat: 110. D. PETROVIC, M.B. YATVIN: Combined Effect of Adriomycin 
ond lrrcdiotion on Beating Rat Heart Muscle Cells 
6.  REGIONAL NUCLEAR FUEL CYCLE CENTRE STUDY, IAEA 
Vienna, 28.6.-2.7.1976. 
Prirurtvovao: I. DVORNIK (romo 29.6.) 
57th HUNGARIAN COLLOQIUM O N  COMBINATORIQ 
Kerzthely, 28.6.-3.7.1976. 
Prirurtvovae: I .  GUTMAN 
Referat: 11 1 . 1 .  GUTMAN: Partial Ordering of Forertr According to thei, 
Characteristic Polynomials 
2nd INTERNATIONAL SYMPOSIUM O N  POLYVINYLCHLORIDE 
Lyon, 5.7.-9.7..1976. 
Prirurtvovao: F. RANOGAJEC 
GORDON RESEARCH CONFERENCE O N  LYSOSOMES 
Andower (N. H. ), 5.7.-9.7.1976. 
Prirurtvovola: 0. C A R E V I ~  
Refemt: 112. 0. CAREVI~:  Lyroromotropirm 
INTERNATIONAL CONFERENCE O N  THE INTERACTIONS OF NEUTRONS WITH NUCLEI 
Lowell, Mars., 5.7.-9.7.1976. 
Prirurtvovoli: N. CINDRO, Dj.  MIUANIC, I. SLAGS 
Pozvono 113. N. CINDRO: Neutmn Induced Reactions II: (n,x) Reactions 
predownje: on Medium and Heavy Nuclei 
114. N. CINDRO, J. FREHANT, E.  HOLUB, J. JARY: 
Invertigotion of the (n,2n) Reaction Mechanism 
from Threshold to 15 MeV 
Porvano . 115. 1 .  SLAW: Neutron Induced Reactionr on Very Light and Light 
predovanja: Nuclei 
Refemt: 116. Dl. M IUANI~ ,  V. P E ~ R ,  D. RENDIC, P. TOM&: Neutmn 
Induced Reactions on Lithium lrotcpes 
ECOLE D-ETE DE PHYSIQUE THEORIQVE 
Ler Houcher, 5.7.-14.7.1976. - 
Prlsurtvovao: I. PlCEK 
TOPICAL MEETING O N  LEPTON INTERACTION AND THE NEW PROPERTIES 
Trieste, 6.7.-9.7.1976. - 
P~irurtvovoo: M. MARTlNiS 
SlMPOZlJ "NIKOIA TESIA" 
Zagreb - Smiljon/Gorpii, 7.7.-10.7.1976. 
Prirurtvovcrli: V. KNAPP, V. KUNDI~, V. S K A R I ~  (Clmovi orgoniz. odbom) 
Refemt: 117. V. KNAPP, E.  COFFOU: Novi izvori energije: .glotemalno 
energija ruhih stljena 
I JUGOSLAVENSKI SUSRET MLADIH ISTRA~IVA~A 
Gorpii-Smiljon. 7.7.-11.7.1976. 
Prirustvovoli: I. BAr l i ,  2. JERI~EVIC, S .  MADUNA, B. MULAC, A. SARAPA 
Referoti: 118. 1 .  B A t l i :  Razvoj inatrumentacije ro mjerenje parametaro zagadji- 
vota u primdnim vodamo 
119. 5. MADUNA: lmunoloiko reaktivnort mi&vo oboljelih od 
ieierne bolerti 
INTERNATIONAL CONFERENCE O N  MODERN ELECTROMETRIC TECHNIQUES FOR INVESTIGATING 
CHEMICAL SYSTEMS 
Ottawa, 13.7.-16.7.1976. i 
Prisurtvovala: D. NOVAK 
XVill INTERNATIONAL CONFERENCE O N  HIGH ENERGY PHYSICS 
Tbiliri, 15.7.-21.7.1976. 
Prirurtvovao: N. ZOVKO 
Referoti: 120. N. ZOVKO: A Closicol Calculation of the Neutmn-Pmton 
Mars Difference 
121. N .  ZOVKO: Electmmmgnetic Mmr Shifts of Hadmnr 
122. N. ZOVKO: The Koon Radius / 
GORDON RESEARCH CONFERENCE O N  ELECTRON SPECTROSCOPY 
Wolfebom (New Hampshire, USA), 17.7. -23.7.1976. 
Prirurtvovao: M. SUNJIC 
Referot: 123. M. SUNJIC: Scattering Effects in Photoemirrion from Localized 
Levels in Solids 
WHO TRAINING COURSE O N  COASTAL POLLUTION CONTROL 
Kopenhogen, 18.7.-14.8.1976. 
Pr i rur t~vala:  M.  KRAJNOVI&-OZRFTI~ 
SUMMER SCHOOL O N  UNDERSTANDING THE FUNDAMENTAL CONSTITUENTS OF MATTER 
Erice, 23.7.-8.8.1976. 
Prirurtvowo: D. PEVEC 
TENTH INTERNATIONAL CONGRESS OF BIOCHEMISTRY 
Homburg, 25.7.-31.7.1976. 
Prirurtvovali: I. KUCAN, i. KU€AN 
Referot: 124. P. MATIJASEVIC, Z. TAMBURA~EV, S .DJOKI~ ,  M. PROTIC, 
2. KUCAN: Inhibition of Cell-Free Amino Acid Polymerization 
Systems b y  Some New Conrpoundr in  Erythromycin 
Series 
INTERCONGRESS SYMPOSIUM "DIRECT METHODS IN CRYSTALLOGRAPHY" 
Buffalo, 3.8.-6.8.1976. 
Prirurtvovala: B .  KOJIC-PRODIC 
AMERICAN CRYSTALLOGRAPHIC ASSOCIATION MEETING 
Evonrton, SAD, 9.8.-12.8.1976. 
Prirurtvovalo: B. KOJI~-PRODIC 
Referot: 125. 8. KOJIC-PRODIC: Molecular and Crystal Structure of 
Theophylline Nucleoride, C H N 0 18 23 5 7 
UNISIST/CODATA TRAINING COURSES IN HANDLING OF EXPERIMENTAL 
Varaidin, 9.8.-13.8. i 16.8.-20.8.1976. 
Pvirurtvovali: T. CVITA~,  I. R U ~ I ~  
THE FIFTH ANNUAL MEETING OF THE INTERNATIONAL SOCIETY FOR EXPERIMENTAL 
HEMATOLOGY 
Washington, 17.8.-20.8.1976, 
Prirurhlovoo: M .  BORANIC, 8. VITALE 
Refemti: 126. M .  BORANIC: Distribution of 5 1 ~ r  - Labeled Cells of Mouse Leochaemio 
127. V. BUREK, B. VITALE: Regulation Mechanisms in  the Pmcerr 
of Repopulation of the Hemopoietic and Lymphatic 
Tissue ofter Sublethal Irradiation 
SIXTH INTERNATIONAL CONGRESS OF TRANSPLANTATION SOCIETY 
New York, 22.8.-29.8.1976. 
Prirurtvovali: 0.  VITALE, Lj. VITALE 
Referat: 128. 0. VITALE, V. BUREK, Dj. PLAVLJANIC: The Influence 
of T Lymhocyter on the Process of Differentation 
and Proliferation of Bone Marrow Cellr 
INTERNATIONAL CONFERENCE O N  PARTICLE INDUCED X-RAY EMISSION AND ITS 
ANALYTICAL APPLICATIONS 
Lund, 23.8.-26.8.1976. 
Prirurtvovao: V. VALKOVIC' (Choirman of section on Application to 
Biolqisol Samples) 
Referat: 129. V. VALKOVIC: Pmton-Induced X-Roy Emission: Applications 
in Medicine 
INTERNATIONAL SUMMER INSTITUTE FOR THEORETICAL PHYSICS "MANY DEGREES OF FREEDOM IN 
PARTICLE PHYSICS AND FIELD THEORY" 
Bielefeld, 23.8.-4.9.1976. 
Prirurtvovali: N. BILIC, H. GALIC 
3rd EUROPEAN STUDY CONFERENCE O N  ATOMIC AND MOLECULAR PHYSICS OF IONIZED GASES 
Bratirlovo, 24.8.-27.8.1976. 
Prirurtvovali: V. HEN?-BARTOLIC, D. SOLDO 
Referat: 130. D. SOLDO, V. HEN?-BARTOLI~, A. PERSIN: Atomic-State 
Densities of Ne in Ne-Bv2 Mixtures 
3. MEDJUNARODNA SKOLA ZASTITE OD ZRA~ENJA 
Herceg Novi, 24.8.4.9.1976. 
Prirurtvovali: I. DVORNIK, V. KUNDIE, 5. LULI~, 5. M I $ ~ E V I ~ ,  P. STROHAI 
Rafemt: 131. 1. DVORNIK, M. ~IVADINOVI~: Personal Dosimetry Independent 
of Radiation Energy and Quality for Pmmpt Handling 
of Large Scale Nuclear Emergency Overenpourer 
3rd EUROPEAN IMMUNOLOGY MEETING 
Copenhagen, 25.8.-27.8.1976. 
Prirurtvovali: I. HRSAK, M. JURIN 
Porter: 132. 1. HRSAK, K. PAVELI~: Immunorupprerrion, lmmunortimulotion 
ond the Growth Rote of Two Transplanted Murine 
Leukaemior 
2nd ADRIATIC MEETING O N  PARTICLE PHYSICS 
Dubmvnik, 25.8.-5.9.1976. 
Prirurtvovoli: P. COLl&, I. DADI~,B. FANTON, B. GUBERINA, 
M. MARTINIS, S. PALLW, D. PEVEC, A. JVARC, V. 
SULENTIC, J. TRAMPETIC, Z .  ZOVKO 
Predavanje: 133. 1. DADIC: Angulor Momentum Degrees of Freedom in Fireboll 
Tee  Models 
134. N. ZOVKO: Electmmognetic Morr Shift of Hcdmnr 
8th INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL AND SYMPOSIUM O N  THE PHYSICS OF IONIZED GASES 
Dubmvnik, 27.8.-3.9.1976. 
Prirurtvovoli: B. GR~ETA, V. HENC-BARTOLI~, D SOLDO, Z. STERNBERG 
Referati: 135. B. G R ~ E T A ,  Z.W. STERNBERG: Inelortic Collirionr Between 
Argon Metartabler and Hz Moleruler under Gar- 
-Kinetic Conditions 
136. V. HEN?-BARTOLIC, D. SOLDO, A. PERSIN: Excitation bf 
Bmmina Ions by Means of Neon in o Ne-Br Mixture 2 
137. K. PRELEC, Z.W. STERNBERG: Dirchfrge Parameten of a 
Mqnetmn Source of H Ions 
FIFTH INTERNATIONAL CONGRESS OF HISTOCHEMISTTRY AND CYTOCHEMISTRY 
Bucharest, 29.8.-3.9.1976. 
Prirurtvovola: V. SVERKO 
Refemt: 138. V. SVERKO: Lyroromer 
CONFERENCE "EXPLORING THE CHEMICAL BOND. NEW DEVELOPMENTS" 
Amsterdam, 30.8.-3.9.1976. 
Prisustvovm: J. HENDEKOVI~ 
Referat: 139. J. HENDEKOVIC: Complex Molecular Orbitals Method: 
Multideterminant Open-Shell Theow 
13th INTERNATIONAL CONFERENCE O N  THE PHYSICS OF SEMICONDUCTORS 
Roma, 30.8.-3.9.1976. 
Prirurtvovao: 8. ETLINGER 
Referat: 140. B. ETLINGER: Some Electric'ond Optical Propertier of AIl2 
ln12 
13e CONGRES MONDIAL DE LA SOCIETE INTERNATIONALE POUR L'ETUDE DES CORPS GRAS 
Morreille, 30.8.-4.9.1976. 
Referat: 141. R .  DESPOTOVIC, L~.A.  DESPOTOVIC, N .  FILIPOVIC- 
-VINCEKOVI&, 7 .  SELIR, N .  SEGVDOVIC, I. VUKADIN: 
The Influence of Surfactants on the Indicator 
Electrode Potential 
7th INTERt44TIONAL MASS SPECTROMETRY CONFERENCE 
Fircnza, 30.8.-3.9.1976. 
Prirurtvovao: M .  MINTAS 
Referati: 142. M.  MINTAS, L. KLASINC: Effect of Ortho-Subrtitucntr in 
2.2'-Dirubrtituted Stiltenes 
143. H. G ~ T E N ,  L. KLASINC, D. STEFANOVIC, D. S R Z I ~ :  
Lobeling Experiments on Diphinylpymzoliner 
9 .  SUMMER SCHOOL O N  NUCLEAR PHYSICS: STWY OF NUCLEAR STRUCTURE BY MEANS OF 
NUCLEAR REACTIONS 
Mikolajki, 30.8.-11.9.1976. 
Prirurtvovoo: V. PAAR 
Referat: 144. V. PAAR: Coexistence of Quarivibrotional and Quarirototionol 
Feature? 
Prisurtvovali: D. KIRIN, L. COLOMBO 
Referati: 146 L. COLOMBO: Roman Spectroscopic Study of the Phare Transition 
in the Phenanthreme Crystal 
D. KIRIN, L. COLOMBO: Low-Frequency Raman Spectrum of the 
Furone Crfrtol 
148. K. FURIC, L. COLOMBO, G.  KLAUSBERGER: Vibmtionc~l 
Analysis of Some Long Polycyciic and 
Heterocyclic Hydmcorbon Compoundr in the 
1 Medium Energy Region (150-500 cm- ) 
FIRST INTERNATIONAL CONGRESS O N  CELL BIOLOGY 
Boston, Mossochuretts, 5.9.-10.9.1976. 
Referat: 149. G.  TYRSTED, V. GAMULIN: Ribonvcleotide Reductore Activity 
and Deoxyribonucleoside Triphorphate Pmlr in 
Phytohoemagglutinin (PHA) Stimulated Lymphocytes 
9th INTERNATIONAL CONFERENCE O N  RADIATION EFFECTS IN SEMICONDUCTORS 
Dubrovnik, 6.9.-9.9.1976. 
0. ~ELUSTKA,  U. DESNICA, 0. ETLINGER, B. FRESL, 
V. KUNDIC, N .  URLI, V. Z A J I ~ E K  
Referat: 150. U.V. DESNICA, 0. ETLINGER, N.B. URLI: TSCAP and 
Admittance Spectroscopy of Defect? lndrodused 
by Gommo Rays in GoP 
THIRD EUROPEAN CRYSTALLOGRAPHIC MEETING 
Zurich, 6.9.-10.9.1976. 
Prisurtvovolo: 2. RU~IC-TORO?, 
Referat: 151. 2. RU~IC-TORO?: The Crystal and Molecular Structures of 
2-Acetamido-2.3-dideoxy-D-Hex-2-Enono-1.4- 
-kctoner and their lsopropylidene Derivotiver 
EUROPEAN CONFERENCE O N  NUCLEAR PHYSICS WITH HEAVY IONS 
Cean, 6.9.-10.9.1976. 
Prirurtvovao: N. CINDRO bredrjedatelj rekcije) 
XVll  INTERNATIONAL CONFERENCE O N  COORDINATION CHEMISTRY 
Homburg, 6.9.-10.9.1976. 
Prirurtvovala: H. MEIDER 
Referati: 152. H. BI LINSKI, A. VACCA: Determination of Stability Constants 
of Some Mixed Ligand Complexes in the pH Range 
where the Ligond i s  not Pmtonated 
153. N .  BRNICEVIC, G.  SCH~~FER:  eactions of (Nb6, To6)-Cluster 
Systems with Hydmxyl lonr 
154. H. MEIDER, P. BRONZAN, Z. DESPOTOVIC: Transition 
Metal Complexer of Some Trirphorphine Oxides 
27th MEETING OF INTERNATIONAL SOCIETY OF ELECTROCHEMISTRY 
Zurich, 6.9.-11.9.1976. 
Prirurtvovola: D. ~UKMAN 
Referat: 155. D. ~uKMAN,  V. PRAVDIC: Electrochemical Reactions of 
Nickel Cyanide Complexes at Mercury Electrodes 
156. B.E. CONWAY, H. ANGERSTEIN-KOZLOWSKA, 5. HADTI- 
-JORDANOV, D.M. NOVAK: Electrode Pmcerrer at Oxide 
Film Covered Metals and the Transition from 
Monolave to Phase Oxide Growth 
DECUS EUROPE SYMPOSIUM 
Munchen, 7.9.-9.9.1976. 
Prirustvovalo: 0. TUFEGD~IC 
7th INTERNATIONAL CONGRESS O N  SlJRFACE ACTIVE SUBSTANCES 
Morkva, 12.9.-18.9.1976. 
Pf irurtvomo: R. DESPOTOVI~ 
Refemti: 157. R .  DESPOTOVIC, N. FILIPOV~~-VINCEKOVIC, D. MAMR, 
2. SELIR, M. SZVOBODA-EEBULC: olloid Properties of 
an Inorganic Sol in Sufroctont Solutionr 
158. R. DESPOTOVI~, 4 . ~ .  DESPOTOVIC, N. FILIPOVI€- 
-VINCEKOVI&, D. MAYER, B. S U B O T ~ ~ :  On Asrociaticn and 
Micell imtion of Surface Active Agents 
159. M.  MIRNIK, K. KVASTEK: The Electrical Double Layer of 
Charged Collaidt 






V. GAMULIN, 5. ISKRIC, I .  KU~AN, 2.' KU~AN, 8. LADESIC, 
V. MAGNUS, M. PROTIC, J.  TOM&^&, Z. VALINGER, Lj. 
VITAE, V. SVERKO 
V .  GAMULIN, 2. J E R ~ ~ E V ~ & ,  I. U&N: ProliiC-avonje I 
karokterizccijc~ tRNA'yr i kvarca 
G.  KOBREHEL, Z. TAMBU&EV, 5. DJOKIC, f. KU~AN, 
P. MATIJASE~S, T. TAMBI&: Djelovonje ruprtltuiranih 
N-(benrenrulfonii)-eritmmicilamina 
2. KU&AN: Tronrfer-Ribcnukleinrko kirelina i njena "logo u 
biarintezi pmteina 
M. PROTIC, 2 .  Ku&AN: Kinetitki rtudij inhihicije rinteze 
protein0 
V. SVERKO, 0. CAREVI~:  Introcelularna repmrtronjenort 
erilromicilamino i eritmmicinokrimo 
Lj. VITALE, M.  ABRAMIC: Angiotenzidazo i z  eritrocita 
V.  MAGNUS, 5. ISKRIC, 5. KVEDER: Investigation of the 
Biogenerir of Indoleacetic Acid in Plants from the 
Genus Orobolche 
D. KEGEVIC, 8. L A D E ~ I ~ ,  Z. VALINGER, M. WRISCHER, 
R. NAUMSKI: On the Structure of Peptidoglycan Excreted by 
Brevibacterium divoric(~tum in the Presence of 
Penicillin 
J. T O m l c ,  B.N. MANJULA, C.P.J. GLAUDEMANS: 
Purification and Fractionation of Homogenus M 
Mouse Myelam lmmunoglobulinr with Anti Levon 
Specificity 
PHOTOEMISSION FROM SURFACES CONFERENCE 
Noordwijk, 13.9.-16.9.1976, 
Prirurtvovao: M. SUNJIC 
Referat: 169. M. SUNJIC: Scattering Effects in Photoemirrion from Localized 
Levels in Solids 
lVth AMPERE INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL O N  MAGNETIC RESONANCE IN CONDENSED 
MATTER 
Pula, 13.9.-23.9.1976. 
Pviturtvovali: 8. RAKVIN, Z. VEKSLI 
1976. EUROPEAN SYMPOSIUM O N  FEW-PARTICLE PROBLEMS IN NUCLEAR PHYSICS 
Vlieland, 14.9.-16.9.1976. 
Prirurtvovali: 2.  BAJZER, G. PAL€, I. SLAUS 
Refemti: 170. 2. BAJZER: Scattering Amplitudes for Coulomb Plus Rational 
Seporoble Potentiolr 
171. R.  CAPLAR, D. FICK, H. GEMMKE, L. LASSEN: Doer o( 
Exist only in O( Particle? 
In. A. DJALOEIS, J. BOJPWALD, C. ALDERLIESTEN, C. MAYER- 
-B~RICKE,  G. PAIC, Z. BAJZER: Excitation Function of the 
d-p Quori Free Scattering in the Reaction 
d+d j cttp+n Between M and 85 MeV 
173. G.  PAIC, 2. BAJZER: Excitation Fundion of the d-p Quosi 
Free Scottering in the Reaction d i d  -+ d+p+n 
Between 50 and 85 MeV 
6 174. G.  PAIC: H i b l y  Excited Stater in  Li 
Porvano 175. I .  SLALK: A Few Introductory Remarks 
predavonje: 
40. PHYSIKERTAGUNG DER DPG 
Bonn, 14.9.-17.9.1976. 
Prirurtvovoo: R. CAPLAR 
SASTANAK SAVJETA GUVERNERA IAEA 
Rio de Jonerio, 16.9.-18.9.1976. 
VII  FARMACEUTSK 4VONIJE I 
Orijek, 17.9.-19.. . ... -. 
Prirurtvovali: S. MADUNA, M. SLIJEPCEVIC 
Referat: 176. M. SLIJEPCEVIC: Ekrperimentalni dijabete~ 
FIFTH BIENNIAL CONFERENCE O N  BACTERlOP,WGE ASSEMLY 
Salt Lake City, 19.9.-23.9.1976. 
Prirurtvovola: V. ZGAGA 
Predwanje: 177. V. ZGAGA: Absorption, Penetration and Protein Synthesis 
of Phage LomMa & v& 
I l l  INTERNATIONAL SYMPOSIUM O N  SPECIFIC INTERACTION BETWEEN MOLECULES OR IONS 
Wroclow-Karpocz, 20.9.-24.9.1976. 
Prirurtvovali: H.  BILINSKI, N. B R N I ~ E V I ~  
Referati: 178. H. BILINSKI, N. BRNICEVIC: Preporation and Characterization 
of Some Complex Salts of Zirconium and Thorium 
with Some Dicarboxyllic Acids 
179. N. BRNI~EVIC, E. PRCIC: Some New Monomeric and Polymeric 
Oxolatotantoloter (V) 
6. KONGRES JUGOSLAVENSKOG FARMAKOLOSKOG DR6TVA 
Ljubljana, 20.9.-24.9.1976. 
Prirurtvovali: M. BULAT, D. M ~ K ,  M. REUA, A. SVETINA, 
0. ~ I V K O V I C  
GENERALNA S K U P ~ I N ~  IAEA 
Rio de Janeiro, 20.9.-30.9.1976. 
Prirudvowo: 
M. BULAT, R. ~IVKOVIC, M. JAKUP~EVIC, 2. LACKOVIC: 
Changer In Metabolism oi Brain Semtonin Induced 
by Hypnotics 
J. GERER, Z. MARKOVIC, M. BUIAT, 2. SUPEK: Effect of 
Liorerai on Prerynaptic and Postsynaptic Inhibition 
in  the Spinal Cord of the Cot 
Z. LACKOVIC, M. JAKUPCEVIC, M.  BULAT: Evolvotion of 
Pmhenecid Induced Increase of 5-Hydroxy1ndoleacetic 
Acid in iLumhclr CSF 
D. M~~CK-SELER, 2. DEANOVIC: Effect of Some Antidepressive 
Drugs on the Serotonin @toke by Human Platelets 
0. JAMNICKY, 8. ~IVKOVIC, f. DEANOVIC: The Effect of. 
Doxepin on the Metabolism of Brain Semtonin 
M. RELJA, 0. ~ IVKOVIC:  On the Regulation of Dopomine Synthcrir 
in Nigm-Striato1 Dopqminerglc Nevmnr. 
A. SVTTINA, Id. BJEGOVIC: Piracetarn and the Evoked 
Corticol Responses 
Vl HEMATOLOSKI DAN1 
Portoroi, 21.9.-24.9.1976. 
Prirurtvovaii: J. GASRILOVAC, M. POUAK-BLAil 
Referati: 187. S.  HANDL, J. GABRILDVAC, 0. VESELIC, N. MILIC, 
M. RORANIC, b\. KOPRCINA: Voinort odredjivonja T i B 
marker0 i ortolih imvnoloikih parometom u 
bolernika 5 okutnam leukozom 
188. M. POLIAK-RM~, M. BORANIC: Stanitno imunoloiko 
rporobnost miievo roja RF r preraljenom akutnom 
rniieloidnorn leukemijom 
VDI TAGUNG, OZON UND BEGLEITSUBSTANZEN I i 4  PHOTOCHEMISCHEN SMOG 
Diisreldorf, 22.7.-24.9.1976. 
Prirurtvovao: T. CVITA~ 
TRIANGULAR MEETING O N  QUARK CONFINEMENT 
Viiegrcld (Madjorrko), 26.9.-30.9.1974. 
Priruitvowo: I .  DAM 
XlXth CONGRESS AMPERE 
Heidelberg, 27.9.-1.10.1976. 
Prirurtvovao: J. HkRAK 
Referat: 189. J.N. HEKAK, N.S. DALAL, C.A. McDOWELL: ENDOR 
Gmr - Relaxotlon in a Syrtem of Equivalent 
Nuclei 
JOINT AUTUMN MEETING OF THE BRITISH SOCIETY FOR CELL BIOLOGY AND BRITISH 
ASSOCIATION FOR CANCER RESEARCH 
London, 28.9.-30.9.1976. 
Prirurtvovalu: A. FERLE-VIDOVIC 
MOMENTUM I N  THE SCHOOL, THIRD DANlJhE SEMINAR O N  PHYSICS EDKATION 
Viiegrad (Madjorrka), 1.10. -3.10.1976. 
Prirurtvovoo: B. EMAN 
Refemt: 190. B. EMAN: Crootian Phyricr Curriculum Planning 
SUMMER SCHOOL OF MEMBRANE-BOUND ENZYMES 
Primoiten, 2.10.-6.10.1976. 
Prirurtvovali: V. NOTHIG-LASLO, G. PIFAT 
INTERNATIONAL SYMPOSIUM "CULTURE ET DEVELOPMENT" 
Dakar, 2.10.-9.10.1976. 
Prirurtvovoo: I. $LAUS kozvoni predawi) 
Refemt: 191. I. SLAUS: The Unity of Culture, Science and Development 





G. BARANOVIC, R. BRAKO, L. COLOMBO, 0. ~ELUSTKA, 
0. ETL1NGER.K. FURIC, 0. GUMHALTER, D. KIRIN, V. SIPS, 
M.S. TOMA$ 
G. BARANOVI&: Aprokrimociio krute molekule u dinamici 
krlrtolne reietke polekularnih krirtdla 
J.  BLA~EvI&, L. COLOMBO, G. BARANOVI&: Ternperdurna 
ovirnort intenziteto nekih nirkofrekventnih Raman 
vrpci u krirtalu fenontreno 
R. BRAKO: Medjudjelovonje krirtala Van der Woolsovim rilam. 
L. COLOMBO: Fazni prijelaz u fenantrenu 
0. CELUSTKA, S. POPOVI&: Strukturna i poluvcditka rvojrtvo 
kvari-binamog roatova Ga Se -In Se 2 3  2 3  
0. ETLINGER: Dobivonje A12 Inl2 SiZ1 i neka njegova 
fizikalna rvojrtva 
K. FURI~ :  Neki rpecifitni titroji u kvazilineomim molekubrnim 
sirtemima 
8. GUMHALTER: Plarmonrka pobudjenjo u aprorbcionim rpektrima 
adrorbiranih otomo 
0. GUMHALTER: Relakracioni pomoci i ringulamo iirenje u spektrima 
adrorbiranih atomo i molekvla 
D.  KIRIN: Dinamika krirtalne reietke furono u nirk~tem~eraturnoj 
fazi 
M. PER~IN,  0. CELUSTKA: Efekt prekaptenja u monokrirtolimo 
Go2Se3 
V. SIPS: Korekcije zomjene Lindhardovoj dielektriinoj funkciji 
M.S. TOMG, M. SUNJI~, 2. LENAC: Pobudjenje'volumrkih 
polaritonrkih modova u tankim rlojevimo elektmnimo 
N .  URLI: Korakterirocija defekato u poluvcditimo kopacitotivnim 
metodomo 
11. JUGOSLAVENSKI MEDJUNARODNI SIMPOZIJ 0 OBRADI PODATAKA - INFORMATIKA 76 
Bled, 4.10.-9.10.1976. 
Prirurtvovali: N. BOGUNOV~~, D. GAMBERGER, M. PETRINOV~~,  
0. TUFEGD?!IC. B. SOUCEK 
Referat;: 207. 1. BACIC, 0. T U F E G D ~ I ~ :  Metoda zo opkrimatlvnu minimiza- 
ciju logitkih funkcija roCunolom 
208. 8. SOUCEK: Razvoj kompjutera 
11. EUROPEAN SYMPOSIUM O N  MARINE BIOLOGY 
Galway, 4.10.-11.10'1976. 




Prirurtvovali: 2. K U ~ N ,  D. PETRANOVI~, M. PETRANOVI~, 
2 .  T R G O V ~ E V I ~  
Referoti: 209. 2 .  K U ~ N :  Odnor rtwkture i funkcije tRNA 
210. 2. TRGOVCEVIC, V. ZGAGA: Mikrobioloiki riitemi kao 
modeli za proutwonje molekularne ornove 
moligna tranrformacije 
211. J. ~UVANIC, D. t30iiC, Lj. VITALE, M. POKORNY, 
V. TURK: Prilog poznovanju pmteoznih inhibitoro u filtratimo 
kulturo Streptomycer rimorus - pducento oksitetm- 
ciklina 
STATE OF THE ART COMPUTER CONFERENCE 
London, 5.10.-12.10. W76. 
Prirurtvovao: B. SOUCEK 
Uvodno 212. B. SOUCEK: New Trends in Micrapmcerror Syrtem 
predavonje: Development and Application 
MILITARY ELECTRONICS CONFERENCE AND EXlBlTlON 
Wiesbaden, 6.10.-8.10.1976. 
Prirurtvovao: B. VOJNOVIC 
GOD~~NJI  SASTANAK EVROPSKE GRUPE ZA ISTRA~IVANJE BIOGENIH AMINA KAO INDIKATORA 
RADIJACIJSKOG OSTECENJA 
Groningen, 7.10.-9.10.1976. 
Prirurtvovao: i. DEANOVI~ 
Referat: 213. i. DEANOVIC: The Significance of Endogenous Histamine for 
the Outcome of Radiation Sickness 
XX R.A. WELCH FOUNDATION CONFERENCE O N  CHEMICAL RESEARCH 
Houston, 8.10.-10.10.1976. 
Prirurtvovoo: V. VALKOVIC 
5thlMMUNOBIOLOGY OF BONE MARROW TRANSPMNTATION 
Jenner, Calif., 10.10.-17.101.1976. 
Prirurtvovoo: M. BORANIC 
REGlONALNl KOLOKVIJ IZ TEORIJSKE KEMIJE 
Bratislava, 11 .lo.-14.10.1976. 
Prirurtvowo: S. BOSANAC 
Predavaje: 214. 5. BOSANAC: Calvlotion of Differential Cmrr Section in Regge Representation 
6. JUGOSLAVENSKO SAVJETOVANJE 0 PRIMIJENJENOJ SPEKTROSKOPIJI 
Bled, 12.10.-15.10..1976. 
L. COLOMBO, M. KAJZER, Z. MEI~,  5. ME SARI^, 
8. R & ~ I € ,  Z. STERNBERG, A. TURKOVI~  
L. COLOMBO: Raman-rpektmrkoprka irtroiivanja no rnolekulamim 
krirtolima 
H. GUSTEN, G. HEINRICH, L. KWINC,  8. ~6tli: Foto- 
elektronrko rpektmrkopijo ruprtituiranih benzili- 
denomilina (Schiffovih baza) 
M. KAJZER: Spektrorkopska irpitivclnjcl virokotlatnoa i ~ k o  u 
porama i i ve  i aluminijevog jodido 
5.  MESARI€: Razvijanje i odredjivonje plinovitih hidrida metodom 
otomske aprorpcije 
8. RUStlG L. KLASINC, J. MARSEL: 0 koriitenju dototeta 
marenih rpektam 
Z.W. STERNBERG: Doppler-ovo iirenje rpektralnih liniio u 
ronoma pmrtomog noboja 
H. VANtiK, T. CVITA~, Z. MET€: lnfrored Bond Contours 
of Methyl Mercurie Halides 
XiV JUGOSLAVENSKI SASTANAK ZA NUKLEARNU MEDlClNU 
Beograd, 13.10.-16.PO.1976. 
Prirurtvovob: M. VLATKOVIC 
Refemt: 222. K. FIUAK, E. KOREN, M. VLATKOVI~, 5. MUSIC: 
Dirtribucijo 6 7 ~ o - ~ ~ ~ ~ ~ ~  u orgctnizmu ekrperimentoi- 
nih iivotinja i magutnorti primjene ovog preparata 
ra rcintigrofijv rkeleto kcd ljudi 
SEMINAR "SAVREMENE METODE ODREDJIVANJH CLEMENATA U METALIMA I LEGURAMA" 
Zagreb, 15.10.-16.10.1976. 
Prirurtvovala: 5. MESARI& 
Referat: 223. 5 .  MESARI&: Primjencl atomske aprorpclje i sliEnih portupoko 
zo odredjivanje trogova elemenoto u metolima 
9th MEETING OF THE iNORGANlC MECHANISMS GROUP 
Leicerter, Englerka, 16.10.-18.10.1976. 
Prirurtvovao: M. ORHANOVI~ 
SiMPOZiJ 0 3 ~ ~ ~ ~ ~ S ~ ~  VALORIZIRANJE PRIMORSKOG KRSA" 
Split, 18.10.-20.10.1976, 
Prirvrtvovoo: A. SKRIVANI~  
Referat: 224. A. $KRIVANIC: Oceonoloiki orpekti primo&og kria 
SIMPOZiJ 0 RAZRADi L E ~ ~ ~ T A  I PRiDOBlVANJU NAFTE I PLlNA 
Covtat, 18.10.-22.10.1976. 
Prirurtvovao: M. PETRlNOvle 
Refemt: 225. L. CUCAN~I~ ,  K. SPANOVI~: Sirtem zo outomatrko prikupljonje 
lobmdu pmimcdnih podataka na noftnom polju 
Zutica i korirnort primjene tog rirtemo 
UNESCO WORKSHOP IN ECOSYSTEM MODELLING OF THE EASTERN MEDITERRANEAN 
Dubmvnik, 18.10.-23.10.1976. 
Prirurtvovao: P. STROHAL (kca organizator), U. JEFTI~,  T. L E G O V I ~  
KONFERENCIJA JUKEM 
Ohrid, 19.10.-21.10.1976. 
Prirurtvovao: R.  M U T A B ~ ~ J A  
Referot: 226. R.  MUWB~IJA: Anoliza rtruktvre IV karakterirtika 
Jorephronovog apsorpcionog efekto i rnoguia pri- 
mjena kad odredjivanja Josephson-Volto 
11 SAVJETOVANJE o DIJAGNOSTICI, PROFILAKSI I TERAP~JI u SAVREMENOJ STOCARSKOJ 
PROIZVODNJI 
Primoiten, 19.10.-23.10.1976. 
Prisurtvovalo: Di.  NOVAK 
Referot: 227. Dj. NOVAK, Dj  . NEMARNIK: Umnaianje virus. Ne,wcortle 
bolerti u kulturl rtanico 
MULT~NACIONALNA KONFERENCIJA "TEHNI~KI  I DRUSTVENI ASPEKTI INFORMACIJA I 
KOMUNIKACIJA" 
Zagreb, 20.10.-23.10.1976. 
XXVe CONGRESS-ASSEMBLEE PLENAIRE DE LA COMMlSlON INTERNATIONALE POUR 
L'EXPLORATION SCIENTIFIQUE DE LA MER MEDITERRANEE 
Split, 22.10.-30.10.1976. 
I. BA?lC, H. BILINSKI, M. BRANICA, S .  B R I T V ~ ~ ,  
B. COSOVIC, D. FUKS, M.  HF-BRENKG, Lj. J E F T I ~ :  
o. JAMNICKY, O. J E L I ~ A V ~ I C ,  s . KECKE~ ,  Z. KONRAD, 
8. KURELEC, M. K~ZMIC, T. LEGOVIC, M. LOVRIC, 
C. LUCU, 5. LULIC, Li. MUSANI, I. POJED, B. RASPOR, 
M. RIJAVEC. A. ~KRIVANIC. Z. S T E V ~ I ~ .  D. ZAVODNIK. 
N. ZAVODNIK, T. ZVONARI~, V. Z U T I ~  
H. BILINSKI, 5. KOZAR, 2. KWOKAL, M.  BRANICA: 
Model Adsorption of Zn, Pb, Cu and Cd on 
Si02-AI2O3 and Mn02  Added to Adriatic 
Seawater Sompler 
D. FUKS, S .  KEEKES: Variability of Certain Microbiological 
and Environmental Water Quality lndicotorr in 
Coastal Recreation01 Waters of the West lrtrion 
Coort, Yugorlwio 
M. HRS-BRENKO: Oyster Larvae and Spat in Pomer Bay 
0. JELISAVCIC: Effects of Elevated Concentration of Co, Zn, 
ond Cd in the Sea Water on the Accumulation 
of 1 3 7 ~ s  in Mytilur golloprovinciolir Lam. 
S. KOZARAC, V. ~wI&,  B. t0SOVlC:  Comparison of Same 
Methods for Estimation of Surface Active Substance 
in  Seawater 
B._KURELEC, M RIJAVEC, R.K. ZAHN, S .  KVEDER, W.E.G. 
MULLER, S. B R I N ~ ~ ,  M.  MANDI~:  Dissolved Free Amino 
Acid in Northern Adriatic Waters 
0.  KURELEC, M .  RIJAVEC, W.E.G. MULLER, 5 .  BRITVIC, 
R.K. ZAHN: P~erence of Gama-Glvtamyl Cycle in  the Sponge 
Geodia Cvdonium 
M. KUZMI~,  Lj. J E F T I ~ ,  A. POLIWTRO: Mathematical 
Modelling of Heated Surface Jet Discharge 
ot Urinj Site 
T. LEGOVIC, M. KUZMIC, Li. JEFTIC, B.C. PATTEN: 
A Model of the Adriatic Regional Ecosystem 
t. LUCU: Sodium Balance a id  Salinity Tolerance of the Myrid 
Leptomysis mediterroneo 
Lj. MUSANI, Z. KONRAD: Interaction of 9 0 ~ e - 9 0 ~  and Some 
Other Radionuclides with Na-alginote i n  Sea Water 
and 0.55 M. NaCl Solutions 
I.  POJED, S. KVEDER: Investigation of Nutrient Limitation of 
Phytoplankton Production in Northern Adriatic 
by Enrichment Experiments 
0 .  RASPOR, P. VALENTA, H.W. N~RNBERG, M. BRANICA: 
The Kinetics of Cd(1l)chelate Formation in Sea Water 
A. SKRIVANIC: A Contribution to Chemical Oceanography of the 
Adriatic Sea 
A. ~KRIVANIC, A. BARIC: Distribution of Ca and MQ in the 
Adriatic Sea 
A. SKRIVANI~, Z. VIJ~AK, I. NOIINA: A New beet of 
Marine Chemistry i n  Relotion to Dynamics of 
the Adriatic Sea 
2.  ~ T E V ~ I ~ :  Contribution lo connairrance de la reproduction 
de l'AmignLe de Mer (Moja quinado) 
D. ZAVODNIK: Note on Ophioconis forberi (Heller 1862) 
(Echinodermota, Ophiuroidea) from the Adriotis Sea 
N.  ZAVODNIK: Long Term Changer of Marine Vegetation 
Near Rovinj (North Adriatic) 
FOURTH CONFERENCE O N  APPLICATIONS OF SMALL ACCELERATORS 
Denton vexas), 25.10.-27.10.1976. 
Prirurtvovao: V. VALKOVI~  
Refercrti: 247. E.K. BIEGERT, M.E. CRAIG, V. VALKOVI~, R. STORCK: 
Effects of the Magnetic Field on Troce Element 
Concentration Factors 
248. V. VALKOVIC, G.C. PHILLIPS: Trace Element Analyrir by 
Pmton induced X-Roy Emirrion 
SIMPOZIJ 0 ODNOSU KEMIJSKE STRUKTURE I BIOLO~KOG DJELCVANJA 
Suhl, 25.10.-28.10.1976. 
Prirurtvovao: L. K W l N C  
Referat: 249. L. KLASINC, A. SABUIC, M. SUNJIC: Photoelectron 
Spectroscopy of Heterocycles 11H-Dibenzo(b, F)  
azepine Analogues 
KONFERENCIJA MEDITERANSKIH GRADOVA "THE PROTECTION OF MEDITERRANEAN SEA" 
Opatijo, 26.10.-27.10.1976. 
MEDICINSKE OPREME I PRlBORA 
Beogrod, 26.10.-27.10.1976. 
KONGRES COPISEE 0 Z&TITI VODA MORA, RIJEKA I JEZERA 
Beograd, 26.10.-30.10.1976. 
Prirurtvovao: M. MARKOVIC 
Refemt: 250. H. BILINSKI, 0. BOIICEK, M. GESSNER, M.  MARKOVI~, 
N.  TRINAJSTIC: Model Analysis of the Porribility of Water 
Pollution with Mercury and Leod 
SEMINAR: PRIMJENA IZOTOPA U HlDROLOGlJl 
Skopje, 27.10.-29.10.1976. 
Prirurtvovao: B. OBELIC 
Referat: 251. 0. OBELIC: Mjerenje radioizotopcl r podrutja Jugorlwije i 
Libije 
I1 JUGOSLAVENSKO SAVJETOVANJE "STANDARDIZACIJA 76" 
Opatija, 28.10.-29.10.1976. 
Prirurtvovoli: M.  PICER, N PlCER 
Referati: 252. N.  KALLAY, T .  CVITAS: Surtovnort nozivljo f iz i tkih velitina 
253. N.  PICER, M. PICER, M. AHEL: Dlrkurijo rezultata internacio- 
nalne interkolibmcije metoda odredjivanio klori- 
mnih inrekticido i paliklorirclnih bifenilo u 
rnorrkoj vodi i organizmima 
AMERICAN PHYSICAL SOCIETY 
Emt Lanrin, 28.10.-30.10.1976. 
Referat: 254. T. ZABEL, E.K. BIEGERT, V. VALKOVI~:  Trace Elements in 
Microorganirmr by Proton Induced X-Ray Emirriun 
Spectroscopy 
INTERNATIONAL SYMPOSIUM "RECENT TRENDS I N  THE IMMUNOLOGICAL DIAGNOSIS OF 
LEUKEMIAS AND LYMPHOMAS" 
Munchen, 28.10.-30.10.1976, 
Prisurtvovalo: J. GABRl LOVAC 
I Z L O ~ B A  SUVREMENA ELEKTRONIKA 
Qubljano, 10.1976. 
N.  BOGUNOVIC, D. GAMBERGER, M. PETRINOYI~, 
R. MUTAB~IJA, S. TASIC, 0. VIDJAK, A. KULAS, 
M.  ILAKOVAC, 0. VOJNOVIC 
3. KONGRES DER GESSELSCHAFT FUR FRISCHZELLENTHERAPIE 
Munchen, 4.11.-6.11.1976. 
Prirustvovao: I. H R ~ A K  
Referat: 256. 1. HRSAK: Rezultati irtrciivonjo obavljenih zo novedeno 
druitvo 
Portoroi, 4.11.-6.11.1976. 
Prirurtvovoli: G. ALAGA, B. ANTOLKOVIC, 2. BAJZER, N. BILI~, 
N. CINDRO, M. FURI~ ,  B. GLBERINA, J. HENDEKOVIC, 
K. ILAKOVAC, V. LOPAC, A. UUBICIC, M. KRCMAR, 
8. N l i l& ,  V. PAAR, G .  P A I ~ ,  V. P E ~ R ,  K. PISK, 
D. RENDI~, M. TURK, N.  ZOVKO 
Referati: 257. G. ALAGA, V. PAAR: Rozvezane i jako vezane vrpce zo 
rMnjo virokog rpino 
11 
. A N T O L K O V ~ ~ ,  D. RUDAR: B(n,d- )' Li reakcija na 
14.4 MeV 
259. Z. BAJZER, J. NOSIL: Motemotifki model za mjerenje ventila- 
cije plvta porno&" mdloaktivnih plinova 
2M). N. B I L I ~ ,  M.  MARTINIS, J. TRAMPETI~: Magnetski dipolni 
i elektritni kvadrupolni moment ? mezono 
261. P.F. BORTIGNON, R.A. BROGLIA, D.R. BES, R. LlqQA, 
V. PAAR: Ulqla rparivanjo no (h9/? x 3-) multiplet u B i  u 
nvkleornoj teoriji polla 
262. N. CiNDRO, F. COSU, J.M. FIENI, E .  HqiUB: Rotocijska 
vrpca na virokim energijomo u Mg i njeno 
frogmentocijo 
263. T. DELBAR, G. GREGOIRE, J. LEGA, G. PAIC, P. WASTYN: 
0 portojonju jednog nivoo 6Li 
264. J. DOBRINI~, A. LJUBICIC: Autoionizacijo K-ljurke u beta 
rospadu MCU 
265. M. FURI&: Stvdij sirtemo r molim brojem nukleona na rrednjim 
energijclmo 
266. M. FURIC, B. BASSALECK, H.D. ENGELHARDT, W.D. KLOTZ, 
F. TAKAUTCHI: Ernirija para neutrona nokon oprorpcije r n o  
nekim;iokim jezgromo 
267. B. GUBERINA, D. T A D I ~ :  Slabe hadmnske AS S 0 BB - T- 
amplitude i Melrheva tranrformacija 
268. J. HENDEKOVlt: Kvazitertifni prirtup elektmnrkoj rtrukturi 
molekule 
269. K. ILAKOVAC, Z .  K R E ~ K ,  M. KRCMAR: Mjerenje gomo-gamo 
rarpado u 8 5 ~ b  
270. N. ILAKOVAC: lzrada povriinrkih ril icijevih detektora 
271. Z. IVANOVIC, A. UUBICI&: lrtroiivanje rheme raspado I4'sm 
272. Z. K R E ~ K ,  K. ILAKOVAC: Energetrka i kutna rarpodjela u 
e-gama rorpadu pobudjenog rtonjo u 514 keV u 85Rb 
273. V. LOPAC, V. PAAR: Ulqla veranja tertica i vibmcija u 
nuklearnoj rtrukturi pamih izotopo cinka 
274. A. U U B I ~ I ~ ,  B. LOGAN. W.R. DIXOd, R.S. STOREY: 
4 t  ---+ 2: priielaz u Ni 
L~~ 
275. B. NIIIC: ~rorokun garno-gama rarpada u 8 5 ~ b  
276. N. ORLIC, J. DOBRINIC, D. GRGICEVIC, A. Uu~lClt, 
E. M O H O R O V ~ C ~ ~ :  Odredjivanje koncentrocije metalo u krvnoj 
plozrni pomotu karakteristitnlh x-rroka 
277. G.  PAIC: Ciklotmn lnstituta "Rudjer BalkoviC" u primjenama- 
-rezultati i mogv&neti 
278. G .  PAIC, D RENDI~,  V. P E ~ R :  Portoji li nepmvilnort 
u rarpAenju neutron0 no tritonimo na velikim 
kvtevimo u bl i r in i  I 4 ~ e V ?  
279. V. PEtAR, G .  PAL€: Studij onomoiiia omjero K d  /K 4 
korakterirtitnih X-zrako inducironih uhvotom 
elektrona 
Pozvano 280. ' D. PEVEC, N ZOVKO: Dynomicol Maser and the Pmtori-Nedron 
predovanje: Mars Difference Problem 
281. K. PISK, A.  L J U B I ~ ~ ~ :  e+e- pmdukcijo u olfa rarpodu 
282. D. RENDIC, Z .  IVANOVIC, N. ORLI~,  V. PE~AR,  
V. VALKOVI~, J. DOBRINIC, 5. HOUEVIC: Urporedba 
razl i t i t ih notino ebcitaciie u elementalnoj 
onaiizi pomoiu rpektrorkopije X-rroka 
283. M .  TURK, 8. ANTOLKOV~~:  Dvortruko interokcija u konatnom 
rtanju pri tetvem2estitnom rarcjepu lakih jezgara 
ioducironom brzim neutmnima 








A. FERLE-VIDOV~~, 5. MADUNA, M. OZRETIC, 
D. PETRANOVIC, M. PETRANOVIC, E .  SALAJ-SMIC, 
2. TRGOVCEVIC 
A.  FERLE-VIDOV~~, D. PETROVIC: Rertouracijo ozratenih 
animalnih rtanico virurnom DNA 
M. OZRETIC: lzozimi erteraza kao genetrki pokozatelji o 
zagodjenju perticidima 
D. PETRANOVIC: Primjena nove genetrke metode u pmutwonju 
bioloikih aktivnorti kromorom ozratenih'bakterija 
M .  PETRANOVIC: Nova genetrka metoda za pmcjenjivanje 
b i o k k e  oktivnorti bokteriiskog kromororno 
E .  SALAJ-JMIC: Novi kolicinogeni faktor i njegova genetrko 
onaliza 
i. TRGOVCEVIC: U l q a  genetrke rekombinacije u popravku 
rendgenrke radiolezije k d  bakterija 
Ercherichia coli 
R. VALINGER, L . VITALE, M. ALA~EVIC: lndukcija rekundame 
ietalnorti kod plijerni Aspergillus awamori djelova- 
njem M N N G  
GODISNJA SKUPJTINA JUGOSLAVENSKE SEKCIJE IEEE 
Ljubljana, 8.11.1976. 
Prirurtvovao: M. PETRINOVI~ 
XIX CONGRESO NACIONAL DE FlSlCA 
Mazatlan, Mexico, 9.11 .-11.11 ,1976. 
Prirurtvowo: Dj.  MI LJANIC 
Referati: 291. E .  ANDRADE, H. ARRIOLA, A. JIMENEZ, F. JIMENEZ, 
Dj.  MIUANIC, P. RAMOS, F. VELAZQUEZ: lh erpectrometro 
con tiempo de vuelo urando el rirtemo de particulo 
arocioda para neutrones de 14 MeV 
P. RAMOS, E. ANDRADE, H. ARRIOLA, A. JIMENEZ, 
F. JIMENEZ, Dj. MIUANI~, C.G.  MORENO: Seccion eficaz 
para lo reaccion 103~h(n,n')103m~h 




M. BJEGOVIC, J. HERAK, D. KRILOV, t. LUCU, V. NOTHIG- 
-LASLO, G .  PIFAT, B. RAKVIN, A. SVETINA, V. SVETLICIC, 
A. VELENIK 
M. BJEGOVIC, A. SVETINA, J. GEBER: Evocirani kortikalni 
potencijoli i orlobadjonje neumtronrmitercl u 
romatarenzornoj kori mozga pod utjecojem rtronsijo 
kao ruprtituenta za kalcij 
M.  BYTICI, A. D U L ? ~ ~ ,  d.N. HERAK, G .  PIFAT: Mjerenje 
rpecifitne topline otopino hemoglobino 
J. BRNJAS-KRAUEVIC, S. MARICIC, G .  PIFAT: Hidratacija 
hemoglobins rornih kvoternih rtruktura u 
koncentrironlm otopinomo 
A. DUL~IS, J .N .  HERAK: Rekombinacija ion-mdikalo u mono- 
krirtalu citorina 
J . N  HERAK: Kolektivno vladanje enzimo 
D. KRILOV, J .N.  HERAK: ESR irpitivanje cijepanja fosfadierterrke 
veze r modelnim surtavimo nukleinrkih kiselina 
c. LUCU: Elektrokemijrki potendjali i tok natrija u raZieo 
Poleomoneter pugio 
V.  NOTHIG-WLO:  0 kolektivnom ponaioniu molekulo hemo- 
globina 
V. S v E ~ L l t l i ,  Z. KONRAD: Transport iona cinko kroz ionrko- 
izmjenjivatke membrane 
I. WEYGAND, 2. KUCAN, V. NOTHIG-WLO, J.N. HERAK: 
Specifitno oznotovmje ~ R N A T Y ~  rpinrkom rondom 
SEMINAR HlDRAULlKE 
Covtat, 15.11.-18.11.1976. 
Prirurtvovoo: T. LECHPAMMER 
ACMRR/IABO EXPERT CONSULTATION O N  BIOASSAYS WITH AQUATIC ORGANISMS IN 
RELATION TO POLLUTION PROBLEM 
Dubmvnik, 15.11.-19.11 ,1976. 
Prirurtvovoli: P. STROHAL (koo organizatorf, 8. KURELEC 
Referat: 303. B.-.KURELEC, R.K. ZAHN, S. BRITVI~ ,  M .  RIJAVEC, W.E.G. 
MULLER .: Benzopyrene Hydmxylore Induction-Molecular 
Response to O i l  Pollution 
SAVJETOVANJE: NOVE METODE GEOLOSKIH ISTRA~IVANJA I OPREME 
Opotija, 16.11.-18 .11.1976. 
116 Novo metala kvantitativne rendgenrke 
~o l i re  minemlnih rirovina 
ACMRR/IABO WORKING PARTY O N  BiOLOGlCAL EFFECTS OF POLLUTANTS (Second Session) 
Dubrovnik, 22.11.-25.11.1976. 
Prirurtvovoo: B. KURELEC 
INTERNATIONAL SYMPOSIUM O N  RADlOBlOLOGlCAL RESEARCH NEEDED FOR THE 
IMPROVEMENT OF RADIOTHERAPY 
Vienna, 22.11.-26.11.1976. 
Prirurtvovao: D. PETROVI~  
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SASTANAK AUSTRiJSKOG DRU~TVA ZA NUKLEARNU MEDlClNU 
Vienna, 25.11.-26.11.1976. 
Prirurtvovao: 2. BAJZER 
Referat: 81 305. J. NOSIL, f. BAJZER, 5. SPAVENTI: The Vre of K, G., 
for the Memurementr of Absolute Regional Long 
Venti lotion 
SCOR/UNESCO "WORKSHOP O N  THE BlOGEOCHEMiSTRY OF ESTUARINE SEDIMENTS" 
Melreux, 29.11 .-3.12.1976. 
PRlPREMNl SASTANAK UNESCO-a 
Fiorcherino, 8.12.-12.12.1976. 
Prirurtvovao: T. L E G O V I ~  
9. PODUNAVSKI SIMPOZIJ NEUROLO~KIH ZNANOSTI 
Beograd, 11.12.-13.12.1976. 
Prirurtvovclo: M. JURIN, B. VITAE 
Referati: 306. N. GRCEVIC, I. VUCENIK, B. VESELI~, B. VITALE: 
Korelativno rtudija imunoloikih i patoloikih 
zbivanja u toku ekrperimentalnog alergijtkog 
encefolomijelitiro. Patoloiko rbivonja 
307. 8. VITALE, I. VU~ENIK, 8 .  VESELIC, N. GRCEVIC: 
Korelativna rtudljo imunolojkih i patoloikih zbivanja 
u toku mzvoja eksperimentalnog alergijrkog 
encefalomijelitira, lrnunoldko zbivmjo 
ARlNE ECC CONSULTATION MEETING O N  M SYSTEM MODELLING IN THE MEDITERRANEAN, UNESCO 
Pcrrir, 13.12~17.12.1976. 
Prirurtvovali: ~ j .  JEFTIC, T. LEGOVI~  
HAUPTJAHRESTAGUNG DER CHEMISCHEN GESELLSCHAFT DER DDR 
Berlin, 15.12.-17.12.1976. 
Referat: 307. M. SCHOLZ, G. KLUGE, L. KLASINC: Zur MO-theoretirchen 
Interpretation der Ph~twlektrnnenr~ektren 
orgonircher Heterocyclen 
MEETING OF INORGANIC MECHL OUP 
Leicerter, 16.12.-18.12.1976. 
Prirurtvovao: IRHANOVIC ( rudjelovoo u diskuriji) 
9 .  DEUTSCHE PHYSIKALISCHE GESELLSCHAFT 1976 
Wen 1976. 
Refemti: 308. B. BASSALLECK, D. ENGELHARDT, W.D. KLOTZ. 
F. TAKEUTCHI 'H. ULLRICH, M. F U R I ~ :  ~ntenuchungen der 
' ~ i ( ~ - , 2 n ) ~ ~ e  Reaktion 
309. B. BASSALLECK, D. ENGELHARDT, W.D. KLOTZ, 
F. TAKEUTCHI H ULLRICH M  FUR^&: Unterruchung dsr 
I60ir - , 2 n ) I 4 ~  Reaktion 
3.4. b l  Z n a n r t v e n i  r k u p o v i  u o r g a n i z a c i j i  , l n s t i t u t a  " R u d j e r  B o l k o v i E "  u 
1976.  g o d i n i  
I. dth INTERNATIONAL SYMPOSIUM "CHEMISTRY OF THE MEDITERRANEAN" 
Rovinj, 10.-14.5.1976. 
Orgonizator: OOUR CENTAR ZA ~STRA~IVANJE MOW 
Organizacijrki cdbor: 
M. Branica kredrjednik) . 
8. Corovie 
4.  JeftiC 
Z. Konrad 
B. Tomoiii 
2. ADRIATIC MEETING O N  PARTICLE PHYSICS 
Dubrovnik, 25.8.-5.9.1976. 







3. gth INTERNATIONAL CONFERENCE O N  RADIATION EFFECTS I N  SEMICONDUCTORS 
Dubrovnik, 6.9.-9.9.1976. 
Organizator: OOUR ISTRA~IVANJE I RAZVOJ MATERIJALA 
Orgonizacijrki odbor: 
N. Vrli kredrjednik) 








4. X X V ~  CONGRESS-ASSAMBLEE PLENAIRE DE LA COMMlCiON INTERNATIONALE POUR 
L'EXPLORATION SCIENTIFIQUE DE LA MER MEDITERRANEE 
Split, 22-30.10.1976. 
tlanovi orgonirocijrkog odbora: 
M. Branico 
Z. Konrad 
5. SEMINAR 0 PRlMJENl COULTEROVOG BROJA~A 
Zagreb, 25.-30.10.1976. 
Organirator: OOUR F I Z I ~ K A  KEMIJA 
Organizocijrki odbor: 
Lj. Kornun er 
M. slavnii  
J. Pavlin 
3.5. DOKTCRSKE DlSERTAClJE U 1976. GODINI 
A. BAKAC: 
Kinetiko i mehonizom reokcija vancldija ([I), vonadija (111) i titano (111) s nekim okridanrima. 
Prirodorlovno-matemotiEki fakultet, Zagreb, 14.7.1976. 
u. BRECEVIC: 
Nartajanje i tronrformacija amorfnog kalcij-forfoto u elektmlitnim otopinamo. 
Prirodosiovno-motemotitki fokultet, Zagreb, 4.11.1976. 
M. CEBULC: 
Studij subrirtema precipitocionog procesa pomotu intermediarnih iona i moiekulo na rirtemima 
argentum hologenida. 
Primdorlovno-matemotiEki fokultet, Zagreb, 9.11.1976. 
N. FILIPOVIC-VINCEKOVIC: 
irtroiivonje procesa nukleocije i rosta tertica u vodenim otopinoma $0 tenzidima. 
Sveutiliite u Zagrebu, rvibanj 1976. 
J. GABRILOVAC: 
irpitivonje receptors zo imunoglobulin, komplement i ovtje eritrocite, te tumorrkih ontigena no 
normalnim i molignim rtonicamo periferne krvi i krvotvomog tkivo. 
Farmoceutrko-biokemijrki fakultet, Zagreb, 9.7.1976. 
B. GUMHALTER: 
Calculation of Dynamic Screening Effects in the Optical Properties of Chemirorbed Species. 
Univenity of London, 22.9.1976. 
u. IGI€: 
Dinamika obroitojnih rojednica no komenicama (Ortreo edulur L.) i dognjama (Mytilur go l l~mv inc ia l i r  
Lmk.). 
Prirodoslovno-motemotitki fokultet, riie8oni 1976. 
z. LACKOVIP: 
Odredjivanje metobolitcl biogenih omina u likvoru kao irtroiiva2ki i dijognortitki prirtup rredijnjem 
iivtonom rurtovu. 
Medicinski fakultet, Zagreb, 28.12.1976. 
V. MAGNUS: 
Studij metobolizm~ indoirkih rpojeva u vi3im biljkamo. 
Primdorlovno-motematitki fakultet, Zogreb, 6.1.1976. 
* Zavod za farmakalogiju Medicinrkog fakulteta, Zogreb 
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D. MAUKOVIC*: 
Ekstrakcijo ieljcza (Ill) i rlato (Ill) r lzopmpilnim eterom. 
Primdorlovno-matematitki fakultet, Zagreb, 25.2.1976. 
I. MIHEL*': 
Hammettovo korelacija cikliracije pri rolvolitrkim uvjetimo. 
,- 
Primdorlovno-matemotitki fakultet, Zagreb, 15.11.1976. 
M. MILUN*' 
Teorija ammotitnorti. 
Prirodorlovno-motematitki fakultet, Zagreb, 10.1.1976. 
M. MINTAS***: 
Sintezo i irtraiivanje elektronske rtrvktvre 2,2'-diruprtituiranih rtilbena. 
Sveutiliite u Zagrebu, 9.4.1976. 
Sekundarni devterijrkl izotopni efekti kod reakcijo ciklirocije pri rolvolitrkim uvjetima 
Prirodorlovno-matemotitki fokultet, Zagreb, 15.6.1976. 
Kinetiko toloienjo kolcij-hidrogenforfot-dihidrato. 
Primdailovno-matematitki fokultet, Zagreb, 28.6.1976 
M. RADA~IC:  
Leukemije miievo kao modeli za pretklinitka irtroiiwnjo. 
Veterinarski fakultet, Zagreb, I. 12.1976. 
Studij ekrtrokcije Ce(lll, IV) i Pr(lll) primjenom ~r~anofosfernih rpojevo. 
Prirodorlovno-motemotitki fokultet, Zagreb, rvibonj 1976. 
lrtraiivanje nortajmia tvnte faze iz elektmlitne otopine. 
Sveutiliite u Zagreb", rvibanj 1976. 
5. SIMAGA: 
Metobolizam pirimidinrkih boza u enterobokterijo. 
Prirodorlovno-matematitki fokultet, Zagreb, 6.4.1976 
Lizorornotmpna svojrtvo eritmmicilamino i eritromicinokrimo. 
Prirodoslovno-motematieki fokultet, Zagreb, 31.5.1976. 
+ Tehnoloiki fokultet u Zagreb", Naftno-petmkemijrki rtudij i Metolurikl rtudii u Sirku 
+* 
"Plivo", Zagreb 
*** TehnoloIki fakultet, Zagreb 
**** Tehnololki fokultet, Split 
21. 8. UROIC-ZAHRADNIK*: 
Utjectlj 5-hidmkritriptomina i nekih drugih baroaktivnih k a r i  na tokritnost citortotiko. 
Medicinrki fakultet, Zagreb, 15.12.1976. 
22. 5. VALENTEKOVIC: 
Sintetrke rtudiie u R ~ U  D-glukozil ertem ominokirelina i peptido Loo mcdelo potencijalnih inter- 
medijera u nekim snzimrkim redkcijoma. 
Primdorlovno-motematitki fakuitet, Zagreb, 28.6.1976. 
23. 8. VESELIC: 
Mehanizam nmtanka in  vitro inhibicije Brenja makrofaga zomor2cdi u selulomoj imunorti. 
Medicinrki fakultet, 24.11.1976. 
Pmrtor i vriieme u kvantnoi mehonici. 
Prirodorlovno-matemati6ki fokultet, Zagreb, 15.6.1976. 
* Zavcd rcr farmokologijv Medicinrkog fakulteta, Zagreb 
3.6. MAGISTARSKI RADOVI U 1976. GODlNl 
v. BASIC: 
Taloienje kalcij okralata i z  vodenih otopina. 
Sveutiliite v Zagrebu, 4.11.1976. 
s. BRINI~ :  
Optimalizocija CTAB-metode zo ekstrakciju DNA i z  malih koliEino spuive Geodia cydonium. 
SveutiliPe u Zagrebu, rrponj 1976. 
B. GR~ETA:  
Neelortitni rudari metmtabilnih atomo argona r H molekulorn uz plinrko-kinetitke uvjete. 
Sveutiliite u Zagrebu, 25.6.1976. 2 
J. HORVAT: 
Glukozil erteri glutaminrke kireline. 
Sveutiliite u Zagrebu, 17.5.1976. 
V. HORVAT: 
Elektrokinetitka i potenciometrijsko irtroiivanjo &J rirtema. 
Sveutiliite u Zagrebu, 10.2.1976. 
B. JAMNICKY*: 
Utjecoj nekih antideprerivnih liiekova na metabolizom remtonina u mozgu. 
Sveutiliite u Zagrebu, 10.6.1976. 
I. KEREP€I€**: 
Multiplo rklerozo. Tok bolerti, urpjeinort lijetenja i tranrformocije limfocita in vitm. 
Medicinrki fakultet, Zagreb, 11.6.1976. 
G. KLAUSBERGER'**: 
Analira normolnih koordinoto molekule benzoeve kireline, te utjecoj irotopnog efekta i krirtolnog 
polio no vibrocione prijeloze te molekule. 
Sveutililte u Zogrebu, 9.7.1976. 
8. K O V A ~ :  
Fotoelektmnrka rpektrmkqoija policiklitkih ketono. 
Svevtililte u Zogrebu, 9.3.1976. 
"Pliva", Zagreb 
** Neuroprihijotrijrko bclnico "J.  Barbct", Popova50 
"* Fakultet indvstrijrke pedogogije, Rijeka 
Odredjivonje tragova arrena bezplamenom domrkom oprorpcijom. 
Prirodorlovno-motemotitLi fokultet, 27.5.1976. 
lrtraiivonje tronrformacija u srebrnom jodidu 
Sveutiliite u Zogrebu, travanj 1976. 
K. MLINAR~C-MAJERSKI: 
Studij mehonizmo pregrodiivanja 4-homoafamantil kotiono pomoau tehnike markiranja izatopom I3c. 
SveuEiliite u Zogrebu, 15.1.1976. 
D. NOTHIG-HUS**: 
lrpitivonje uvjeta toloienja Zr-jodido i korokterizocija nartolih rirtemo. 
Prirodorlovno-matemotitki fakultet, Zqlreb, 7.2.1976. 
Elektronrka rtwkturcl i fizitko-kemijrko rvojrtva hetemcikla 
Sveutiliite u Zagrebu, 5.7.1976. 
D 5DLDO: 
Odredjivanje populocija atomrkih nivoo u izbojimo plinrkih smjero Kr-Br i Ne-Br 
SveuPililte u Zagrebu, 3.11.1976. 2 2 '  
Bioloiki efekti brzih neutmna. 
Sveutiliite u Zagrebu, 16.11.1976. 
Utjesaj medjurloja na rvojstva interferencionih filtem Fobry-Pemt-ovog tipo. 
Sveutiliite v Zogrebu, 1976. 
v. SVETLIEIC: 
Transport cinkcl kroz ianrko-izmjenjivotke membrane. 
Sveutiliite u Zagreb", 12.7.1976. 
Kinetiko rolvolire deuterironog l-fenil-4-metokributil klorido. 
Formaceut;ko-biokemijrki fokultat, Zagreb, 21.12.1976. 
Djelovanje ielatine na toloienje Cv(ll) hidroksido i Ni( l l )  hidroksido. 
Sveufiliite u Zogrebu, liponj 1976. 
"Pliva", Zogreb 
** Kemijrki ikolski centor, Zagreb 
+*+ Sred. lnrtitut ra tumore i rlitne bolesti, Zogreb 
+*++ Tehnoloiki fakultet, Banjo Luko 
131 Rdijaciom-kemijski utinci gamo zratenja v notrijevom kloridu dopiranom radioididom ( J )  
SveuZiliIte u Zagrebu, 10.1 1.1976. 
22. A. VERTA~NIK: 
Utjecaj fenola na vezonje radionuklida no p~irodne rorbente 
SveuEiliite u Zagrebu, rtudeni 1976. 
23. E. YMERi*: 
Djeiovonje ranih produkota bokteriofogo lambda na rodiorenzitivnort bakterije - domoeina 
Prirodorlovno-motemotieki fakultet, Zagreb, 9.6.1976. 
24. T. LECHPAMMER: 
Kompomtivno onalizo i utvrdjivonje rpecifitnih i determinontnih pammetara kliznih H-D leiaja alutnih 
rtrojeva na ornovv literoturnih pdatoko i realnih izvedbi. 
Fakvltet rtrojantva i brcdogradnje, Zagreb, 12.11.1976. 
I. M. ANTIC: 
Mlerenje omjsro Kd/KA karakterirti2nih x-zmko u ovirnorti o vmti pobudjenja 
2. 8 .  B O ~ I ~ E V I ~ :  
Metartariranje fibrorarkoma u miiia pluto 
3. M. ~ALINA: 
lzolacija deokriribonukleinrke kireline i z  b ~ k t e r i o f a ~ a  l mbdo 
4. M. GESSNER: 
Taloienje i komplekrno otopanie l ive( l l )  i z  Hg(NO3I2 v karbonatnim otopinoma kod 
I = 0 . 5  i 2 5 ' ~  
6. T. KISS-TOTH: 
Tronrfomocija fibroblast. pileeih embrija onkogcnim virurimo Rour-ovo rorkoma 
7. M. K O P I ~ :  
Studij ekrtrakcije Go(lll, IV)-2-piridilazo rezorcinoi komplekrtl rcldiometrijrkom metodom 
8. M. KR~MAR: 
Moguenorti kvc~litativnog i kwntitativnog odredjivonia nekih elemeneta fotonuklearnim reokcijamo 
9. K. KRMPOTI~: 
lrpitivonje elektmnrke rtrukture nekih rilono metodom maksimalnog prekrivanjo 
10. E .  LINIC: 
Murchelrucht in Jugalowien 
12. J. MAKAREVIC: 
Peptidi 4-ominociklohekran-1,l-dikarbokrilnc kireline 
13. M. MARUSIC: 
Redundoncijo digitalnih elektmnitkih rklopovcl 
PHdagogirche Hochrchule, k r l i n  
14. A. MEDJUGORAC: 
Stabilnort lipopmteino velika gurtoEa 
15. L. MICHIELI: 
Koriitenje plutnih metortaza u pmutwaniv hibridnog utinka 
16. J. MIKAC: 
Analitifke formule za mtunanje momenata mspodjele elektmnrkog naboja u molekulamo 
18. z. ~ l ~ i € :  
Razgrcdnja pirimidinrkih bozo u ekstmktimo bakterijo Ercherichia coli KI2S 
Preinoke i pmvedba pmgrama za izmtunwanje udamih prerjeka neutronrki izazvanih wkiearnih 
reakcija no rtroju UNIVAC 1110 
20. D. RUDAR: 
8 Proutwanjs reakcije Ii6(n, d, )'~i (6 -) & ( 2 d  ) pomoeu nukleorne emulzije 
21. A. SVARC: 
Apmkrimacijo ekvivolentnih fotona 
22. K. TISAJ: 
Prepagacija lorerrkog zrotenjo v atmorferi 
23. D. TUEKAR: 
Efikarnort informaciomg rirtemo za mjerenje parametora tovjekove okoline 
24. f. VUJNOVI~:  
LagiEki rklop zo uprwljonje automotskim kotenjem lokomotive 
25. H. ZORC: 
Termitke pmmjene optitkih karokterirtika urkopojamih filtem 
3.8. KOLOKVIJI, SEMINAR! I PREDAVANJA O D R ~ N I  U INSTITUTU u 1976. GODlNl  
. . 2. TRGOVCEVIC: 
Virus moie korirtiti domatinu, 7.1.1976. 
2. A. GRAOVAC: 
Primjena teorije grafovo u kvantnoj kemiji, 20.1.1976. 
3. s. ISKRIC: 
0 tirtoi-i i tiZCenju inrulina, 21.1.1976. 
4. B. GUMHALTER: 
Kvantne korelacije zo zrcalni potencijol, 27.1.1976. 
5. 2. R U ~ I ~ - T O R O S ,  V. ROGIC: 
Struktura irtroiivcrnio nekih orgunrkih spoicva, 29.1.1976. 
6. I. <LAUS: 
Konferencija "Few Body Problems in Nuclear and Porficle Physics", Delhi, ri jetonj 1926. i doi- 
movi s porjete znanstvcnim inrtitucijoma u indiji, 5.2.1976. 
7. B. RUSCIC: 
Dototeke rpektara - izozov "inteligenciji" kompjutero, 12.2.1976, 
8. K. V E S E L I ~ :  
Potencijalno rogrjenje u homagenom elektritnom polju, 17.2.1976. 
9. B. ~ I V K O V I ~ :  
Uloga pre- i port-sinaptitkih receptors u regulociji rinteze koteholomina, 18.2.1976. 
10. 4. VITAE: 
Svojrtva antieritrocitarnih protutiiela, 18.2.1976. 
11. R.J. BLIN-STOYE'): 
The Quenching of g in Nuclear 4 -Decoy, 18.2.1576. A 
12. M. PAUEVI~:  
lzotermni kemijrki transport u tolinama roli, 19.2.1976. 
13. A. UUBICI~: 
Pmccri viieg redo u nuklearnim rarpcdimo, 3.3.1976. 
14. V. VALKOVIC: 
Utirci s medjunodne konferencije "Fizika u indurtriji", 16.3.1976. 
15. R.K. ZAHN: 
Consequences of Detergent Pollution of the Sea Studies of the Effects with the Model of Regene- 
rating Sponge Cubes, Rovinj, 16.3.1976. 
16. K. MLINARIC-MAJERSKI: 
Studij pregradjivanja homodamantil kotiono tehnikom morkiranjo izotgom 13t, 17.3.1976. 
1) University of Sussex, Brightan 
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2. BAJZER: 
Amplituda rorprienja za potencijole r beskonatnim doregom u dvoEertitnim i trolertitnim rirtemimo, 
18.3.1976. 
Dj. NOVAK: 
Natin pripremanja i kontrole uzorako virurnih vaksiha, 19.3.1976. 
J. HENDEKOVI~: 
Metoda komplekrnih molekularnih orbitola, 25.3.1976. 
Q. ZAVODNIK: 
Zivotne zajednice monkog dna u rijetkom zaljevu, Rovinj, 30.3.1976. 
2) C.F. HAZLEWOOD : 
Pulsed NMR Studies of Woter Protons in Biological Tirruer: Evidence for Changer i n  the Bulk 
Propertier of Water, 1.4.1976. 
R. MAR~EC: 
Preparacijo i kinetiko ruprtitucije nekih d -ferocenilkorbonium iona, 8.4.1976. 
L. KLASINC: 
Fotoelektronrka rpektrorkopija, 9.4.1976. 
E. CORDES~): 
Mechanisms ond Catolyrir for Hydrolysis of Acetals, Ketalr and Ortho Erterr, 22.4.1976. 
E. CORDES~): 
Surfactant Catalysis for Organic Reaction, 6.5.1976. 
S. BOSANAC: 
Metoda perturbacije ra polove S-matrice, 18.5.1976. 
4) E. WENKERT : 
Terpene Syntheses, 20.5.1976. 
M. BRANICA: 
Trogovi metala u moru, 2.6.1976. 
o. HADZIJA: 
Specifitne metode za rpektrofotometrijrka odredjivonja Seeera, 14.6.1976. 
J. T O M ~ ~ I ~ :  
Homogeni imunoglobulini r onti frukton aktivndeu, 16.6.1976. 
5) F.P. VIEHBOCK : 
Neutral Particle Spectroscopy, 23.6.1976. 
D. PETRANOVI~: 
Djelovanje ionizirojuteg rralenja na bokterijski kmmorom, 25.6.1976. 
6) E. ZAVATTlNl : 
A Test of Quantum Electrodynamics Predictions on Electronic Vacuum Polorizotion, 1.7.1976. 
D. M~~CK-SEER,  M. J A K V P ~ E V I ~ ,  2. DEANOVI~:  
Trombocitni test - pomot u rozvntavonju i praeenju toka endogenih depresija?, 14.9.1976. 
s. KILI?): 
Poopteni model te l i jo  i neki drugi rezultoti v teoriji mndtvo tertica, 20.9.1976. 
2) Baylor College ofMedicine, Texas Medical Center, Houston, U5A 
3) Indiana Lhiverrity, Blmminqton, Indiana, VSA 
. . - .  
4) Deportment of Chemistry, Rice Uliverrity, Hourton, Texor 
5) Technirche Universitat, Wien 
6) CERN 
M. MIHAJLOVIC'): 
Mikrorkoprka teorijo reaksija. Primjena na kvazimolekuloma rtanjo jezgrl, 21.9.1976. 
9) E. PRETSCH : 
Application of I3c NMR Spectmrmpy, 24.9.1976. 
10) J. NOSIL : 
Pmizvodnjcr i upotreba "Krrn, 4.10.1976. 
I. RUZIC: 
Teorija foradejrkih e l e k t d n i h  pmcera, 6.10.1976. 
I. ANICIN"': 
Plegled ekperimentalnih akt ivnat i  u Institutu "Boris Kldrii", 6.10.1976. 
2. B ~ ~ I N A :  
Strukturro irtroiivenja temomih i pseudo ternarnih intermetalnih rpojeva AB i An5, 6.10.1976. 2 
2. BAJZER- 
Motemotitki model za odredjivonje ventilacija pluto, 7.10.1976. 
5. MADUNA: 
lmunoloiko reaktivnort i ekrperimentolno ieterno bolert, 15.10.1976. 
44. N. CINDRO: 
Rotocijrko vrpca no virokim energijoma ekreitacije u 24&; kvazimolekulorno stanja i njihova frogmen- 
tocija, 19.10.1976. 
45. D.A. LONG"), 
Nonlinear Raman Effects, 21.10.1976. 
46. I. WEYGAND'~', V. NOTHIG-LASLO: 
Specifitno ornotovonja ~ - R N A ~ Y '  rpiorkom sondom, 22.10.1976. 
47. D. PETROVIC: 
Modelni siaem za irpifivonje kordiotokritnati Adriamycino i n  vitro, 22.10.1976. 
-
48. N. CINDRO: 
Rotocijrka vrpca na virokim energij~ma u 2 4 ~ g  i injena fragmentocijo 26.10.1976. 
49. 6. IIVKOVIC: 
Patogenezo nurpojeva u toku terapije neurolepticima (u okviru "Neumbiolojkih razgovom"), 
28.10.1976. 
50. 14) T.E.O. ERICSON : 
Do Nuclei Consist of Neutrons and Prcrtanr?, 3.11.1976. 
51. S .  VALENTEKOVIC: 
Glukozil esteri aminokirelina i peptido-rinteza i reaktivnoat, 17.1 1.1976 
52. J. HENDEKOVIC: 
Komplekme orbitole u teoriji kemijrke ueze, 23.11.1976 
53. R. DESPOTOVIC: 
Koloidika vijefoznih rilterna, 1.12.1976 
8) lnititut "Joief Stefan", Ljubljana 
9) Lobordorium fur Organirche Chemie, Eidgenoriirche Technische Hochrchule, Zurich 
10) Bolnico "Dr M. Smionovit", Zaqreb 
11) lnrtitut "Boris Kidr i t"  
12) University of Bradford, Bradford 
13) Pridslovno-matemoti tk i  fakultet, Zogreb 
14) CERN, Genevo 
S.Cht. MAVRODIEV'~): 
Quantum-Mechanical Model of Hadron?, 7.12.1976. 
0. CAREVI~ :  
Prikar znonrtvenog roda Grupe za medicinsku biokemiju od 1970/76. god., 13.12.1976. 
S. PALLUA: 
Rjeienja kloriEne teorije polio i primjene u elementarnim Perticoma - ili - Zoiitoni, magnetski 
monopoli. Topoiozki kvontni brojevi, 14.12.1976. 
M. Z U B A N O V I ~ ~ ~ ) :  
L-mporqinaza iz  bakterijo Escherichio coli, 15.12.1976. 
G.P. KOROTKOVA: 
The Evolution of RertamtionMorphogenerir, Rovini, 15.12.1976. 
S. PALLUA: 
Magnetski monopoli i topoloiki kvontni brojevi - ili Rjeienja klaritne teorije polio u tri F ~ o ~ , o . > P  
dimenzije, 21.12.1976. 
C.G. OVERBERGER~~) :  
The Vre of Polymers or Reoctontr in Organic Reactions - Hydrofobic Interorti>~,r, 7.7.!775. 
-- 
15) Joint Institute for Nuclear Research. Dubna. USSR 
16j m8Plivos3, Zagreb 
17) University of Michigan, Ann Arbour 
PREDAVANJA SURADNIKA O D R ~ A N A  IZVAN iNSTiTUTA U 1976. GODiNi  
I. Slaus: 
Fmm eV to GeV, From Baric Research to Application and Dcvelcpment. 
University of Delhi, Delhi, 8.1.1976. 
o. CAREVIC: 
Pmmjena u strvkturi i u biokemijrkom rartavu lizosomrkog rirtema u potoldkim uvjetima u rtonici 
Veterinarrki fokuitet, Zagreb, 15.1.1976. 
I. JLAUS: 
Nuclew Interaction and Few Body Pmblemr. 
Tc~to Institute for Fundomental Research, Bomboy, 16.1.1976. 
I. SLAUS: 
Aoaication of Variable Enerav Cvcldron. 
. . -. , 
Bhabha Ptomic Research Centre, Variable Energy Cyclotron, Calcutta, 20.1 -1976 
M. FURIC: 
A Study of the Three-Body B r e ~ k - ~  Mechanisms in the Reaction 2 ~ ( p ,  Zph at 600 ond 800 MeV. 
CERN, Genkve, 26.1.1976. 
M. SUNJI~ :  
Influence of Intrinsic Broadening on the Relaxation of Localized Levelr i n  Solids, 
NORDITA, Copenhagen, 29.1.1976. 
M. BRANICA: 
Application of Electmanalyticol Procedures in Marine Research. 
Roren~tiel School of Morino and Atmospheric Science, University of Miami, 2.2.1976. 
D. ZAVODNIK: 
Littoral Communities in  the North Adriotic Sea. 
Museum of Natural History, Smithronian institution, Washington, 3.2.1976. 
D. PETROVI~:  
Rertorotive Effect of DNA in  irradiated Mammalian Cells. 
Preclinicai Gmup of the Wisconsin Clinical Cancer Center, Mdiron, 3.2.1976. 
z. JANKOVI~: 
Jedno pooptenje vektorrkog 1 tenzorrkog roZuna 
Matemotitki inrtitut, Beograd, 17-20.2.1976, 
M, S U N J I ~ :  
Relaxation in XPS from Localized Levelr i n  Solids. 
Freie Univerrit6t, Berlin, 19-20.2.1976. 
M. S U N J I ~ :  
Relaxation Effects and Linerhaper in  Photoemirrion from Localized Levelr 
Technirche Universitlt, Munchen, 24.2. 1976. 
V. VALKOVii :  
Proton Induced X-Ray Emirrian Spectroscopy. 
lnrtituto Nacionai de Energio Nuclear, Mexico City, Mexico, 26.2.1976. 
14. M. SUNJIC: 
Theory of Photoemirrion fmm Solids. 
International Centre for Theoretical Physics, Tcieste, 26.2.1976. 
15. M. SUNJIC: 
Lifetime ond Reloxotian Procerrer i n  Solids. 
International Centre for Theoretical Physics, Trierte, 27.2.1976. 
16. 5. MADUNA: 
Diabetes i imunoldko reaktivnort. 
Hwatrko imunoldko druitvo, Zagreb, 15.3.1976. 
2. BAJZER: 
A Derivation of a Two-Body Scattering Amplitude for a Coulomb-Like Potential. 
Natuurkundig Loborotorium der Vi i je Univerriteit, Amrterdom, 24.3.1976. 
o. CAREVIC: 
Lizoromrki rirtern u normolnoj i tumorrkoj rtonici. 
Onkoldki Injtitut, Ljubljana, 6.4.1976. 
z. MEIC: 
Nove metode irtraiivanjo u molekuiarnoj spektrorkopiji. 
Hwatrko kemijrko dr i tvo, Split, 8.4.1976. 
2. TRGOV~VIC:  
Interakcijo irmedju virura i rtanice-domafina. 
Hwatrko prirodariovno druitvo, Zagreb, 13.4.1976. 
J. TOMASIC: 
Homogeneour Mouse Myeloma lmmunoglobuiins with Antifructofuranon Specificity. 
Laboratory for Carbohydrate Rerearch, Morrochurettr General Hovital-Harvard hi"., 
School of Medicine-Boston, 22.4.1976. 
Tuftr Cancer Research Center, Tuftr University, School of Medicine, Boston, 23.4.1976. 
Lobratory of Chemistry, NIAMDD, Notional Instituter of Health, Betherdo, USA, 18.5.1976. 
G. PAIC: 
d-p Quasifree Scattering in  the &d Interaction in the Energy Interval 50-85 MeV. 
lnrtituut voor Kernphysirch Onderzoek, Amrterdom, 23.4.1976. 
M. SUNJI~:  
Influence of Intrinsic Broadening on Relaxation of Localized Levels. 
University of Lpprola, 28.4.1976. 
G. ~ A I C :  
Syrtemer petitr nombrer de nucl~ononr (predavanja portdiplomrka) tmirikme cycle lnteruniverritoire. 
UniverritC de Louvoin, veljato, oiujok i trovanj 1976. 
G. ALAGA: 
Plopertier of Intermediate Nuclei. 
International Centre for Theoretical Phyricr, Trierte, 5y5.1976. 
z. MEIS: 
Prirnjena molekulame rpektmrkwije u orgonrkoi kemiji. 
Kemijski kombinat Chromor-Katran-Kutrilin, Zagreb, 6.5., 10.5., 13.5., 17.5., 20.5.1976. 
V. LOPAC: 
Quadrupole Moments in  the Particle-Vibration Coupling Model. 
International Centre for Theoretical Phyricr, Trierte, 6.5.1976. 
G. PAIC: 
Ya- t i1  une c~nomalie dons le diffusion klortique n-T b 14MeV. 
Centre d,Etuder de Bruybres le  Chotei, 17.5.1976. 
G. P A I ~ :  
Etat octuel de nor connairrancerrur I'interaction de trois neutrons. 
Inrtitut de Physique Nucleoire, Orsay, 17.5.1976. 
G. ALAGA: 
50 godino kvontne firike. 
Porveteno upomeni Wemera Karla Heirenberg., dopirnog tlana JAZU. 
Jugoslwenrko akademija znanorti i umjetnorti, Zagreb, 18.5.1976. 
M. SUNJI~: 
Influence d Lifetime Effects on the Relaxation of Localized Lkvels. 
hivemity of Linkwing, 19.5.1976. 
7.. K W I N C :  
Kako gledomo elektmne u molekuli. 
Zajednica primdorlovnih druitwa SRH, 19.5.1976. 
o. CAREVIC: 
Llzoromski rirtem u tumonkom rrstv i stvaranju metmtaza. 
PMF, Beogrd, 30.5.1976. 
B. KOJIC-PRODIS: 
Crystal Structure* of Nucleaides. 
Medical Foundation of Buffalo, Buffalo, 8.6.1976 
v. iurlt: 
Resent Pmgrerrar in the Electmchemical Investigation of Surfactants in Natumi Waterr. 
hivemite Libre de Sruxeiles, Facult6 der Sciences, 14.6.1976. 
M. BULAT: 
Integrative Neuron Activity in the Spinal Cord. 
Uliverrity d Illinois, Deportment of Physiology, Chicago, 15.6.1976. 
G. ALAGA: 
Decoupled Bonds, Clmrification of Stater and Some Rerultr of Cluster Vibrations in 
Transition of Nuclei. 
Joint institute for Nuclear Research, Dubno, 21.6.1976. 
G. ALAGA: 
Decoupled Bands, Classification of Stater and Some Rerultr of Clurter Vibrations in Transition 
d Nuclei. (A Simple Approach). 
Inditut im. Konstatinova , GotEino, 24.6.1976. 
M. S U N J I ~ :  
Inelmtic Effects in Electron S~ectrorcmv. 
National Bureau of ~fondordr,' ~arhinbtbn, 16.7.1976 
M. SUNJI~: 
Relmotion Processes in Spectroscopy of Localized Levsls. 
IBM Thoma J. Watson Rereorch Center, Yorktown Heights, N.Y., USA, 26.7.1976. 
Di. MIUANIC: 
Some New Rerultr on the Nuclear Reactions with Light Nuclei. 
lnstitvto di Firico, Uliverridad Nacionol Autonomo de Mexico, Mexico, D.F., 2.8.1976. 
v. VALKOVI~: 
Trace Elements and Origins of Life, 
IKO, Amsterdam, 27.8.1976. 
D. ZAVODNIK: 
k n t a k e  zajednice Jdronrkog mom. 
Seminar nortavniko biologiie u ornovnim ikoloma SRH, Crikvenica, 6.9.1976. 
o. CAREVIC: 
lrvjeitoj o rod" 11. Internacionalne konferencije o lizoromima. 
"Galenika", Beograd, 16.9.1976. 
M. BRANICA: 
Ornovni fizitko-kemijrkl pmceri i ragodjenje moro. 
lnstitut za oceonogrofiju i ribantvo, Split, 17.9.1976. 
5. MADUNA: 
lmunoloiko reaktivnort u miieva oboljelih od ieterne bolerti. 
Zwod za dijebeter "Vuk Vrhovac", Zogreb, 25.9.1976. 
B. KOJIC-PRODIC: 
Nuclearides and Sugorr. 
Texar Christian h iveni ty ,  Forth Worth, 28.9.1976. 
M. CIKOVIC: 
Utjecaj otapolo no brzinu kemijrkih reokcija kvodratno-plonornih rpojevo. 
lnrtitut f6r phyrikalirche Chemie der hivenitm, Frankfurt, 28.9.1976. 
Dj. MILJANIC: 
Neutron Sources. 
Centm de Estudior Nuclearer, Mexico, Mexico D.F., 30.9.1976. 
Dj. MILJANIC: 
Detectors b e d  in  Neutron Physics. 
Cent* de Ertudior Nuclearer, hiversidad Nacional Autonoma de Mexico, Mexico D.F., 30.9.1976. 
A. UUBICIC: 
Atomrki efekti u nukleornim mrpadima. 
Druitvo motemotitora i fizitara, Rijeka, 21.10.1976. 
L. K W I N C :  Photoelektmnenrpekt~o~kbpie von Heterocyclen. 
Karl-Man-LhiverzitB Leipzig, 21.10.1976. 
M. SLIJEPCEVIC, V. STANKOVIC: 
Dijobeter i porabiozo miievo. 
Zwod za dijabeter "Vuk Vrhovac", Zagreb, 23.10.1976. 
Akdemljo naukb DDR, Berlin, 1.11.1976. 
I. SLAus: 
Neutmn Phvrict and Few Body Pmblemr. 
Centre d'Etuder de Bruybrer le Chatel, 18.111976. 
I. SLAW: 
Present Stdur of Nucleor interact i~n and Three Body Research 
lnrtitut de Physique Nuclkire, Onay, 19.1 1 J976. 
M. SLIJEPCEVIC: 
Pregled literaturnih podatoko o pokuioju tronrplontocije guiterote kod twjeko.  
Zavod ra dijobeter "Vuk Vrhomc", Zagreb, 20.11 1976. 
I. Smus: 
Quasifree Pmcerser and Two Spectatols. 
Colifornio State hiverr i ty,  Lor Angeler, 22.11.1976. 
I. SLAus: 
Present Status of the Few Body Research. 
Rice University, Hourton, Texm, 24.11.1976. 
i s  There a High-Lying 1- State? 
5.Ph.T. Sacloy, 1.12.1976. 
61. T. ~IVKOVI&: 
Matkmotisai Arpestr of the Coupled Cluster Method. 
Department of Physics, Univ. of Utah, Salt Lake City, Utah, USA, 2.12.1976. 
62. M. BRANICA: 
Phyico-chemical Characterization of Trace Metals in Aquatic Systems. 
~ n i v e n i d  Libre dc Bvuxelier, 3.12.1976. 
u. v. VALKOVI~: 
Trace Elements and Oriainr of Life. 
Lhivelridod Nocional &tonoma de Mexico, Mexico City (Eleno Ai ien de Morhinrky visiting 
profersot5-20.12.1976). 8.12.1976. 
64. N. CiNDRO: 
Ler resonances diter moikculairer: ~spects nouveaux. 
C.E.N. Bonldaux-Gradignon, 10.12.1976. 
65. 0. CAREVIC: 
Lizoromotropni lijekevi. 
"Pliva", Zagreb, 10.12.1976. 
66. Z. MKSLI: 
Medjufarne interakcije u polimerima. 
lnrtitut "Joief Stefan", Ljubijona, 18.12.1976. 
67. N. TRINAJSTIC: 
Simple Tcpological Appmach to the Quantum Chemistry of Conjugated Structures. 
Jogiellonion Univ. Deportment of Theoret. Chem. , Kcokow, 15.6.1976. 
68. N. TRINAJSTIC: 
Some Enumeration Problems in Chemistry of Conjugated Structures, 
Technical Vnivenity of Wroclaw, 18.6.1976. 
69. N. TRINAJSTIC: 
Grcphr in  Chemirtry. 
Poljrka kemijrko druitvo, podruinico Wmclaw, 21.6.1976. 
70. N. TRINAJSTI~: 
The Application of Algebraic Method in Orgonic Chemistry. 
Poljrko kemijrko drultvo, Vadovl, 23.6.1976. 
71. N. TRINAJSTIC: 
Pouiitie tebrie grafov pri k v a n t o v ~ ~ h e m i c ~ c h  +ottocl.. 
Katedry fyzikblnei chemie CHF SVST, Bratislava, 1.7.1976. 
3.10. SURADNJA SA SVEIZILISTEM U ZAGREBU I DRVGIM INSTITUCIJAMA 
. 
a) P r e g l e d  k o l e g i j a  n a v i r o k o i k o l r b i m  u s t a n o v a m a  u k o j i m a  s u d j e l u j u  
r u r a d n i c i  l n r t i t u t a  " R u i d e r  B o i k o v i C "  k a o  h o n o r a r n i  n o r t a v n i c i  
Mr A. ANDRASI, 
honororni orirtent Prirafoslomo-matemotitkw fakulteto Sveutiliito u Zogrebu 
Vjetbe i z  ornovo teorije polio, ik.god.I976/1977., II rtupanj 
D~ 8. ANTOLKOVI~, 
honororni izvonredni proferor Priraforlovno-matematiikog fakulteto Sveutiliita u Zagrebu 
Ornove nuklearne fizike, ik.god. 1975/76., 1 1  rtuponj 
M~ i. BAJZER, 
honorarni arirtent Prirodorlovno-motematitkog fakulteta Sveutililta u Zagrebu 
Ornove nuklearne fizike (vjeibe), ik.god. 1976/77., 1 1  rtupclnj 
Dr H. BILINSKI, 
predwoi  Sveutililta u Zogrebu 
Kemiirke interokciia ~ r imdn ih  rartoioka i polutanoto u vodomo, 
ik.gdd. 1976/77.,' lli rtuponj 
or N. BILIC, 
honororni orirtent Priraforlovno-motemotiikw fokulteta Sveutiliito u Zogrebu 
Vjeibe i z  kvantne mehanike, ik.gcd. 1975/76., 11 rtupanj 
Vjeibe i z  kloriine elektmdinomike, ik.gcd. 1975/76., 11 rtuponj 
Vjeibe i z  fizike mn i tva  tertica, ik.gaf. 1976/77., 11 rtuponj 
Vjeibe i z  kvontne firike, ik.god. 1976/77., 11 rtupanj 
o r  M. BORANIC, 
irvc~nredni norlovni pmferor onkologije Medicinrkog fakulteta Sveutiliito u Zagrebu 
Onkoiogija, ik.gcd. 1975/76., 1 1  rtuponj 
MI R. BRAKO, 
honorarni mirtent Priraforlovno-motemotitkog fakulteta Sveutiliitcl u Zagrebu 
Vjeibe i z  Ornove teorije mnoitvc~ tertica, ik.god. 1975/76., 1 1  rtuponj 
Dr M. BRANICA 
honororni izvanredni proferor Prirodorlovno-motemditkog fokultata Sveutiliita u Zagrebu i 
predovai Sveutiliita 
Polomgrofija, ik.god. 1975/76., 1 1 1  rtupmj 
* Voltometrijrko i polorografrka anoliza tragovo, ik.god. 1975/76., 111 stupanj 
Kemijo moro, ik.god. 1975/76., 1 1 1  stupmj 
* Fizikolno kemijo mora i morrke vafe, ik.god. 1975/76., 111 rtupanj 
** Anolitika tragova elemenato u morrkoj vafi, redimentimo i morrkim orga- 
nizmima, ik.god. 1975/76., 1 1 1  rtuponj 
Dr M. BUIAT, 
predavat Sveutlliita u Zagrebu 
Kl ini tko farmakologijo, prijenor tvori kmz membrane, ik.gaf. 1976/77., 1 1 1  rtupanj 
Dr 0. CAREVIC, 
predovot Svedili i to, nariovni docent 
Lizoromi, ik.god. 1975/76., 111 rtupanj 
- 
* Ovaj kolegij odriovaju zojedno dr M.  Branica, dr Lj. Jeftit i dr B. e o r o v i ~  
* *  Ovaj kolegij odriovoju zojedno dr M. Bronica i prof. dr P. Strohol 
Dr N. CINDRO, 
redovni pmferor Sveutiliita v Zagrebu 
Nuklearne reakcije, 3k.god. 1975/76., 111 ~tupanj 
Dr E. COFFOU, 
izvonredni pmf-r Prirodoriovno-motemditkog fokulteto i predovat Sveutiliita 
Elementi progromiranja i ornove obmde ~odatako, ik.god. 1975/76. i 1976/7?., 
II rtuomi 
~ e t A e  moderne fizike, ik.god. 1975/76. i 1976/77., 1 1 1  rtupclnj 
Motematiiki praktikum, i k .  god. 1976/77., 11 
Mr P. COLIC, 
prcdwat ElektnrtehniEkog fokulteto Sveuiiiiito u Zagreb" 
Fiziko I i II, 3k.god. 1975/76., 1 1  rtupanj 
Firika moterijala, ik.god. 1975/76., 1 1  rtuponj 
Pornavanje moterijalo, ik.god. 1975/76. i 1976/n., 1 1  rtuponj 
Dr 1. COLOMBO, 
predmot Sveutiliita u Zogrebu 
Moiekvlarna f i r i k ~  I, Jk.god. 1975/76. i 1976/77., 111 stuponj 
Vibrociona rpektrorkopijo, ik.god. 1976/77., 111 rtupanj 
Vibraciono rpektrorkopijo mokmmolekula, ik.&. 1975/76. i 1976/77., ill rtupanj 
Dr B. EOSOviC, 
predwot Svevtiliita u Zogrebu 
Voltametrijrka i polarogrofrko anoliza trogova, ik.god. 1975/76., 111 rtuponi 
Fizikaina kemija mom i morrke vale, Ik.god. 1975/76., 111 rtupanj 
D, I. DADIE, 
honororni prsdavot Prirodorlovno-matemditkog fakulteta Sveutiliita u Zogrebu i Centra za 
portdiplomrki studije Sveutiliita 
Teorijo mnoitva tertica, ik.god. 1976/77., 11 rtupanj 
Matemotitke metode fizike, ik.god. 1976/77., Ill rtuponj 
D~ 1. DEANOVIC, 
predovat Sveutiliito u Zagrebu 
" Radi~patolo~i ja rirovaca, i k . gd .  1975/76., 111 rtuponj 
predwat Sveutiliita u Zagreb" 
"' Rodiometrijo u f iz i tkoj kemiji, it.&. 1975/76., ill rtupanj 
Koloidni rirtemi r povriinrki oktivnim ruprtancama, ik.gal. 1975/76., 1 1 1  rtupanj 
Dr I. WORNIK, 
predwat Sveueiliita u Zagreb" 
Kemiirki efekti nukieornih tranrformociia i mdiiociona kemiio. i k .ad .  
, .  " 
1975j76. i 1976/77., 111 rtupanj 
Rodijocimcl kemija polimernih rirtema, ik.gcd. 1975/76., 11 1 rtupanj 
Dr 0. EMAN, 
izvonredni pmferor Fakulteta industrijske pedagogile u Rijesi 
Klariino elektlwlinamika, ik.god. 1975/76., 11 rtupani 
Kvantna mehonika, ik.god. 1975/76., 11 rtuponj 
Teorijrka mehaniko, ik.god. 1975/76., t i  ~tuponj 
irvanredni proferor Viie grodjevinrke ikole u Oriieku 
Fiziko, ik.god. 1976/77., 11 rtuponj 
D~ A. FERLE-VIDOVIC, 
honarorni predwat Sveutiliita i Centro zo portdiplomrki rtudij Sveutiliita u Zogrebu 
Opt. radiobiologija, ik.gad. 1975/76., 111 rtupanj 
Ovaj kolegii odriovaju zajedno dr M. Brmica, d~ Lj. Jeft i i  i dr 0. &vie 
** Ovaj kolegij odriovaju rajedno dr I. H6.k i dr Z. Deonovit 
'**Ovoi kolegij cdriavaju zajedno dr R. Derpotovit i dr R. Wolf 
D, H. FOREDI-MILHOFER, 
predwot Sveutiiiita u Zagrebu 
Metode i tehnike ispiti, nih rirtemo, ik.god. 1975/76., 
I l l  rtupanj 
Dr M. FUR!&, 
honorarni izvonredni pmferor Prirodorlovno-mdematii;kog fakulteta Sveutiliito u Zagrebu 
Fizika - Ekrpe~imentalne metode, 1576/77., 1 1  stupanj 
Mr H. GALIC, 
honorarni arirtent Prirodoslovno-matematitkog fakulteto Sveuiililta u Zagrebu 
Vjeibe iz  klaritne elektrodinamike, 3 k . d .  1976/77., 1 1  stupanj 
D. GAMBERGER, dipl. in?., 
arirtent Elektmtehnitkmg fokulteta Sveutiliito u Zogrebu 
01no~ i  eiekhotehnike (vjeibe), ik.god. 1976/n., 11 stupmi 
Dr A. GRAOVAC, 
honomrni arirtent Prirod%lovno-matemotitkag fakulteta i predavot Sveutiliito 
Vjeibe iz  rnatemotitke metode u kemiji i kvantna kemija, Jk.god. 1975/76., 
I1 rtupanj 
Vjeibe iz  kvontne mehanike molekulo, ik.god. 1975/76., 111 rtupanj 
MI 0. GUBERINA, 
honorarni airtent Prirodorlovno-mdemmitkog fokulteta Sveuliliito u Zogrebu 
Vjeibe iz  kvontne firike, ik.god. 1976/77., 11 rtuponj 
Vjeibe iz  fizike elementarnih tertiso, ik.god. 1976/77., 11 stvpanj 
Dr 0.  GUMHALTER, 
honororni asistent Prirdoslovno-mdemati6kag fakuiteto Sveufiliito u Zagrebu 
Vjeibe ir Uvdo u teoriju tvrrtog rtonja, ik.god. 1975/76., 11 rtuponj 
D~ J. HENDEKOVI~, 
docent Primdorlovno-motemotitkql fakulteto Sveutiliita u Zogrebv 
b o d  u biofiriku, ik.god. 1976/77., il rtupanj 
Dr J. HERAK, 
izvanredni proferor Primdorlovno-matematiikmg fakulteta Sveutiliito u zagrib" 
Uvod u biofiziku iI, lk.god. 1975/76., 11 rtuponj 
D~ I. HRIAK, 
predoval Medicinrkcg fakulteto Sveutiliito u Zogrebu 
Onkologijo, ik.god. 1975/76., i l  stupan' 
Javno zdrovrtvo i imunolcgijo, lk.god. 1&75/76.; 1 1 1  stupanj 
Imunologijo, 5 k . d .  1976/77., 111 rtuponj 
Dr S. ISKRI&, 
docent Primdoslwno-mbematitkog fakulteto Sveuiiliito u Zagrebu 
Primjena kromatografrkih metodo onalize, i k .gd .  1975/76., 111 rtuponj 
Biokemijrke metode, ik.god. 1975/76., 111 rtupanj 
D~ 4. JEFTIC, 
predavot Svevtiliita u Zagrebu 
'* Voltometrijrka i polarografrko onolizo trgova, Jk.god. 1975/76., 111 stupmnj 
*' Fizikaino kemija moro i morrke vode, Jk.god. 1575/76., 1 1 1  rtupanj 
Dr M. JURIN, 
predwat Sveutiliita u Zmgrebu 
Ekrperimentalna onkologijo, ik.god. 1975/76., 1 1 1  rtuponj 
Ovoj kolegij odriavoju zajedno dr 5. lrkrie i dr 5. Kveder 
'*Ovaj kolegij odriavoju rajedno dr M. Brcmico, dr Lj. Jeftit i dr 8.  6 r o v i t  
or D. KEGLEVIC, 
redovni pmferor Prirodorlovno-motemcltitkDg fakulteto i predwof Sveutiliito 
bot rebo irotopa u orgonrkoj kemiji i biokemiji, ik.god. 1975/76., 1 1 1  rtupanj 
* Biokemiirki putevi i mehanizmi, ik.god. 14/5/76., 1 1 1  rtupanj 
Biokemijrke ornove rudbine lijeka u organizmu, ik.god. 14/5/76., 111 stupanj 
Mr D. KIRIN, 
honorarni m i ten t  Primdoslovno-matematitkog fakulteta Sveutiliita u Zagrebu 
Vjeibe i z  Uvoda u biofiziku, ik .~od.  1975/76. i 1976/77., 11 rtuponj 
Dr L. KLASINC, 
izvonredni proferor Prirodorlovno-motematitkog fokulteto Svautiliita u Zwrebu 
** Matematitke metode u kemiji, i k . p d .  1975/76. i 1976/77., 1 1  rtupanj 
Kvantna kemijo molekule, ik.god. 1975/76. i 1976/n. ,  111 rtupanj 
"' Motematitke metode u kemiji, ik .pd.  1975/76. i 1976/77., 1 1 1  stupanj 
Elektronifka ratunola i progrmironie u kemiii, ik.god. 1975/76. i 1976/77., 
. - 
Ill rtuponj 
**"F. rrrcko .- kemija IV, ik.god. 1976/77., 11 rtupanj 
D~ B.  KOJ~C-PRODIS, 
predovot Sveutiliita u Zagrebrl 
Rendgenrka strukturna analizo - metode za odredjivanje fazo, ik.god. 1975/76., 
I I i  rtupanj 
Dr M. KONRAD, 
irvanredni proferor Sveutiliito u Zagrebu 
Elektroniko, ?k.god. 1975/76., i l l  stupanj 
izvonredni profev~r Elektrotehnitkog fakulteta 
Nvklearno elektmnika, ik.god. 1975/76., 1 1 1  stupanj 
Teorijo iumo, ik.god. 1975/76., 111 rtupmj 
Dr Z. KONRAD, 
honororni docent Prirodorlovno-matemotitkog fakultetcl i Tehnoloikog fakulteta Sveutiliito u 
Zagrebu 
Elektroforetrke metode, ik.god. 1975/76., 111 rtupanj 
Metode reporacije, ik.god. 1975/76., 11 rtupanj 
Dr E. KOS, 
docent Sveutiliita u Zagrebu 
Odobrono poglovlja celulame biokemije, ik.god. 1975/76., 111 rtupmj 
Mr Z.  K R E ~ K ,  
honororni mirtent Prirodorlovno-matemati* fakulteta Sveutiliito v Zagreb" 
h o d  u ek~~erimentalnu f i r ikv  Ii (vjeibe), ik.god. 1975/76., 1 1  rtuponi 
Opfo fiziko I (vjeibe), ik.god. 1975/76., 1 rtuponj 
honorarni predovat VTS "Rode Kontar" 
Tehnitko fiziko, ik.god. 1975/76. i 1976/77., 1 rtupanj 
D, 2. KUCAN, 
izvanredni oroferor Sveutiliita u Zoarebv - 
Molekularna biologija I (Biokemijo infDrmocijrkih makmmolekulo), ik.god. 
1975/76., ill rtupanj 
izvanredni proferor Pridoslovno-mdematitko~ fakulteto Sveufiliita u Zmrebu 
- " 
Biokemija, ik.god. 1975/76., ii rtuponj 
Uvod v biokemiju, ik.god. 1976/77., 11 rtupanj 
Dr B. KVRELEC, 
predarclt SveuPiliita u Zagrebu 
Komparativna biokarnija pararita, ik.god. 1975/76., 1 1 1  rtuponj 
* Ovoj kolegij odriovajv zajedno dr 5. Kveder i dr D. Keglevii: 
** Ovaj kalegij odriavaju zajedno dr L. Klarinc i dr Z. Makrit 
*** ova. I kolegij odriavaju zajedno dr L. Klorinc i dr A. Bezjak 
""Ovaj kolegij odriavoju zajedno dr L. Klarinc i dr T. Cvitai 
Dr 5. KVEDER, 
predwat SveufiliPa u Zogrebu 
* Biokemijrki putevi i mehmizmi, 3k.god. 1975/76., 111 rtupmj 
'"Biokemijrke metode, ik.god. 1975/76., 111 rtuponj 
Z. LENAC, dipl. ini., 
honorarni orirtent Priralorlovno-motemotitkoa fclkulteta Sveufiliito u Zoarebv 
- 
Vjeibe iz Uvoda u otomrku mehaniku, ik.god. 1975/76., 11 rtuponj 
Vjeibe i z  Statirtitke fizike, ik.god. 1975/76., 11 rtupanj 
Dr A.  L J U B I ~ I ~ ,  
honororni izvanredni proferor (vanjrki ruradnik) Fokulteta indurtrijrke pedagodije Sveutililta 
u Rijeci 
Teorijrka fizika IV, ik.god. 1976/77., 1 1  rtupanj 
Fizika I, i k . p d .  1975/76., 11 rtuponj 
Fiziko II, ik.god. 1975/76., 1 1  rtupanj 
Fizika V, ik .  god. 1975/76., ll rtuponj 
Dr Z. MAJERSKI, 
honororni irvonredni proferor Tehnoloikog fokulteta Sveutiliita u Zogrebu 
+otrebo izotopa u orgmrkoj kemiji, ik.god. 1975/76., 11 rtupanj 
predwat Sveotiliito u Zagreb" 
Sinteze r organoboranimo i karbenima, ik.god. 1975/76., 111 rtupanj 
D, z. MAKSIC, 
irvonredni proferor Prirodorlowo-matem~ifkog fakulteta i predwat Sveutiliita v Zcgrebu 
Matematitke metode u kemiji, ik.god. 1975/76., 1 1  rtuponj 
Stotirtitka mehaniko, 5k.god. 1975/76., 1 1 1  rtupanj 
Teorija ligondnog polja, ik.god. 1975/76., 1 1 1  rtuponj 
Kvantno mehonika u kemiji, ik.god. 1975/76., 1 1 1  stupanj 
Fizifko kemijo 11, ik.god. 1976., 1 1  rtuponj 
Kvantno mehonika molekule, ik.god. 1975/76., l l i  rtupanj 
Simetrija molekula, 5k.god. 1975/76., 111 rtupanj 
D~ E. MARCENKO, 
predavot Sveutiliita u Zogrebu 
Kvlturo olga i njihovo znotenje, ik.gal. 1975/76., 1 1 1  rtupanj 
Dr M.  MARTINIS, 
izvrrnredni pmfesor Primdorlovno-motemotitkog fakulteta i predwat Sveutiliito 
Teorijska fizika II, i k .gd .  1975/76., 1 1 1  rhlpanj 
Teorija polja, ik.god. 1975/76., 1 1 1  stupanj 
Kvootno fizika II, ik.god. 1975/76., 11 rtuponj 
Kloritna elektrodinamiko, ik.gcd. 1975/76., 11 rtuponj 
Odobrono poglwl ja nukleane fizike, ik.gcd. 1976/77., 11 rtupanj 
D~ B. MATKOVI~, 
docent Gradievinrkoa fakulteto Sveufiliito u Zaqrebu 
~ornavanje materijala, ik.gcd. 19?6/77., II rtuponi 
D~ z. MEIC, 
honorarni docent SveutiliMo u Zogrebu 
Spektrorkopijo viieatomnih molekula, ik.god. 1975/76., 111 rtupanj 
Dr H. MEIDER, 
predavot Sveufiliita u Zajrebu 
Ekrtrokcija metalo i z  otopina, ik.god. 1976/77., 111 rtuponj 
DT I .  MESARIC, 
predwat Sveutilijto u Zagreb" 
Analit itka primjena emirijrkih i aprerpcijrkih rpektmfotametrijrkih metodo, 
ik.god. 1975/76., 1 1  rtuponj 
Proktikum onorgonrke kemija, ik.god. 1975/76., 1 1  rtupani 
Ovaj kolegij odriavoju zojedno dr 5. Kveder i dr D. Keglevit 
*'Ovoj kolegij odriavaju zojedno dr 5. Kveder i dr 5. lrkrit 
Mr V. MIKUTA, 
honoromi aistent Primdo.lounemotemotitkog fakulteta Sveutilijta u Zagrebu 
Vieibe ir teorijrke fizike, 5k.gcd. 1975/76., 11 rtuponi 
Vjeibe ir kvantne firike, i k . 4 .  19/5/76,, 1 1  stupon/ 
D, oi. MIUANIS, 
honorami oredavat Primdalovno-rnotematitkm fakulteta SveuEililto u Zwrebu 
FiziEka mjerenja, £k.god. 1976h., 11  rtuponj 
Mr 8. OBELIC, 
honoromi mident Farmaceutrko-biokemijrkog fokulteto Sveutiliita u Zagrebu 
Vjeibe ir firike, £k.god. 1975/76., 1 1  rtuponj 
DT M. ORHANOVI~, 
honorarni predwot Primdorlovno-motemcRitkog fakultsta i Sveutiliito u Zogrebu 
Kemijsko kinetiko i primjena u analititkoj kamiji, ik.gad. 1976,fi7., 11 i Ill 
rtuponi 
Dr V. PAAR, 
honomrni docent Primdorlovno-motemotiEkog fakulteta i p redwd  Sveutiiiito u. Zagreb" 
Nuklearno rtruktum, ik.gcd. 1975/76., 111 rtvpanj 
&od u tcorijv mnoitva tertica, ik.gcd. 1975/76., 11 rtuponj 
Elektmmqnetrki volovi i optika I, it.&. 1976/n., 11 stToni 
Klmitna elektmdinamika, ik.gcd. 1 9 7 m . .  1 1  rtvponj 
Dr S. PALLUA, 
honorarni docent Primdorlovno-demotitkog fakulteto SveuEiliZta u Zoglebu 
Orneve teorije polja, ik.god. 1975/76., 1 1  stuponj 
Fizika elernentornih tertica I, ik.god. 1976/77., 11 rtvponj 
MI M. PALJEVIC, 
arirtent Primdoriovno-matemati* fakulteta Sveutiliita u Zagrebu 
Proktikum i z  optc i anorgonrks kemije, ik.god. 1976/77., 1 1  strpdnj 
DI G. PA;&, 
honorami izvonredni proferor Primdoriwno-motemotiEkog fakuiteto SveutiliYa u Zogrebu 
Osnove nukleome iizike, ik.god. 1976/77., 1 1  stupmi 
Mr D. PETRANOVIC, 
honorclrni predovot SveuEiliQa u Zogrebu (Centor za portdiplomrki rtudij), 
Opt. rcdiobiologija, ik.god. 1975/76., 1 1 1  stupmi 
D~ M. PETRINOVIC, 
predmaE ElektmtehniEkog fakuikta Sveutililta u Zagrebu 
Rotunalo i pmceri, ik.god. 1975/76., 1 1 1  rtupanj 
I. PICEK, dipl. ini., 
honororni oristent Primdorlovno-mdemditkog fakubetm Sveutiliito u Zagrebu 
Vjeibe iz  hod. u teoriju mnoitva tertica, 3 k . d .  1975/76., 11 stqani 
Mr K. PISK, 
honorarni ~redavat VTS "Rade Kontof' 
Tehnitka fizika, ik.god. 1975/76. i 1976/77., 1 rtupanj 
Dr S. POPOVI~, 
predwat: Sveutiliita u Zagreb" 
Metode intemretaciie rendaenoamma oolikrirtolnoo i amorfnoa materiiola, 
" " - - , . 
ik.god. 1975/76., '111 rtupanj 
Elektronrko mikrorkopija polimero, ik. god. 1975/76., Ill rtuponj, 
*Mokmrnolekulorne rtrukture i njihovo odredjivonje, ik.god. 1975/76., 111 rtupanj 
DV N. PRAVDIC, 
predavaE Sveuiiliita u Zogrebu 
Odobrana poglwlja kemija ieeero, Jk.god. 1975/76., 1 1 1  rtupanj 
Dr F. RANOGAJEC, 
predwot Sveutiliita u Zcgrebu 
lonrka polimerizacija i kcpolimerizacija, ik.gad. 1975/76. i 1576/77., 
I II rtuponj 
0. R U S ~ I ~  dipl. ini., 
honomrni airtent Prirodoslo~no-matemati tk~~ fakulteto SveuEiliito u Zogrebu 
Maternatitke metode u kemiji, ik. god. i975/76. i 1976/77., 1 1  rtupanj 
Firitka kemijo II, ik.god. 1975/76., 11 rtuponj 
FiziZko kemija IV, ik.god. 1976/77., 11 rtuponi 
D~ 8. SOU~EK,  
honorarni redovni proferor Prirodorlovno-rnotematitkog fakulteto Sveuliliita I Zogrebu 
Tehnifka kibemetika, ik.gcd. 1575/76.. l l  rtuponj 
Obrado podataka i modelironje, ik.god. 1975/76., 1 1  rtupani 
D~ D. SRDOC, 
honororni predwai- Farrnoceuhko-biokerniirkog fakulteto Sveutiliita u Zagrebu 
Mjerenje rrotenja i inrtr!,mentacija, ik .  god. 1975/76., I l l  rtupanj 
Dr V. STANKOVI~, 
izvanredni proferor Formoceutrko-biokemiirkog fokulteta SveuEiliito v Zagreb" 
P~tofiziolo~ijo, ik .god. i975/76., 11 rtupanj 
predwot Sveki l i i ta u Zagrebu 
Odobrano poglavlja potoloike fiziologije, ik.god. i975/76., 111  itupan! 
Prof, dr P. STROHAL, 
predwat Sveutiliito u Zogrebv 
*Anolitika tragova elernenata u morrkoj vcdi, iedimentima i momkim organizmirna, 
ik.god. 1975/76., 111 stupanj 
Dr L. SIPS, 
docent Prirodorlovno-matemotitkog fakulteta Sveutiliito u Zagrebu 
Teorijrko nvklearno fizika, ik.god. 1975/76. i 1976/77., 1 1  stupclnj 
Vvod u teorijsku fiziku, ik.god. i976/77., 11 rtuponj 
Dr V. $ips, 
izvanredni proferor Prirodoslovno-motematitkog fakulteto Sveufiliito u Zagreb" 
Uvod u otornrku mehoniku, ik.god. 1975/76. i i976/77., 11 rtuponj 
gvod u teoriju Evrrtog rtanja, ik.god. 1575/76. i 1976/77., 1 1  rtuponj 
Fizika ivrrtog rtonja, ik.ged. 1975/76. i 1976/77., 1 1 1  rtupanj 
StatirtiEko firiko, ik.god. 1976/77., 11 rtupanj 
or I. <LAUS, 
honorarni redovni pmferor Prirodorlovno-motemditkog fokulteta i predavot Sveutiliito u Zagrebu 
Nuklearna rarprienjo, Ik.god. 1975/76., 1 1 1  rtupanj 
Fizitka mjereoja, ik.god., 1975/76., 11 rtupanj 
D~ v. SKARIC, 
redovni proferoi Primdorlovno-rnatematitkog fokulteta Sveutiliito u Zagrebu 
Oligonukleotidi i nukleinrke kireline, Jk.god. 1975/76., 1 1 1  rtuponj 
Odredjivonje rtruktura u organrkoj kemiji, i k .gd .  1975/76., 1 1 1  rtuponj 
*Ovai kolegii odriavoju zojedno dr M. Broniso i dr P. Stmhol 
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D~ M. ~ u N J ~ C ,  
honorarni docent Prirodorlovno-motemditko9 fokulteto Sveutiliitcl u Zogrebu 
Fiziko tvrstog rtanja ii, ik.gcd. 1975/76., 111 rtuponj 
A. ~VARC, 
honorami arirtent Prirodcrlovno-matematifkog fokulteto Sveutililta u Zagreb" 
Opeo firiko, ik.god. 1975/76., 11 rtupani 
M. T A K A ~ , ~ ~ O I .  in%., 
airtent Prirodorlo\.no-motematitkog fokulteto SveufilXto u Zqlrebu 
Proktikum iz opie i anorganrke kemije, ik.god. 1975/76., 1 1  ituponi 
D, M.S. TOMAS, 
honoroini oristent Prirodoslavno-motemotitkog fakulteto i predovat Sveutiliito u Zagreb" 
Vjeibe i z  rtotirtitke fizike, ik.god. 1975/76., 1 1  rtupanj 
Vjeibe i z  fizike tvirtog rtanja I, ik.gcd. 1975/76. I 1976/77., Ill rtupanj 
Vjeibe i z  fizike tvrstog itonja II, ik.&. 1975/76. i 1976 /n . ,  111 stupmi 
D~ P. TOMAS, 
redovni proferor P r i r o d ~ r i o v n ~ m a t e m a t i t k o ~  fakulteta Sveutiliita u Zogrebu 
Metode ek~~erimentolne nukleorne fizike, ik.god. 1975/76. i 1976/77, iil rtupmj 
Dr M. TOPIC, 
clrirtent Prirodoriavno-matematitkog fokulteta Sveutiliita u Zagrebu 
P~aktikum i z  op€e i onorgmrke kemije, i k . 4 .  1976/77., 11 stupmi 
predavat Sveutiiiita u Zagreb" 
Rart krirtalo, ik.gcd. 197U77. ,  1 1 1  rtuponj 
D, N. TRINAJSTI~, 
izvanredni pmferor Prirodorlovno-matemotitk~~ fokulteta Sveutiliita u Zagrebu 
Kvontoa kemiia, ik.qcd. 1975/76., 1 1  stu~ani 
, .  - . . . . 
prcdavot Sveutiliito u Zagrebu 
Moiekuiarne orbitale u kemiji, ik.god. 1975/76., 1 1 1  rtupanj 
Mr R. TROJKO, 
orirtent Prirodorlovno-motemditkog fokulteta Sve~ t i i i i to  u Zogrebu 
Praktikum iz  opie i anorgonrke kemije, ik.god. 1976/77., 11 rtupanj 
Dr N. URLi, 
docent Prirodorlovno-motematifkog fokulteta SveutilEto v Zogrebu 
Firiko poluvodita 1 1 ,  ik.god. 1975/76. i 1976/77., 111 rtuponj 
Dr 0. VITALE, 
izvanredni narlovni profesor Medicinskeg fokulteto 
Ornovi imunologije, ik.god. 1975/76., 11 rtupani 
predavot Sveutiliita u Zogrebu 
Ek~~erimentalno imunologijo, ik.god. 1975/76., 111 stupmi 
Dr Lj. VITALE, 
predovat Sveutiliito u Zogrebu 
Sepamcija, onolizo i bioioika rvojrtva proteino, ik.god. 1975/76., 1 1 1  rtuponi 
D~ M. VLATKOVIC, 
predavot Sveutiliito u Zagrebu 
Tehnike wkovonja radionuklidimo, ik.god. 1975/76. i 1976/77., 111 rtupani 
Nukiearno kernijo i radiokemijo, ik.god. 1975/76. i 1976/77., 111 rtuponj 
D~ a. VOJNOVIC, 
izvclnredni proferor Elektmtehnttkog fokulteta Sveutiliito u Zagreb" 
Efikamort informocionih rirtemo, ik.god. 1975/76., 1 1  rtvponj 
honorarni nastwnik V T ~  KOV JNA 
Mjerenio, ik.god. 1975/76., I l l  rtuponj 
Dr M. WRISCHER, 
predwnrot Sveuiiliita u Zagrebu 
lnterpretocije biolozkih ultrartruktura, ik.god. 1975/76., 111 stupanj 
Dr V. ZGAGA, 
honorarni predavai Sveutiliito u Zagreb" (Centar za portdiplomrki rtudij) 
Biokemijrko genetika, ik.god. 1975/76., 111 rtvpanj 
Dr N. ZOVKO, 
irvonredni proferor Primdorlavno-matem@itkog fckdltetz i predwot Sveutiliita u Zagrebu 
Kvantncl firiko, ik.god. 1976/77., 11 rtuponj 
Fizika fertica, ik.god. 1975/76., 111 rtupanj 
D, A. PERSIN, 
predwai Sveutiliito u Zagreb", 
Optika I, ik.god. 1976/77., 1 1 1  rtuponj 
Mr T. LECHPAMMER, 
honoromi predovot, Fokultet rtmjarrtva i bmdogiodnje u Zagreb" 
Konrtrukcija olatnih rtmjeva, ik.god 1975/76 , 1976/77., 1 1  rtuponj 
b )  ~ i e g l e d  € l a n o v a  S v e u t i l i i t a  u Zagrebu  k o j i  r u r a d j u j u  r l n r t i t u t o m  
"Rud je r  Bo i kov iC"  koo  n j e g o v i  v a n j r k i  r u r a d n i c i  
redovni proferor Primdorlovno-motemotitk~~ fokulteto Sveutiliita u Zogrebu, OOUR 
Taerijrko fiziko 
Dr H. BABIC, 
izvanredni proferor Elektrotehnitkog fakultdo Sveutililto u Zagreb", OOUR Elektmniko 
DF B. CELVSTKA, 
izvonredni proferor Medicinrkog fokulteta Sveutiliito u Zogrebu, OOUR lrtraiivanje i 
~ O Z Y D ~  moterijalo 
D~ z. DEVID~, 
redovni proferor Primdoslovno-motematitkog fakulteto Sveutiliita u Zqlrebu, OOUR Organ 
rko kemija i biokemija 
Dr Di. D E ~ E L I ~ ,  
izvanredni pmferor Medicingkog fokulteto Sveutiiiita u Zagrebu, OOUR Fizitka kemijo 
Dr J. GEBER, 
arirtent Medicinrkog fakulteto Sveutiliito u Zagreb", OOUR Ekrperimentolno biologija i 
nedicino 
D~ v. HENC-BARTOLIC, 
docent Elcktrotehnitk~~ fakulteta Sveuiiliita u Zagrebu, OOUR Laboratorij za larerrko i 
atomrko irtraiivanja i rorvoi 
Dr M. HERAK, 
redwni proferor Prirodorlovno-m~temotitko~ fokulteta Sveutiliito u Zogrebu, OOUR Fizitka 
kemija 
Dv K. ILAKOVAC, 
redovni p r o f e ~ r  Primdorlovno-matemotiikog fakvlteto SveuEililta u Zagreb", OOUR Nu- 
kleclrna i priwijenlena f ir iko 
D, K. JAKOP~IC, 
irvanredni proferorTehnoldkog fakulteto Sveutiliita v Zagrebu, OOUR Organrka kemija i 
biokemija 
Mr M. JAKWCEVIC, 
oristent Medicinrkog fokvlteta Sveutiliita u Zagrebu, OOUR Ekrperimentolna tiologijo i 
medicino 
D, z. JANKOVIC, 
redovni pmferor Primdorlwno-motemotiEkog fokulteta SveuEilZta u Zagrebu, OOUR Fizika 
Dr V. KNAPP, 
redovni proferor Elektrotehnitkog fokulteta Sveutiliito u Zagrebu, OOUR Fizikcl 
D, P. KULISIC 
irvanredni proferor Elektmtehnitkog fokulteta Sveutilifo u Zogrebv, OOUR Fizika 
Dr S. KUREPA, 
redovni proferor Prirodorlovno-motematiikog fakulteta Sveutiliita u Zagreb", OOUR Fiziko 
D~ z. LACKOVIC, 
arirtent Medicinrkog fakulteto Sveutiliito u Zagreb", OOUR Eksperimentalna biologija i 
medicina 
Dr N.  LIMIC, 
inienjer motemotike no Brodonkom institutu, docent Prirodoslovno-matemotitkog fokuitetc 
Sveutiiiita u Zogrebu, OOUR Fizika 
MI D. MAUKOVI~, 
docent Tehnoloikog fokulteto, Odjeli u Sirku, OOUR Centar ra irtraiivanje morcl 
Dr M. MIRNIK, 
redovni proferor Primdoslovno-matemotitkog fakulteto Sveutiliito o Zagrebu, OOUR Fi- 
zitka kernija 
D~ M. PAIC, 
redovni proferor Priiodorlovno-matemotitkog fakulteta Sveutiliito u Zagrebu, OOUR Nuklear-~ 
no i primijenjena fiziko 
Dr S. PAVI~ IC ,  
docent Medicinrkog fakulteto Sveutiliito u Zagreb", OOLlR Ekrperimentatna biologija i me 
dicina 
Mr M. PODRAVEC, 
"sirtent P~.irodorlowo-matemotitkog fakulteta Sveutiliita u Zogrebu, OOUR Orgonrka kemijr 
i biokemija 
Dr K. PRELEC, 
izvanredni orofesor Primdoslovno-motemdiEkoa fokultetc Sveutiliito u Zaclrebu. OOUR 
Nuklearna i primijenjena fiziko 
Dr A. SLIEP?EVI&, 
izvanredni proferor na Veterinankom fokultetu Sveutiliita u Zagrebu, OOUR Nukleornc 
primijenjena fizika 
or G. SMIUANIC, 
izvanredni profesor Elektr~tehnitko~ fakulktn SveutilRto u Zogrebu, OOUR Elektronika 
Dr 5 .  SPAVENTI, 
izvonredni pmferor Medicinrkog fokulteta Svevtiliito u Zagrebu, OOUR Nuklearna i p;imi- 
jenjeno fizika 
Dr Z. SWEK, 
redovni proferor Medicinrkog fokulteto Sveutiliito u Zogretu, OOUR Ek~~erimentalno biolo 
gijo i medicine 
Dr 5. ~ ~ A V N I ~ R ,  
redovni proferor Prirodoslovno-motemotitkog fdnulteta Sveutiliito u Zogrebu, OOUR Irtraii- 
vanje i razvoj moterijala 
D~ D. TADI~,  
redovni proferor Pridmlovno-matemotitkw fokulkto Sveutiliito u Zogrebu, OOUR Fizika 
D~ s. TRBOJEVIC-GOBAC, 
docent Fokulteto ekonomrkih nauka Sveutiliita u Zagreb", OOUR Fizitko kemijo 
Dr M. TURK, 
docent Prirodorlovno-matemotitkog fokulteta Sveutiliita u Zogrebu, OOUR Nuklearno i pri- 
mijenjena fizika 
Dr K. VESELI~, 
izvonredni pmferor Primdorlovno-matemotitkog fakulteta Sveutiliito u Zagreb", OOUR Fizika 
Dr D. WINTERHALTER, 
izvonredni proferor Medicinrkog fakulteto Sveutiliita v Zogrebu, OOUR Nukleorno i primi- 
jenjena fiziko 
Dr R. WOLF, 
izvonredni pmferor Prirodollovno-matematitkog fakulteto Sveutiliita u Zagrebu, OOUR Fizieko 
kemija 
C )  c l d n o v i  o r t o l i h  i n r t i t u o i j a  k o j i  s u r o d j u j u  r l n r t i t u t o m  " R u d j e r  B o i k o v i C "  
k o o  n j e g o v i  v o n j s k i  r u r a d n i c i  
DI N. ABASBEGOVIC, 
predavat Prircdno-motematifk~~ fokulteto Sveu5iliita u Sorojevu, OOUR Fi r ika 
Mr J. BLAIEVIC, 
orirtent Fokulteto indurtrijrke pedagogije Sveufiliito u Rijeci, OOUR Fiziko 
S. D J ~ G A ~ ,  dipl. ini., 
"Plivo", Zagreb, OOUR Orgonrka kemija i bbkemijo 
DT B. GORI~NIK, 
I N A - N o f t ~ l i n ,  Zogreb, OOUR Organrko kemija i biokemija 
Dr M. JURZEVIC, 
inienjer za reaktorrko iergm i gorivo, Nukleamo elektrmo Kriko, OOUR Nukleoma i pri- 
mijenjeno fizika 
Mr G .  KARLOVI~, 
"Plivo", Zagreb, OOUR Orgonrko kemijo i biokemiia 
Mr G. KLAUSBERGER, 
osirtent Fakulteta indurtrijrke pedagogije Sveufiliita u Rijeci, OOUR Firiko 
Dr D. KOVACEVIC, 
Kemijrki kombinat CKK, Zagreb, OOUR Orgonrko kemija i biokemiio 
Dr I. MiHEL, 
"Plivo", Zogreb, OOUR Organrko kemijo i biokemija 
Mr J. NOSIL, 
b i n i c a  "Dr M. Stojanovit", Zagreb, OOUR Nuklearna i primijenjena f iz ika 
Mr L. OMEJEC, 
poduzete "Velebit", OOUR lrtroiivooje i razvoi materiialo 
D~ 2. PAVLOVI~, 
NE Kiiko, OOUR Fizika 
Dr E. POLLA, 
"Pliva", Zagreb, OOUR Olgonrka kemijo i biokemija 
MI Z .  SELIR, 
lnrtitut ra grudne bolerti i primjenu rodioizotopa u medicini, Sremrko Komenica, OOUR 
Fizi tko kemijo 
N. S T I P ~ I ~ ,  in?., 
boinica "BroCe Sobl", Rijeka, OOUR Nukleama i primijenjena fizika 
Mr J. SISTEK, 
"Pliva", Zogreb, OOUR Orsanrkcl kemija i biokemija 
D~ D. SKARE, 
TVA KoV, Zo~reb, OOUR Orgonrk. kemijo i biokemija 
Mr 8. ~WEUAK-ZUUEVI~, 
Pedogoiko Akademija Oriiek, OOUR Fizieka k e m i j ~  
M, M. TOMI€, 
INA-NaRaplin, Zagreb, OOUR Organrka kemija i biakemijo 
d )  t l a n o v i  o s t a l i h  i n r t i t u c i j a  k o j i  r " r a d j u i u  s l n r t i t u t o r n  " R u d j e r  B o l k o v i € "  
L a o  o g o v o t n i  r a d n i c i  
Dr M. DWELJ, 
docent Medicinrkog fakulteto Sveuciliita u Zagrebu, OOUR Ekrperimentalno biologija i 
medicina 
or I .  KOSTOVIC, 
docent Medicinrkog fakulteta SveviiliZta u Zagrebu, OOUR Ekrperimentalna biologijo i 
medicina 
Dr N. L I M I ~ ,  
proferor Vojne akalemijo u Zagreb, OOUR lrtraiivanje i rozvoj moterijolo 
3.11. PREGLED UGOVORENiH ISTRA~IVANJA U 1976. GODlNi 
6 )  Z o d o s i  u g e v o r e n i  ro Repub l iZkom za jedn i com z a  z n o n r t v e n l  r o d  5 R H  
(Noriloc i noziv) 
OOUR FlZiKA 
1. Dr N. CINDRO 
Nukleoma energetika i neutromko fiziko 
2 .  Dr N. CiNDRO 
Nukleamo pektmskqija i irtroiivanje strukture otomrke jezgre 
3. Dr E. COFFOU 
Motemotitke metode u f i r isi  
4. Dr L. COLOMBO - mr D. KlRlN 
Spektrorkqoijo mlekulrkih rurtovo 
5 .  Dr A. D U L ~ I ~  - dr J. HERAK 
lrtraiivonje djeiovanjo zroEenja no nukleinrke kircline mctodamo mognetrkih pektrorkopija 
7. DT L. SIPS 
Teorelrko nukleomo firika i gronitno podrutja ra fizikom elementarnih tertico, 6vntim 
rtonjem i numeritkim metalma 
8 .  Dr V. <IPS - dr M. SUNJI~ 
Teorijrka fiziko tvrrbg rtanja 
9. Dr Z. VEKSLI - dr J. HEPAK 
Spektmrkqoska irtmiivanjo makmmoiekula 
10. Dr N. ZOVKO - dr M. MARTINIS 
Elektmmagnetrka interokcija ra kontinuimnim ~redinoma 
11. Dr N. ZOVKO - dr M. MARTINIS 
Fizika eiementornih tedico 
OOUR ISTRA~~VANJE I RAZVOJ MATERIJALA 
2. Dr S .  POPOVIC 
Poiimeri 
3 .  In i .  Z.  STERNBERG 
Dobivonje i rafinocija gaiijo i drugih metala 
4. In i .  Z. STERNBERG 
Pmceri u plarmi i interakcija plclrme r kodenriranit 
5. Dr M. TO PI^ 
lrpitivanje cdredjenih pmblema materijala u cdnoru no rpecifitne komponente opreme 
nukleorne elektrone 
6. Dr N. URLl 
SwEevo energija i njena konverzija 
7. Dr N. URLl 
lzgaranje goriva u nuk lemim elektranomo 
8. Dr N. URLl 
Irtraiivonje i razvoj qrtoelektmniPkih materijalo i pmcero u elektmnitkoj tehnologiji 
2. DF M. BRANICA - dr B. eosovie 
Elektrokemijrko istroiivanje okridoredukcijrkih procesa u "denim sirtemimo 
3. Dr M. BRANICA 
Karokterizocijo mikmkonrtituenata u prirodnim vodam 
5 .  Dr Lj. J E F T I ~  - dr I. R U ~ I ~  
Automatizocija mjerenja, komplekrna obrcdo ek~~erimentalnih rezultoto i madeliranje 
ekolojkih rirterna prircdnih voda 
6. Dr B. KURELEC 
Utjecc~j zogadjenja no programiranje rintere (DNA, RNA i proteins) u "denim organizmimo 
7. Dv S. L U L I ~  - dr P. STROHAL 
Korakterizmcija, rmprorhanjenort i interakcija radiaaktivnorti r i jeke Save 
8. Dr ?. LUCU - dr B. O Z R E T I ~  
Ekofizioloiki efekti i kontrolo nivoo rogodjivata u orgonizmimo mora 
9. Dr M. O Z R E T I ~  
Ribontveno-bioldko irtraiivanja mole plave ribe u rjevernom Jodronv 
10. DY V. ~ R n v o ~ e  
Procesi i moterijal za nove, viroko efikorne elektmkemijrke konvertere energije 
IT. DT V .  P R A V D I ~  
Studij procera no gronicama vodena faza/otmorfera odnorno vcdena fazq'tlo u ovirmrt i  
o ragadjenju 
12. z. P U ~ A R  
Unopredjenje laboratorijrke dijognortike temeljene no irnunolaikim metcdomo 
14. Dr D. Z A T D N I K  
Zivotne zajednice monkog dno i zogcdjivanje 
15. Dr D! ZAVODNIK - dr Z .  KONRAD - dr 5. K E ~ K E S  
Zait i to tov je t je  sredine u Jadronrkoj regij i  Jugorlovije 
OOUR NUKLEARNA I PRIMIJENJENA FlZlKA 
2. Pvof. K. i LAKOVAC 
Elektromognetrke interakcije. Primjeno nukleamih miernih metcda u rudorsko-poloiko- 
-naftnim i drugim irtr i ivanj imo 
3. MI T. LECHPAMMER 
Pcgon i eksploatocijo cikiotmna i Cochcmft Waltan okceiemtora i akcelerotonke tehnike 
4. D~ A. LJUBI~IC 
Atomrki efekti v nukiearnim rarpodimo 
5 .  MI 8. O B E L I ~  
Mjerenje rrednie energije po ionrkom port, u plinovima 
6. Dr G. P A I ~  
Razvojni rod no pmirvodnji rpojeva obiljeienih radioirotopimo 
7. D~ D. RENDIC 
Rozvoi i primjena metoda i tehniko ekrperimentoine fizike 
8. Dr 0. SOUCEK 
Maia rotunda i prcgramirana inrtrumentocija 
9. Dr D. SRDO? 
Mjerenjo koncentrocija tricijo u oborinom~ i prwdinrkim vodamo i mjerenje izotqncg ra- 
rtovo vcde i redre 
10. Dr A. SLIEP~EVIC - mr 0. OBELIC 
Mjerenje koncentrocije l4c u biorferi 
11. or I.  LAU US 
Ravojno irtraiivanja novih dozimetrijrkih i terapijrkih moguenosti na betatmnu i ciklatmnu 
13. Dr P. TOM& 
Mjerenje nuklearno-tehnoioikih podatoka i rorvoj mjemih metodo i akceleratonke tehno- 
logije od intereso zo nukleornu energetiku 
1. Dr H. BILINSKI 
lrtraiivmje kemijrkih i tehnoloikihproblerna zoitite okoline 
2. D~ R.  DESPOTOVIC 
Urmjereno i primijenjeno irtraiivonja viiefaznih rirtemo 
4. Dr S. KAut iC  
Pmizvcdnja i pokuma primjena ciklotronrkih radionuklida i obiljeienih rpojevo vainih 
za ekrperirnentcllnu koncemlogiju i nuklearnu medicinu, primjeno digitalnih ratunolo u 
proutwonju dirtribucije obiljeienih spojevo u bioloikim sirtemima 
5. Dr L. K W i N C  
Elektronrki efekti u mehanizmimo kemijrkih nokc i j a  
6.  Dr H. MEIDER 
Priprwo, cdjeljivanje i irtroiivanje rvojrtavtl rpojevo metala kotalit i tkog djelovonja 
8 .  D, M. VLATKOV~C 
Kinetiko i mehonizmi radijaciono-kemijskih reakcijo, primjena zrotenja i kemija vru6ih atoma 
OOUR ELEKTRONIKA 
1. Dr M. KONRAD 
Automatski rirtemi za mjerenje, obradu i prikaz padataka u reelnom vremenu 
2. or B. VOJNOVI~ 
lrtrcriivanje na podruiju elektranifke mjerne inrtrumentacije 
OOUR ORGANSKA KEMIJA I BlOKEMlJA 
- 
1. Dr S. ISKRIC - dr S. KVEDER 
Metabolitko i potofizioloika istroiivanjo biogenih amin. u roznim boiertima 
2. Dr D. K E G L E V I ~  
Kemijo peptido ugljikohidroto i glikopeptida 
3. Dr D. KEGLEVIC 
Detoksikocija i konjugacija organrkih molekula u i i v i m  rirtemima 
4. Dr E. KOS - dr 4. V I T A E  
Studij kotobolitkih enzima mikmorganizama 
5 .  Dr i. K U ~ N  
Studij mehanirama biorintere pmteina 
6. Dr Z. MAJERSKI 
Sinteza i kemija derivata odomantono, rtudij reokcijrkih mehanizamo 
7. Dr 2. MAJERSKI 
Adit iv i  ra polimkre 
8 .  Dr Dj.  SKARlC - dr V. SKARIC 
Peptidi i arobicikloalkani u rintezama hormono, antibiotiko i alkoloida 
9. Dr V. S K A R I ~  
Neuobifojeni i modificirani frogmenti nukleinrkih kiselino 
10. Dr M. WRISCHER 
Struktura i funkcija fotorintetskog oparata 
OOUR EKSPERIMENTALNA BlOLOGlJA I MEDlClNA 
1. Dr M .  BULAT 
Kmnitne degenerotivne te infekcijske bolerti 
2. Dr M.  JURlN 
Tumarrke bolesti te imunologijo 
3. Dr V. S T A N K O V I ~  
Utjecaj faktora okoline na zdrwl je  
OOUR LABORATORIJ ZA RADIJACIONU KEMIJU I DOZlMETRlJU 
1. Dr I. DVORNIK 
Kinetika i mehanizmi mdijaciono-kemijrkih reakcijo, primjena rreenja i kemija vruCih 
ammo 
2. Dr F. RANOGAJEC 
lrpitivanje rtrukture i svoirtwo poliolefino i modifikacije ionizirajvtim zratenjem 
3. Dr F .  RANOGAJEC 
Proceri polimerirocijc i kopolimerizosije stireno inicirrmi termitkim i radijocionim postupkom 
OOUR WERSKA I ATOMSKA ISTW~IVANJA i R A N 0 2  
I. D~ A. P E ~ ~ N  
Fizike lmera velikih snoga 
2. D, A. PEEIN 
Firiko tankih riojevo 
3. D, A. PERSIN 
Primjena elektronskih rdunalo u outornotizaciji prdzvodnje tonkoriojne optike 
b )  Z c ~ d o c i  u g o v o r e n i  r p r i v r e d o m  i o r t o l i m  n o r u 6 i o c i m c ~  u z e m l j i  i 
i n o z e m s t v u  
(Noriloc, noziv i narutiiac) 
OOUR FlZlKA 
I. Dr M. S U N J I ~  
Teoretrko istraiivonjo f izi tkih povriina 
1 )  
NBS , USA 
OOUR ISTRAZIVANJE I RAZVOJ MATERIJALA 
I. D, B. MATKOVIC 
lrtroiivanje inoterijo i rozvoj mateiijola i te- 
i i i tem na analizi krirtolnih i molekulornih rtruk- 
tura i no ispitivanju verivnih materijalo "JUCEMA" .- Zagreb 
2. Dr B. MATKOVIC 
Utjecoj oditiva no kvalitetu Sorel cementa "DUROLIT" - Zagreb 
3. Dr B. MATKOVIC 
lrpitivonje upotrebe otpodnog n~uljo ir proizvodnje 
forfato Tovarne kemiinih izdelkov Hrmtnik kao o- 
ditiva u grodjevinrkoj indurtriji Tovorno kemiEnih izdelkov, H~ostnik 
4. Dr N. URLl 
Teorija optimirocije i problemi gospadorenja go- 
rivom i oprorberimo kod lakovodnih reaktora IAEA'), Bet 
OOUR CENTAR ZA ISTRA~IVANJE MORA 
-- 
1. Dr M. BRANICA 
ElektmanolitiEko odredjivanje elemenota u trogovimo NBS", USA 
2. Dr M. BRANICA 
Karokterizclcija i sudbina teikih metalo k m  =ago- 
djivota u priradnim vodamo EPA~' ,  USA 
3. Dr M. BRANlCA 
Strutno miiljenjo i elaboroti koo podlogo za izda- 
vonje dozvolo predvidjene Konvencijom o zojtiti 
Sredozemnog mora, odnorno protokolom o rpretovonju Jugorlwenrka kornirija za rait i tu 
zagcldjivonja Sredozemnog moro urlijed potaponja ot- ad zagodjivanja mora i unutrdnjih 
podnih i drugih materijola ra brodova i vozduhoplovo plovnih puteva, Beograd 
4. D~ D. ~UKMAN 
lrpitivanje ruhih premozo raznih lakova k m  i okumu- 
lotoro tipa rrebro-cink no generiranje plina Rodioindurtrijo, Zagreb 
5. Mr i. F I L I ~  - dr M. BRENKO 
Ekrpertiza radi vjeHtatenja u rudrkom rporu izmedju Okruini privredni rud, 
Indurtrijaimporta-Titograd i JAT-o Beograd Titograd 
1) Nationol Bureau of Standards, 6-A 
21 International Atomic Energy Agency, Austria 
3) Environmental Protection Agency, USA 
Dr Lj. J E F T ~ ~  - mr D. DEGOBIS 
Irpitivanje ekoloike rituacije na padrutju 
Urinja i Bokankq zzljevo 
Okrulni privredni rud, 
Titograd 
Dr Lj. J E F T I ~  - dr I. ~ ~ i l i  
Kompjuterrka obrda ankete primorrkih opeina SFRJ 
Juplovenrki ncrfotovod u osnivanju, 
Rijeko, INA Rafinerija nafte, Rijeko 
Dr Lj. JEFTI& - dr B. O Z R E T I ~  
Program istroiivonjo ekoldke rituacija Rijelkog 
zaljeva, tmgodiinji program r d a  19761978. 
Komunaino poduzete "VOPLIN", 
Rijeka 
D~ 4. J E F T I ~  
lrpitivonje ekoldke rituacija moro na podrutju 
noftnog terminals i petrokernijskog komplekro 
na otoku Krku 
Jugorlovenrki nafatovod u osnivanju, 
Rijeka, INA Rafinerija nafte, Rijekcl 
Dr Lj. JEFTI& - mr N. SMODLAKA 
Program irtraiivonjo ekoloike situacija moro no 
pcdrvtju g rda  Pule 
Komunolno padvrete "PUT', 
Pula 
Dr Lj. J E F T I ~  - mr D. DEGOBIS 
irtraiivanje ekoloike rituacije maro no podruPju 
optine Porei. SkupQino opdino Poret, Poet  
MI V. KUBELKA - dr P. STROHAL 
irtraini radovi na prilivnom podrutju crpiiiita 
Mola Mloka I Stara Lora VODOVOD, Zagreb 
Mr V. KUBELKA 
IstraiivGki rodovi u rvrhu definironja kvantite- 
ta i kvaliteta vodo krikih izvora Rokonek, Gra- 
dole i Sv. ivan 
Grodjevinrki fokuitet Sveutiliita, 
Zagreb, Zovod za hidrotehniku 
Dr t. LUCU 
irtraiivanje tobitnort i  biocida Slimicide C-30, 
Polinodic-o 621 A i Nahipokiorita no drar le i 
rmvojne r t d i j e  korokterirtifnih morrkih orgonizama INA Rofinerijo nofte, Rijeka 
Dr B. O Z R E T I ~  - dr P. STROHAL 
Nukiearna elektrono Vir. Rodioekolaika irpitivanja Eiektmprivedo Dalmacije, Splil 
MI J. P A V I ~ I C  
lrpitivanja toksitnorti rredrtava za pranje i cdmd- 
tivanje mora 
iNA-RZ Razvoj i irtrolivonje, 
Zagreb 
EPA~), USA 
D~ v. PWVDIC 
Povriinrki arpekti zagadjivanja maa 
DV v. PRAVDI& 
Sartov mme i povdinrka rvojrtvo rtokla 
Dr P. STROHAL - dr 5. LULlC - mr V. KWELKA - 
- dr Lj. JEFTI& 
Irpitivctnje utjecaja NE Previoka m okolinu i o 
mjeramo zo zcrititv okoiine Elektr~rivreda, Zagreb 
Dr P. STROHAL 
Utjecaj NE Kliko no okolinu NE Kliko v urtonovljonju, K6ko 
Dr D. ZAVODNIK - dr Z. KONFAD 
Studijo o zd t i t i  zagadjenja mora 
Direkcijo projekto "Zoitita fovjetje 
rredine u Jodranrkoj regiji Jugorlo- 
vije", Rijeka 
3) Environmental Protection Agency, U6A 
I )  National Bureau of Standards, USA 
OOUR NUKLEARNA I PRIMIJENJENA FlZlKA 
1. Dr Dj .  MI L J A N I ~  
Rarprienje neutmno i reakcije ra dva i l i  t r i  
t i je la inducirone neutronima no Li, Be i 8 
3. Dr G. P A I ~  - dr P. TOMAS 
Razvoj i primjena izotapnih generator0 krotkoiivutih 
izotopa 
4. D, I. SMUS 
Pripremo i upotrebo mdiofarmaceutiko 
1 .  Dr R. DESPOTOVI~ 
lzulavanje utjecaja onorganrkih roli - alektrolito 
na rvojrtvo otopim tenzida 
2. Dr L. KLASINC. 
Kontinuirano mjerenjo orona no jednoj rtonisi 
no podruiju Orniilja u okviru protenjo kvolitete 
zrako no podrutju djelovanja noftnog terminaia 
i petrokemije na otoku Krku 
3. Dr H. MILHOFER 
Shoranjo i rvojrtva mineralnih komponenato 
u kortima i zubima 
4.  Dr 5. ME SARI^ 
Rozrda metode za kvantitotivno odredjivanje 
metalnih iona u vcdama 
5. Dr 3. ME SARI^ 
Primijenjena irtraiivanja na podrutju kemije, 
"genie raznih mjerenjo i analiza 
6. Dr 5 ,  ME SARI^ 
Primijenjena irtraiivanja na podrutjv kemije, raz- 
rode metcda za kvantitotivno dredj ivanje rornih 
kemijskih rpojevo, razna mjerenjo i onolize 
7. Dr M .  V L A T K O V ~ ~  
Priprema i upotrebo rcrdioformoceutiko 
OOUR ELEKTRONIKA 
1. Dr M. PETRlNOVli 
Uredjoj za uprwljclnje no naftonornom polju Bilo. 
lrporuka i montaia uredjajo za uprovljanje poljem - 
- dodatni r d o v i  
2. Dr R. MUTAB~IJA 
Uvodjenje primarncg noponrkog etalono na bari  
Jorephrono~o~ efekto u SFRJ 
"Energapmjekt" Beogmd, OOUR 
Hidroinienjering 
KB "Dr M. Stojonovit", 
Zagreb 
KB "Dr M. Stojanovit", Zagreb 
IMI, Zagreb 
NIH~), USA 
Zavod ra z d t i t u  zdravlja, Zagreb 
"Unija", Zagreb 
INA, Kutino 
KB "Dr M. Sfojonovit", Zagreb 
INA, Noftaplin, Zogreb 
Swezrti zuvcd za mjeie i drago- 
cjene kovine, Beogrcd 
2 )  International Atomic Energy A;;;?, Austria 
4) National Instituter of Health, USA 
OOUR ORGANSKA KEMIJA I BlOKEMlJA 
Irpitivanje dinamike nartajonjo peptidogllkon- 
skih fragmenota i njihove rtrukture primjenom 
iohibiraiuees dielovonia ~enic i l ina u oroizvo- 
, . 
dnji mukamiorke kireline 
2. Dr D. KEGLEVIC 
Sinteza humonog inzulino modifikocijom rvinj- 
skag inrvlino 
3. D, 2 .  K U ~ N  
Irpitivonje djelovanja mntibiotika v ekrtraktl- 
ma bokterijo 
Ribonukleinrka kirelina i ribnukleaza ir kvor- 
co "Plive" 
5. Dr Z. 'MAJERSKI 
Sintercl komercijolno intererantnih derivata kri- 
zanternne kireline 
6. Dr N. P R A V D I ~  
Kemijo N-acetilmanoramina i rmdnih ietero 
7. Dr N. PRAVDIC - dr Lj. VITALE . 
Svrodnia na podrutju kmbohidratne kemije, en- 
zimo, rtruinih konrultacija, izobrazbe i rpecijoliro- 
cije kadro 
8. D, V. SKARIC 
1rpiti.ianje tetraciklinrkih aotibiotiko 
9. or v. SKARI€ 






NIH~), W A  
"Krko", N. Merto 
TOZD lnrtitut 
" Pliva", Zogreb 
"Plivo", Zagreb 
"Plivo", Zagreb 
11. Dr Lj. VITALE 
Izutovanje virus. plijerni mpemyillur vrita; irpi- 
tivanje enzimo renin-angiotenzin rirtema "Pliva", Zogreb 
12. Dr Lj. VITALE 
Korakterizocija pmteino i nuklei~rkih kirelina vi- Poljoprivredni inrtitut, OOUR zo 
~ U I D  vinove lore zoltitu bilja, Zagreb 
13. Dr M. WRISCHER 
lrpitivonje rtrukture modificironih tipova polirtirena 
putem elekr. mikrorkopije, rvjetlosne mikrorkopije 
. . 
I NA-  RZ Razvoj i irtraiivonje, 
1 1 1  drugih tehnika kajima lnrtitut rclrpolaie Zcgreb 
14. Dr M. WRISCHER P~l jo~r ivredni  inrtitut, OOUR za 
Ultrortruktvrna iaroiivanio virura u vimvoj lozi zaititu biljo, Zagreb 
4 )  Nationol Instituter of Health, WA 
OOUR EKSPERIMENTALNA BlOLOGlJA 1 MEDlClNA 
1. Dr M. BULAT - dr f. DEANOVI~ 
Djelovanje nekih neurqrihofarmoko na meta- 
bolitki pmmet monoamina u mozgu 
2. Dr M. BORAN~C 
lrpitivanje imunorvprerivnog i ontileukemijrkog 
utinka reakcije kalemo pmtiv primooco 
3. D~ M. B O R A N ~ ~  
Imunotarrpijo BCG-om u bolernika r molignim 
melanomima 
4. or o. CAREVI~  
Djelovanje cefvrokrima i cefalorpora no metabolitku 
funkciju lizoromrkog rirtema u jetri pokurnih i ivo-  
tinjo 
Dr 2. DEANOVIC 5. 
Neuroformokoloiki efekti nekih tokritnih hlori 
6. or I. H R ~ A K  
lkpitivonje rortojoka nekih fetalnih tkivo ovce 
7. D, I. H R ~ A K  
Ikpitivanje utjecajo dvoju preparota na hemotopoezu 
u ekrperin\entolnih mijevo 
8. Dr I. H R ~ A K  
lrpitivonje utjecajo preoperotimql i patopem- 
tivnag zratenja no rart i metortaziranje' tumoro 
9. Dr M.  JURlN 
Imvnololki status bolernika r multiplom sklemzom 
10. Dr M. JURlN - dr D. P E T R O V I ~  
lrpitivanje kemijrke ruprtonce Krilka nofta u pagledu 
eventuolnih kancerogenih rvajrtava 
11. Dr M.  JURlN 
lwitivonie dinamike irnunoidkih zbivania u bole- 
. . 
rnico r genitalnim karcinomom 
12. Dr Dj. NOVAK 
Rart, izolacija i korokteriracija virura na rtani- 
tnim kvlturamo 
13. D~ M. RANDI€ 
Utjecoj iono kolcija i mognezijo na  oslobadjonje 
acetilkolina i potencijalno tronrmitorska funkcija 
biogenih amina v mozgu 
14. Prof. Z. SWEK 
Metabolizam, orlobodjanje i vezivonje 5-hidm- 
kritriptamina "in vivo" i "in vitm" 
15. Dr M. SLIJEP~EVIC - dr M. POUAK-BLA~I 
lrpitivanje djelovanja preparota Melbrorin na 
porljedice izlqlonjo organizmo zratenju 
"Pliva", Zagreb 
NlH4), USA 
Kirurika kliniko Medicinrkql fokul- 
teto Sveutiliita, Zmgreb 
"Pliva", Zagreb 
Vojno-tehnitki inrtitut, beogrod 
Dr A. Gali, SR Niematka 
Pmf. E. Szirmoi, SR Njemotku 
Zavod za klinitku onkologiju i 
rodioterrpiju KBC, Zagreb 
Bolnica ra i ivtane i duievne bo- 
lerti, Popovota 
INA, N a h ~ l i n ,  Zagreb 
Kliniko za ienrke bolesti i poro- 






4-tional Instituter of Health, USA 
16. Dr V. ZGAGA 
Protenje, Idboratorijsko irtraiivanje, inter- 
pretocija dobivenih rerultata kao i rielwonie 
problem. koji re odnore na portizavonje od- 
govarojuta kvalitete "ode za rekvndaroe metode INA, Noftrplin, Zqlreb 
17. Dr V. ZGAGA - dr I .  HRSAK 
Analiriranje "ode na rurtavu Dubrov?clk II INA, Noftrplin, Zagreb 
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R. de GESERO, Stode, Dow Chmical GmbH, 7.7., 17.7. 
A. HOLIDAY, Zurich, Dow Chemical Europe, 7.7. 
C. OMRBERGER, Ann Ahor, University of Michigan, 7.7. 
R. STARTREGER, Brirtoi, University of Brirtoi, 7.7. 
J.I. PANKOVE, Princeton, RCWDovid Somoff Rereorch Center, 7.7. 
J.P. MUSCAT, London, Imperial College, 21.7.-22.7. 
V. BAN, Princeton, RCA/Dovid Sornoff Rerearch Center, 23.7. 
B. LOGAN, Ottowa, University of O t t m ,  27.8.-3.9. 
A. POLICASTRO,,Argonne, Argonne National Lobomtory, l .Q.-7.9. 
L. SJOBERG, Minneopolir, Computer Infomation Division, 6.9. 
8. DIAMOND, Chicogo, The Chicago Medical Schwl, 6.9. 
A. BOOGERS, Eindhoven. Philip, 8.9. 
K.T. PIETILAINEN, Helsinki, InrinC4ritomirto Moa jo Veri Oy, 8.9.-15.9. Rovlnj. 
L. CONTRERAS, Son Sebartion, Jefe Provincial de Sonidad, 17.9., 20.9.-24.9. 
L. CHUANG. Shatin. Deoahent of Phvricr. Science Centre. The Chinese Univerritv of Hona , . - 
Kong,-20.9.-21.9. 
H. GUSTEN, Korlrruhe, Kernforschungszentlum, 20.9.-24.9. Rovini, 27.9.-30.9. Zagreb. 
L.K. POZA, Son Sebortian. Genemino direkciio zdmvllo, 20.9.-21.9. 
. . 
G. HEINRICH, Korlmluhe, ~emforrchun~rzentnrk 27.9.-30.9. 
B. SPREY, Julich, lnrtitut fur Botonik und Mikrobiologie der Kernfcrschungranioge, 27.9. 
W. STICHLER, H. MOSER, H. BATSCHE, Neuheherg-MUchen, lnrtitut for Radiohydmmetric GSF, 
30.9.-4.10. 
R. DANNENBERG, Moffett Field, NASA Amer Rereorch Centre, 14.10. 
N. YAMAMOTO, Tokyo, JOEL, 15.10. 
R. SEYMOUR, Hattierburg, Polper  Science Deportment, University of Swthern Mirrirrippi, 
18.10. 
G.C. KUCZYNSKI, Notre Dame, University of Notre Dome, 19.10. 
D.A. LONG. Bmdfod. University of Bmdford. 20.10.-21.10. 
E. PRETSCH,.  rich, ETH, 21.10.-22.10. 
' 
C.P.J. GLAUDEMANS, Betherdo, Notionol Institute of Health, 21.10.-3.11. 
0. MILLER, Hornenden, Coulter Electmnicr Ltd.. 25.10.-29.10. 
J. COUS~NG,' ~aderborn, lnrtitut fur ~~berne t i r che  Pedogogik, 3.11. 
5. MAVRODIEV, Dubno, Joint lnrtitute for Nuclear Research, 5.11. 
T. ERICSON, Geneve, CERN, 8.11. 
R. GUMHARTER, Bet, Hewiett Pockard, 9.11. 
G. MELCHERT, Honou, Leybold Hemeur, 12.11. 
I. SMELJOV, Moskva, lnrtitut za biofiziku ANSSSR, 16.11 .I 1 ., 26.11. 
G. VOLPP, L. GODFREY, %iladelphio, FMC Corporation Chemical Group Headquarterr, 3.12. 
0. LEDOUX, Montpeiiier, Minirtere de I'Agriculture, 6.12.-10.12. Rovinj. 
P. FERLIN, Certor, Minirtere de I'Agriculture, 6.12-10.12. Rovinj. 
F. DEAK, V. KOVACS, Budimpeita, Atomic Physics Department EUtvM Lorand University, 
7.12-10.12. 
G. KOROTKOVA, Lenjingmd, Biologiterkij lnrtitut Univerriteto, 14.12.-16.12. 
Delegacija Centm Nazionale di Energia Nvsleore, Roma, 
28.4.1976. 
Clclnovi dalegacije: 
1. M. Cmaggioni, vi6i ekrpert Odjeilenja zo reaktore i laku vodu 
2. A. Lircia, Odjeljenje za pion i rukovodjenje ciklurom gorivo 
3 .  G .  Guerrieri, ief Sluibe za dokumentaciju pri Odjeijeniu 
zo rodijacijv i irtroiivonja pmblema rigurnorti i zaitite 
4 .  R .  Guidotti, funkcioner u Odjeljeljv za jozno tehnoloika 
istraiivanja 
5 .  P .  Lango, direktor Odjeljenja za mdjbnorodne odnore glavne 
Direkcije 
3.13.a) SPECIJALIZACIJE I RAD STRANIH S T R ~ N J A K A  U INSTITLITU U 1976. GODlNl 
OOUR CENTAR ZA ~STRA~~VANJE M O M  
1. P. 100, Maljorska, Debrecen, Kozuth Lajoz University, 
20.2.-M.7.1976. - Zqlreb 
2. R. ZAHN, W. MULER, G. ZAHN, I. MULER, R. BEYER, M. SNEEEC, 
BDR Mainr, Phpiologirch Chemircher Inttitut, Johanner Cutenberg 
Universitiit, 
20.7.-26.8.1976. - Rovinj 
OOUR FIZI~KA KEMIJA 
2. A. NIELSON, Donska, Cvenhagen, Faculty of Medicine, University of 
Copenhagen, 
4.11.-15.11.1976. 
OOUR ORGANSKA KEMIJA I BlOKEMlJA 
1. R. KNOM.  DDR, Holle, Univerritat Holle, 
11.5,-23.7.1976. 
OOUR FlZlKA 
1. 5 .  MAVRODIEV, Bugarsko, Dubna, Joint Institute for Nuclear Research, 
2.12.1976.-2.1.1977. 
OOUR CENTAR ZA ISTRA~IVANJE MORA 
1. M. BALZAI, Priitina, 
15.10.1976.-14.2.1977. - Zagreb 
3.14. STUDIJSKA PLITOVb.NJA RADNIKA INSTITIJTA U INOZEMSWU U 1976. GODlNl 
1. I .  STERNBEKG Plchn, ~yzikdln: Srtov, ~ S A V  
5.1.-TO.?. Studiirki bomvak 
7. S .  PALLUA 
27.1.-28.1. 
Delhi, Notional Physical Laboratory, Deportment of Science and Technology, 
Indian Notional Scientific Documentation Centre, Indian National 
Science Acodemy, 
Razgovori i konrultacije. 
Bombay, Bhabha Atomsc Research Centie 
Razgovor, porjeta ieaktora i odjela za prodvkciju rodioirotopa 
Tato Irlditutefor Fundamental Research 
Odriavanje predavanja 
Calcutta, Bhobha Atomic Research Centre, 
Varioble Energy Cyclotron 
Parjeta c~klotronv u irgrodnji i odriavanje predovonja 
Moskvo, lnrtitut biofizike Minirtontvo rdravlja SSSR 
Konzilltocije i odimirvanje predovanjo. 
Dogovorio orijentocioni program zajednitkih ekrperimentata. 
lnrtitut kemijrke fizike AN SSSR 
Upoznovonje r mdom laborot~rijo te dlrkurije o mogutoj 
razmjeni predavaEa 
Fizitko-kemijrki institut 1m.Korpova 
Dirkutiranje a problemima dozimetrije i zdt i te  od zmtenja 
1st. Berlin, No: predrtavnik na rastanku "Organiracijrkog komiteta za 
multilateralnu ruradnju no podrutju kvontne kemije unutclr 
rocijalirtitkih zemolja" 
New York, New York Univenity, The Rockefeller University 
Dirkurije o rezultofimo ekrperimenta i radu na irtim 
problemima, te donoienje u lnrtltut nekih (miligramrkih) 
kolitino ruprtonci potrebnih zo rod u IRB. 
Eindhoven, Technirche Hogerchool Eindhoven 
Odriavonje predavanjo. 
Berlin, Fleie Univerritdt Berlin 
Odriovclnje predavanja 
Trieste, lntemationcll Centre for Theoretic01 Physics 
Dirkurijcl u okviru ugovom o surodnji ICTP-IRB 
Gulf Breeze, EPA Research Loboratory Miami, Rorenrtiel School of 
Marine ond Atmospheric Science 
NOAA Atlontic Oceonogmphic Laboratories 
NMFS South-east Fisheries Center 
Tallohorsee , Florida State Lhiverrity Dept. of Oceanogrqhy 
S t .  Teresa, Florida State University Marine Lobomtory Norrogansett, 
Rhde Irl. EPA Marine Woter Quality Labordory 
Porjeto u okviru zajednitkih interera 
14. F. RANOGAJEC 
4.3.-9.3. 
16. f. BAJZER 
19.3.-21.3. 
22.3.-26.3. 
17. 8. GUMHALTER 
20.3.-19.4. 
Warhington D.C., Natiomi Museum of Natural Hirtoty, Smithronian 
Institute 
Odriwonje predwanja. 
EPA Office of International Activities 
Rormotranje roda na ugovomnm rda t ku  
Mulheim, lnrtitut N r  K~hlanfonchun~ 
Odriovanja predwonja 
Penmcolo, EPA, Gulf keeze Lob. Miami- Ulivenity of Miami, 
Tollohassee - Florida State University, Norrangarett Bay - EPA, 
Narrangarett Lob. Wodr Hole - Oceanogmphic Institution 
Razgevori so aganci j m o  koje ru financi.de irtraiivanja 
u okvim surdnje USA-SFRJ preko t l v .  i i tnog fond. 
Miami, University of Miami 
Woods Hole - Oceanogmphic Institution Nonrmgasett B q  
EPA Normngorrett Lob. Washington D.C. - Centralni uredi 
EPA NBS 
Rargovori ra ogencijamo koje ru financirale i r t r~ i ivanjo 
u okviru rurodnje USA-SFRJ p&o tzv. i itnog fomla 
New York, State University of New York 
Bovrietak irtmtivatkog i pedopikog pmgmm. koji je 
preortao od mnijeg borwka u SUNY. 
Tripolir, 
Daljnjerokupljaje uzoraka taloga iz  "ode zo analizu 
i po zdatku Eneqopmiekt 
Budimpdta, lnrtitut industrije piartiko 
Dogovor o dobivanju tehnitkih pojedinosti o lnstrumentu 
koji i s  ratraien kao tehniska pomoC od M E ,  
- .  
Amrterdam, IKO 
lrdavonje Pmcecdinp lnternaclonalne konfarencija Delhi 
Washington, Georgetown University 
Surdnja r Georgetown Vnivenity i dogovor o zajednitkim 
irtraiivanjima u okviru PL 480 
Brighton, 
&oznavanie r rdom Science Policy Rerearch h i t  
C. Freeman, koji mde no izmdi modelo mzvoja svijeta 
buvoin, Universi* de Louvoin, 
Rarpravo pojedinih aspekotm rarcjspa deutemno d(d,dp)n 
Amsterdam, Vrije Uliverriteit, Natvurkunding Labomtorium 
Odriwanje predmmjo. Rmpmua o moguenosti egzaktnog 
uvodienia Coulombrkih efekata u Faddeevlieve iednodibe 
. . 
za pd rirtem 
Genbe, CERN 
Rod na tome dm lnrtitut "Rudjer Boikovie" dobije 
kompjuterske pmgmme. Upernavmje mda na nukieornoj 
f i r i c i  rrednjih anergijo. 
London, Imperiol College 
Zwrietok psljednje fore ranije zqroktog mda. 
25. V. PAAR 
12.6.-26.6. 
27.6.-29.6. 
Bern, Pathophyriologirche~ lnrtitui drr Oniversit'dt Bern 
Uvid u komplekrnu prablematiku nartajonja, lijetenja i prevenlive 
bubreinih komenaca 
IAEA, Sigdy Tour on the Utilization of tow Energy Acceierotorr in 
Rereorch and Practical Applications 
Dabrecen, institute for Nuclear Rereorch: 
Institute of Experimental Phyricr 
Budimpeito, Central Research lnrtitute for Physics 
Morkva, The A l l -h ion  Rerearch lnaitute of Radiation 
Technology, 
The USSR Ministry of Health Biophysics Institute, 
The Karpov Physico-Chemical Rerearch Institute, 
The Centml Kereorch Institute for Advonced Medical 
Twining 
Lenjingrod, The D.V. Efremov Research lnrtitute for Electro- 
-Physical Apparatus, 
The Pnf. N.N. Petrov Oncologicoi Rareorch Institute 
Kijev, The USSR Accdemy of Sciencer Nuclear Rereorch 
Institute, 
The Ukroinion SSR Academy of Sciences lnrtitute oi 
Phplcol Chemistry 
Novosibirsk, The Nuclear Phyricr lnrtitute of the USSR Academy 
of Sciencer 
Leipzig, Central lnrtitute for Isotope and Rodiotion Rereclreh 
Dresden, Central institute for Nuclecfr Research 
Piog, Nucleor Rereorch Institute 
Berlin, lnrtitut ntr Quontenchemie, Freie Univenitdt Berlin 
Woznovanje r radorn u oblorti Teorijske kemije 
Trisrte, International Centre for Theoretical Phyricr 
Razmatronje mogutnodi rumdnje na temi Biaphyricr and 
Cybernetics 
Stockholm, porjeto inrtitucijamo 
Junkaping, posjeta inrtitucijama 
Trierte, lrtituto di Chimica Firico, Univerrita di Trierte 
Doviietok rodo no pmblemima rpojevo koji radrie prijelazne 
metole 
Paris, Uliversite Pierre et Marie Curie 
Nostwok viiegodiinje rurcdnje butem Zavoda za tehnitku 
ruradnju) izmedju LFKS i Dr. J. Chevalet no rarvojv i 
primjeni kronokulometrije ra &ostrukirn rkokom potencijala 
Bwxeller, Univerrite Libre de Bruxeiler 
Odriwanje predavonjo. Dirkutiranje novijih rezultato 
rojednitke rurodnje u podrutju elektmkemije "ran pemkm 
komplekra 
Kapenhqlen, institute Nielr Bohr, 
Nmtovak rurcldnje no nuklearnoj teoriji polio 
Amsterdam, Natvurkuding, Laboratorium 
Strutni porlovi 





32. J. HERAK 
26.6.-27.6. 
33. 1. DVORNIK 
28.6.-30.6. 
34. V. PAAR 
29.6.-3.7. 
Ssiberrdorf, Institut IAEA 
Dogovori o n~oguemrti rajednitkih ekrperimenata 
Warrzawa, lnrtitut zo organsku kemiju 
OdrZovanje preduvonja 
Krokov,, lnrtitut za teorijrku kamijlr 
Odriavanje predavanja 
Torun, lnrtitut zo tecrijrku fiziku 
Odriovclnje predawnjo 
Pmg, Heymvrkoga lnrtitut zo poiorografiju i elektrokarniju 
Odeovanje predovonja 
Bratislava, Visoka tehnirko ikolo, Odjel zo kemiju 
Diskurije o dijagromrksi feoriji u M O  m.tcdama 
Genkve, CERN 
Sudjelovonje u zavrinoj fozi mjerenjo aprorpcije negativnih 
lT-mezona na iakim jazgroma i priprame materijalm za 
objavljivonje 
Boston, Simmons College 
Konzultacije LI vari  ; fizitco-kemiirkim procerima u prirodnim 
vodamo 
Stoney Brwk , State University ci New 'Iork 
Potrdom, Clarkron College 
Odriovonje predavonja i konrultacije ir podrvtja koloidns 
kemije 
Dubno, Joint Institute for Nuclear Research 
Odriovonje predavonjo 
Gattini, lnrtitut Konrtantinova 
Odriovonje reminora i dirkurije 
Lenjingrod, lnrtitut Joffe 
Odriavanje seminnrcl i dirkurije 
Giersen, Univenitat Mttiheim-Mm Plonck lnrtitut 
Porjeta grupclma koje se bave radijacijrkom biofizikom 
(rtrutne konrultocije) 
Vienna, Drultvo zo zdt i tu  cd rratenja Aurtrlje 
Odriovanje predovonja 
Onay, Centre de Spedmmbrie ~ u c l k a i r e  et de ~~ectrome'trie de Mosre 
Odriovon'e redovonjo. Nostwok suradnje na interpretociji 
jezgri 194. ig5AU. Dogavor o potetku nove rurdnje 
Krjin,lnrtitut tUr Kernphysikder Univerritnt zu KBln 
Dirkurija o zajednitkim pro/ektimo 
Trierte, International Centre for, Theoretical Physics 
Odriavanje predovanjo 
Karlrruhe, Kernforrchlngrentrum 
Suradnja no pmjektu eiektmnrki pobudjena i ionizirona: 
rtonja moiekula 
43. V. ZGAGA 
19.9.-23.9. 
New York, Rockefeller University 
StruZne konruitocije ir p d r u f j o  lirororno 
Bellevue, Laborotorij zo radijacionu kemlju polimera, Nocionalni 
centar zo znanrtvena irtraiivanja Frmcurke 
Kozgovori i upaznovonje metodike i inrtrvmentocije koje re 
korirte u irtroiivanju 
Dubno, Joint institute. for Nuclear Rerearoh 
Rozgovori o nartovku rvrodnje 
Munchen, Man Plaock lnrtitut i lnrtitut zo firikainu biokemiju 
Oniverziteto u MUnchenu. 
Rargowr o problemirno zojednilkog znanstvenog interero 
i o mogvenosti rumdnje u ekrperimentima vezonim no nda  
prou5monjo trmrfer'ribonukleinrke kireline (+RNA) 
New York, Columbia University, Hoverford, Keoey , Pennsylvania 
Univerriiy 
Rorprwa o problemima i upoznwanje r novijim metcdama mda 
na podrvtjimo biokemije veronim uz proteine 
London, Hammersmith Hospital 
Stru6no konrultocija 
Salt Lake City, Fifth Biennia! Conference on Bacteriaphagc 
Assembly 
Sudjelovanje no konteienciji 
University of Utah 
Vpoznavonje r najnovijim tehnikamo r a d ~  u virurologiji 
Stonfbrd, Stanford Univerrity Schwl of Medicine 
Rod na pokurima replikocije gnoma viruso LarnMa kcd 
raznih mutanoto ovog viruso te no pmblemu prijenora 
informociia na maiekularnorn nivou 
Denver, University of Colorodo Medical Center 
Opeenito upoznovonje ra rcdom na RNA virurimo 
Radilo pokure gnetrkog iniinjeringa ur upotrebu vimro 
I bokterijskih rertrikcijrkih enzima 
Paris, Centre National de lo Recherche Scientifique 
Vpoznavunje roda i z  pcdrutjo dokumentacije i informacije 
~en:ve ,  CERN 
Rod u okviru eksperimenta SC 55 no konatnoj anolizi 
uhvoto negotivnih pion. no jezgrama 9 ~ e ,  100 i 12C 






Berlin, lnrtitut 10 f izi lkir korniju, Akademije nauka DDR 
Odriovonje predwanja 
Paris, h ivemi te Pierre et M.  Curie 
(Borwok u okviru ruradnje ra C.N.R.S.) Vsenje dodatnih 
mjerenja i dirkurijo rezuitoto no pmblemima dlnarnike 
krirtala furana i tiafena 
50. 5. PALLUA 
8.11.-12.1l. 
55. M. RANOGAJEC 
1.12.-4.12. 
56. V. LOPAC 
5.12.-19.12. 
59. P. STROHAL 
12.12.-18.12. 
Paris, Universitb P. et M.  Curie 
Dirkurija o problemima dinamike reietke f tn l i lnr  kireline 
K-kirelog ftolota i p-difenilhenzeno 
Ztirich, ETH 
Podironje kongrernib muterijala 
Strarbourg, Univerrite de Louk Parteur 
Dirkurijo u vezi rlonja inoterijolo u itompu 
Louvain -la-Newe, lnstitut de Physique Corpvrculoire 
Mjerenje nukleoroih reokcija koje "ode na virokc, pobudjenr; 
rtonja u jezgrama 5 ~ i ,  5He, 6L.i. t e e  i 7 ~ i  
Orroy, lnrtitut de physique nueiCnie 
Odriavonje predmronjo 
Centre d-Etudes de Bmykrer le Chatel 
Odriovanje predwonjo 
Long Beach, California State L!ni.nrrity 
Odriavmie predwooja 
Houston, Rice University 
Odriovanje predmnnjc 
Jolich, Laboratorije u KFA 
Dogovor o budueem manaveno-irtruiivaEkom rod" 
Bruxeller, Universit6 Llbre de Bruxeller 
Rargovor ir p o d r u t j ~  elektrokemlje 
MUnchen,Electronica 76. 
izioiba elektmtehnitkih komponenota i qoreme 
Budimpeita, lnstitut f izirke ke~nije i radiologije Univerriteta 
Eatvus Lorand 
Mjerenje pozitrma no sirtemima LRKD 
Orray i Lyon, lnrtitut de Physique ~ v c l g a i r e  
irtraiivanje rvojrtvo vibracionih i prijeioznih jezgi  u 
okviru rurodnje ra CNRS 
Paris, Synthelabo 
Dogovor o program" m rpecijolizaciju 
Korlrruhe, Kernforschungsrentrum JUlich, Kernforrchungranloge 
Sudjeiovanje nopmgramotakimdiskurijamo o radu i z  
medjunomdne znanrtwne ruradnje izmedju SFRJ i SRNJ 
Duseldorf, Rechenzentrum der Univerritat 
Porjeta u okviru duie neformalne ruradnje 
Roma, Bologna, Caorro, Jugorlovenrka nuklearna delegaciio 
Prirurtvovanje koo Ief Jugmlovenrke delepci je 
3.151 PREGLED SPECIJAi 
U 1976. GODlNi 
81. A. ANDRASI, 
1.10.1976.- 
u toku 
'2. I. ANDRI& 
1.2.1976. 
u toku 






I 12. N. CINDRO* 
5.5.1975. 
.IZACIJA I DUUlH BORAVAKA* U INOZEMSTVU RADNiKA INSTITLn'P 
Oxford, University of Oxford 
Unificironi modeli rlabih i el=ktramognctrkih interokcii; 
-Bielefeld, Universitat Bielefeld 
Rod na projektu "Dynomical Models and Stdistical 
Methods" 
h e r ,  Iowa State University of Science a d  Technology 
Kinetika i mehonirmi kemijrkih reakcijo 
Socloy, Centre #Etude Nucleaire 
Rod na tandem okcelerdoru ro rnopom teikih ion* 
Jerurolem, The Hebrew University 
Rad na problemu prepornavonjo uromka neurofizioloikoj 
interpretclciji podotako te rimbiori umjehorti i nauke 
Berlin, Hahn-Meitner lnrtitut fur Kernforschmg 
Rodiolititko irpitivanje pmcera okridocije organrkih 
rumpornih rpojeva u vodenim otopinama 
Seottle.Tk Fred Hutchinson Cancer Research Center 
lstroiivalki rod na pcdrutju klinitke transplanrocija 
koitane r r i i  
Karlrruhe, Kernforschungrzentrum 
Upamwanje r metodoma ra cdrediivaje rogdjivanjcl 
zraka policikiitkim oromdima (u okviru ruradnje no 
"Elektmnrki pobudjena r t a j a  molekuia") 
MUnrter, Anorgonirch-Chemirche lnrtitut der Univenit'dt 
Rod u okviru teme: Priprova, odeljivmje i irtraiivonie 
rvojrtovo rpojeva metaia kotoliti6kog djelovonja 
Chicogo, hiversity of Heolth Sciences, The Chicago Medical School 
Upoznwanje rwremenih metcda i tehnika u irpitivonju 
formakoloike oktivnorti metabolite biogenih clmina u 
rrediinjem iivtanorn rvrtwv 
Jerusalem, The Hebrew University 
Rod no podrufju "Pattern Recognition" i ramouteti ristemi 
Bruyers- ie-Chotel, Centre #Etude Nucleoire 
Rad na tandem akcelerdoru 
GMteborg, Choimers Tekriisko HCgrkolo 








Rad na projektu: Eiektroniki pobudjex i ionirimna 
rtonjo moiekcila 
Heidelberg, Mox-Planek lnrtitut ntr Kemphyrik 
lrtraiivc~nje i?dnotavnih atruktura u kontinuumu rtonjo 
atomske jezgre 
Frankfurt, lnrtitut NJr Physikolirche Chemie der lhlversiY& 
lrpitivonje mehonizma ruprtitucijrkih reakcija 
komplekro priieloznih metoio u toku 
Bielefeid, Fokultet fur Phyrik 
Pmdvkcija mnogo hodmnn u rmp6elenju proton-p:o*=n- 
-proton-antiproton te e'e- anihilaciji 
Stanford, Stanford University Medico! Schodl 
"Genetrko inienjerrtvo" - kontmla izroiovonia 
genetrkih informac;ju 
ieneva, CERN 
R d  u podrutjv nukieorne fizika ~rednjih energijrr 
Kopenhagen, Ponum Inrtituttet, Siokemirk institut 
Metoboiizom fitohemoglutinin - rtimvllronih ljudrkih 
limfocito 
Bonn, Lehrstuhi ntr Theoretirche Chemie der UniverritW 





Bruyerr-le-Chatel, Centre d'Etude Nucleaire 
Koriltenje ciklotrono u btraiivonjimo i primijenjanoj 
~ruklearnai fizici 
JUlich, lnrtitutntr Fertkarper und Neutmnnenphyrik JUlich 
Pmufavanje pobudjenih rtonja jezgre kojo nortoju 
uhvotom termitkih neutmno metodom direktnih i koincident- 




Concord (Canada), R. and D .  Department of Scintrex 
Primjena Overhawrovog efekta no m j e ~ n j e  rlabih 
m~gnetrkih primjeno nukieorne kvodrupolne 
iezononcije na irtroiivanjo u geofizici 
J. HUDOMALJ on, Rice University 





Auburn (Illinois), Auburn University 
Sintero organrkih spojevo - ligonodo i priprovc kompleksa 
r prijelaznim metolima 
University Po& (Penno.) The Pennsylvania State University 
Biofizika-rtruktura i fvnkcija membrane 
Notre Dame, ilniversity of Notre Dame 
Fotokemijrko pondanje b io isk i  vainih molekula 
u toku 
tenevo, UNEP 
Vijenje duinorti proiekt menodjera za koordinironi projekt 
UNEP-o zo monitoring i irtmiivanje Sredoremnog mora 




Sirradnja no projektu: Elektronrki pobudjeno i ionizirono 
rtanja molekula 
Buffoio, Medical Foundation of Buffalo 
Primjena direktnih metodo u odredjivonju krirtalnih rtruktura 
Forth Worth (lexar) Texas Christian University 
Primjeno direktnih matodo u odredjivooju krirtainih rtrukturo 
S32. A. KORNHAUSER* 
8.10.1970. 
20.9.1976. 
hston, Howard Univerrity, Horvard Medical School 
Rod na podrutju molekulorne fotokemije nukleinrkih 
kirelina kao i no pojedlnim iroliranim borama 
Frankfurt, Canberra Elektronik 
Rod na razvoju prstpojotola ro poiuvodiike broiaEe 
i no rerviru nukleorne inrtwmentacije 
Aryonne, Argonne Notional Laboratory 
Numeritko modelironje temperoturnog polio 
u toku 
Roma, lstituto Chimico Universita d i  Romo 
Mehonirclm anorgonrkih reakcija 
a) Federicton, Department of Electrical Engineering, The Uliverrity 
of New Bwnrwick 
b) (Montreal, Avionics Division, Cmodion Marconi Conpony 
Rod no hibridnim konpjuterima kao i na pmblemotici 
on-line kontroidih rirtema 
* 38. Di. MIMANIC* Mexico, Centar za nukieorne studije 
Rod no multinacionalnom pmjektu nvklearne energije koo 
rtrutni rovietnik na neutronsku f i r iku 




Pmutwanje rpecijacije i fiziEko-kemijlke kwakterizacije 
toksitkih metolo u yodenim rirtemimo 
,40. 5. MLKIC 
1.11.1976.- 
u toku 
BudimpeZta, EBtvBs Lorond University 
Primjeno Morrbauenrva rpektmrkopije u povriinskoj 
kemiji obidnih sirtema 
r 41. D. NOVAK 
2.10.W73.- 
Ottawa, Univenity of Ottawa 
b o z n o v h j e  novih tehnika i metoda ra r j d w m j e  
problemdike eiektmdnih procera i obidno-redukcijskih 
reclkciio 
u toku 
.46. S.  PALLW' 
1.7.1976. 
31.10.1976. 






Milano, lrtituto di Firica 
Rod ra pmblemima: 
a) Current and Constituent Quark in  Bog Models 
b) Spontaneous Breakdown of Conformal Symmetries 
Beaufort, Duke University, Motine Loboratory 
lrtraiivanje kornbiniranih efekata metalnih zogcdjivata 
kadrnijo) i faktoro rredine, temperature i raliniteto 
na rarvoj embrionolnih i larvainih 9tdij.z ikol jkda 
Betherda, Natural Institute of Neural Diremer and Strokes 
Kiinitka i prekiiniEka irpitivonja neumhumoroll-i'l 
mehonizam~ u ~rediinjsm iivtanom rurtovu 
Mediion, University of Wis-nsih 
Eksperimentaina onkaiogija uezana ur radiotercpiji, 
davonja rtudentimo Ii i Ill rtupnjo 
0tt.w~ y of 0t:awu 
..." ,.a pmblemu dvostrukog bremr:trahlunga i 
tahionrkog medjvdjelovanja 
Bethleheq Center for Surface ond Coatings Research, khigh Univenity 
Proutwonje novih izvora energije koji ne zagadjuju 
okolinu 
JUlich, lnrtitut fUr Kernphyrik dsr KFA JUiich GmaH 
Uravriavanje na irpitivonju drifta l i t i ja u siiiciju i 
germaniju, te irrada poiuvoditkih detektora 
Brwkhaven National Lobomtory 
Rad nna padwtju najoktualnijih prcbiema nuklear:>e 
inrtrumentacije 
, Tufts Univerrity, School of Medicine 
Rod no pmblemimo tmnrmirije u srediinjem iivtonom 
SVItaV" 
* 56. D. M ~ E M  Notre Dame, University af Notre Dome 
22.9.1975. - Rani pmceri u mdiolizi tekutino 
u toku 
57. M. SANKOV~C Bloomington, Indiana Lhiverrity 
13.8.1976, - Rod ir palnrtjo biokemlje 
u toku 

. 58. L. SIPOS 
22.1.1976.- 
" toku 






,6s. N. TRINAJSTIC* 
4.10.1976.- 
u toku 
' 67. G. UNGAR 
1.10.1975.- 
u toku 




Razvijonje orjetljivih elektroonaiiti6kih tehaiko :a 
odredjivanje i kmakterizociju tragovo terkih metola 
u p r i d n i m  vodmo 
New York, Columbia Univenity 
0 )  Fundamentalni pmblemi mikdozimetrije 
b) Dozimetrijm i mikdorimetr i jo uz Radiobiological 
Research Accelerator u BNL 
Saclay, CEN, Service de Phyriqve Thoeriqur 
Svradnjo no podmtjil teorijrke f ir ike 
GUteborg, Cholmerr Teknirko IiMgrkoio 
Rad na kolektivnam pobudjenju u metolimo, 
poluvodifimo i dielektricimo 
Socloy, Centred d'Etuder Nucleoirer de Saclay 
Elektmnitka inrtnlnontociia 
Betherdo, Notional lnstituler of Heoiih 
BIokemija glikopr~teino i giikoptptido 
Buffalo, Stote University cf New 'fork at Buffalo 
Stvdil interakcije ion. v elektmlitnim otqdnanw, 
rtvoronje i otmonje kmte faze, te utjaclj povdinrki 
oktivrjih tvari no rtvclmnje krute fore 
Salt Lake City, University of Utah Deportment of Physics 
Rod no porlovimo veronim ra  konpjuterrke numri lke 
metode i konpiuterrku znonrtvenu informatiku 
Boulder. Ulivenity of Colomdo 
Molekvlama f i r i ke  Rmm sl&ktrorkopijo 
Brirtol, Univenity of Bristo! 
Mehmiram rodijacionog umreienjo u policti!enrLim 
krirtolima 
Houston, Rice University 
Pmufwonje pmbiemmtike nukieomih makcija no nirkim,rrrdr.jini 
i virokim energijomo i primjena ykleamih metoda u 
mtalim primdnim znmmtima 
Minneapolis, Univerrity of Mincerota 
Fizikoino-kemijrk~ irtraiivanjo mzkramolekuia, primjeno- 
mqnetrke reronanciie (NMR, EPR) 
Ottowo, Ulivenity of Ottowo 
Elektmkemijrka irtraiivonjo 
Salt Lake City, Ulivenity of Lhoh 
Rad na pmblemima molekulamih integralo 
i remiempirijrkih metodo u kvontnpj kemiji 
Paris-Polaireau, Ecole Polytechoiqils, Labrotoire d'Optiqde 
Quantique 
Nelineama rpektmsk~ija u molekulmim rinemima 
3.16.0) ODLIKOVANJA I NAGRADE U 1976. GODlNl 
U Emt 25-godiinjicc pwtojonjo i manrkeno-irtraiivatkog d a  v Institutu "Rudjor Boikovl€" 
u Zagreb", 
Pedsjednik Socijollrtitke Fedsrativne Republike Jugoslovije, drug Jorip Bmr Tito, rvojim 
Ukarom bmj 55 d 15. lipnja 1976. godine, 
O D L I K O V A O  J E  
NAJISTAKNUTIJE POJEDINCE INSTlTlJTA "RUDJER B O ~ K O V ~ ~ "  U ZAGREBU i to: 
ORDENOM ZASLUGA ZA NAROD SA SREBRNIM ZRAClM4 -. 
1. DVORNIK (Andrije) Dr iGOR 
"ro nor6Eite zmlugs i portignute uspjchc u r d u  cd rnclEajcl ra ncprsdak zemlje" 
ORDENOM RADA SA ZLATNIM VIJENCEM 
1. DESPOTOVIC (%me) Dr RADOSLAV 
2. PERSIN (Nikole) Dr ANTON 
3. STANKOVIC (Boic) Dr VELJKO 
4. $ K A R I ~  (Vjekorlova) Dr VINKO 
5. SLAVS (Juroja) DI IVO 
"zo zorluge i portignute urpjehe u r d u  od znatajo zo rocijalirtitku izgmdnju zcrnljc" 
ORDENOM W L U G A  ZA NAROD SA SREBRNOM ZVIJEZDOM 
1. BORANI~ Nllima) Dr MlLlVOJ 
2. KONRAD (Milivoja) Dr MAKSIMILIJAN 
3. NOVAK (Ivona) FRANJO 
4. TOMAS (Ivana) D, PETAR 
5. VITALE-PLAVIJANI~ (1lije) pr UUBINKA 
6. VOJNOVIC (Duiana) Dr BOZIDAR 
"za zorlugc i pmtignute urpjehe u r d u  cd zndaja zo ncpndak zemlle" 
ORDENOM RADA SA SREBRNiM VIJENCEM 
1. ANTOLKOVI~ (Branka) Dr BRANKA 
2. BOSKOVIC Utiooana) ANTE 
3. BRANICA (&rid) D~'MARKO 
4. COLOMBO (Knte) Dr LlDlJA 
5 .  D O R ~ I C  (Ivana) NEMNKA 
6. F~REDI-MILHOFER (Ldirloval Dr HELGA 
7. ~ S K R I ~  (Jovona) Dr 'SONJA 
8. JEFTIC (Mile) Dr UUBOMIR 
9. MiRAN (Zvonka) ALEKSANDAR 
11. TOPIC (Gr ura) Dr MLADEN 
12. TRINAJSTI? (Cviietko) Dr NENAD 
13. VICEVI& (Slwornim) ZDENKA 
14. VLATKOVI~ (Matije) Dr MllENKO 
15. ZAVODNIK Nlodimira) Dr DUSAN 
MEDALJOM ZASLUGE ZA NAROD 
1 .  GOLUB (Liudevita) MlRKO 
MEDAUOM RADA 
-- 
I. BENC (Mije) BRANKO 
2. DESPOTOVI~ (sime) In?. ZlATKO 
3. JURKOV 1Mdiie) MARTIN 
4. KOSUTIC '(lvan.,j STJEPAN 
5. LECHPAMMER-KUNA (Vlktoro) ADElA 
6. MATIJEVAC (Stjepana) FPANJO 
7. PEHAR (Ivan.) IVAN 
8. TUTA ( ja ipa j  JOSIP 
9 .  VIDJAK Nicka) BOZIDAR 
NAGRADA GRADA ZAGREBA (dodijeljena u 1976. g.) 
Dr ZVONlMlR MAKSl& - ra rarvoj lrvorne rnetoda rarijobilne hibridizocijo momrkih 
orbitola 
3.16.b) NAPREDOVANJA U iZBORNlM Z V A N J I M  U 1976. GODlNl 
Redni 
broi S u r a d n i k  Novo zvanje Datum izboro 
Dr Birerka Kojit-Pmdit 
Dr An. Ferle-Vidovit 
Dr Branko Soutek 
Dr Moto Orhanovit 
Dr Nevenka Brnilevit 
Dr Holka Bilinrki 
Dr Birerko Pokrit 
Dr Vera Turjak-Zebit 




v i i i  znonrtveni 
rumdnik 
znonrtveni nuradnik 




16. rjedniso 20.7.1976. 
16. sjednico 20.7.1976. 
18. rjednica 12.10.1976. 
18. sjednica 12.10.1976. 
18. rjednica 7.12.7976. 
20. sjednisa 7.12.1976. 
20. rjednica 7.12.1976. 
21. rlednica 28.12.1976. 
3.17. KRETANJE ISTRA~IVA~KOG KADW U 1976. GODlNl 











Bati t  Ivanka 
Bilopavlovit Ivo 
BritviC Smiljano 
















Jeritevif i e l j o  
Horvat Jamriav 





Ime i prezirne Odakle je doim Kado je d d w  
33. Grieto Biraka 
34. iipek i e l j ko  
35. Div i t  Draiko 
36. Zvonorit Tornirlw 
37. Janjatovif Jelena 
38. JuroEit Mloden 
39. Povela Maja 
40. Plenkovit Dinko 
41. Sedjak Mirjona 
42. Trampetit Jorip 
43. Blagur Saio 
44. Luit Marija 
45. Kranj2ec Mladen 
46. Vinkovit Birerka 
47. Jurkovit Marta 
48. Makorevit Janjo 
49. Martin216 Dorko 
50. Medjugorac Andja 
51. Palanovit Darinka 
52. Precali Robert 
53. ikreblin Mirjono 
54. Soktevit Damir 
55. Brako Radovan 
56. Hiady Vladimir 
57. tebulc Marijo 
58. Soldo Dunja 
59. Mai i t  Nikolo 
60. i i m i t  Ivan 
61. Vranit Donilo 
62. Rirt i i  Slavica 
rtipendirta 
iz  JNA 
rtipendirta 
. Neven~, Lerkouoc 
rtipendirta 





i z  JNA 
ir JNA 
i z  JNA 
iz $kolrkog centm za 
optiku, preciznu mehaniku i 
elektraniku "Rudjer Bozkovit" 
Getalditeva bb. 
Ime i prerime Kudo odlazi 
Htrdomalj Joiico 
Snajdor Dworin 
Hur M i b i l  
Sekulit Bogdnr 
Golei D a k r  
Lenac Zdrovko 









Randit M i r j a n s  
Herok J a n k b  
Barit Jodronka 
Kronjo Olgm- 
Matit Bran is la  
Takat MirkoL 
Ketkei Stjepool 







Sipek ie l j ko  




u Videm Kriko - 
v JNA 













3.18. STANJE KADROVA U OOUR-imo I RZZS NA DAN 31.12.1976. GODINE 












UKWNO: 156 87 76 20 ' 14 145 10 40 42 68 28 686 I 
3.19. P R O S J E ~ N ~  RADNl S T A ~  I STAR051 I S T R A ~ I V A ~ A  rNSTITWA "RUDJER BOSKOVIP 
STANJE 31.12.1976. GODINE 
Redni OOUR PmjeEni' radni Pmrjetna broj . stoi storolt 
Firika 
Nukieorna i p~imijenjena fiziko 
lrtraiivanje i rozvoj materijolo 
Fizitka kernijo 
Centar za istraiivonje moro 
Elektroniko 
Orgonrko kernijo i biokemija 
Ekrperirnentolna biologija- i rnedicina . 

3.21. PREGLED STlPENDlSTA I l l  STUPNJA SVEU~ILISNE NASTAVE INSTITUTA "RUDJER BOSKOVIC" PO OOUR-imo NA DAN 31.12.197 
OOUR Stonje Doili iz  JNA SVega 
Stipendirti koji iu Mogirtriroli i Primljeni rti. Rmkinut ugovor 
31.12.1975. u 1976. mogirtriroli i diili prirnljeni nn pendirti na r o rtipendironju 
u druai OOUR r d  u 1976. do 31.12.19 
- 
FlZlKA 6 - 6 2 - - - 
NUKLEARNA I PRIMIJENJE- 
NA FlZlKA 
ISTRA~IVANJE I RAZVOJ 
MATERIJALA 1 
FIZICKA KEMIJA 8 - 8 1 2 ' 5 - 
CENTAR ZA ISTRA~IVANJE 
M O W  
ORGANSKA KEMIJA I 810- - - 
KEMIJA 6 
EKSPERIMENTALNA BlOLOGlJA - - 
I MEDlClNA 3 
LASERSKA I ATOMSKA ISTRA- 
~IVANJA I RAZVOJ 1 3 1 


